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House Cleanin'*: Time
W e  can m a te r ia lly  a id  you in lessening the w o rry ,  
th e  tro ubles, t r in ls  nnd tr ib u la t io n s  of the house 
c lean in g  days. W e  can m ake  you h ap p ie r nnd y o u r  
husband feel th a t  he s t il l  has a home.
The. Courier-Gazette. R O O S E V E L T '’ L A U N CH ED W H A T ABOUT B A SE B A L L ? T H E  G R A N IT E  IN D U S T R Y . B R O W N T A II.S  IN  KNOX.
TW ICE-A-W EFK
ALL THe H OM E NEWS
=  S te am sh ip  in  w h ich  C om m ander P eary  B ow m an of V inalhaven  A nxious to  Know so m e  P o in ts  C oncerning V arious Q u a rries  W h a t to  Do in  Case th e  P es ts  are F o u n d .—
W ill M ake His P a s h  for th e  Pole.
Lace Curtains 
Cleaned
We will take them down and 
clean them so they will look 
us good as new. The cost will 
he lmt trilling, comparatively 
speaking.
NEWSPAPER H lS T o m  
Tim Kockluntl (hizcttc wit* vstahli'died in I'M*’*. 
In 1S74 tin* <Courier wa* cstahUslH’d, ami con*oli- 
tlitlml with tin* (Insetto In 1WW. Tin* Free ITeiw* 
was entablKhed in IH.V*. anil in ls«»l changed it.** 
immo to tho Tritium*. Those paper* coiumii hlatetl 
March IT. 1«»7
Carpets 
Taken Up
Here is where the man of the 
house pets it so that he wants 
to leave his home and family. 
He needn’t feel so. We take 
up carpets, clean them thor­
oughly and put them down 
apain. Just think of it.
Spring
Upholstering
We will call for any hit of 
furniture, put it in thorough 
repair and deliver it to you 
again. Do it so you won’t 
miss it. We do everything in 
the upholstering line. And 
our priees are very reasonable 
indeed.
BY THE R O CKLAN D PUBLISHING CO.
cent*
Advertising? rates based upon circulation ami 
vorv roasonanlo.
Communications upon topic* of general In­
terest are solicited.
Filtered at the postofllcc at dockland for c ir­
culation at second-class postal rates.
There arc many people in the world 
who don’t know what they really arc 
till circum stances show them .—Jean 
Ingolow.
If  Knox C ounty Is  In  th e  G am e O ther 
S p o rts  T alked
T h e  Bte:imj*hlp R o o s e v e lt , In w h ich  
iV n in u m d e r  R o b e r t  K. P e a r y  Is to  m a k e  
a n o th e r  a t te m p t  to  r e a c h  th e  N o r th  
P o le .w a s  la u n c h e d  a t  B u o k sp o r t  T h u r s ­
d a y  a n d  h a s  b een  to w e d  to  P o r t la n d , 
w h e re  sh e  w ill re c e iv e  h e r  m a c h in e ry , 
m a s ts  n n d  fi t t in g s .
T h e  R o o se v e lt Is c o n s id e r e d  th e  
s tro n g e s t  In c o n s tru c t io n , m o s t p o w e r­
fu l a n d  b es t e q u ip p e d  c r a f t  fo r  c o m b a t­
in g  th e  A rc tic  ice e v e r  b u il t  In th e  
w o rld . T h e  fu n d s  f o r  b u i ld in g  h e r 
w e re  fu rn is h e d  b y  th e
c lu b  o f  N e w  Y o rk . S h e  w ill c o s t  a b o u t  l o u t  o f  d o o rs . T h e  re su lt  h a s  b ee n  th a t  
HOO.OOrt w h e n  r e a d y  fo r  s e n . | th e  te a m  tins been  v e ry  su c c e s s fu l  ut
S h e  Is d e sc rib e d  n s  " n  th r e e  n in s te d  th e  e a r ly  p a r t  o f th e  se a so n  n n d  won 
fo re  n n d  a f t  s c h o o n e r - r l f w d  s te a m s h ip  m o „t  „r  l l s  o a r | y K,u ,„ .s | A *.-r n f te t
w ith  a u x i l i a ry  sa il p o w e r ."  H e r  p rln -  i th e  c o a c h  h a s  gon<- n s lu m p  h a s  com e 
c lp a l  d im e n s io n s  a r e :  l e n g t h  o v e r  a ll „  h k  |> re s u lte d  In th e  lo.ss o f s e v e ra l  o f 
182. fe e t, J e n a J h  o n lo a d ^  w n te r  lin e  l«fi [ th e  |n l0P  Kn„,e s . g iv in g  th e  noting,. a
i ‘ '  " " lo w e r (H an d in g  th a n  Itz w o rk  a t  th e  he-
H . R  R o w m n n  o f  V in a lh a v e n . w h o  Is* 
p ro m in e n t In R a te s  co llege a t h l d l .  s .h a*  
s e n t  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  a  n e a t  l i t t le  
s c h e d u le  c a n !  f o r  th e  e o tn ln g  h a se b a tl  
s e a s o n  a t  R a tes . In  a  l e t t e r  to  th e  
s p o r t in g  e d i to r ,  h e  w r ite s :
“ A c h a n g e  f ro m  f o r m e r  y e a r s  h a s  
been  m a d e  th is  y e a r  in  th e  m e th o d s  
p u rs u e d  In b a s e b a ll  a t  tlie  co llege . F o r  
s e v e ra l  y e a r s  p a s t a  coa» h h a s  b ee n  e n -  
g ag e tl f ro m  th e  t ie g ln n ln g  o f  th e  w o rk  
-In th e  ca g e , u n t i l  |to*stb ly  tw o  w eek s 
P e a r y  A rc tic  | a f t e r  th e y  b e g a n  to  p la y  o n  th e  field
I f  C o m m a n d e r  P e a r y ’s  n e w  A rc tic  E x ­
p lo ra tio n  s te a m s h ip  Is a n y th in g  like 
h e r  n a m e s a k e ;  th e  N o r th  Pofb  Is bo u n d  
to  be c a p tu r e d  th i s  t im e .
t, le n g th  o f  k ee l 14S f e t ,  b ea m  
fe e t, d e p th  16.3 fe e t m e a n  d r a f t  w ith  
I t  | s to re s  17 fe e t, g ro s s  to n n a g e  614 to n s , 
e s t im a te d  d is p la c e m e n t a b o u t  1500, c«*al 
b a n k e r  c a p a c i ty  500 to n s . H e r  m odel Is 
s im i la r  to  th e  m o d e rn  b u il t  s te a m  
w h a le rs , b u t r a th e r  m o re  s h a r p ,  tin* 
p a r t ic u la r  f e a tu r e s  b e in g  h e r  lo n g , h ig h  
r a k in g  bow , o v e r - h a n g in g  s t e r n  a n d
SO LET US DO THE HEAVY PART OF YOUR HOUSE CLEANING g
W e are agents for the Ostermoor Mattress 0
Telephone, send postal or ca ll to th e  ®
CAR PET D EPARTM EN T
FULLER & COBB S
W a s h in g to n  c o m m u n ic a tio n s  h in t  a t 
th e  p o ss ib le  r e t i r e m e n t  o f  C h ie f  J u s t ic e  
M elv ille  W . F u lle r  w ith  s e c r e t a r y  T a f t  
a s  h is su c c e s s o r . I t  Is n o t  th o u g h t  l ik e ­
ly  t h a t  th is  will hapi*en  v e ry  soon  how -
g e n e ra l  w e d g e -sh a p e  o f  h e r  s id e s , p la n -  b a ll, a m i th e  re su lt
g in n in g  o f  th e  se a so n  scorned  to  m e rit. 
T h in  w a s  w ell I l lu s t ra te d  la s t  y e a r , 
w h e n  o u r  te a m  w on s ix  o u t  o f  th e  tlrs t 
e ig h t g am e’s p lay e d  In c lu d in g  R oston  
C ollege. R ow doln . 1*. o f  M. a n d  T u f ts ,  
w h o  h a d  d e f e a te d  V ale o n ly  a few 
d a y s  b e fo re  o u r  gam e . T h e n  
t h a t  o u r  c o n c h  le ft to  p la y  prof*
in M aine and O ther New* E n g lan d  S ta te s .
In  a d d i t io n  to  Q u in cy , W e s te r ly  a n d  
o th e r  p la c e s  a l r e a d y  re p o r te d  s e t t l e d  
w h e re  c h a n g e s  o f a g r e e m e n t  w e re  to 
ta k e  phut* M a rc h . I. a g r e e m e n ts  w e re  
p ro m p tly  s ig n e d  In V in a lh a v e n , S p ru c e  
H ead , M onson . M ills to n e , P o r t  C ly d e , 
C la rk  I s la n d , C h e lm sfo rd , a n d  R ion . 
In  B o s to n  w h e re  th e  bill c h a n g e s  A pril 
1 s t , th e  o ffe r  40 c e n ts  p e r  m in im u m  b y  
e m p lo y e rs . In d ic a te s  th a t  th e re  w ill be 
no s u s p e n s io n  In th a t  c i ty .  A m u tu a l  
r a te  w ill b e  a g r e e d  u p o n  b y  th e  tw o  
c o m m it te e s  b e fo re  th e  d a te  o f  th e  
c h a n g e .
T h e re  a r e  a p p a r e n t ly  no c h a n g e s  In 
th e  s t r ik e  s i tu a t io n  a t  H a llo w e ll T h e  
c o n te n tio n  h a s  h i th e r to  b ee n  o v e r  p iece 
w o rk . It Is e x p e c te d  t h a t  a n  a g re e m e n t 
w ill b e  m a d e  v e ry  soon.
H K
A gricu ltu ra l B u lle tin .
D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
M ADE NOW
Will Bear Interest at 3 1-2 Per Cent
REGINNING APRIL 1 s t .
Security Trust Company
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
T h e  fa c t th a t  th e C o m m e n ia l  C ab le  Co. 
1 is p re p a r in g  to  la y  I ts  f if th  c a b le  b e ­
tw ee n  N o v a  S c o tia  a m i I r e la n d  d o e s n ’t 
m a k e  It a p p e a r  a s  If  w ire le s s  te le ­
g ra p h y  w a s  to  h a v e  th o  m o n o p o ly  on 
I lo n g  d i s ta n c e  b u s in e s s  fo r  so m e  t im e  to  
j com e.
A n A m e r ic a n  b a r k  h a s  ju s t  a r r iv e d  
a t  H o n o lu lu  fro m  P h ila d e lp h ia  a f te r  
th e  lo n g e s t p a s s a g e  o n  re c o rd , b e in g  
540 d a y s  on th e  v o y a g e , a lm o s t e x a c t ly  
a  y e a r  a m i a  h a lf . T h e  l i t t l e  c r a f t  m et 
a  s e r ie s  o f  m is f o r tu n e s  a n d  h a d  to  p u t 
In to  tw o  o r  th re e  p o r t s  e n  ro u te  fo r  r e ­
p a irs .
A K e n tu c k y  p a s to r  c o n s ig n e d  to  th e  
flam e s so m e s a m p le s  o f  w h a t h e  c o n ­
s id e re d  p e rn ic io u s  l i te r a tu r e .  T h e  v o l­
u m e s  In c lu d e d  w o r k s  o f  S h a k e s p e a re ,  
B y ro n  a n d  R u m s  a n d  a  c o p y  o f  th e  
S u n d a y  e d it io n  o f  C ol. W a t te r s o n ’s 
C o u r ie r - J o u rn a l .  T h e  th r e e  a u th o r s  
f i r s t  n a m e d  a r e  b e y o n d  th e  p o w e r to  
e x p r e s s  re s e n tm e n t ,  b u t  I t’s  n o  lig h t 
m a t t e r  k n o c k in g  th e  c h ip  o ff Col. W a t ­
t e r s o n ’s  sh o u ld e r .
tan! to  lift h e r  f r e e  If n ip p e d  In the
S h e  w a s  b u ilt o f  w h ite  o a k , th e  f r a m e s  
b e in g  tre b le  a n d  e lo se  to g e th e r ,  w ith  
d o u b le  p la n k in g  o f  five In c h  o a k  o v e r  
live Inch  h a r d  p ine, m a k in g  th e  w a lls  j):l 
fro m  24 to  30 In c h e s  th ic k . T h e  k ee l I- jp  
16 in c h e s  th ic k  a n d  w ith  th e  fa ls e  keel** a  
am i k e e lso n s  fo rm s  a b a c k b o n e  s ix  feet \ ,. 
h ig h  th e  e n t i r e  le n g th  o f  th e  vesse l.
T h e  bow  Is b a c k e d  b y  12 fe e t  o r  sollil 
ilead  w ood. T h e  sh ie s  a r e  b ra c e d  w ith  
e ig h t b y  ten  in ch  h a r d  p in e  s t r u p s  a n d  
m a n y  s te e l b ra c e s .
S h e  w ill b e  p ro p e lle d  b y  a n  11-foot 
sc re w  w ith  e n g in e  a n d  hoR*»rs d e v e lo p ­
in g  fro m  1 ,0 0 0  to  l.r.oO h o rse  p o w tv . T h e  
sa il n nd  s p a r  p lan  Is c o m p a r a t iv e ly  
lig h t. T h e  a c c o m m o d a t io n s  fo r  tilt* 
p a r ty  a n d  c rew  w ill a ll b e  o n  d e c k  In a 
p o r ta b le  h o u se  fo r w a r d  a n d  
h o u se  a f t  e x te n d in g  fro m  r a il  to  ra il
am i th e  lo s
s lonn l I 
l i s t le s s  p la y in g
J o h n
an d
Everybody knows 
about S.W.P. It’s 
success is in the 
air.
It eains fame for 
with every 
gallon that’sspread 
on a house.
Uniform g o o d  
quality has given 
it a p o p u la r ity  
greater than any 
other paint on the 
market.
g
itself
When you want 
to paint a build­
ing, inside or out- 
! side 
The
Sherwin-Williams
Paint
will do it better 
and more econom­
ically th a n  an y  
other. It will wear 
longer, look better 
and cover more 
surface.
It’s a paint with
a reputation found­
ed on merit. Ask 
us for color cards.
c M
" j* '
N e w  E n g la n d  m in is te r s  k ic k e d  v ig o r ­
o u s ly  a g a in s t  It, a n d  30 B o s to n  p a s to r s  
s ig n e d  a  d i s s e n t in g  m e m o ria l , b u t  th e  
p ru d e n tia l  c o m m it te e  o f  th e  A m e r ic a n  
R out’d o f  F o re ig n  M iss io n s  w ill v o te  
u n a n im o u s ly  to  a c c e p t  th e  g if t  o f  $ 1 0 0 ,- 
600 fro m  J o h n  D . R o c k e fe lle r . T h e  
m o n e y  w ill b e  u se d  fo r  th e  benefit o f 
m iss io n  sc h o o ls  o f th e  O r ie n t, w h e re  it 
Is e x p e c te d  th a t  th e  m o n e y  w ill h a v e  
lo st i t s  o ily  flav o r .
T h e  N e w fo u n d la n d  g o v e r n m e n t  h a s  
o rd e re d  th e  c u s to m  c o lle c to rs  t h r o u g h ­
o u t  th e  is la n d  to  r e fu s e  A m e r ic a n  f ish ­
in g  v e s s e ls  l ic e n s e s  to  p ro c u re  b a i t  in  
c o lo n ia l w a te r s ,  th e  g o v e r n m e n t  In ­
te n d in g  to  In t ro d u c e  le g is la t io n  a t  th e  
s e s s io n  o f th e  L e g is la tu r e  o p e n in g  n e x t 
w eek  to  e n f o rc e  th e  h a l t  a c t  a g a in s t  
A m e r ic a n s  a s  s t r in g e n t ly  a s  It is  now  
e n fo rc e d  a g a in s t  th e  F re n c h , b e c a u s e  
th o  A m e r ic a n  S e n a te  h u r le d  th e  Rond 
H a y  t r e a ty .
»f th e  la s t  fo u r  M ain 
lege g a m e s. T h is  y e a r  th e  s a m e  
h a s  been  e n g a g e d  a s  la s t  y e a r  
b rle n  o f  th is  c i ty , fo rm e r ly  m 
lem n n  on  tin* W a s h in g : on  
R ro o k ly n  N a tio n a l L e a g u e  te a m s , an d  
a  p la y e r  o f  w ide e x p e rie n c e . T h is  
y e a r  h o w e v e r  he will lie w ith  us  tin* 
e n t i r e  s e a so n , u n ti l  th e  l a s t  C ollege 
g a m e  h a s  been  p lay e d .
“ T h e  p ro s p e c ts  fo r  a  w in n in g  te a m  
" e r e  s e ld o m  b r ig h te r  th a n  th is  y e a r , 
a n d  a  s q u a d  o f  th i r ty  m en  h a s  b ee n  a t 
w ork  o v e r  a  m o n th  in  th e  c a g e . O n ly  
tw o  o f la s t  y e a r s  te a m  h a s  b ee n  lo st, 
w h ile  th e re  is  w e a lth  o f  m a te r ia l  In 
tin* F re s h m a n  c la s s  to  la k e  th o s e  v a ­
c a n t  p la c e s , b u t f ro m  a p p e a ra n c e s  
now  th e y  w ill p ro b a b ly  be filed by  L ord  
la,> r‘‘ J of la s t y e a r ’s S o u th  f '. i’tlu n d  te a m  at 
th i rd ,  a n d  M e sse n g e r o f  G a rd in e r ,  w ell 
k n o w n  in b a se b a ll  a n d  b o sk e t b a ll c i r ­
c le s , a t  se c o n d ,
" A re  tiler** a n y  p ro s p e c ts  fo r  a  K n o x  
C o u n ty  L e a g u e  th is  y e a r ?  It s e e m s  to  
m e it Is a b o u t  t im e  we w e re  w a k in g  up
T h e  W a s h in g to n , I>. U., U lty  H a ll Is 
to  be b u i l t  o f  ft lig h t-c o lo re d , f in e ­
g ra in e d  g r a n ite ,  a c c o rd in g  to th e  l a t t e r  
| d e c is io n  a n d  it Is a  m a t t e r  o f  good 
re c o rd  a n d  g re a t  c o n c e rn  th a t  th e  H a l ­
low ell g r a n i te  u sed  Is A 1 In e v e ry th in g  
lew  | p e r ta in in g  to  th e  spec ified  r e q u ir e m e n ts  
w a s  j Q u it,, a  c a m p a ig n  w a s  w a g e d  d u r in g  th e  
la s t C o n g re s s  to  h a v e  th e  b u ild in g  
w h ich  w ill c o s t  $6 ,0 0 0 ,0 0 0  to  e r e c t ,  b u il t  
**f g r a n i te  In s te a d  o f  in n rld c  o r  o th e r  
so ft m a te r ia l .  In s e a so n  a n d  o u t  o f 
sea so n  tho  a g i ta t io n  w a s  c o n tin u e d , 
firs t In f a v o r  *»f g ra n  it** a s  a  g e n e ra l  
p rin c ip le  a n d  sec o n d  *»f th a t  s h a d e  *»f 
it w h ich  w ou ld  co m e n e a r e s t  to  th e  :o x - 
tu re  a n d  co lo r o f  m a te r ia l  tin* a r c h i ­
te c ts  c la im  w ould  be n e c e s s a r y  to  
b rin g  o u t th e  effec t in th e i r  d ra w in g s . 
It to o k  tin a d d i t io n a l  a p p r o p r ia t io n  **f 
$500.(*00 to  get g r a n i te  s u b s t i tu te d  fo r  
o th e r  m a te r ia l .
r  r .
UOL. P A R K E R ’S A M B IT IO N .
P ro m in e n t S u m m e r  R e s id e n t a t  C m  
d e n  S a id  to  H a v e  P o li t ic a l  N o tio n s .
a n d  h a v e  a l i t t l e  e x c i te m e n t  in K nox  
C nm .li-n 's  ml,>i»te,l c i t iz e n . C ol. M y ro n  c o u n ty  a m i now  Is th e  t im e  to  n g l ia m  
M. P a rk e r ,  fo rm e rly  R e p u b l ic a n  N n- th e  m o v e m e n t. W ilk e  ilium  u p  " 
tlo n n l C o m m itte e m a n  Tor th e  D is t r ic t  M r. I lo w n ia n 's  q u e ry  n s  in  K n o x  
o f C o lu m b ia , w h o  Is w h a t  < iov . U tir- j c o u n ty  Is one th a t  c a n n o t be a n sw e r. '.I  
le luh  c a lls  "a  s u m m e r  c o n s t i t u e n t "  a l-  s a t i s f a c to r i ly  a t  p re s e n t, b u t 'nhu  C o tir -  
th o u g li h e  Is a  s u m m e r  e o n s t l tu e n t  | l e r - ( ta z e t te  m a y  be c o u n te d  ii|>on to
‘‘w a k e  ’em  u p ."  M uch a n te - s e a s o n  In te r  
c a t  in th e  g r e a t  n a t io n a l  g a m e  Is b e in g  
x p re s se d  h e r e a b o u ts ,  a n d  th e  t im e  
good s u m m e r  o f  b a se b a ll  s e e m s
Is a  s u e r
m o re  th a n  m o s t o th e r s  b e c a u s e  he 
m a in ta in s  a h o m e a n d  k e e p s  u p  h is  
leg a l re s id e n c e  a t  C a m d e n , Is n o w  t a k ­
in g  a h a n d  In N o r th  C a r o l in a  p o litic s. | f,,r
Col. P a r k e r s  s o n - in - la w . R e p . S p e n c e r  ,-lt.e. W ith  th e  d is a p p e a ra n c e  o f  -Hie 
illu .-k h u rn , o f  N o r th  C a ro l in a .  Is s t r lv -  sn o w  a n d  th e  b e g in n in g  of th e  soliool 
l"K  1 1 1 1 1 1 1 1  11P lll(’ R e p u b l ic a n  p a r ty  n n.l co lleg e  I. a g u e s  th e  in te r , 's i  w ill 
.b .w ti th e re . Col. P a r k e r  is  n a tu r a l ly  s t r e n g th e n  s te a d i ly , am i w,- t r u s l ,  I,.-a. 
in te re s te d  in tils  so n -in -ln -w 's  e f fo r ts  I f r u it .  K n o x  c o u n ty  tins no d i s tu r b in g  
a n d  th e re fo re  h a s  jo in e d  In  t a k in g  a p o li tie s  a n d  n o  s o n l - c n  e n n la ls  t,, d l s .  
p a r ly  ,.r  d is tin g u is h e d  R e p u b l ic a n s .  In- t r a c t  o n e 's  a t t e n t io n  Ib is  y e a r  a n d  
e lu d in g  \  Ice P re s id e n t  F a i r b a n k s  a n d  w hen  th e  ice a n d  sn o w  h a v e  g iv e ,  p la .v  
P o s tm a s te r  G e n e ra l  C o r te ty o u , to  t„  g re e n  g r a s s  a n d  b a lm y  a i r  th e r e  will
c " - ’nsbor<> th is  w eek  to  a  b a n q u e t  o f  | be a  lo n g in g  r„ r  th e  g ra n d  o ld     
■■ *~ *— -  .......  h leh  t im e  n o r  fa d s  w ill n e v e r  e ra .II-th e  T a rh e e l  c lu b . It is to  h e  a  g r  
o c c a s io n  a n d  Col. P a r k e r  w ill h e  o n e  o f 
t he s t a r  o ra to r s .
S o m e h a v e  th o u g h t t h a t  Col. P a r k e r  
h a s  p o litic a l a m b itio n s  iu  M ain e  so m e 
d a y , a l th o u g h  In? h a s  n e v e r  In d ic a te d  
su c h  n n  in te n tio n , f u r th e r  t h a n  to  m a k e  
th is  s t a t e  h is  leg a l r e s id e n c e  tw o  o r 
h r e e y e a r s  ago . H e  w a s ifo rm e r ly  a  c o m ­
m iss io n e r  fo r th e  D is t r ic t  o f  C o lu m b ia
R o w m n nc a te . In  th e  la n g u a g e  o f  R*
" w a k e  ’em  u p !"
*  *
C o ach  R u d d e rh n m  In is c h a r g e  o f  t he 
U n iv e r s i ty  o f  M ain e  b u scb .il! s q u a d  
a n d  is  q u o te d  a s  s a y in g  th a t  th e  p ro s ­
p e c ts  a r e  th e  b e s t  h e  e v e r  s a w  th e m  a t  
th is  t im e  o f  th e  y e a r  s in c e  lit* h a s  b ee n  
, „ , . . .  .c o a c h in g  th e  te a m . A c o r re s p o n d e n t
n n d  b a n  been  p ro m in e n t  In p o li tic a l  a f -  | „ f K e n n e b e c  J o u r n a l  him  Urn f„ l-
Tin* U n ite d  S ta te s  F is h  C o m m L sio n  
Is p u s h in g  o p e r a t io n s  a t a ll Its  h a t c h ­
e r ie s  In M aine . D r. H . M. S m ith , th e  
a c t in g  c o m m is s io n e r , s a id  re c e n t ly  
th a t  th e  o p e r a t io n s  a t  B o o th b a y  H a rb o r  
s a y  it g iv e s  p rom IP e o f  b e in g  su c c e s s fu l , 
te r . At B o o th b a y  th e  c o m m is s io n  n o w  
h a s  a b o u t  6 .0 0 0  b ro o d  lo b s te r s  a n d  
s h o r t ly  It w ill g o  In to  th e  m a r k e t  a t  
P o r t la n d  to  p u r c h a s e  m o re  b ro o d  lo b ­
s te r s .  M a n y  *»f th e s e  c o m e fro m  C a n ­
a d a , w h e re  th e r e  Is no  la w  a g a in s t  th e  
salt* o f  b ro o d  lo b s te rs . T h i s  p ro v e s  a n  
a d v a n ta g e  in  m o re  w a y s  t h a n  o n e , f o r  
th e  b ro o d  lo b s te rs , a f t e r  b e in g  s t r ip p e d  
o f  th e i r  eg g s  a r e  tu rn e d  loose in M a in e  
w a te rs .  M illio n s  o f  y o u n g  co d  w ill be 
h a tc h e d  a t  B o o th b a y  th is  s p r in g  a n d  
s u m m e r , th a t  w o rk  b e in g  la re e ly  a n  e x ­
p e r im e n t  f o r  t h e  p re s e n t .  T h e  o ff ic ia ls  
s a y  g iv e s  p ro m is e  o f  b e in g  su c c e s s fu l . 
T h e  in te n d  to  m a k e  B o o th b a y  th e  
g r e a t e s t  c e n t r e  In th is  c o u n t r y  fo r  co d  
h a tc h in g .
I)r. T . E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
Cor. Ms ill sad  W aiter HU?.. Rockland.
Chas. E. fleservey
Attorney at Law.
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PleH NM Ilt HIMl II >t r i l l  I,'A*
D o n ’t d r u g  th e  s to m a c h  to  c u r e  a 
co u g h . O n e M in u te  C o u g h  C u re  c u ts  
th e  m u c o u s ,d ra w s  th e  ln f iu m m a iio n  out 
o f  th e  th r o a t ,  lu n g *  n n d  b ro n c h ia l  tu b e*  
h ea ls , s o o th e s  a n d  c u re s . A q u ic k  c u re  
I f*»r c r o u p  n n d  W h o o p in g  C ough . O ne 
1 M in u te  C o u g h  C u re  re lie v e s  a c o u g h  In 
on e  m in u te  b e c a u s e  It a c t s  f i r s t  on  th e  
m u c o u s  m e m b ra n e  r ig h t  w h e re  th e  
c o u g h  tro u b le s —In th e  th r o a t  o r  d eep- 
s e a te d  o n  th e  lu n g s . S o ld  b y  W . H  
K it t re d g e .
fa ir s  in  W a sh in g to n .
T h a t B eau tifu l Gloss.
c o n ie s  fro m  th e  v a r n is h  In  D e v o e 's  
V a rn ish  F lo o r  P a in t ;  c o s ts  5 c e n ts  
m o re  a  q u a r t  th o u g h . S o ld  b y  F a r r a n d ,  
S p e a r  & Co. T
“ A dose in time saves lives.*' Ur. Wood
lo w in g  to  s a y  a b o u t th e  te a m :
“ T h e  p o s itio n  of b a c k s to p  Is o n e  th a t  
is g iv in g  a s  m u ch  tro u b le  a s  a n y . 
V iolet to  w h o  h a s  h eld  d o w n  th e  p o s i­
tion  fo r  th re e  y e a r s  w ill p ro b a b ly  n o t 
r e tu r n  t*4 th e  g a m e  th is  y e a r  a n d  s e v ­
e ra l  m en  a r e  w o rk in g  h a r d  fo r  th e  
p lac e . G o rd o n , ’OS, a n  A u g u s ta  boy. 
se e m s  to  1 h* tin* m o st p ro m is in g  c a n d l-
N u rw a v
eougtiH,
s o r t .
Pine S y ru p , n u tiiru ’s rem edy  fo r d a t e  a n d  w ill  d e v e lo p  in to  a  g o o d  m a n .
co lds, pu lm o n ary  d isea se s  o f  every
From
March to August
C u res  C u ts and  liu rn s
T h re e  C ro w  G o ld e n  A n o d y n e  L in im e n t.
Are The Th ing  !
The Only Pole Beans Packed 
In the Wo rld.
S o ld  b y  A ll M u rk u tm e i i  a n d  G r o c e r s  | ja 8 t
C O BB , W IG H T  &  CO
H e h a s  a  good  a r m  a n d  it w ill 
I good m a n  t h a t  c a n  s te a l  se c o n d  o n  h im . 
K a rl, ’06, w a s  s u b s t i tu te  l a s t  y e a r  a n d  
is w o rk in g  h a r d  fo r  th e  p lac e .
I " C a p ta in  C o llin s  will ho ld  d o w n  firs t 
j b ase  th o u g h  L u n t, ’67, o f  L e w is to n  
; w ill m a k e  a  g ood  s u b s t i tu te ,  l i e  is a 
| g ood  s ix  fo o te r  a n d  a b le  to  r e a c h  m ost 
«*f th e  h ig h  o n es . T h e  p o s itio n s  o f  
sec o n d  a n d  s h o r ts to p  a r e  n o t  y e t  s e t - 
| tied  u pon , b u t It Is th o u g h t  t h a t  on e  
will d o u b t le s s  fa ll to  tin* old s t a r  of tin* 
i in fie ld  " D o c ” T h a tc h e r ,  a n d  th e  o th e r  
i io  th e  f r e s h m a n  find, M oody, fro m  
, L e a v i t t  In s t i tu te .  Burii**s o f  l a s t  y e a r ’s 
'V a r s i ty  Is o u t  fo r  a n  in fie ld  Jo b  b u t 
! m a y  find e o iiso lu tIo n  in th e  o u tfie ld  a s  
| h e  Is a  h a r d  h i t le r .  T h ird  w ill d o u b t ­
le ss  go  to  H o s tn e r , *07. w h o  fielded  the 
p o s itio n  w ell la s t  ye
j im p ro v e  in  th e  b u t t in g  s id e  o f  th e  l is t, 
h o w e v e r, o r  H u m e s , ’07, a n d  C h a se , ’os. 
w ill lx* lo o k in g  fo r  th e  p o s itio n . T h e  
p itc h in g  s ta f f  will be th e  s a m e  a s  l a s t  
y e a r , M itch ell, ' 6 .'*, a n d  F ro s t ,  ' 0 6 . In  
I a d d it io n  to  th e s e  m en th e re  a r e  s e v e ra l  
I lik e ly  fr e sh m e n  in c lu d in g  D ow  a n d  
F re n c h . Q u in t , '07. w ho w a s  s u b  p i tc h e r  
y e a r  w ill t ry  f o r  th e  o u tf ie ld , h e  Is 
a  h a r d  h i t te r ,  a  d e a n  fie ld e r a n d  k n o w s  
th e  g a m e , l ie s ld e s  Q u in t  th e ie  a i e  th e  
s u b  p i tc h e r s  B u rn s , '07, L u u t ,  '07, l l a n -  
sco in , 'OS, a n d  C h ase , ’os.”
T h e  w in te r  h a s  been  n h a r d  on e  In th e  
g r a n i te  t r a d e  a t V in a lh a v e n . T h o  w ork  
fo r th e  N ew  Y ork - u tom  h o u se  Is c o m ­
p le ted  T h e  s e c r e ta r y  of th e  b ra n c h  lia s  
th e  fo llo w in g  to  s a y :  " T h is  b ra n c h
h a s  math* a s e t t le m e n t  'fo r th re e  y e a rs , 
c o m m e n c in g  M arch  1. 1005. T h e  m in i­
m u m  w a g e r a te  Is $3. a n d  th e  p iec e  
p rie e s  a r e  a d v a n c e d  In th e  s a m e  ra tio . 
W a g es  a r e  to  he p a id  fo r tn ig h t ly  in 
c a sh , find  tw o  a p p r e n t ic e s  a r e  to be a l ­
low ed f o r - 14 J o u rn e y  m en  c u t te r s .  T h e  
$ 2  w a s  c o n c e d e d  •w ithou t a  q u e s tio n , 
a n d  tin* o th e r  d e ta ils  w e re  a r r a n g e d  In 
a  h a rm o n io u s  n n d  re c ip ro c a l  m a n n e r .  
T h is  In s u r e s  p e a c e  fo r  the* n e x t th re e  
y e a rs , am i th e re  Is no d o u b t'' b u t th a t
T h e  q u a r te r ly  b u lle t In Ju s t Issu e d  b y  
th e  D e p a r tm e n t  o f  A g r ic u ltu r e  d e n is  
e x te n s iv e ly  w ith  in s e c t  p e s ts , f ro m  
w h ic h  a n n o u n c e m e n t  it Is e a sy  to  g u e s s  
th a t  th e  b ro w n -ta l l  m o th  c o n ie s  In fo r  
a  good s h a r e  o f  a t te n t io n .  U n d e r th e  
h e a d in g  o f  " re m e d ie s ” th e  b u lle t in  
s a y s :
'P ile h a b i t  o f  th e  c a t e r p i l l a r  In w in ­
te r in g  o v e r  In w e b s  a t  th e  t ip s  o f  th e  
b r a n c h e s  g iv e s  a  k ey  to  th e  s im p le s t  
a n d  c h e a p e s t  re m e d y , w h ic h  Is m e re ly  
to  c u t  off n n d  b u rn  th e  w e lw  d u r in g  th e  
fa ll, w in te r  o r  s p r in g . T h is  p re v e n t iv e  
m e a n s  Is m o st e f fe c tiv e , a n d  g iv e s  su ch  
e x c e l le n t  r e s u lt s  t h a t  In G e rm a n y , 
F r a n c e  a n d  B e lg iu m  th e r e  Is a  la w  
m a k in g  it o b l ig a to ry  o n  p ro p e r ty  o w n ­
e r s  to  d e s t ro y  th e  w e b s  d u r in g  th e  w in ­
t e r  s e a s o n . W h e re  c i t iz e n s  n e g le c t  to  
c a r r y  o u t  th is  w o rk  It Is d o n e  fo r  th e m , 
n n d  th e  su m  th u s  e x p e n d e d  a d d e d  to  
t h e i r  t a x  lev y . T h e  wvork o f  re m o v in g  
' the* w e b s Is b e s t  d o n e  by  th e  u se  o f  a  
lo n g  h a n d le d  t r e e  p ru n e r .  P a r ­
t i c u l a r  p a in s  S h o u ld  ho g iv e n  to  
g a th e r in g  th e  w e b s  a n d  b u r n in g  th e m , 
a s  a n y  le f t o n  th e  g ro u n d  w ill y ie ld  
c a t e r p i l l a r s  a n d  c o n t in u e  th e  i n f e s t a ­
tio n  lo ca lly .
S p r a y in g  Is v e ry  e f fe c tiv e  a g a in s t  
th e s e  In s e r ts . T o  s e c u re  th e  b e s t r e s u l t s  
tin* s p r a y in g  s h o u ld  bo d o n e  a s  so o n  nil 
tl i"  fo lia g e  d ev e lo p s  In t i e  s p r in g . F iv e  
p o u n d s  of a r s e n a t e  o f  lea d  p a s te  to  o n e  
b u n d le d  g a lo n s  o f  w a te r  is su f f ic ie n t .o r  
if  p re fe r re d , on e  p o u n d  o f  g ood  P a r i s  
g re e n  k ep t w ell s t i r r e d  m a y  be a p p lie d  
In o n e  h u n d re d  n n d  f if ty  g a llo n s  o f  
w a te r .
W hen* th e  c a te r p i l l a r s  s w a rm  fro m  
tre e s  a lo n g  fe n c e s  o r  o n  h o u se  w a lls , 
th e  us** o f  k e ro se n e  om ulsIA n o r  s t r o n g  
so a p  s u d s  Is a d v is a b le . F a ll s p r a y in g  
w ith  a r s e n a t e  o f  le a d  Is a lso  e f fe c tiv e , 
b u t  th e  fe e d in g  o f  th e  c a t e r p i l l a r s  a t  
th a t  t im e  o f th e  y e a r l s  u s u a lly  o f m in o r  
Im p o rta n c e .
A tte n t io n  s h o u ld  a lso  b e  g iv e n  to  
tin* d e s t ru c t io n  .if c e r ta in  b re e d in g  
p lac es . T h e  v ic in i ty  o f  K l t te r y ,  th e  e n ­
t e r in g  po in t f o r  th e  p es t In M aine . Is 
o v e rg ro w n  w ith  ’Wild c h e r ry  ta n g le s ,  
c a te r p i l l a r  h a u n te d , a n d  d i s to r te d  w ith  
b lo c k -k n o t fu n g u s . o ld  a n d  w o r th ­
less  tre e s , e i th e r  f r u i t l e s s  o r  b e a r in g  
s c a b b y  p e a r s  n n d  a p p le s , s t r a g g le  n e ­
g le c te d  a lo n g  th e  la n e s  a n d  h a n g  h a l f ­
d e a d  b r a n c h e s  o v e r  e v e ry  w a ll. A ll 
>ch t r e e s  a n d  b u s h e s  sh o u ld  he c u t
l>i*fim* llils  life  p ro lo n g ed  su sp o n td o n  of l ,lllw n 1 1 1 1 , 1  L nrm xl. T h is  w ill le ssen  th e  
d u s t In h a lin g  )m s re a c h e d  to  A p r l \  1. i 1 ,lbor o f  l l l ,e c t  r e a iv h  f o r  a n d  d e a t ru e -  
e v e ry  m a n  w ill Ik* a g a in  a t  h is  s ta t io n ’ 
a n d  c o n t in u o u s  e m p lo y m e n t w ill b e  a s ­
s u re d  fo r  a ll w ho d e s ire  to  p a r ta k e  of
ilon  o f  w in t e r  n e s t s  o v e r  s u c h  Inform* 
[ l e g io n s  fo r  m a n y  y e a r s  to  com e.
*  K
In g e t t in g  o u t th e  g r a n i te  fo r tin* 
C le v e la n d  po st office th e  q u a r ry m e n  a t  
a t  F r a n k f o r t .  T h e  m a in  lin e  o f th e  
h a v e  to  do  a l i tt le  g ig a n t ic  c a rv in g , fo r  
th e  p la n s  o f  th e  b u i ld in g  c a ll fo r  a 
n u m b e r  o f  good s ized  c o lu m n s , w h ich , 
tb o u g h  no t re c o rd  b r e a k in g  In s ize  w ill 
Iu
T h e
tin 
t\vi 
tin
T h e  ra il r o a d  will o ffe r  sp le n d id  fa c i l i ­
tie s  fo r  th e  t r a n s p o r ta t io n  o f  th e  c o m ­
p a n y ’s  o u tp u t by ra il  o r  g r e a t ly  im ­
p ro v e d  fa c i l it ie s  f o r  t r a n s p o r ta t io n  by 
w a te r  th ro u g h  s w itc h e s  a n d  s p u r  t r a c k s  
fro m  th e  q u a r r y  to  th e  w h a rf .
\ N*f<* 4’o iig li MihIIH ik* fo r  C’l ilh lr rn
In  b u y in g  a  c o u g h  m e d ic in e  fo r  c h i l ­
d re n  n e v e r  be a f ra id  to  b u y  C h a m b e r ­
la in 's  C o u g h  R em ed y . T h e r e  Is no d a n -  
fro m  It a n d  re lie f  Is a lw a y s  s u re  to 
fo llow . I t  Is e sp e c ia lly  v a lu a b le  fo r 
o lds, c ro u p  a n d  w h o o p in g  c o u q h . F o r  
s a le  b y  \V. II . K i t t r e d g e  a n d  C. 11. 
P e n d le to n .
p o -
T h e ‘ rv.’iox  C o u n ty  c o m m u n ic a tio n s  to  
th is  n u m b e r  o f  th e  b u lle t in  a r e  a s  f o l ­
lo w s;
W a s h in g to n -  'F Jie m o s t tro u b le so m e  
p e s ts  a r e  th e  p o ta to  b u g  a n d  th e  c a b ­
b a g e  w o rm . T h e  p r in c ip a l  In se c tic id e  
u se d  f o r  b o th  is P a rlrf '.g re e n . S o m e u se  
R u g  D e a th , a n d  n l th o t/g fr^ U o Js  m o re  
e x p e n s iv e  w e th in k  it p a y s  tTNto*r 
o n ly  a  fe w  f a r m e r s  s p ra y e d  th e i r
y g e n e ro u s ly  p ro p o r tio n e d  b its  o f  t a to e s  la s t  y e a r , c o n s q u e n tly  m a n y  p o ­
ta to e s  a r e  r o t t i n g  b a d ly  In th e  c e l la r .  
Then* w ill h e  a b o u t  th e  u s u a l  a m o u n t  
! " f  |Kitnt<H»s p la n te d  h e r e  th is  y e a r ,  p e r -  
N o r th e rn  M ain e  S e a p o r t  R. R .t h a p s  m o re . M ore y ello w  co rn  w ill be  
"w c o u rs e  o f c o n s tru c t io n , will b** p la n te d  th a n  la s t y e a r .  F o r  th e  p a s t  
t g re a t  b en efit to  th e  g r a n i t e  in d u s tr y  tw o  y e a r s  co rn  h a s  b ee n  a lm o s t  a  fu ll-  
t F r a n k f o r t .  T h e  m a in  line  o f  th e  u re , b u t  th e  f a rm e rs  w ill s t il l  k ee p  t r y -  
ew m a d  w ill ru n  c o n s id e r a b ly  le ss  I m^r b e c a u s e  if it f a lls  to  e a r  o u t  It Is 
a  m ile tro in  th e  q u a r r ie s  a n d  be- n o t a  to ta l  loss foj* th e  fo d d e r  Is good  
o th e  q u a r r ie s  a n d  th e  w h a r f  o f  i a g d  b e a n s  a r e  s u r e r  a n d  b e t t e r  w h e n  
g r a n i te  c o m p a n y  on  M arsh  riv e r . | p la n ltx l  w ith  c o rn . W illa rd  K  O v e r­
look.
T h o m a s to n —I k n o w  o f  no l a te  a r r i v ­
a l s  o f  In se c ts  in ju r io u s  to  v e g e ta t io n , 
b u t  s in c e  w e a r e  m e n a c e d  w ith  th o  
B ro w n - ta il  m o th  w e s h o u ld  beco m e f a ­
m ilia r  w ith  f ts  d e s c r ip t io n  a n d  h a b i ts ,  
a n d  t h u s  be p re p a re d  to  dost m y  th em . 
T h is  s h o u ld  a p p ly  to  c i ty  a n d  v il la g e  
p e o p le  sis well a s  f a rm e rs .  If w e a r e  to  
m a k e  th e  tig h t e f fe c tiv e . I t  w o u ld  bo 
w ell to  h ee d  th e  s u g g e s tio n  in th e  N o ­
v e m b e r  B u lle tin  o f th e  M a in e  A g r ic u l­
tu r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n , In r e g a r d  to  
d e s t r o y in g  w ild  c h e r r y  a n d  w o r th le s s  
f r u i t  t re e s , w h ich  w o u ld  g r e a t ly  d i ­
m in ish  th e  b re e d in g  p la c e s  o f  th e  
B ro w n - ta il  m o th  a n d  o th e r  f r u i t  t r e e  
p e s ts .—lO rustus L erm o n d .
THOMASTON TOWN REPORTS.
T h e  T o ta l E x p en d itu res  L as t Year w ere 
$ 2 9 , 3 0 0 - B alance A g a in st th e  T o w n  is 
$ 1 6 , 1 4 7 .
T h ro u g h  th e  v a r io u s  c h a n n e ls  In w h ich  
i ts  m u n ic ip a l  a f fa i r s  a r e  c o n d u c te d , 
th e re  w a s  s p e n t  by  th e  to w n  o f  T h o m - 
1I»* w ill h a v e  to  ! Jls*on y e a r  $20,300— th is  a m o u n t  e x ­
c e e d in g  th e  a p p r o p r ia t io n s  a n d  re c e ip ts  
by  $2,675. T h e  to w n ’s  l ia b il it ie s  a r e  
$17,830 a n d  I ts  re s o u rc e s  $1,683, le a v in g  
a b a la n c e  a g a in s t  th e  to w n  o f  $16,147. 
T h e  s u m m u r y  o f  e x p e n d i tu r e s  is  a s  
fo llo w s:
A p p r o p r ia t io n s  
a n d  re c e ip ts  E x p en d
M R . G I L d l R E S T S  P L A N S .
G e o rg e  A. G ilch re trt w e n t to  T h o m - 
a s to n  la s t w eek  a n d  c o m p le te d  a r r a n g e ­
m e n ts  to  b u ild  th e re  th e  fo u r -m a s te d  
s c h o o n e r  he h a s  c o n tra c te d  to  b u ild  fo r  
M c Q u e s te n  & Uo. o f  B o s to n . l i e  
b o u g h t th e  f r a m e  th e re  o f  D u n n  & 
F il ia l  a n d  th e y  o ffe re d  h im  th e  fre e  use  
o f  th e i r  y a r d  a n d  Jill th e  a p p l ia n c e s  a n d  
a s  h e  w o u ld  h a v e  h a d  to  tit u p  a  y a r d  
h e re  a t  c o n s id e ra b le  e x p e n s e  he d e c id e d  
to  a c c e p t t h e i r  o ffer. T h e  m u r in e  r a i l ­
w a y  w ill he r e a d y  fo r  u se  a s  so o n  a s  
th e  s te a m e r s  h a u le d  o u t  o n  It fo r  th e  
w in te r  c a n  »>«• la u n c h e d  a n d  M r. Kl*»n 
G llc h re s t  w ill be iu  c h a r g e .—B e lfa s t  
J o u r n a l .
$3,141 $1,337
721
W holesale Distributors
T21
20,000
<• - •
W A L L
J ^ A P E R S ROLLS }x>
Our whole stock of ARTISTIC W ALL PAPERS are now in. We have 
never shown a Handsomer Line and Prices are UNSPEAKABLY LOW !
We commence the Sale at 3  (Jents (i R o l l ,  and
Any Price You Want and give you JH (J UiS !
can sell you at
L e tte r  to l i.  l<VI>bins
I A'oik/iiHtf, At nine,I>«*ar S ir :—H e re ’s u p a in t  U n it 's  b e ing  i so ld  to  b u rg u ln  h u n te r s :
1 0  p e r  c e n t  lea d  
f»0 i»er c e n t zinc 
2 0  p e r  c e n t b a r y te s  
2 0  p e r  l e n t  w h itin g
B a ry te s  a n d  w h i t in g  a r e  s a n d  a n d  
w h ite w a s h , n o t p a in t.
S o m e p eo p le  m u s t lik e  g o ld  b ric k s . 
T h e  n a m e  o f  t h a t  p a lm  Is " p u re
le u d -u iid -z in c .” T h e  d e a le r  w ho  se lls  
it  s a y s  I t ’s  u s  good a s  D evoe.
Y o u rs  t ru ly ,
55 F . W . D ev o e Ac Uo.
F a r r u n d ,  S p e a r  Uo., se ll o u r  p a in t .
A P A R D O N  D F N 1 F D .
T h e  G o v e rn o r a n d  co u n c il T u e s d a y  
Kuve th e  p e t i t io n e r s  fo r  p a rd o n  le a v e  to  
w i th d ra w  in  th e  ca se  o f M ary  H. B a r-
R o a d s  am i b rid g e  
S id e w a lk  re p a irs ,
S h o v e lin g  sn o w  fro m  sid e  
w a lk s
8 1 1  p i o r t  o f  |Mior,
U onim oii sch o o ls ,
H ig h  S choo l,
School b u ild in g  re p a irs ,
T e x t books,
H a rd  p in e  fo r  b rid g e  
S ew e rs ,
W a t ts  h a ll.
S tr e e t  lig h ts ,
W a te r  ra te s ,
I n te r e s t ,
H o rse  fo r  to w n  fa rm .
S p r in k lin g  s t r e e t s ,
1* H e n ry  T il lso n  P o s t  
A. R .
S a la r y  Schoo l s u p t..
S a la r y  S u p e r in te n d in g  school 
c o m m itte e , 75
T o w n  d e b t, 1,350
H a rd  p in e  fo r s id e w a lk s  .-UO
S ta te  ro a d . 6 0 0
N ew  fire  hose , 370
S a la ry  fire  c o m p a n ie s , 000
R e p a ir  W h a le n  b rid g e . 3nO
K n o x  h o se  c o m p a n y  to w e r , 275
M0 T I1 K H F  Y F A R S  H F N U F
4.S33
1.426
H o n . B e r t  M. F 
n o t d is c o u ra g e d , 
fo r  g o v e r n o r  iu 
| c o u r a g e  is  good,
e r iia ld  o f  P o la n d  D 
b u t  c a lc u la te s  to  ru n  
l'.M)8 . M r. F e r n a ld 's  
b u t th e  R e p u b lic a n
G.
50
250
m a jo r i ty  in  th is  S ta te  Is l ia b le  to  |ia s s  
th e  v a n is h in g  p o in t  b y  1008.—W a te r  v illa  
S e n tin e l .
R u t M r. F e rn a ld  m a y  b e  lo o k in g  fo r  
th e  D e m o c ra t ic  n o m in a t io n , a  p o s itio n  
lo r  w h ic h  th e  n a tu r e  o f h is  e u m p u lg n  
m a te r ia l  la s t  y e a r  a n d  th e  to n e  o f  h is  
n e w s p a p e r  o rg a n s  w o u ld  se e m  to  e m i­
n e n t ly  q u a l i fy  h im , s a y s  th e  B e lfa s t  
J o u r n a l .
Y0UH FAV0RIU POEM
2,000 Two Voice,
th e  o p e n  . 
r buiubrv l
M a re  Suit- Ayt-nts f o r  the C elebrated  llonnen o f  t 'r .  Heek  J' Co., tttttl c a r r y  I.it rye  Line, 
front till the Letttl iny  M a n nft ie tnren t .
ro w s  w ho h a s  se rv e  
s e n te n c e  in  th e  s ta l l  
to n  fo r  th e  m u rd e r  
T h o m a s  B u rro w s , 1 
M rs. B u rro w s  w as
d 20 y e a r s  o f a  l ife  R e im b u rs e  K n o x  h o se  Uo. 30
p i iso n  a t  T h o m a s - 
o f  h e r  h u s b a n d , 
t K l t te r y  In 18*5 
S e n te n c e d  to  b e
It. i l  Uouin 
re p a irs .
e n g in e  h o u se
h a n g e d  b u t th e  s e n te n c e  w a s  c o u tm u t 
10 o n e  o f  life  im p riso n m e n t.
I here eomc» two urgent 
357 i Never »u glad ol In a n  01 
8 0 6  1 1 bey call, and do not spare.
3"2 M \ id f i lg r  in g iv eu  to  Toil in sa tia te ,
206 i rh a t Cliaslent-th and may not let me by
Till 1 am callous grown of heart ami eye, 
Ami am content to wait.
148 bu t all tin- while th a t other brings me new* 
In secret way*, ol a delightful round 
, _ Ol old. *lcai miracle* *d *ight and *ouud
Under the »toim* an«l dew*
We Make a Specialty of B U R LA P S  of All Shades and Qualities.
Look ua8n0dv^ uB^ i?lrL^.rychasing Save Money. SPEAR’S Main St. ROCKLAND
tors iy aho’-ii this old faintly medicine.
T il l  in  m y  h e a r t  't i»  w r i t .
w ln-re 1 »it, 
id the garden *
And mid the th rill and drone ol toil 1 hear 
The u tterance of glade and glen, and »cc 
The seasonable sir n* in bow er aiui tree 
Throng b all the cluing mg year.
Two call and call—but one may never know 
Row at tlidly that other bleak* these * ham* 
And lures lue out to tiud w ide country lane*,
1 Fret*, where 1  w ill, to go.
F rank W alcott llu lt ,
iu April L ippiucctl » Magazim
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T UE SD AY , MARCH 28, 1905.
T h e  Courier=Gazette. EN D  OF L E G ISL A T U R E .
‘ A wholesome respect for low Is 
the natural heritage of the people of 
Maine.” - Governor Cobb
t w i c e - w e e k
T h e  in d u s tr ia l  c o n d i t io n s  in  M ain e  
w pt-p  w ell ?<?t fo r th  in  th e  s e m i- a n n u a l  
1 r e p o r t  o f  S e c r e ta r y  H la n d in p  (n m a n  
■well q u a lif ie d  to  k n o w  th e m )  a t  th* 
s t a t e  b o a r d  o f t r a d e  m e e iin g  In W'at - r -  
v il le  T u e s d a y . H e  re fe r s  to th e  se\«*i 
I ty  o f  th e  M ain e  w in te r .  w h ich , w ith  
th e  b a c k  w a rd  item  o f  s p r in a .  h a s  n<* 
b e e n  w ith o u t  e f fe c t  u p o n  th e  v o lu m e  «*r 
t r a d e .  J o b b e r s  re p o r t  g e n e ra lly  a n  e x ­
c e l le n t  d i s tr ib u tio n  o f  goods, a n d  c o l ­
le c tio n s  h a v e  b e e n  s a t i s f a c to r y .  (Y>n- 
t ln u in g ,  M r. B la n d in g  s a y s  t h a t  th e  Ice 
c r o p  h a s  b ee n  a la rg e  one, h o u s e d  it' 
e x c e l le n t  c o n d it io n ; lu m b e r  o p e r a tio n *  
h a v e  b een  c o n d u c te d  u n d e r  c o n d i t io n s  
n e v e r  m o re  f a v o ra b le ;  a g r ic u l tu r a l ly  
th e  s t a t e  is  p ro sp e ro u s , a l th o u g h  th** 
lo w  p r ic e  o f  p o ta to e s  h a s  c u r ta i le d  th e  
re v e n u e  fro m  th a t  so u rc e ;  M ain e  is e n ­
te r in g  u p o n  th e  b u s ie s t  b u ild in g  y e a r  in 
t h e  h is to r y  o f th e  s t a t e ;  th e  s u m m e r  
r e s o r t  o u tlo o k  is  e n c o u ra g in g , a n d  th e  
y e a r  p ro m is e s  to  b e  o n e  o f  m a rk e d  a c ­
t iv i t y  In th e  line  o f ra i l r o a d  d e v e lo p ­
m e n t .  T h e  re p o r t  c lo se s  w ith  a  t im e ly  
p a r a g r a p h  in r e g a rd  to  th e  p ro p o se d  
W e y m o u th  c e le b ra tio n  In w h ich  H o c k - 
la n d , T h o m  a  st on  a n d  a d jo in in g  to w n s  
a r e  so m u c h  in te re s te d .  M r. B la n d in g  
h a s  g iv en  u s  a  good re p o r t .
W illia m  K. C h a p m a n  is d is g u s te d  a t 
t h e  in d iffe re n c e  sh o w n  ills  m u s ic  b ill a t  
A u g u s ta  th is  w in te r . A n d  w h e n  W il­
lia m  R . C h a p m a n  Is d is g u s te d  h o  s a y s  
th in g s . H is  p r e s e n t  s t a t e  o f fe e lin g  
fin d s  vo ice  th ro u g h  a  c o m m u n ic a tio n  to 
th e  P o r t la n d  A rg u s  in  w h ich  ho  s c o re s  
S u p t. S te tso n  a n d  th e  m e m b e r s  o f  th e  
jo in t  c o m m itte e  on  e d u c a t io n . H e  r e p u ­
d i a t e s  th e  s u g g e s tio n  t h a t  he h a d  a n y  
a x e  to  g r in d  in th e  p a s s a g e  o f  th is  bill. 
H a v in g  re fu se d  a s a l a r y  o f $5,000 a s  
s u p e r in te n d e n t  o f m u s ic  in tlie  sch o o ls  
in  N e w  Y o rk ,h e  s a y s  it is h a r d ly  lik e ly  
t h a t  h e  is  g u n n in g  a f t e r  a  p o s itio n  In 
M a in e  t h a t  w ould  p a y  $1,000. N e ith e r  
l i a s  the a n y  f r ie n d  in  v iew  fo r  w h o m  h e  
d e s i re s  th e  p o s itio n ; n e i th e r  d o e s  h e  
w a n t  to  u s e  th e  p u b lic  s c h o o ls  to  t r a in  
s c h o la r s  f o r  h is  fe s tiv a ls .  “ L e ss  ta lk  
a b o u t  w h a t  M ain e  is  d o in g  fo r  h e r  
sh o o ls , a n d  m o re  r e a l  c o - o p e ra t io n  o f  
th e  s u p e r in te n d e n t  w ith  th e  te a c h e r s  Is 
w h a t  th e  s t a t e  o f  M a in e  n e e d s—b u t  is 
n o t  g e t t in g ,” s a y s  M r. C h a p m a n , a n d  
a s  a  t a x p a y e r  in  th i s  s t a t e  h e  p r o te s t s  
a g a in s t  th e  m a n a g e m e n t .
L IK E  T H E IR  PA ST O R S E IZ E D  3 6  B A R R E L S .
N EL SO N  HALL DEAD.
S erved  M any Y ears a s  D e p u ty  Collector 
of C ustom s a t  S t. George.
N e lso n  H a ll , fo r m e r ly  o f  ,'yt. G e o rg e , 
a n d  on e  o f  th e  b e s t  k n o w n  r e s id e n ts  o f 
K n o x  c o u n ty ,  d ied  lyist T h u r s d a y  a t  
t h e  h o m o  o f  h is  d a u g h t e r  In S u d b u ry . 
M a ss . T h e  ro im vm s w e re  ta k e n  to  
M a y n a rd  fo r  im m in e n t.
M r. U[iJJ..av*.,s  b o rn  in B e lfa s t . M a rc h  
'Xy X t / \ ,  a n d  m oved  to  R o c k la n d  in  1850 
/  w h e re  he re ce iv e d  h is  e d u c a tio n . IB* 
fo llo w ed  th e  se a  u n t i l  18(11, w h e n  h e  
w a s  w ith  ( ’a p t .  O liv e r  A m e s b u ry  in  tin* 
s h ip  C oolier.
R e tu r n in g  to  R o c k la n d  he e n lis te d  
in  Co. D., 2nd R e g im e n t B e rd a n 's  U. S. 
S h a rp s h o o te r s .  G e t. 1, 18(51. llte  w a s  
o rd e re d  to  W a s h in g to n , 1>. a n d  on 
a r r iv in g  th e re  w a s  s e n t  to  th e  f r o n t ,  
a n d  p a r t ic ip a te d  in till th e  b a t t l e s  o f 
th e  A rm y  o f  th e  P o to m a c  u p  to  tin- 
t im e  o f  b e in g  w o u n d e d , tit t h e  b a t t l e  
o f  C h a n c e llo rsv llie . V a., w h e re  h e  lost 
.his r ig h t a r m  tit th e  s h o u ld e r , c a u s e d  
b y  th e  b u r s t in g  o f  a  re b e l s h e ll . H e 
c a m e  h o m e to  R o c k la n d  on  a fu r lo u g h  
o f  t h i r t y  d a y s . R e tu r n in g  to  W a s h in g ­
to n , h e  re m a in e d  th e r e  f o r  a  w h ile , 
a f t e r  w h ic h  h e  to o k  h is  d is c h a r g e  a n d  
c a m e  h o m e to  R o c k la n d . H e  a / f te rw a rd s  
fo u n d  e m p lo y m e n t in  t lie s t o r e  o f
G. P . B u rg e s s  a t  R o c k p o rt , r e m a in in g  
t h e r e  th ro u g h  th e  w in te r  a n d  s p r in g . 
I n  J u n e , 1865, he av a s  a p p o in te d  d e p u ty  
c o l le c to r  o f  c u s to m s , a t  S t. G e o rg e , by  
H o n . *S. S. M arb le , c o lle c to r  o f c u s to m s , 
D is t r i c t  o f  W a ld o b o ro .
M r. H a ll  m a r r ie d  M iss A m a n d a  
C ro c k e t t ,  d a u g h te r  o f  ( ’a p t .  E l i ja h  
C ro c k e t t,  of R o c k la n d . S h e  d ie d  N o ­
v e m b e r , 1805. I l l s  se c o n d  w ife  w a s  R e ­
b e c c a  B la k e , D ec. 24, 1874. S h e  w a s  t h e  
d a u g h te r  o f  W a rre n  a m i H a n n a h  B la k e  
o f  S t. G eo rg e . S e p te m b e r  1, 1866, h e  
w a s  a p p o in te d  c o lle c to r  o f  c u s to m s  a n d  
r e - a p p o in te d  in  1871, '75, ’70, ’81 a n d
1885. H e  w a s  c h a i r m a n  o f  th e  S t. 
G e o rg e  b o a rd  o f  s e le c tm e n  in  1889. 
M a rc h  19. 1 8 8 1  h e  w a s  a g a in  a p p o in te d  
c o l le c to r  o f  c u s to m s  fo r  th e  S t. G e o rg e  
D is t r ic t  b y  ( 'a p t .  W . H . L u ce , c o l le c to r  
o f c u s to m s  of W a ld o b o ro  D is t r ic t .  H e  
w a s  c o lle c to r  o f ta x e s  fu r  S t. G e o rg e  in 
1874. H e  a lso  h eld  office o f  t r i a l  ju s t ic e ,  
n o ta r y  p u b lic  am i ju s t ic e  o f th e  pence . 
H e  w a s  a  m e m b e r  o f E d w in  L ib b y  P o s t
G. A. It. o f R o c k la n d .
The S e v e n t y - Second Session Adjourned
Friday Night-Gov. Cobb Signed 573
A cts and 176 Resolves.
I T h e  72d sess io n  o f  tlm  M ain e  L e g is la -  
I tu r e  c a m e  to  a  1 * 1 0 8 0  P r id a y  n ig h t  a t
...iv . C obb s u b m it te d  a s ta te m e n t  t "  
th e  L e g is la tu re  sh o w in g  th a t  he had  
ap p m v o d  57:1 a c t s  a n d  176 re so lv e s . In  
p.'o:: Gov. H ill r e p o r te d  th a t  he h a d  a p ­
p ro v ed  668 a c t s  a n d  149 re so lv e s .
T h e first a p p r o p r ia t io n  b ill fo r  1905 
a g g r e g a te d  th e  su m  o f $1,596,144 a n d  th e  
s iro m l a p p r o p r ia t io n  bill fo r th e  sa tin  
VI a r  a m o u n te d  to  $919,119. m a k in g  a 
to ta l  o f $2. .115,593. T h e  a p p r o p r ia t io n
hill fo r 1906 a g g r e g a te s  th e  su m  of 
$2 ,2 2 4 ,6 0 0 , m a k in g  a  to ta l  fo r  b o th  
y a  is  o f  $4,740,194. T h e  to ta l  a p p r o p r ia ­
tio n s  fo r  th e  y e a r s  1903 a n d  1904 
a m o u n te d  to  $4,567,766.97, w h ich  sh o w s  
th a t  th e  a p p r o p r ia t io n s  o f  th • • p re s e n t  
le g is la tu re  e x c ee d  th o se  o f th e  la s t 
le g is la tu re  b y  th e  s u m  o f  $142,437.79. 
T h is  In c re a se  Is v e ry  la rg e ly  a c c o u n te d  
fo r  b y  d e f ic ien c ie s  on a c c o u n t of bln* 
p o rc u p in e  b o u n ty  a n d  on  c la im s  f o r  
s t a t e  p a u p e rs .
«$>■$>
T h e  bill In c re a s in g  th e  s a la r ie s  o f  
m e m b e rs  o f  th e  le g is la tu re  from  $150 to  
$300 w a s  in d e fin ite ly  p o s tp o n e d , th e  
s e n a te  c o n c u r r in g  w ith  th e  h o u se . T h e  
c o m m itte e  to  in v e s t ig a te  th e  c o m p e n ­
s a t io n  o f  m e m b e rs  o f  th e  le g is la tu re  
a n d  d ec id e  w h e th e r  th e y  sh o u ld  b e  a u ­
th o riz e d  to  a c c e p t p a s se s , w h ic h  is  to  
m a k e  i ts  r e p o r t  b e fo re  D ec. 1, 1906, is 
m a d e  u p  a s  fo llo w s: S e n a to r  H e se lto n
o f K e n n e b e c . S e n a to r  S tu r g is  o f C u m ­
b e r la n d . R e p re s e n ta t iv e  M IlH ken o f  Is 
la n d  P a l ls ,  R e p re s e n ta t iv e  H a s t in g s  o f  
B e th e l a n d  R e p re s e n ta t iv e  K im b a ll  o f  
R o c k la n d .
T h e  h ill a u th o r iz in g  th e  a c c e p ta n c e  
o f th e  W id o w  Is la n d  p ro p e r ty  b y  th e  
s t a t e  o f M ain e  w a s  p a s se d  to  b e  e n ­
g ro sse d .
*  ♦
A t th e  m o rn in g  sess io n  F r id a y  th** 
b ills  re p o r te d  b y  th e  c o m m it te e  oil 
w a y s  a n d  m e a n s  fo r  th e  a s s e s s m e n t  of 
a  s t a t e  ta x  fo r  th e  y e a r s  1905 a n d  1906 
a t  th e  r a te  o f  2 , {> m ills  o n  th e  d o l la r  
w e re  fin a lly  p a s s e d  b y  b o th  b ra n c h e s . 
T h e  to ta l  a m o u n t  a s s e s se d  fo r  e a c h  
y e a r  Is $9is, 174.19. T h e  a s s e s s m e n t  f o r  
K n o x  c o u n ty  Is $37,023. L in c o ln  c o u n ­
ty ’s  a s s e s s m e n t  is  $18,84.8. H a n c o c k  
c o u n ty  w ill he a  c o n t r ib u to r  to  th e  e x ­
te n t  o f  $45,498. C u m b e r la n d  le a d s  all 
c o u n t ie s  w ith  a n  a s s e s s m e n t  o f 
$196,737.
♦  ♦
B e fo re  th e  final d is s o lu tio n  o f  th e  
S e n a te  F r id a y  n ig h t  th e  d ic t io n a ry  th a t  
h a d  been  on th e  p re s id e n t’s  d e sk  d u r ­
in g  th e  se s s io n  w a s  p re s e n te d  to  S e n a ­
to r  S ta p le s . T h e  p r e s e n ta t io n  sp e e c h  
w a s  m a d e  b y  P re s id e n t  G o o d w in . S e n a ­
to r  S ta p le s  s a id  th a t  h e  a p p r e c ia te d  tin* 
g if t  b e c a u se  it w ou ld  g iv e  h im  a n  o p ­
p o r tu n i ty  in  w h ic h  to  find  t e r m s  d u r ­
in g  th e  n e x t  tw o  y e a r s  to  f u r th e r  
“ la m b a s t” th e  R e p u b lic a n  p a r ty .  P r e s i ­
d e n t G oodw in  w a s  p re se n t,-d  w ith  tin* 
g av e l w h ich  h e  h a g  UBfcti a n d  th e  d esk  
a n d  c h a i r  in  t h e  p re s id e n t’s  ro o m . 
S p e a k e r  Dre.v,- w a s  p re s e n te d  w i th  th e  
e b o n y  g a\y Y  on th e  s p e a k e r ’s  d esk .
I n  th e  H o u s e  S p e a k e r  D re w  w a s  p re -  
sep.t*^] a  so lid  s i lv e r  lo v in g  cup . R e so ­
lu tio n s . t h a n k in g  h im  fo r  h is  u n ifo rm  
c o u r te s y , w e re  o ffere d  by  R e p re s e n ta ­
t iv e  J o h n s o n , o n e  o f  th e  s e c o n d in g  
sp e e c h e s  b e in g  m a d e  b y  R e p re s e n ta t iv e  
L ittle fie ld . P re s id e n t  G oo d w in  o f tin* 
S e n a te  w a s  p re s e n te d  th r e e  s i lv e r  c a n ­
d e la b ra .  T h e  re so lu tio n #  w e re  o ffe re d  by 
S e n a to r  C la rk  o f  H a n c o c k . O ne o f th e  
s c o n d in g  s p e e c h e s  w a s  m a d e  b y  S e n a ­
to r  S ta p le s  o f  K n o x . T h e  fa re w e ll  
sc e n e s  in th e  S e n a te  w e re  q u i te  e m o ­
tio n a l. S e n a to r  S ta p le s ’ so b s  w e re  q u i te  
a u d ib le .
T h e  g o v e r n o r 's  s a la r y  w a s  In c re a se d  
fro m  $2,000 to  $3,000 a t  th is  s ess io n ,
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a r e  f ir s t  c la s s  in  e v e ry  t i lin g  b u t n a m e . 
T h e y  a f fo rd  a m o s t c o m fo r ta b le  a n d  
e c o n o m ic a l w a y  o f  c r o s s in g  th e  c o n t i ­
n e n t. B erth  r a te ,  o n ly  $7 fro m  C h ic a ­
go to  C a lifo rn ia . R a ilro a d  t ic k e t  $".3 
M arch  1 t<» M ay 15, 1905, C h ie n g o  to  S a n  
F ra n c is c o , L os A n g e le s , S a n ta  B a r b a r a .  
S a c r a m e n to ,  o r  m o s t a n y  o th e r  p o in t in 
C a lifo rn ia . C h ic ag o , M ilw a u k e e  & S t. 
P a u l, I 'n io n  P a c if ic  am i S o u th e rn  P a ­
cific  L in e . F . A. M iller, G e n e ra l  P a s ­
s e n g e r  A g e n t, C h ic a g o , o r  \V. S. H o w e ll 
38 B ro a d w a y , N e w  Y ork .
A M A G N IF IC E N T  O U T IN G .
A t r i p  th ro u g h  th e  30.000 I s la n d s  o f 
G e o rg ia n  B ay , v i s i t in g  th e  w e ird  a n d  
r o m a n t ic  s c e n e ry  o f  th e  I n n e r  C h a n n e l, 
M a n ito u lln  I s la n d , th e  N o r th  c h a n n e l .  
S a u l t  S te . M arie , P a r r y  S o u n d , M a c k i­
n ac , e tc ..is  o n e  t h a t  o n ce  ta k e n  is  n e v e r  
fo rg o tte n . T h e  re g io n  s t a n d s  f i r s t  in  
lo v ely  s c e n e ry  a n d  In te r e s t in g  e n v i r o n ­
m e n ts  a n d  c a p i ta l  sp o r t  is a s s u r e d  lover*  
o f rod  a n d  g u n . I t  a lso  g iv e s  on e  a n  o p ­
p o r tu n i ty  o f  n m k in g  a  v o y a g e  o f  1.500 
m ile s  on th e  g r e a t  In la n d  se a s . A d e ­
s c r ip t iv e  p u b l ic a tio n  h a s  re c e n t ly  b een  
is su e d  b y  th e  G r a n d  T r u n k  R a ilw a y  
S y s te m  g iv in g  fu l l  in fo rm a tio n  to ­
g e th e r  w ith  m a p s  a n d  a ll  p a r t i c u la r s ,  
c o p ie s  of w h ich  m a y  he h a d  fre e  o n  a p ­
p lic a tio n  to  J . Q u in la n . D. 1*. A., B o n a - 
v e i i tu re  S ta t io n , M o n tre a l.
C onsequently  th e  M ethodists A sk to  H ave 
Mr. S utc liffe  S e n t Here A g a in —T h e  
C hurch is P rospering .
T h e  f o u r th  q u a r te r ly  c o n f e re n c e  of 
th e  M e th o d is t c h u r c h . T h u r s d a y  n ig h t ,  
r e s u lte d  in  a  u n a n im o u s  c a ll  fo r  Rev. 
R o b e rt S u tc lif fe  to  re m a in  a s  i t s  p a s to r  
a n o th e r  y e a r .  T h e  h ig h  e s te e m  In 
w h ich  h e  is  h e ld  a n d  th e  e s t im a te  
p lac ed  u p o n  h is  a b i l i ty  a s  a  pa-stor. I 
fo u n d  e x p re s s io n  In n le n g th y  re s o lu -  j 
tio n  p re s e n te d  b y  J .  R. S te v e n s . F ro m  
th a t  re s o lu t io n  th e  fo llo w in g  Is q u o te d :  
“ A s w e look  u p o n  Its  p a s t  w e b eh o ld  
m a n y  g ra n d  a c h ie v e m e n ts ,  m a n y  n o b le  
b a t t l e s  fo u g h t  a n d  g lo r io u s  v ic to r ie s  
w on. O f c o u rs e , w e too see  so m e  d is ­
c o u r a g in g  th in g s ,  b u t  th o se  w e  b id  as  
w e w o u ld  a p p a r i t io n s ,  to  Ik* g o n e , am i 
c h o o s in g  o n ly  tihose th in g s  t h a t  h a v e  
b een  e d ify in g  a n d  e n n o b lin g  a n d  h a v e  
c a b le d  us  to  e x te n d  th e  h o riz o n  o f  o u r  
s p i r i t u a l  v is io n  to  a t t a i n  h ig h e r  Id eals , 
to  a c c o m p lish  n o b le r  a n d  g r a n d e r  
d e e d s , w e p re s s  fo r w a r d  to w a rd  th e  
m a rk  o f  th e  p r iz e  o f  o u r  h ig h t  c a l l in g  
In C h r i s t  J e s u s .
“ W ith  tihe l ig h t w e h a v e  o n  th e  c o n ­
d i t io n s  o f  o u r  c h u r c h  a s  th e y  to d a y  
e x is t ,  w e b e lie v e  th a t  th e  r e la t io n s  
b e tw e e n  o u r  p re s e n t  p a s to r  a n d  th e  
m e m b e rs  o f  o u r  c h u rc h  a n d  th o s e  w h o  
w o rsh ip  w i th  u s . h a v e  b ee n  a n d  arc* 
b o th  p le a s a n t  a n d  p ro f ita b le , b o th  fo r  
o u r  t e m p o ra l  a n d  fo r  o u r  s p i r i tu a l  w e l­
f a r e  a n d  th a t  to  s e v e r  th e m  a t  th is  
t im e  w o u ld  b e  a  s te p  in a  r e tr o g r a d e  
d ire c t io n  a s  e g r e g io u s  m is ta k e ,  a  d e t r i ­
m e n t  to  o u r  c h u r c h ,  a n d  a l to g e th e r  u n -  
w tse .
“ W o b e lie v e  t h a t  it is  th e  p le a s u r e  o f  
t h e  m e m b e rs  o f  th is  c h u r c h  a n d  p a r is h  
th a t  th**f(o re la t io n s  c o n tin u e , a n d  th a t  
b y  so  c o n t in u in g  th e m  w e s h a l l  lie m o v ­
in g  fo rw a rd  in  C h r i s t ’s  c a u s e ,  a n d  p ro ­
m o tin g  o u r  c h u r c h  a n d  o u r  o w n  in ­
d iv id u a l  w e lfa re . T h e r e fo r e  b e  It r e ­
so lv e d . T h a t  it is  th e  p le a su r e  o f  th is  
conferenc** t h a t  o u r  B ro th e r  S u tc lif fe  be 
r e tu r n e d  to  u s  fo r  a n o th e r  y e a r ,  am i 
t h a t  o u r  p re s id in g  e ld e r  be, a n d  h e re b y  
is. d e s ire d  to  e x e r t  h is  in flu e n c e  w ith  
th e  b ish o p  to  s e c u re  su c h  r e tu r n  to  us  
fo r  t h e  c o m in g  c o n f e re n c e  y e a r ."
T h e  B ishop  w ill u n d o u b te d ly  heed  
s u c h  a n  e a rn e s t  re q u e s t ,  co u p le d  b y  th e  
e a r n e s t  d e s ire  o f  M r. S u tc lif fe  to  c o n ­
t in u e  tin* w o rk  hen* so  w ell b e g u n .
*»
T h e  o fficers e le c te d  b y  th e  c o n fe re n c e  
w e re  a s  fo llo w s: S te w a r d s —-If. G. D ay.
L. S. R o b in so n , A . W . G re g o ry . J .  R. 
S te v e n s . A r th u r  H a r r in g to n ,  R . W . 
Bh k fo rd . F re d  II . S a n b o rn , E lv ln  B r a d ­
fo rd . H. ( ’. ( ’h a t to .  M ark  H ills. L. F . 
B a c h e ld e r , E . S. l lo d g d o n . F r a n k  T . 
S a f s t ro m ; t r u s t e e s —G. L. F a r r a n d ,  J .
R. B a k e r , L. N. L ittle -h ale , W . O. H e w - 
e t t .  R nscoe S ta p le s , G i lb e r t  H a ll. W . I. 
A y e r, Jo e l P re s c o tt ,  ( \  N. ( 'h a t t o ;  c la s s  
lea d  r, M a rk  H ills :  S u n d a y  sell >ol su p t. 
W ild *  1 . A y e r ;  p  r s l J t n  o f  th e  E p w o r th  
L e a g u e , A. W . G re g o ry . T h e  c o m m it­
te e ^  f o r  th e  e n s u in g  y e a r  a r e  u s  fo l­
low s:
M iss io n s—E lle n  B a k e r , M in n ie  l l o d g ­
don , O r r le  F o g g .
c h u r c h  E x te n s io n —G e o rg e  O r e u t t ,
H a t t i e  A y e r, M e lissa  B ach e ld e r.
F r e e d m a n ’s  A id —(M abel B e a c h , T e n a  
C o n a ry , C le m m ie  P re s c o tt .
S u n d a y  S ch o o l—E d w a rd  G o n ia , M ary
E . W e b s te r , A u g u s ta  S a d le r .
T r a c t s —M a y  S u tc lif fe , F a n n ie  L u d -  
w ick , W in if r e d  G r a n t .
T e m p e ra n c e —E d w in  H . H a tc h ,  Id a  
S im m o n s , W in n ie  S ta n le y .
E d u c a t io n —W illia m  M v D o u g a ll, B e a ­
t r ic e  P lu m m e r , L e n a  F o g g .
C h u iv h  R e c o rd s—L . S. R o b in so n , R. 
W . B ic k fo rd , F re d  S a n b o rn . 
P a r s o n a g e - L a d ie s *  A id S o c ie ty . 
C h u rc h  M u sic—L. N . L i t t le h a le ,  C a r ­
r ie  B. S h a w . A n n ie  S te v e n s .
E s t im a t in g  P a s to r ’s  S a l a r y -  G. L. 
F a r r a n d ,  J . E . S te v e n s , G ilb e r t  H a ll.
C o n fe re n c e  C la im an ts*—H e n ry  D ay. 
E lv ln  B ra d f o rd ,  A r th u r  H a r r in g to n .
'Phe r e p o r t  o f  R ev . R o b e rt S u tc lif fe  
s h o w s  a  la rg e ly  in c re a s e d  a t te n d a n c e  
a t  th e  S u n d a y  schoo l, m a n y  n ew  c la ss -  
os  fo rm e d . I n f a n t  d e p a r tm e n t  r e o r g a n ­
ized , a n d  c r a d lo  ro ll s ta r te d .  S ix  p e r ­
so n s  h a v e  b ee n  e n ro lle d  In th e  c h u iv h  
m e m b e rsh ip  b y  c e r t if ic a te , a n d  o n e  w as 
g r a n te d  a  c e r t i f ic a te .  M e m b e rs  w ho 
h a v e  d ied  d u r in g  th e  y e a r  w e re  M rs. 
L a u r a  G re g o ry . A n n ie  B en so n . S elm a 
Y e tte r l in g  a n d  F r a n c is  B lack ing-ton  A 
s e r ie s  o f  s p e c ia l  m e e tin g s  w a s  h e ld  w ith  
good re s u lts .  D u r in g  th e  y e a r  a b o u t  40 
h a v e  e x p re s s e d  a  d e te rm in a t io n  to  live 
o b e d ie n t c h ild re n  o f G od. T h e r e  h a v e  
b e e n  14 b a p t is m s . E le v e n  w e re  r e ­
ce iv ed  on  p ro b a tio n  a n d  11 a d m i t te d  to  
m e m b e rsh ip .
W . 1. A y e r, s u p e r in te n d e n t  o f  S u n d a y  
sch o o l, r e p o r ts  28 te a c h e r s ,  357 s c h o la r s  
in a ll g ra d e s , 12 s c h o la r s  in  h o m e  d e ­
p a r tm e n t  a n d  a n  a v e r a g e  a t te n d a n c e  of 
176. T h e  n u m b e r  o f  a c tu a l  s c h o la r s  
J a n .  1, 1904, w a s  124. T h e  g a in  in  th e  
l a s t  q u a r te r  w a s  198.
A. W . G re g o ry , p re s id e n t  o f th e  E p - 
w o r th  L e a g u e  re p o r ts  a  m e m b e rs h ip  of 
240, a n d  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  80 a t  
th e  d e v o tio n a l m e e tin g s .
M rs. G ilb e r t  H u ll, p re s id e n t  o f  th e  
L a d le s ’ C irc le , g a v e  a  re v ie w  o f  th e  Im ­
p o r ta n t  w o rk  a c c o m p lish e d  by  t h a t  d e ­
p a r tm e n t.  w h ich  in c lu d e d  th e  se rv in g  
o f 11 p icn ic  s u p p e r s  a t  th e  c h u rc h . M rs. 
J e n n ie  E . S m a lle y , t r e a s u r e r  o f  th e  
L a d ie s ’ A id S o c ie ty , r e p o r ts  th a t  $153 
w a s  n e t te d  f ro m  th e  c h u r c h  f a i r  a n d  
$91 fro m  th e  O ld H o m e  W e ek  d in n e r.
W il l  C u r e  .* C o u g h
T h re e  C re w  P in e  a n d  E lm .
Sheriff T o lm an  Receives a W ire less M es­
sage and  In te rce p ts  D am p W e ath er
H eaded for S ton in g to n .
T h i r ty - s ix  b a n d s  o f  b e e r  a n d  w in e . 
In te n d e d  to  s la k e  th e  t h i r s t  o f  S to n in g ­
to n  re s id e n ts ,  w e re  se ize d  a t  T illso n  
w h a r f  F r id a y  b y  S h e riff  T o lm a n  a n d  
D e p u ty  Sin t iff W h ite  o f  V itia ln a v e n . i t  
w a s  b e in g  lo ad e d  a b o a rd  th e  s c h o o n e r I 
E n im n  a n d  M ay. b u t  th e  s h e r if f  c a u se d  
th e  s te v e d o r e s  to  d e s is t , a n d  it w a s  
t r a n s f e r r e d  to  t r u c k  w a g o n s  In s te a d . A 
tw o -h o r s e  load  a n d  tw o  o n e -h o rs e  lo a d s  
w e re  in  th e  p ro c ess io n  w h ich  w e n t i ts  
w a y  to w a r d  th e  c o u r th o u s e ,  a t t r a c t i n g  
n o  en d  o f  a t te n t io n  on  th e  p a r t  o f  th o se  | 
w ho  h a p p e n e d  to  Ik* o n  th e  s t r e e t s  a t  
th e  t im e . T h e  b a r r e l s  w e re  s to re d  in 
th e  b a s e m e n t  " f  th e  c o u r th o u s e  u n d e r  
th e  d ire c tio n  of D e p u ty  S h e r if f  II* a id . 
H e w a s  a s s is te d  by  tw o  p r is o n e r s  w ho  
d re w  led p a in fu lly  a s  th e y  h e a rd  th e  
s w is h in g  o f th e  b a r r e l s ’ c o n te n ts .
S e v e ra l  o f  th e  b a r r e l s  w e re  m a rk e d  
“ v in e g a r  ’ b u t th e  l iq u id  w h ic h  h a d  
o o ze d  o u t ar<>und th e  b u n g h o le s  n e i th e r  
looked  n o r  s m e lt  lik e  v in e g a r .  T h e y  
w e re  ta k e n  on  s u s p ic io n  a n d  w e re  
fo u n d  to  c o n ta in  I t a l i a n  w in e . M o st o f 
th e  b a r re l s  w e re  m a rk e d  w ith  th e  ie t-  
l e r  M en c lo se d  in  a  d ia m o n d . O th e r s  
w e re  m a rk e d  M. G a rv a n i ,  R o ck lan d . 
T h e b e  ab e  se v e ra l  v ie w s  a s  to  w h e th e r  
th e  l iq u o r  c a n  b e  h e ld  o r  n o t, b u t  
m e a n tim e  It re p o se s  in  th e  s tro n g - r o o m  
a lo n g s id e  th a t  W hich M r. T o lm a n  a n d  
h is  d e p u t ie s  se ize d  a t  H ig h  Is la n d  one 
w eek a g o  S u n d a y . S a tu r d a y  m o rn in g  
S h e riff  T o lm a n  a g a in  v is ite d  T illso n  
w h a r f  a n d  sp o tte d  so m e  su s p ic io u s  b a r ­
re ls . T h e y  w e re  n o t  s e iz e d  b e c a u se  it 
w a s  S h e riff  T o lm a n ’s  o p in io n  th a t  th e  
c o n te n ts  w ere  U n o  b e e r , w h ic h  is im ­
m u n e .
It is  re p o r te d  on good a u th o r i t y  th a t  
a  w ire le s s  t e le g r a p h  s t a t i o n  h a s  b een  
e s ta b l is h e d  on T illso n  w h a r f  a n d  th a t  
m e s s a g e s  fly b e tw e e n  th e r e  a n d  th e  
c o u r t  h o u se  a t  f r e q u e n t  in te r v a ls .  T h e  
o p e r a to r  is  s a id  to  he a n  M w i th o u t  a 
d ia m o n d . B u t o n e  c a n  h e a r  a lm o s t  a n y  
k in d  o f  a r e p o r t  in  th e s e  s t r e n u o u s  
d a y s .
R O C K L A N D  P R O O F
Is th e  O n ly  E v id e n c e  t h a t  C o m m a n d s
th e  C onfidence  o f  R o c k la n d  P eo p le .
A R o c k la n d  m a n ’s  s to ry ,
T o ld  fo r  the* b e n e fit  o f th e  s u f f e r in g  
p u b lic ,
C o m m a n d s  c o n f id e n ce  in  R o c k la n d .
RocVT.uid cui'crt m a d e  b y ’ D o a n ’s  K id ­
n e y  P ills .
P ro v e  th em  k in g  o f  k id n e y  c u re s .
R o c k la n d  people g r a te f u l ly  te s t i fy .
T h e i r  w o rd s a r e  c o n v in c in g  proof.
H e r e ’s  a  R o c k la n d  c a se .
J a m e s  M. C u r t is ,  107 M ain  S t.,  R o c k ­
la n d , Me., s a y s :  “ I h a d  p a in s  in  th e  
sm a ll  o f  m y  h a c k  a n d  I  w a s  so  la m e  
t h a t  1 c o u ld  h a r d ly  s to o p  o r  s t r a ig h t e n  
up . I n  th e  m o rn in g  i t  w a s  h a r d  f o r  
m e to  g e t o u t  o f  bed  .'is I  w a s  so la m e  
a n d  so re  I c o u ld  n o t  r is e  to  a  s i t t i n g  
p o s itio n . T h e  k id n e y  s e c re t io n s  w e re  
te r r ib ly  d iso rd e re d . H a v in g  us**d D o a n ’s 
O in tm e n t  w ith  g r e a t  s u c c e s s  fo r  a n ­
o th e r  p u rp o se , I w a s  led  to  b e lie v e  t h a t  
D o a n ’s  K id n e y  P il ls  m ig h t  b e  e q u a lly  
a s  good In c a s e s  o f k id n e y  t ro u b le  so  I 
g o t a  box  a t  a  d r u g  s to r e  a n d  b e g a n  
u s in g  th em . T h ey  re lie v e d  th e  b a c k a c h e  
m u c h  so o n e r th a n  I co u ld  h a v e  h oped , 
a n d  by  th e  tim e  I h a d  u se d  tw o  b o x es 
th e  p a in s  h a d  d i s a p p e a re d  a n d  th e  k id ­
n e y s  h ad  been  re s to r e d  to  a g o o d  h e a l th  
c o n d itio n . I J o  n o t th in k  th e re  a r e  a n y  
b e t t e r  re m e d ie s  o n  e a r th  t h a n  D o a n ’s  
K id n e y  P il ls  a n d  D o a n ’s  O in tm e n t .”
F o r  s a le  by  a ll  d e a le rs . P r ic e  50 
c e n ts . F o s te r -M H b u rn  Co., B u ffa lo  
N ew  Y ork , sole a g e n ts  fo r  th e  U n ite d  
S ta te s .
R e m e m b e r th e  n a m e — D o a n ’s—a n d  
ta k e  no  o th e r .
A household  no rrim lty—D r. T h o m as’ K clec trie  
n i l .  I lea l- ImriiM, c u ts ,  woumiH o f a n y  s o r t:  
cu re s  sore  th ro a t,  c ro u p , c a ta r rh ,  a s t  i i u ; never 
fa ils .
TO  r r i t K  A C O LD  IN  ONK OAY
T ake  L A X A TIV E IlK O M O lJl’ lN IN K  T ab le ts  
AH ilrugglMt* re tu m l th e  m oney  it  i t  fa ils to e u ro  
. W . (Trove's s ig n a tu re  is o n  each  b ox . 25c.
C A P I T A L
$ 100,000.00
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
S U R P L U S
$ 4 7 , 0 0 0 . 0 0
E. A. HI T L E R , T a r s i d k .n t ,
C. H. B E R R Y , V ick  P r k s ip k x T,
C. m . K A L L u t’H , S e c r e t a r y
• - T R U S T E E S - -
E A. B u t l e r  
. H . B e r r y  
4. A. B u r p e e  
»Y. T . C onn
4. If. ( ’ROCKETT
L L . F a r r a n d
5. K. G l o v e r
I s a a c  C. g a y  
f . r .  K n ig h t  
r  K. L it t l e f ie l d  
J .  D. M ay 
F r e d  K. R ic h a r d s  
II. L. Bn n r  it Kim 
II. G. T ill  BETTS 
W. T W h it e
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Time Oeposits 3 1-2 per cent 
S A FE  D E P O S IT  B O X E S
I ott and Found
on M orhani* , in . School. W a te r . O cean 
tt Pacific  s t r e e ts ,  an 1 1 s ty le  cla«n p in  h a v in g  
a d iam o n d  In one  en d . O w ner w ill pav a Ruit 
.Vdt* rew ard . F in d e r  w ill re tu rn  to  447 M AIN
8TRK1 1
I iWT- T h u rsd ay  n ig h t .  M arch 23, a p a ir  o f  j  G O LD  B g W BD  S1’F.( TV* I t s .  W ifi tin d e r  
p lea se  r e tu rn  to  M is s  B LA N CH E ( R A N D A L L  
a t Mrs K. K. C ro c k e tt 's  s to re . R o ck lan d , 25*
W ANT KI) ( DM P FT F  NT MAID fo r g enera l hout*t w ork In fam ily  o f fo u r  a d u lts . No 
la u n d ry  good w ages. A ddress “ H E L P ,"  P. o .  
Box ‘28, R ock lan d , M aine. 2f»tf
W:
C'y iA T .P A  M S  AND V EST M A K ER S W an ted  j  F . H . JO N E S , T a ilo r, F a rn sw o rth  B lock , 43f M ain S tre e t,  R ock land . 25*28
W A N T E D —A cap ab le  g irl to  do housew ork  in a  fam ily  of tw o . A pple p e rso n a lly  o r  
>r to  MBS. D. N. M ORTLAND. T h o rn -
like H otel, Room 5.
I A U N D R  A G EN C Y .—I h av e  th e  A gency fo r  y tlie  G lobe s te a m  l a u n d r y  o f  P o rtla n d . 
P rice s  reasonab le . S a tis fa c tio n  g u a ra n te e d . 
W ork ca lled  fo r an d  d e liv e red . R A L P H  H. 
W IG H T, A gen t, 13 C larem on t S tre e t,  T e lephone  
419-11.
Biauni i M ! i
...Gas Ranges at Cost...
ORDER NOW and 5 a v e  from $2 50 to  $6.00
W h ic h  is the Cost of P ip in g . Leave y o u r  o rder 
N O W  for a $12.0(1 G A S  R A N G E , and w e w il l  do 
the P ip in g  F R E E  O F C H A R G E .
WA N TED —P eople to  lea rn  th e  fo llow ing  fa c ta : C o ins  rem oved am i p e rm a n e n tly  
c u re d ;  fa lli g h a ir  a rre s te d  am i g ro w th  p r o ­
m o ted  ; su p erflu o u s h a ir  rem oved . S h am p o o in g  
M an icu rin g . ( liiropody . E lec trica l M ach inery  
as a id s  an d  re s to ia tiv e e  used w ith  e x ce llen t 
e ffect. H a ir G oods o f  all k in d s , f irs t-c la ss  
s ty le s , low est p r ice s . RO CKLAND H A I R
STORK, 330 M ain S t. 14tf
A G EN TS—We w a r t  A g en ts  to  s e l lo u r T e a s  anti Coffees an d  o b ta in  one o f  o u r  b e a u t i ­
fu l p rem iu m s free . W rite  today  fo r fu ll p r ic e  
lis t  anti c a ta lo g  o f  th e  la rg e s t l is t  o f p rem iu m s 
e v e r offered  by any  house in o u r  line. SCOTT 
A c o  , T ea Im p o rte rs , 384, M ain S t.,  R o ck lan d .
2 l t f
W A N T E D —To b uy  an  e s ta b lish e d  b u sin ess  o r  in te re s t  in pay in g  p ro p o s itio n  by w ide 
aw ake  b u sin ess  m an . S ta te  n a tu re  o f  b u s in ess  
an d  p rice s . No a g e n t. A d d ress  P . O. BOX 313 
R ockland . M aine. 18*26
H E L P  W A N TED  an d  em p lo y m en t g iv en  to  g p ls  an d  w om en, h ousew ork , second  w ork , w ash in g , iro n in g , cook ing , fine sew ing , 
em b ro id e ry  o r  can v ass in g . A pply a t  once  to  
W om en’s » x ehahgo  a n d  In te llig en ce  B u reau , 
84 B road s tre e t,  'te le p h o n e  108-12. 9 tf
Rockland, Thomaston & Camden Street Ry.
445 Main Street, Rockland, Maine.
In Theatrical Circles.
T h a t  g e m  o f t h e a t r ic a l  l i te r a tu r e .  
“T h e  M u m m y  a n d  th e  H u m m in g  B ird ,"  
w ill b e  p re s e n te d  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  o n  F r id a y  e v e n in g  o f  t h i s  w e ek . 
I t  a b o u n d s  In  s p e e c h e s  t h a t  a r e  n o t 
o n ly  w i t t y  a n d  fu ll  o f  e p ig ra m , h u t 
t h a t  f u r n is h  fo o d  f o r  t h o u g h t  a s  w ell, 
a s  th e y  a r e  In d e ed  th e  r e s u l t  o f 
t h o u g h t ;  b u t  t t  is  In t h e  n o v e l a n d  
s t r i k in g  s i tu a t io n s  o f th e  p la y  t h a t  
g r e a t  a n d  u n u s u a l  c le v e r n e s s  Is d is ­
p la y e d . A s. fo r  In s ta n c e ,  t h e  o n e  in  
w h ic h  th e  " M u m m y ” a n d  th e  o rg a n  
g r in d e r ,  w h o  c a n n o t  s p e a k  a  w o rd  o f  
E n g lis h , c a r r y  o n  a  d ia lo g u e  th ro u g h  
th e  u n iv e r s a l  s ig n  la n g u a g e . T h e n  th e  
d e v ic e  b y  w h ic h  th e  " M u m m y "  re s c u e s  
h is  w ife  fro m  th e  p i t f a l l  in to  w h ich  
th e  " H u m m in g  B ird ” h a s  a lm o s t  lu re d  
h e r , a n d  a t  t h e  s a m e  t im e  p ro te c ts  h e r  
r e p u ta t io n —a  s i tu a t io n  In  w h ich  g r e a t
so n : T h e r e  w e re  so m e  e m p ty  s e a ts  In
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  S a tu r d a y  e v e n in g , 
b u t  t h e r e  w o u ld n ’t  h a v e  b e e n —In d e ed  
th e r e  m u s t  h a v e  b e e n  m a n y  p e r s o n s  
s ta n d in g —c o u ld  It h a v e  b e e n  g e n e ra l ly  
u n d e r s to o d  w h a t  a  s u p e r b  p ie c e  o f  
s t a g e - w o r k  o u r  p e o p le  w e re  to  b e  
t r e a t e d  to  In " T h e  'M u m m y  a n d  th e  
H u m m in g  B ir d .” I n  th i s  m a y  b e  in c lu d ­
ed  n o t  o n ly  th e  v e r y  fin e  w o rk  o f  a c t ­
o rs , b u t  a lso  th e  a d m ir a b le  s e t t i n g  o f 
th e  s e v e ra l  sc e n e s . T h e  s to r y  o f  th e  
p la y  h a s  b e e n  p re s e n te d  in  p re v io u s  i s ­
s u e s  o f  th i s  p a p e r . I t s  p r e s e n ta t io n  
h e re  w a s  in  a  m a n n e r  a n d  w i th  a  d e ­
g re e  o f  a r t i s t i c  f in ish  t h a t  c o u ld  n o t  b e  
s u r p a s s e d  in  c i t ie s  o f  th e  f i r s t  c la ss . 
T h rb e  o r  f o u r  c h a r a c t e r s  s t a n d  o u t  
w i th  e sp e c ia l  p ro m in e n c e —h u t  in d e e d  
e v e ry  p e r s o n  o n  th e  b o a r d s  S a tu r d a y  
e v e n in g  w a s  e n t i t l e d  to  f a v o r  f o r  v e r y
_ _    TO " * -  •* ^
- 5
m m  • I
-  &mf ■of
H ives a re  a te r r ib le  to rm en t to  th e  l i t t le  
folk*, .iiid to  aom e o ld e r  onen. Easily  cured . 
D oau’a O in tm en t never fail*. In s ta n t re lic l, 
p e rm a n e n t c u re  At any  d ru g  s to re , 60 cent*.
TWO ROUTES TO CALIFORNIA.
V ia  B o ck  Is la n d  S y s te m  to u r i s t  pi 
g e n g e rs  h a v e  c h o ic e  o f tw o  ro u t 
w i th  a t t r a c t i o n s  a ll tin  ir  ow n. T h ro u  
th e  K o o k i-s , by -way of D e n v e r a n d  <; 
L a k e  C ity , o r  ih io  g  i th e  S o n tiiw  l 
w a y  o f N e w  M exico  a n d  R1 F a so . Soi 
l ik e  o n e , so m e like  tin  o th e r .  B o th  : 
g o o d . T o u r i s t  s le e p e rs  d a ily  v ia  1"» 
L o w  r a te  o n e - w a y  t ic k e ts  on  s a le  !'•• 
M a rc h  1 to  M ay  15. A p p ly  to  > 
b o rn e  t i c k e t  u n c u t o r  gt t l i te r a lm  
in f o r m a tio n  fro m  J o h n  .S eb as tian . I 
r e n d e r  T ra f f ic  M a n a g e r , H ock  I 
S y s te m , C h ic ag o .
A  D i n n e r  Ju v ttu tio u  
A f te r  a  h e a r ty  m e a l a  d o se  o f K odol 
D y s p e p s ia  C u re  w ill p re v e n t  a n  a t t a c k  
o f  in d ig e s t io n . K o d o l is a  th o ro u g h  di- 
g e s t a n t  a n d  a  g u a r a n te e d  c u r e  fo r  I n ­
d ig e s t io n , D yapep .G a, G a s  o n  th e  s t o m ­
a c h , S o u r  R is in g s , B ud B re  ath and a ll 
s to m a c h  t ro u b le s .  N. W a tk in s ,  L  -b  :s 
K y „  s a y s :  “ i  c a n  t e s t i f y  to  th e  edit y 
o f  K o d o l in  th e  c u r e  o f  S to m a c h  T r o u ­
b le . 1 w a s  a  (file te d  w ith  S to m a ' h 
T r o u b le  fo r  f if te e n  y e a r s  a n d  h a v e  t . K 
e n  s ix  b o t t le s  o f y o u r  K o d o l D ysp .-n - 
s i a  C u re , w h ic h  e n t i r e ly  c u re d  m e  T h e  
s ix  b o t t le s  w e re  w o r th  $1,900 to  m e.' 
K o d o l D y s p e p s ia  C u re  Will -d g e ^ t a n y  
q u a n t i t y  o f  a l l  t h e  w h o le  om e food  you 
w a n t  to  e a t  w h ile  y o u r  s to m a c h  ta k e r  
a  r e s t—r e c u p e r a t e s  a n d  g ro w s  -B o i - . 
T I jI-s w o n d e r fu l  p r e p a r a t io n  1 ju s t  y 
e n t i t l e d  to  a l l  o f i t s  m a n y  re m u ik .ib ie  
c u r e s .  S o ld  b y  W . H . K U ir e d g e .
O N ’ T
T R Y  T O  F I T  Y O U R S E L F  T O  G L A S S E S
A  misfit is worse than no glasses ^
It y o u  w e re  s ic k  it w o u ld  b o  a lm o s t  u h  r e a s o n a b le  to  g o  in to  u  
D ru g  S to re  a n d  h e lp  y o u r s e l f  f ro m  th e  s h o p  b o tt le * . I o n  w o u ld  
p ro b a b ly  m a k e  a m i s t a k e  in  b o th  e a s e s . B e g in  r ig h t .  11 y o u  
n e e d  g la s s e s  g o  to  so m e  o p t i c i a n  a n d  b e  l i l t e d ,  a n d  e n jo y  y o u r  
s ig h t  a n d  s a v e  y o u r  e y e s .
IF YOU CALL ON ME I WILL DO MY BEST FOR YOU
0.11. PENDLETON DRUGGIST and(jRAI)UATE OPTICIAN
R A N K IN ’ B R O C K , R O C K  R A N l).
j u l e p  V . ru e . t h e  f a m o u s  a u th o r ,  fi e 
In  A m ie n s , F r a n c e ,  F r i J a y .  A m  i g  M. 
V e r n e ’s  le s t  k n o w n  b o o k s  a t e :  " T w in  
t y  T h o u s a n d  I - e a g u e s  U n f ie r  th e  >* a 
“ T h e  M y s te r io u s  .Is la n d ,"  " A ro u n d  c e  
W o r ld  In  E ig h ty  H a y s ."  " V o y a g e  to  
t h e  C e n te r  o f  t h e  E a r t h . ”  “T r i p  to  th e  
M o o n ."  ‘T h e  G ia n t  R a f t . ”
W H E N  IT ’S T O O  LATE
. >  ’ - • ;
i f v s N . Yj -
you'll regret smiling at lire and neglect in 
the precaution o f  insurance in our rock 
ribbed, prom pt-paying company. There' 
no telling what may hapi>en. Y 
city  may vanish in a  moment. A polk  
costing but little will make you as sveur 
us a V. S. Bond. I t ’s sheer lolly to iis! 
dollars to save mills. Delay not. Apply t
M A Y N A R D  S .  B IR D
Every Kind of Insurance
M H C A T K  U C  11.1U NG 
U O C K 1.1M ), U K. 'fo r tf
$33
T O
CALIFORNIA
From Chicago, and corresponding 
rales from New England*
Through Tourist Sleepers and Free 
Reclining Chair Cars.
Personally conducted th ree times a
week.
Special Round T rips  in May.
Address
S. W. MANNING, G. N. E. A.
The A.T. S S.F. Ry. 332 Washington St 
BOSTON.
S A N T A  F E  a»-30
S T O P ! !
C om plain ing  buy
B A L S A M  O B
The; Keep You Well.
They will positively cure 
Indigestion, Dyspepsia, 
in tesllna ' C atarrh , D i« i*
ness, Headache, and overcome habitual constipa­
tion. They are the resu lt of years  of medical 
experience. Ai Id and effective T O N I C  lax­
ative which simply a ssis ts  nature, leaving no after 
effects. Send ic cents for trial size. Full size 35 
cents.
THE BALSAMO REMEDY CO.,
133 Heart btreet. Dept C^°**lon*
:  ' V  ' i u  . C r
. -r£5 _____
J U L E S  M U R R Y 'S  C O M P A N Y .
:IHE MUMMY AND THE HUMMING Blfil>.
s c a r e s  a c t -3* ‘
A t F a rw e l l  O p e ra  H o u s e  T h is  F r id a y  E v e n in g  o f T h is  W e ek .
d r a m a t ic  In te n s R y  Is  r e lie v e d  b y  a n  1 e x c e lle n t  a c t in g . L o rd  a n d  L a d y  L u m - 
o u tc o m e  t h a t  Is a s  s a t i s f a c to r y  a s  I t Is ley —M r. W h l t e c a r  a n d  M iss  b e r g u s o n  
u n c x iie c te d . A g a in , th e  s c e n e  In w h ic h  —w e re  p a r t s  e x e c u te d  w ith  g r e a t  n a t -  
th e  'H u m m in g  B ird ' Is m a d e  to  d e s c r ib e  u r a ln e s s  a n d  s p i r i t  a n d  th e  v il la in  a s  
h is  o w n  p u n is h m e n t .  T h e  co  le  o f p la y e d  b y  M r. K e n y o n  w a s  a  s t r o n g  
s ig n a ls  t h a t  is  so  h a s t i ly  b u te f f e e tu a l ly  j a n d  c o n v in c in g  h it o f  a c t in g . O n e o r 
a d o p te d  b y  th e  o rg a n  g r in d e r  to  u p - th e  c le a n e s t  c u t  p iec es  o f  w o rk  se e n  
p r is e  th e  " .M u m m y " o f  th e  f lig h t o f  h is  h e r e  in  m a n y  a  d a y  w a s  th e  c h a r a c t e r  
w ife  to  th e  H o te l  d e  L o n d re s  In P a r i s ,  d e lin e a tio n  o f  G u lse p p e  b y  M r. L ew is , 
A nd, l a s t ly ,  th e  th r i l l i n g  m o m e n t w h e n  a  th r i l l in g  p e r fo rm a n c e , l e n d in g  g r e a t  
th e  " H u m m in g  B ird "  Is k e p t  s c r e e n e d  s t r e n g th  to  a  p la y  t h a t  a b o u n d s  In 
fro m  th e  re v e n g e f u l  o rg a n  g r in d e r .  1. le v e r  d ia lo g u e  a n d  e x c i t in g  s i tu a t io n s .  
" T h e  M u m m y  a n d  th e  H u m m in g  B ird "  i M a n a g e r  C ro c k e t t  is to  b e  th a n k e d  fo r 
Is fu ll o f  s u r p r is e s  o f th e  m o s t s t a r t l i n g  g iv in g  R o c k la n d  p eo p le  t h e  o p p o r tu n i ty  
y e t  p le a s in g  n a tu r e  a n d  e v e ry  c u r ta in
I Is ru n g  d o a n  to  v o lle y s  o f  a p p la u se . 
<S><*
W h a t  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  h a d  to  s a y
a b o u t  " T h e  M u m m y  a n d  th e  H u m m in g  
I B ird ” w h e n  s e e n  h e r e  e a r l i e r  i h is  s e u -
. . . a s l o n a l l y  to  e n jo y  a  t r e a t  o f  th i s  
e h : t r a c e r ,  i l l s  e f fo r ts  In f e tc h in g  h e re  
th e s e  h ig h -p r ic e d  c o m p a n ie s  d e s e rv e  to  
b e  re w a r d e d  b y  c r o w d e d  h o u ses .
A r e tu r n  e n g a g e m e n t  w ill b e  p la y e d  
h e r e  F r id a y  e v e n in g , M a rc h  81.
O A S T O I I I A .
Bear, th« y f  The Kind You Have Always Bought
e* “ ‘“
Real Estate For Sale Our New Store
. . I S . . . .
Grown aid Britowork
A SPECIALTY.
H .  M. R O B B I N S ,  D. I). S .
M l M ule S t.,  l tu c k lu iii .  
Telephone,, tSGStf
House, EH and Stable—fu rn itu re ami T WV ft DnnrQ KJ/arfh
a ll “oca. House all itiruishetl; nice 1 VVU , 1 U I  1 ,1
fu rn itu re , flue location, ceuter o f nice r t f  r t . . ,  r t  I d  r t  n  p
111 lie village. An ideal home, :i miles —— '  —— — ■ ——'  — —
from Rockland,Me. FLO Y D  SHAW. On the Same Side of Street
1 lu acre Farm in W arren, Me. Stock ________________
amt tools, good buildings, land all 
sm ooth.-6 Ions bay .some lumber, plen­
ty wood, teams FLO Y D  SHAW .
10-acre Farm near city of Rockland.
2u tons hay, all newly laid dow n, per­
fect garden, line buildings in excellent 
repair. FLO Y D  SHA W .
Houses in all parts o f the cily. 1 
Great bargains. Some on time and 
some can be bought ami paid fo r as 
ren t. House lot*, business places, 
shore property and summer collages 
to sell and let ail furnished.
F L O Y D  L .  S H A W ,  Mgr.
Eastern Real Estate Co
299 M A IN  ST., HOCK L A N D  ME.
26-28
We are Offering 
exceptionally 
Good Bargains.
L e t  Us Show Them to Y o u !
P O R T L A N D  
R E M N A N T  S T O R E
3 3 7  M a i u  S t .
I tO t 'K I .A N lJ ,  M E .
To Let.
r ri<> L E T - l’pBtairs Tenement of six rooms 
JL an*t shod on k iiiio  Hour. Ele* trie  cart* puss 
tins door. No children. Inquire of M. M. 
l'AHKER, C8 Warren St., Kockluud, IWo, 23tf
TO LET—L a ig e  room  in J o n e s ’ H lock su ita b le  fo r office o r w orkroom . Low re n t .  A pply  
a t  T H E  ( OUHIKK-GAZKTTl*: O F F IC E . 03tf
F o r Sale.
IT  ( >R .s \  I E —A nyone w ish in g  to  buy 11 tine  te n  
JF room  b ouse  w ith  m o d ern  im p ro v em en ts . 
G a rd en  a n d  o rc h a rd  a tta c h e d . A line lo ea tiou  
in  R o ck land . N ot a  cheap  house  b u t a  line 
h o u se . F o r  eash  o r  ten  years tim e , o r  fo r a  pay ­
m en t an d  th e  ba lan ce  as  r e n t w ith o u t in te r e s t ,  
l ’lease sen d  y o u r a d d re s s  to  m e an d  1 w ill te ll  
you all a b o u t i t .  W . G . SING HI ,.172 B roadw ay , 
R o ck lan d , M aine.
CT ROGERY W AGON FO R  S A L E . In  good  j  ru n n in g  o rd e r , $12. 1*. TH O M A S, F ish
M ark e t. R o ck land . 25“
J IG G E R  FO R  SA L E —A n ic e  C rooked  Axl® J ig g e r  In q u ire  o f CLINTON L. C A L D E R - W OOD, Y in a lh av en , M aine. 26*29
F1 OR SALK -A n ice  openSTA N  H( >I*E HI GGY a lm o st new , la te s t  sty le ,o n e  of th e  n o b b ie s t 
tu rn o u ts  in  th e  c ity . Can bo seen  a t  H all & 
M anson 's  C arriag e  sh o p . Som eone w ill g e t  a  
b ig  trad e . P rice  $76. In q u ire  o f  F R E D  M AN-
P,O R  SA LK —A G O D D A RD  BU G G Y . F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n  call a t  73 C re sc e n t 
s t r e e t . 24tf
TjlA K M  FO R S A L E —T he J o h n  C leveland  
1J F a rm  a t  th e  W est M eadow s, tw o m iles  
from  R ock land  posto llice . in f irs t-c la ss  c o n d i­
tio n . fine nem h b o rh o o d , s h o r t  d is ta n c e  to  ca rs . 
Two sto ry  house a n d  e ll .  la rge  b a rn  a n d  h en  
h ouse  a ll in fine sh a p e , ru n n in g  w a te r  in house , 
n ice  o rc h a rd , one  o f  th e  m ost d e s ira b le  p ro p e r ­
tie s  in Knox c o u n ty . A lso tw o fine p a s tu re  lo ts  
o n e  n e a r  th e  re s id en ce  of N elson B e n n e r’s, tho  
o th e r  n e a r  J o h n  T u rn e r ’s Bog ro ad . The a b o v e  
will 1m* sold a t  p u b lic  uu c tio u  on  th e  p rem ise s  a t  
2.30 o’clock , W ednesday  A p ril 12. H*(i5, u n less  
so o n er d isp o sed  o f a t  p r iv a te  sale . G . L. FA R ­
R A N D , A* m in is t ra to r ,  R ocklam l. Me. 21-29
|7G >|{ S A L E —o n  l in e o f  e le c tr ic  ro ad , be tw een  
X 4 R ockland  a n d  T h o m asto n , new  1 1 2  
s to ry  house, 8 room s, 2 sm all b a rn s , hen  bouse, 
f r u i t  tre e s , e tc , 2 a c re s  o f  lan d . Call on p rem ­
ises o r ad d re ss  ER N EST II. N1C11ULS, Box 421 
R ock land . _______ 22*29
E*( 11; S AI.H \  IUG HA KG A IN < )n« McPh&il 1 l ’iano , Baby G ran d , used  b u t  very l i t t le  a n d  
a b ig  tra d e .  A ny fu r th e r  in fo rm a tio n  w an ted  
ca ll a t  the MAINE MUSIC STORE. 22*26
131011 SALK—Tw o Oil H ea te rs  a t  one  h a lf  j p r ic e . In q u ire  o f  11. L. SJM ONTON, 
R ock land , M e. _________________ 2°
Ej>OR SALE A nice oak  Uliambci Set of nine • p ieces  in good  c o n d itio n . In q u ire  o t E . C.D A V IS—F u lle r  A: Cobb. 19tf
L jC lIO O N E R  FO R  SA L E —T he sm all S ch o o n er 
O  "M v F a n c y "  ow ned  by th e  la te  C ap t. E d ­
w ard  H opk ins a n d  ly ing  a t  C am den , w ill be 
sold a t  a  ba rg a in  to  s e tt le  e s ta te .  A pp ly  to  
R E P E L  ROBIN SO N , A d iu r .,C am d en , o rC A l V. 
J .  W. H O P K IN S , R ockport. I7 tf
171 OH SALK—L a te s t N ovelties in  J e w e lry , S il- ’ ver, an d  H a ir O rn am en ts  fo r L ad ies  a n d  
M isses. N ew est d e sig n s in S te r lin g  S ilv er, a n d  
P la ted  W are a t  B oston  P rices. BOSTON N O V ­
ELTY CO M PA N Y , 402 M aiu s t r e e t ,  w ith  K al- 
loch F u rn ish iu g  Co. 14tf
ITIOK SA LK —To s e tt le  an  e s ta te ,W h e e lw r ig h t  ^ Shop . Tools a n d  S tock  o f  th e  la te  O M. 
L am psou, s i tu a te d  a t  th e  h ead  o t R an k in  s t r e e t  
R ock lam l. Me. A lso fo r p a r tic u la rs  a p p ly  to  L 
B. K E E N , a d m in is tra to r .  93tf
fliscellaneous.
F A C IA L  M A SSA G E—G ra d u a te  M asso tlie- ra p h is t .  M a sso th e rap h y , m a n ic u rin g , S ham poo ing , Scalp  T re a tm e n t. M irah iliu , soup , 
c re a m , m assage  c u p , sk in  foods, lo tio n s. C on­
su lta tio n  a n d  D em o n s tra tio n  F le e . EV ELY N  
M. SU L L IV A N , a t  S lm o n to n ’s , R ocklam l. Tel. 
169-6. 22-26
/" T O L D  W ATCH F R E E - G e t  T ea  O rd ers  fo r 
1 J  us. in  ad d itio n  to  o u r  u su a l n ice  p r e ­
m ium s we w ill on M ay 26 g ive  th is  e x t r a  pro 
m iu m : F o r  la rg e s t n u m b er o f  o rd e rs  a h e« u ti-  
fu l G old W atch ; 2nd la rg e s t n u m b er o t o rd e rs  a  
r in g ; 3d la rg e s t n u m b e r o f  o rd e rs  a  G old  D e c ­
o ra te d  W ate r Set. Send  a t  once  fo r  o u r  p r ic e  
l is t  an d  prem ium s. S tu rt in now . NEW  YORK 
BRANCH 6 A 1U C EN T STO RE. R o ck lan d . 1 O.
- " r
I P H O N O G R A P H S -A n d  All K in d s o f  T a lk in g  M achines and  G enera l S upp lies  to  O rder, 
Up to D a te  G obi M oun ted  R eco rd s. 26 an d  35 
c en ts  each . L a te s t  reco rd  c a ta lo g u e  fo r  s ta m p s .  
O rd e rs  a g g re g a tin g  $4, o r  ov er, p r e p a id .  N am es 
a n d  a d d re sse s  o f m ach in e  ow n ers  so lic ite d . M a­
ch in e  re p a ir in g  a sp ec ia lty . W. W .S M IT H .p .o . 
T h o m a sto n , re s id en ce , W arren , Me. 25*32
M IL L IN E R Y
a n d  F a n c y  t lo o d s  S to r e  fo r  S a le ,  k n o w  n  
a s  th e  S h aw  S is te r s .  F in e  lo c a tio n , n ic e , 
c le a n , n e w  s to c k , h a n d s o m e  s to re ,  f ir s t  
c la s s  t r a d e  a n d  u g o o d  b u s in e s s .  G o o d  
r e a s o n s  f o r s e l l i n g .  A p p ly  to
Floyd L. Shaw
299 M a in  S tr e e t ,  K o c k lu u d , M e.
1 &tf
S T O V E  SALE
H a n k ru p t sU itk  of M o ves , la rgest 
size 8 -2 0  Range, b e a u tifu lly  n ic k ­
eled, e levated  shelf, g u aran teed  
in  eve ry  w a y
For This W e e k - S 2 Q  CASH
We have FINE HOUSE FURNISHINGS 
ol every description from same stock 
AT VERY LOW PRICES, or will ex­
change lor second-hand on very lib­
eral terms.
c o  Ml'. I P ,  l.o o  K i s  o  v  !■: u 
A N U i i  E  S I '  B i ' B l  s  E  1>
111
NO. MAIN NT.SMITH
Highland Car Passes Door
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, MARCH ‘-’8, I;)0,r>
Calk of the town
i 'o m l n g  T f f l f h h n r h o o d  R v o n tii .
M arch 29—L ec tu re  by H ezek iah  B u tte rw n rth . 
"O v e r th e  Arnica an«i A cross  P m m i a t  th e  
H igh  School A ssem bly  m om .
M arch 31—“ T he M um m y am i th e  H um m ing  
B ird ,a t F arw ell opera  h ouse .
A pril 3—Shakesp* a re  S oc ie ty  w ill m ee t w ith  
Mi«u L ucy R hodes, C ed a r s tre e t.
A pril 23—R aste r Sunday .
A pril 24—E a s te r  M onday—Social m ee tin g  o f  
th e  R ockland  F ed e ra tio n  o f  Wo • en\« club-*.
April 2# - Concert by F irs t Baptist Chsrat 
Association.
A pril 27—F a s t I*av.
May 1—H o y t’s  “ A B unch  of K ey s."  a t  Farw ell 
o p e ra  house.
F lo u n d e r  fishing- h a s  Im gun a lo n g  th e  
•w a te r f ro n t.
T h e  m ill in e r y  o p e n in g s  w ill p ro b a b ly  
I n k e  p la c e  n e x t  w eek .
T h e r e  w ill be n o  m e e tin g  o f  th e  
V n iv e rsn llS t c h v le  to m o rro w  ev e n in g .
E . S. L e v e n s a le r  a n d  s i s te r  o f  T h o m ­
a s t o n  a r e  m o v in g  In to  o n e  o f -he  S ln g h l 
c o t t a g e s  on  B ro a d w a y .
M iss H e le n  W a r r  o f  B o s to n  h a s  e n ­
te re d  th e  e m p lo y  o f  M iss  C a r r ie  
B a r n a r d  a s  h e a d  m illin e r .
T w o  m en  w e re  c o m m it te d  to  th e  
c o u n ty  ja i l  S a tu r d a y  m a k in g  26 o c c u ­
p a n t s  o f  t h a t  I n s t i tu tio n  a ll to ld .
F lo y d  L . S h a w  o f  th e  E a s t e r n  B ea l 
E s t a t e  Co. h a s  b o u g h t  th e  P e r k in s  r e s ­
t a u r a n t  a n d  a s s u m e d  p e r s o n a l  c h a rg e .
D e p u ty  M a r s h a l  L e v e n s a le r ,  w h o  h a s  
b ee n  h a v in g  a  s c r a p  w i th  th e  g rip p e , 
c o n q u e re d  th e  l a t t e r  l a s t  w e ek  a n d  Is 
a g a in  on  h is  b e a t .
R o d n e y  I .  T h o m p so n  Is  a w a y  o n  a  
tw o -w e e k s ' t r i p  In  th e  c o u r s e  o f  w h ich  
h e  w ill t r a n s a c t  lo ca l b u s in e s s  In R a ­
le ig h , N . C ., a n d  v i s i t  in  N e w  Y ork .
A n  a r r e s t  f o r  n o n -p a y m e n t  o f  poll 
t a x  w a s  m a d e  In st w e ek , th e  f i r s t  In 
C o lle c to r  S im o n to n ’s  lo n g  p e r io d  o f s e r ­
v ice . I t  h a d  th e  d e s i re d  effec t.
T h e  c o m m it te e  o n  a c c o u n ts  a n d  
c la im s  h a s  i t s  f i r s t  r e g u la r  m e e tin g  
n e x t  F r id a y  e v e n in g . T h e r e  w ill b e  a  
la rg e  n u m b e r  o f h ills  to  a u d i t  a 
s e s s io n s  a lw a y s  c le a r s  u p  th e  a c c u m u ­
la te d  w o r k  o f  tw o  m o n th s .
A  R o c k la n d  d e le g a te  w h o  a t te n d e d  
th e  s t a t e  b o a rd  o f  t r a d e  m e e tin g  in 
W a te rv i l le  l a s t  w eek , s a y s  t h a :  th e
s t r e e t s  o f  t h a t  c i t y  w e re  in  w o rse  c o n ­
d i t io n  fro m  ic e  a n d  sn o w  th a n  M ain  
s t r e e t  h a s  b ee n  a t  a n y  p e r io d  o f  th e  
w in te r .
N e w s  h a s  b ee n  re c e iv e d  h e r e  o f  th e  
d e a th  in  A u b u r n  la s t  w e e k  o f  G e o rg e  
E . B ilk e r, w h o  w ill b e  w e ll re m e m b e te d  
b y  m a n y  o f  R o c k la n d 's  m id d le -a g e d  
re s id e n ts .  F o r  so m e y e a r s  h e  c o n d u c t­
e d  a  b i l lia rd  h a ll  In t h e  q u a r te r s  o c c u ­
p ie d  la s t  s u m m e r  b y  th e  C obb  C lub . 
H e  Is s u rv iv e d  b y  h is  w ife  a n d  o n e  son, 
F r a n k .
E v e r y b o d y  s h o u ld  s e e  th e  N e w  R oom  
P a p e r s  a t  T h e  A r t  & W a ll  P a p e r  C o .’s, 
P r ic e s  th e  v e r y  lo w e s t . 24-25
THERE WILL BE A
L E N T E N  S A L E  A N D  S U P P E R
AT TIIK
CONGREGATIONAL VESTRY
NKXT
Wednesday Afternoon and Evening
M  A R C H  2  9
There  'w i l l  be F an cy  W o rk ,  
Aprons, C andy [and G ro w in g  
P la n ts  fo r sale and an
IRIS GARDEN
w h ich  w il l  be of special in te re s t 
FO R T H E  C H IL D R E N  
ADMISSION FREE
A 25c Supper Will Be Served at 6.30 
ALL [ARE WELCOME 24-25
TRY
Our
Owl
Oil
For AUTOS, YACHTS and
GASOLENE ENGINES
I t  h a s  no e q u a l. L u b r ic a tin g  b e t te r  an il a t  lens 
c tm t th a n  o th e r  o il on  th e  m a rk e t.  H as a  very 
h ig h  F ire  T est.
Ank yo u r d e a le r  fo r  i t  o r  Bend to  th e
Rockland Oil Co.
NEW GOODS
Stamped Linen Shirt Waists in 
New Eyelet Work.
Also New line Stamped Doilies 
and Pillow Tops in all the New 
Designs.
l i r  Agent Bangor Dye House 
Butterlck Patterns
T H E  L A D IE S  S T O R E
Mrs. E. F. C rockett
O p p o s ite  W . O. H ew e tt  Co.
T h e  o tfioers  o f  Co. H . go to  P o r t la n d , 
W e d n e sd a y , A p r il 5 to  a t t e n d  a  school 
o f  m i l i t a r y  In s t ru c tio n .
C o u n ty  C o m m iss io n e r  O w en P . L y o n s  
o f V ln a lh a v e n  h a s  b ee n  in  B o s to n  th e  
p a s t  w e ek  on  b u s in e ss .
R o c k la n d ’s  p e r  c a p i ta  d e b t is  $54. 
G r e a te r  N ew  Y o rk 's  Is $129 a n d  B o s to n 's  
$105. T h e  m a jo r i ty  o f th e  c i t i e s  h a v e  a 
s m a l le r  p e r  c a p i ta  d e b t, B u ffa lo ’s  b e ­
in g  $49, P i t t s b u r g ’s  $41. P h ila d e lp h ia ’s 
$39. S t. L o u is ’ $36. P o r t la n d 's  $26. B a n ­
g o r ’s  $50. B a th  p lu m e s  h e r s e l f  u p o n  a 
p e r  c a p i ta  d e h t o f o n ly  $29.
w h ite  d o v e  o f  p  a c e  a g a in  h o v e rs  
o v e r  th e  h o u s t h 11 o f M r a n d  M rs 
F r a n k  D y e r  a t  th e  N n r ih e n d . M rs. 
D y e r  h a s  re tu r n e d  th e  f u r n i tu r e  a n d  
o th e r  a r t ic le s  w h ich  s h e  c a r r ie d  
la s t  w eek , a n d  th e  l i t t le  In c id e n t w h ich  
d is tu r b e d  th e  s e r e n i ty  o f  m u n ic ip a l  
■ourt Ir. W e d n e s d a y  h a s  b e e n  fo rg o t 
ten. L ik e w ise  h a s  th e  d iv o rc e  beei 
p ig eo n -h o le d .
T h e  R o c k la n d  B o a rd  o f  T r a d e  ivn 
re p re s e n te d  a t  th e  s t a t e  h o a rd  m e e tin g  
In W a te rv i l le  la s t  w eek  b y  P re s id e  
J a m e s  D o n o h u e . E . S . F a rw e l l.  F r a  
B. M ille r a n d  D o r r  J . S tr y k e r .  T h ey  
m e t w ith  a  d e c id e d  f r o s t  In th e  a t ­
te m p t to  s e c u re  th e  e n d o r s e m e n t  o f  th  
s t a t e  b o a rd  fo r  b e t t e r  t r a in  s e rv ic e , b u t  
th e  l ig h t  Is b y  n o  m e a n s  a b a n d o n e d . 
On th e i r  r e tu r n  fro m  W a te r v i l l e  th e  
R o c k la n d  d e le g a te s  e n jo y e d  a  sh o re  
d in n e r  a t  N ew  M ea d o w s I n n , B ru t is -  
S te a m e r  M ln e o la  a r r iv e d  a t  P o r t  la n d  
F r id a y , to w in g  th e  s te a m e r  V ln a lh  
w h ich  h a s  b een  le n g th e n e d  15 f e e t .  T h e  
s te a m e r  w ill h a v e  n e w  e n g in e s  a n d  
m a c h in e ry  In s ta l le d  b y  th e  P o r t la n d  
c o m p a n y  w h e re  th e  s t e a m e r  Is  now  
tied  u p  to  u n d e r g o  th e  n e c e s s a r y  a l t e r ­
a tio n s . T h e  V ln a lh a v e n  b e fo re  the' e x ­
te n s io n  p lac ed  on  h e r  h u ll w a s  94.6 fe e t  
In le n g th . 22.7 f e e t  b e a m , a n d  7.6 fee t 
leep . S h e  w a s  b u il t  a t  S e a r s p o r t  In 
1992 a n d  h e r  h o m e p o rt  Is R o c k la n d .
H o n . F re d  E . R ic h a r d s  o f  P o r t la n d ,  
p r e s id e n t  o f  th e  R o c k la n d - R o c k p o r t  
I .lm e  Co., n n d  th e  U n io n  M u tu a l  L ife  
In s u r a n c e  Co., h a s  j u s t  r e tu r n e d  fro m  
a n  e x te n d e d  t r i p  to  th e  s o u th . H e  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  D. O . H a m il to n  o f  
C h ic ag o , a  p e r s o n a l  f r ie n d  a n d  d i r e c to r  
In th e  c o m p a n y , a n d  L. L . H o w l-o n , h is  
p r iv a te  s e c r e ta r y .  "M y  v l I t to  th e  
s o u th  w a s  s im p ly  fo r  r e s t  a n d  a n  o p ­
p o r tu n i ty  f o r  o u td o o r  e x e r i l s e  w h e re  
th e  g ro u n d  w a s  f re e  f r o m  s n o w ,"  s a id  
M r .R ic h a r d s  in  s p e a k in g  o f  h is  t r ip .
T h e  s t a t e  po lo  c h a m p io n s h ip  
s ta k e  In t h e  g r e a t  g a m e  to  b e  p la y e d  
in  E lm w o o d  -hall to m o rro w  e v e n in g  be­
tw ee n  A u b u r n  a n d  th e  C e n t r a ls  o f  tiii 
c i ty . A u b u r n  h a s  w o n  tw o  g a m e s  o u t 
of th re e  fro m  th e  C e n tra ls ,  h u t  It is i 
f iv e -g a m e  se r ie s , a n d  b e fo re  e i t h e r  sh l 
c a n  f a i r ly  c la im  th e  s t a t e  c h a m p io n ­
s h ip  i t  m u s t  w in  th r e e  g a m e s  In th e  
se r ie s . T h e  in te n s e  r iv a l r y  b e tw e .-n  th e  
te a m s  Is m a n i fe s t  fro m  th e  fa c t  
t h a t  e a c h  h a s  c la im e d  th e  s t a t e  c h a m ­
p io n sh ip  a n d  a  g ro u p  p ic tu r e  o f  e a c h  
h a s  b ee n  p u b lish e d  b y  th e  B o s to n  
G lobe in t h a t  c o n n e c tio n . W ith  lio th  
te a m s  it w ill be a  s u p re m e  e f fo r t  w h ich  
o u g h t  to  r e s u lt  in  th e  m o s t v ig o ro u s  
g a m e  o f  th e  s e a s o n . In  E lm w o o d  h a ll 
th e  s a m e  n ig h t  th e re  w ill b e  a  b a s k e t ­
b a ll g a m e  b e tw e e n  R o c k la n d  Y .M .C .A . 
a n d  B e lfa s t .
C o n ra d  H o w a rd , t h e  1 9 -m o n th s-o lJ  
so n  o f  C o u n ty  A t to r n e y  H o w a rd , is 
p ro b a b ly  th e  o n ly  c h ild  in  th e  c i ty  w ho 
c a n  b o a s t  a n  u n d e r s ta n d in g  o f  ,h re e  
la n g u a g e s . H e  g e ts  a  good k n o w le d g e  
o f  th e  E n g l is h  la n g u a g e  f r o m  b o th  
F ia ren ts, b u t  a s  M rs. H o w a rd  Is o f 
F re n c h  e x t r a c t io n  t h a t  l a n g u a g e  Is 
sp o k e n  In th e  h o u se h o ld  w ith  e q u a l 
fre e d o m . T h e  a d d i t io n  o f  a  F in n  h ire d  
g ir l  to  th e  d o m e s tic  c it 'c le  In tro d u c e d  
a  th i rd  la n g u a g e , \y h lch  C o n ra d  a b ­
s o rb s  w ith  a s  m u c h  f a c i l i ty  a s  h e  d o es  
th e  o th e rs . T h e  h ire d  g ir l  c a n  u n d e r ­
s ta n d  no  w o rd  o f  F r e n c h  o r  E n g lis h , 
a n d  M r. a n d  M rs. H o w a rd  c a n  u n d e r ­
s ta n d  n o  w o rd  o f  F in n , b u t  l i t t l e  C o n ­
ra d . w h o  is  p r a c t ic a l ly  u n a b le  to  s p e a k  
a t  a ll, a s  y e t . c a n  u n d e r s ta n d  a ll  th re e .  
R o c k la n d  Is n o t y e t  s u ff ic ie n tly  c o sm o ­
p o li ta n  so  t h a t  th is  c o n d it io n  o f  a f fa i r s  
e a s e s  to  be a  w o n d e r.
T h e  la d ie s  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h  a r e  v e r y  b u s y  o v e r  th e  L e n te n  
S a le  to  b e  h e ld  In  th e  v e s t r y  n e x t  
W e d n e sd a y , M a rc h  29th. A n  a t t r a c t i v e  
f e a tu r e  w ill be th e  ta b le  o f  h y a c in th s  
a n d  o th e r  s p r in g  p la n ts  g ro w n  b y  so m e 
o f  th e  y o u n g  lad ies . A t th e  f a n c y  ta b le  
o n e  w ill And d a in ty  E a s t e r  n o v e lt ie s  
a n d  E a s t e r  e g g s  a t  th e  c a n d y  ta b le .  T h e  
a p r o n s  w ill  be u p  to  th e  u s u a l  h ig h  
s t a n d a r d  o f  th e  s o c ie ty . D o n ’t f a l l  to 
see  th e  lo v ely  J a p a n e s e  I r is  w ith  b u lb s  
t h a t  w ill d e lig h t th e  c h ild re n . T h e  la ­
d le s  In c h a rg e  o f th e  s u p p e r  a r e  M rs.
F . W . W ig h t, M rs. C. E . L it tle f ie ld  
a n d  M rs. H e z e k ia h  W ig h t—w h ich  
m e a n s  d e lic io u s  a n d  a p p e t iz in g  v ia n d s . 
S o m e o f  th e  y o u n g  p eo p le  o f  th e  C on- 
g e r g a t io n a l  S o c ie ty  a r e  I n te n d in g  to  
p re s e n t  a  v e r y  a m u s in g  co m e d y , “ M rs. 
T u b b ’s  T e le g ra m .” e a r ly  in A p ril. 
W a tc h  fo r  th e  d a te  w h ich  w ill b e  a n ­
n o u n c e d  la te r .
T o m o rro w  e v e n in g  in th e  h ig h  sch o o l 
a s s e m b ly  room , L in co ln  s t r e e t ,  th e re  
w ill he a  l i te r a r y  e v e n t  o f  d e e p  in t e r ­
e s t—th e  le c tu r e  b y  H e z e k ia h  B u t t e r -  
w o r th  on  " O v e r  th e  A n d e s, a n d  A c ro ss  
P a n a m a .” Tihte s u b je c t  a lo n e  h in t s  a t  
g r e a t  p o ss ib il i t ie s , w h ich , m o u ld e d  b y  
a n  a u th o r  o f  M r. B u t t e r w o r th ’s  p r o m ­
in en c e , c a n n o t  fa il to  p ro v id e  a  d e l ig h t ­
fu l e v e n in g . E v e ry b o d y  is  in te r e s te d  
In P a n a m a  a t  th is  p e r io d , w h e n  o u r  
g o v e r n m e n t  Is b e g in n in g  Its  g ig a n t ic  
p ro je c t ,  h u t  ev en  in  l i t e r a r y  R o c k la n d  
th e r e  a r e  s c o re s  o f  p eo p le  w h o  fa in  
w o u ld  h a v e  e n l ig h te n m e n t  u p o n  th is  
I m p o r ta n t  m a t te r .  Mr. B u l t e r w o r th  Is 
a n  a u th o r  o f  fa s c in a t in g  f ic tio n  a n d  
h i s to r ic a l  w o rk s, b e in g  m o s t p o p u la r ly  
k n o w n  p en h u p s  b y  h is  Z ig  z a g  J o u r n e y s  
w h ich  w e re  p u b lish e d  so m e y e a r s  a g o  
in th e  Y o u th ’s  C o m p a n io n . M r. B u t le r -  
w o r th  Is p re s id e n t o f  th e  N e w  E n g la n d  
A n t i - C ig a r e tte  l e a g u e .  1 1 c b e lie v e s  
t h a t  c ig a r e t te s  sh o u ld  n o t b e  so ld  to  
bo y s u n d e r  2 1  b e c a u s e  th e y  s i u n t  th e  
p h y s ic a l  a n d  m e n ta l  g ro w th . H e  
d o e s n 't  c o n s id e r  p lp e - s m o k ln g  n o r  
e lg a r - s m o k in g  in ju r io u s .
C. F re d  S im m o n s, th e  b la c k s m ith ,  h a s  
re tu r n e d  fro m  F lo r id a , w h e re  h e  h a s  
b ee n  s t 'e n d ln g  th e  w in te r .
R o c k la n d  K n c a m p m e n t c o n fe r re d  th e  
P a t r i a r c h a l  d e g re e  ti|>on th re e  c a n ­
d id a te s  F r id a y  n ig h t.
M iriam  R c b e k a h  L o d g e  w ill h a v e  a 
d rill  m e e tin g  W e d n e sd a y  n ig h t  a t  T 
o’c lo c k  s h a r p .  A ll m e m b e r  a r e  r e ­
q u e s te d  to  lie p re se n t.
T o m o rro w  n ig h t ’s |>olo g a m e  Is n o t 
o n ly  a  c r i t ic a l  te s t  o f th e  s t a t e  c h a m ­
p io n sh ip , b u l m a y  he th e  l a s t  o p p o r tu n ­
i ty  to  see  polo  h e re  th is  sea so n .
T h e  h o u se  o f  C h a r le s  B ro w n  on  F r e d ­
e r ic k  s t r e e t  Is b e in g  re p a ire d  b y  J .  N.
a n n u a l
f r u i t  a n d  
B. A llen  |
J o h n  C olson  is  In k in g  4 
sch o o l c e n su s .
E . M ont P e r r y  h a s  so ld  hi 
c o n fe c tio n e ry  b u s in e s s  to  A 
o f  A u g u s ta .
J. H . C lo u g h  h a s  m oved  fro m  B re w s  
te r  s t r e e t  In to  o n e  o f  th e  Dtmohu< 
te n e m e n ts  on P a r k  s t r e e t .
T h e  c lo th in g  s to re s  a n d  boo t a n d  sho. 
S to res  a r e  to  c lo se  T u e s d a y  a n d  F r id a ;  
n ig h ts  a f t e r  th e  1st o f  A p ril.
T h e  W . C. T  r .  m e e ts  F r id a y  a f te r  
boon . T h e n -  w ill lie r e p o r t s  o f  v a rlo u - 
d e p a r tm e n ts  a n d  B ib le  re a d in g .
T h e  S o n s  o f  V e te ra n s  w ill ho ld  tln  h 
. , ,  , ,  . r e g u la r  m e e tin g  to m o rro w  n ig h t
Ilh am . M r. F n rn h a m  h a s  la te ly  ( T h r e e  r e c r u i t s  w ill b e  m u s te re d  In.
IN SPORTING CIRCLES.
A Rattling Polo Game for the State Cham 
pionship Tomorrow Night. Hot Basket­
ball Alao.
bn
re p a ire d  th e  h o u se  o f  W illiam  D. H o l­
b ro o k  on  C a m d e n  s t r e e t .
M rs. L il ia n  S p ra g u e  C o p p in g , C ecil S. 
C o pp ing , Ik m a ld  M. P h llb r le k  am i 
H ira m  G. B u rn s  h a v e  re tu r n e d  h o m e 
la d e n  w ith  m a p le  s y ru p , a f t e r  a  w e e k ’s 
s ta y  a t  th e  S im p so n  H o u se .
J o s e p h  M. D u re n  d ied  In B ro c k to n , 
M ass ., M arch  25Ih, a t  th e  a g e  o f  5 7  
y e a rs . H e  Is s u rv iv e d  b y  a w ife , w ho 
w a s  A d d le  F . S ta p le s  o f  R o c k la n d , Me 
T h e  r e m a in s  w ill be b r o u g h t  h e re  fo r  
h u r ia l  W e d n e sd a y .
Col. E . K. G o u ld  h a s  a c c e p te d  a n  In ­
v i ta t io n  to  d e l iv e r  th e  M em o ria l a d ­
d re s s  In P it ts f ie ld . C ol. G ou ld  Is r ig h t 
a t  h o m e on  th is  s u b je c t ,  a n d  P it ts f ie ld  
Is b o o k ed  fo r  o n e  o f  th e  b e s t  o ra tio n s  It 
h a s  h a d  fo r  so m e  y e a rs .
G e o rg e  W . N e w b e r t. th e  w e ll k n o w n  
W a r re n  b a s e b a ll  fa n , w a s  In th e  c i ty  
S a tu r d a y .  H e  Is a  l i t t l e  d u b io u s  a s  to  
p ro s p e c ts  o f  b a s e b a l l  In W a r re n  
t i ll s  s e a so n , b u t Is o n e  o f  m a n y  W a r ­
re n  m en  w ho  w ill h e lp  p a tro n iz e  a  
u u n t y  le a g u e  If o n e  sh o u ld  be fo rm e d  
b y  t h e  o th e r  to w n s.
N o tic e s  a r e  p o s te d  b y  th e  p o s t office 
l e p a r tm e n t  fo r  b id s  f o r  c a r r y in g  th e  
w a ll b e tw e e n  C a s t ln e  a n d  R o c k la n d , by  
w a y  o f  D a rk  H a rb o r ,  2 2  m ile s  a n d  
b ac k , th i r te e n  t im e s  a  w e e k  In s u i ta b le  
te a m b o a ts ,  fro m  J u ly  1 to  S ep t. 30 o f 
a c h  y e a r  fro m  1905 to  1909. T h e  b ids 
lo se  A p r il  4.
P a c k a g e s  w h ich  h a v e  b ee n  a c c u m u ­
la t in g  f r o m  v a r io u s  c a u s e s  in  t ie  
A m e r ic a n  E x p re s s  o ffices  o f  t h e  s t a t e  
d u r in g  th e  p a s t  y e a r  w ill b e  so ld  a t  
p u b lic  a u c t io n  in B a n g o r  n e x t  m o n th .
R o c k la n d  l is t  th e re  a r e  so m e  15 
>•’ 2 0  p a c k a g e s  w h ich  h a v e  e i th e r  been  
fu se d  b y  th e  p a r t ie s  to  w h o m  th e y  
w e re  c o n s ig n e d  o r  fo r  w h ic h  n o  o w n e rs  
c o u ld  b e  fo u n d .
A m o v e m e n t is  on  foo t to  fo rm  n 
K n o x  c o u n ty  a u to m o b ile  c lu b . T en  
m a c h in e s  a r e  o w n ed  In R o c k la n d  a n d  
a b o u t  e ig h t  in th e  c o u n ty  o u ts id e  o f 
R o c k la n d , w i th  m o re  c o m in g  th i s  s e a ­
so n . E . S. S te a r n s  o f  T h o m a s to n  o r  C. 
E . R is in g  o f th is  c i ty  w ill b e  g la d  to  
a n s w e r  a n y  a n d  a ll q u e s t io n s  b e a r in g
u p o n  th i s  s u b je c t ........L . N . L i t t l e h a le
e x p e c ts  to  h a v e  h ts  n e w  a u to m o b ile  
h e r e  b y  th e  f i r s t  o f  M ay.
S e n a to r  M ills  o f  H a n c o c k  w a s  In th e  
c i ty  S a tu r d a y  on  h is  w a y  f r o m  th e  
s t a t e  c a p i ta l  to  h is  h om e in  S to n in g to n . 
T h is  w a s  M r. M ills ' f i r s t  te rm  In th e  
S ta t e  S e n a te , a n d  fro m  a ll  a c c o u n ts  he 
h a s  m a d e  a  good im p re s s io n  th e re .  A s 
b e f its  a  y o u n g  m a n  a n d  a  n e w c o m e r  he 
h a s  n o t b ee n  o b s tre p e ro u s , b u t  w a s  a l ­
w a y s  a t  th e  fo re  w h e n  a n y th in g  cou ld  
be d o n e  in  th e  In te r e s t  o f  h is  c o n ­
s t i tu e n ts .  H e  m a d e  h is  b e s t  h i t  o f  th e  
s e s s io n  w h e n  h e  th u m p e d  S e n a to r  
S ta p le s  In th e  r e s u b m is s io n  d e b a te .
A. J o h n s o n  h a s  b een  a p p o in te d  
re c e iv e r  f o r  th e  U n io n  D e p o s it  a n d  S e- 
u r i t l e s  Co., w h ich  h a s  b a n k in g  h e a d ­
q u a r te r s  in  th is  c i ty  w ith  a  b ra n c h  a t  
S to n in g to n . T h e  c o r p o ra t io n  s u s p e n d e d  
b u s in e s s  so m e  m o n th s  a g o  u n a b le  te m ­
p o ra r i ly  to  m e e t d e m a n d s  w h ich  w e re  
m a d e  u p o n  it. I t  Is s a id  to  b e  p e r fe c t ly  
s o lv e n t  w ith  l ia b i l i t ie s  o f $12,5*0 a n d  a s ­
s e t s  e s t im a te d  b e tw e e n  $30,000 a n d  $4 0 .- 
ooo. M r. J o h n s o n  w ill m a k e  a n  In v e n ­
to ry  a n d  re p o r t  h is  th id in g  to  th e  c o u r t .  
H e  w a s  a p p o in te d  b y  J u d g e  S p e a r  u p o n  
p e t i t io n  o f  C h a r le s  E . M e se rv e y  a n d  
J o h n  L. D o n o h u e .
H a v e  you  e x a m in e d  y o u r  o rc h a rd  
a n d  sh a d e  tr e e s  to  see  if  th e r e  a r e  a n y  
b ro w n -ta l l  m o th s ' n e s t s  u p o n  th e m ?
T h e  l a d l e s '  C irc le  o f  th e  M eth o d is t 
c h u r c h  m e e ts  In th e  v e s t r y  W e d n e sd a y  
a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . P ic n ic  su p p e r .
'T he s p r in g  m e e tin g  o f  th e  H a lf - H o u r  
n » b  will b e  h eld  w ith  M rs. S p ra g u e . 3 9  
L ltn e ro c k  s t r e e t ,  S a tu r d a y .  A p r il l. a t 
2.80 p. m.
E  C. A n d rew s , l a te  R e p u b lic a n  c a n ­
d id a te  fo r sh e riff. Is c r i t i c a l ly  1 1 1  w ith  
ty p h o id  p n e u m o n ia , a t  h is  h o m e hi 
T h o m a s to n .
T h e  C h r is t ia n  E n d e a v o r  S o c ie ty  of 
th e  F re e  B a p tis t  c h u r c h  w ill h o ld  a  
s u p p e r  a t  th e  A d a m s b u i ld in g  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g .
A. D. B ird  *  Co. h a v e  tired  th e  
s o u th e rn  A b b o tt  k iln , w h ic h  h a s  b ee n  
o u t o f c o m m iss io n  s in c e  th e  ice e m ­
b a rg o  b e g a n .
T h e  m e m b e rs  o f th e  M. V. U. S o c ie ty  
w ill g iv e  a n  e n t e r ta in m e n t  in  th e i r  ha ll 
a t  W e s t M eadow s, T h u r s d a y  e v e n in g , 
M arch  30, fo r  th e  b en e fit o f  th e  s o ­
c ie ty .
A sp e c ia l  m e e tin g  o f  K in g  S olom on 
T e m p le  C h a p te r  w ill he h e ld  a t  M ason ic  
b a ll  n e x t T h u rs d a y  e v e n in g . M a rc h  30. 
T h e  R o y a l A rch  d e g re e  w ill b e  c o n ­
fe rre d .
T h e  ass<
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H e b ro n  A c a d e m y  l ia s  b e e n  
p la c e d  o n  i t s  a p p r o v e d  l i s t  
b y  th e  N e w  E n g la n d  C o lle g e  
E n t r a n c e  C e i i i l i c a le  B o a rd , 
l i e n e e  e n t r a n c e  to  a l l  th e  c o l­
le g e s  t h a t  a r e  m e m b e r s  o f  th is  
H o a rd  is  g r a n te d  o n  th e  P r i n ­
c ip a l ’s  c e r t i f ic a te .
S p e a r  & Co., 408 M ain  s t r e e t ,  c a r r y  a  
c o m p le te  lin e  o f  B la n k  B o o k s, Office 
S u p p lie s , a n d  g iv e  p ro m p t a t t e n t io n  to  
S p e c ia l O rd e rs .
T o  m a k e  th e  p u b lic  m o re  f a m i l i a r  
w ith  th e  u n iq u e  a n d  f a s c in a t in g  sc e n ic  
a t t r a c t i o n s  of i t s  lin e  to  C a l i fo rn ia ,  th e  
S a n ta  F e  h a v e  re c e n t ly  In s ta l le d  a t  
th e t r  B o s to n  office, 332 W a s h in g to n  
s t r e e t ,  a  s te re o s c o p ic  m a c h in e  s h o w in g  
fo u r  d i f fe re n t  s e t s  o f  v iew s . T h e  p u b li 
a r e  in v ite d  to  ln s iie c t  th e s e  f r e e  o f 
c h a rg e . T h e  v ie w s  a r e  c o lo re d  a n d  g iv e  
a  good Id e a  o f th e  re a l ly  m a g n if ic e n t 
sc e n ic  a t t r a c t i o n s  o n  th e  lin e  o f  th e  
S a n ta  F e , in c lu d in g  t h a t  g r e a t e s t  o f 
s c e n ic  m a rv e ls , th e  G r a n d  C a n y o n .
24-25
T h e  m e m b e rs  o f  th e  F re e  B a p t is t  
c h u r c h  a r e  w o r k in g  e n e rg e t ic a l ly  in  
v a r io u s  w a y s  to  a s s i s t  in  r a is in g  m o n e y  
to w a r d s  th e  re b u ild in g  o f  th e i r  c h u r c h . 
A lo n g  th is  lin e  M rs. G e o rg ia  P e r r y  h a s  
g o t te n  o u t  a n d  is  s e ll in g  a  v e ry  a p p r o ­
p r ia te  l i t t l e  s o u v e n ir  o f  th e  old ed ifice, 
w h ic h  Is o n e  o f  R o c k la n d ’s  la n d m a r k s .  
52 y e a r s  o ld , n o w  b e in g  re m o d e lle d  a n d  
c h a n g e d  in to  a  m o d e rn  s t r u c tu r e .  T h e  
s o u v e n irs  a r e  a lu m in u m  p in  t r a y s  w ith  
a  p ic tu r e  o f  t h e  old  c h u r c h  a n d  th e  la te  
A. J .  B ird  w h o  w a s  I ts  S u n d a y -s c h o o l 
s u p e r in te n d e n t  f o r  26 c o n s e c u t iv e  
y e a rs .  T h e y  m ee t w ith  r e a d y  s a l e  a n d  
th e  p ro c e e d s  go to  th e  b u i ld in g  fu n d .
J u d s o n  B . W in s lo w  w ho  h a s  b ee n  a n  
In m a te  o f  th e  M ain e  E y e  a n d  E a r  I n ­
f i rm a ry  a t  P o r t la n d  th e  p a s t  th r e e  
w e ek s  is  m a k in g  e x c e lle n t  p ro g re s s , 
a n d  h is  r e tu r n  h o m e Is th o u g h t  to  he a  
m a t t e r  oif 1 0  d a y s  o r  tw o  w e e k s  a t  th e  
o u ts id e . H e  w a s  s t r u c k  in th e  e y e  b y  a 
P iece  o f  s te e l a n d  fo r  a  w h ile  th e re  
’w e re  g ra v e  f e a r s  t h a t  th e  In ju re d  e y e  
c o u ld  n o t be s a v e d . U n d e r th e  sk illfu l  
c a r e  of D r. L i t t l e  a n d  t r a in e d  n u rs e s  
th i s  h a s  b een  ac c o m p lish e d  h o w e v e r, 
a n d  so m e  p o r t io n  o f  th e  s ig h t  Is r e ­
ta in e d . M r. W in s lo w  h a s  re c e iv e d  m a n y
lu r te s ie s  fro m  R , S. T h o rn d ik e , w h o  Is 
n o w  e m p lo y e d  in  P o r t la n d , a n d  is a ls o  
d u ly  g r a te f u l  fo r  th e  p le a s a n t  v i s i t s  h e  
h a s  re c e iv e d  f r o m  R o c k la n d  m en  w h o  
p a s s  th ro u g h  P o r t la n d  o r  w ho  re s id e  
th e re .
P IA N O S
New Stock 
of these 
Famous 
Pianos
“o r 8  w ill b eg in  th e i r  c a n ­
v a s s  o f  th e  c i ty  th e  l a t t e r  p a r t  o f  n e x t 
w eek . T h e  h o a rd  h a s  t h e  s a m e  m em  
b e r s h lp  n s  la s t  y e a r—A. II . N e w b e r t. 
i ’. N. ( ’h a t to  n n d  F . l l .  S a n b o rn . Mr. 
N e w b e r t  is  c h a irm a n .
W a l te r  M. T a p le y  a n d  fa m ily  a r e  to 
m ove from  th e  D a v id  11. In g r a h a m  
h o u se  on  S u ffo lk  s t r e e t  In to  th e  h o u se  
a t  24 C la re n d o n  s t r e e t ,  fo rm e r ly  o c c u ­
p ied  b y  C ap t. C o u r t la n d  P e r r y .  T h e  
In g r a h a m  h o u se  w ill be r e n te d .
S. V in a l A llen , w h o  re s id e s  a t  th e  
E a s t  M eadow s, m a d e  a se c o n d  u n s u c ­
c e s s fu l  a t t e m p t  to  c o m m it  s u ic id e  y e s ­
te rd a y , by  c u t t in g  h is  t h r o a t  w ith  a  
ra z o r . F if te e n  s t i t c h e s  w e re  ta k e n  by 
D r. C ro c k e tt, a n d  M r. A llen  w ill p ro b ­
a b ly  s u rv iv e .  D e sp o n d e n c y  w a s  th e  
c a u se .
P ro f . E . F. D itc h in g s , s t a t e  e n to m o l­
o g is t. is  w o rk in g  In t h i s  s e c tio n  In th e  
in te re s t  o f b ro w n -ta ll  m o th  e x te r m in a ­
tion . H ira m  F a r r in g to n ,  j a n i t o r  o f  th e  
posto fllce, h a s  been  a s s ig n e d  R o c k la n d , 
T h o m a s to n  a n d  W a r re n , a n d  h a s  a l ­
r e a d y  d e s t ro y e d  h u n d re d s  o f  n e s ts . A n 
a r t i c le  c o v e r in g  th is  I m p o r ta n t  s u b je c t  
m o re  fu l ly  is  n e c e s s a r ily  d e f e r r e d  to 
o u r  n e x t Issue . P ro f . H R o llin g s  a d ­
d re s s e s  P le a s a n t  V a lle y  G r u n g e  o n  th e  
s u b je c t  to n ig h t.
T h e  w ell kn o w n  firm  o f  C obb. W ig h t 
& Co. w ill d isso lv e  p a r tn e r s h ip  th is  
w eek . T h e  r e ti r in g  m e m b e r  Is  F ie ri 
W . W ig h t, w h o  lia s  b ee n  w ith  t h e  c o n ­
c e rn  2S y e a rs , a n d  w ho  fo r  25 y e a r s  h a s  
b ee n  J u n io r  p a r tn e r .  M r. W ig h t  w ill 
e n g a g e  in  th e  b u s in e s s  o f  a  m e r c h a n ­
d ise  b ro k e r , h a n d l in g  a l l  s o r t s  o f 
g ro c e rs ' sp e c ia ltie s . H e  Is o n e  o f  th e  
k e e n e s t  b u s in e s s  m en  In th e  s t a t e ,  a n d  
th e  s u c c e s s  of Ills n ew  v e n tu r e  w ill he 
g u a g e d  o n ly  b y  th e  a m o u n t  o f  b u s in e s s  
h e  Is a b le  to  h a n d le . A s h is  e n e rg ie s  
h a v e  se e m e d  to  k now  no  l im it  t h i s  w ill 
d o u b t le s s  be v e ry  e x te n s iv e . M r. 
W ig h tw ll  be fo und  a l  h is  office in  th e  
c u s to m  h o u se , h is  n ew  b u s in e s s  r e la ­
t i o n s  in  n o w ise  a f fe c t in g  th e  c o lle c to r  
o f c u s to m s  b e r th  w h ich  h e  h o ld s . W h a t 
o th e r  c h a n g e  m a y  lie m a d e  In th e  firm  
f C obh. W ig h t & Co. Is n o t  a n n o u n c e d  
a t  th i s  tim e .
L a s t  F r id a y  e v e n in g  G o ld en  R od  
C h a p te r ,  N o, S, O. E. S., h e ld  i ts  r e g u ­
l a r  n ie e e tin g  a n d  it p ro v e d  to  b e  th e  
e v e n t o f ' t h e  sea so n . S e a s id e  C h a p te r  
o f  C a m d e n  h ad  b ee n  In v ite d  a n d  a 
la rg e  n u m b e r  f ro m  t h a t  c h a p t e r  w ore 
p re s e n t .  V is i to r s  w e re  a ls o  p re s e n t 
fro m  M a r g u e r i te  C h a p te r  o f  V ln a l­
h a v e n  In c lu d in g  th e  W o r th y  M a tro n  
a n d  W o r th y  P a tro n , a n d  f io m  th e  
c h a p te r  a t  B o w d o ln h am . A b a n q u e t  
w a s  se rv e d  a t  6.30 o f  w h ich  E. K. Q o tt 
w a s  c h ie f  s u p e r in te n d e n t  a n d  A. W . 
H o d g k in s  h ead  w a l l e r  a n d  u n d e r  th e i r  
g u id a n c e  a n d  d ire c tio n  w ith  th e i r  a b le  
a n d  e ffic ien t a s s i s t a n t s  c la m  s te w , 
b a k e d  b e a n s , p ies, c a k e s , d o u g h n u ts  
a n d  co ffee  d is a p p e a re d  w ith  w o n d e rfu l  
e a s e  a n d  re g u la r i ty .  T h e  b r o th e r s  h ad  
c h a r g e  o f  th e  b a n q u e t  a n d  r e p o r t  s a y s  
th a t  It w a s  a  tin e  o n e  n n d  w ell s e rv e d . 
A f te r  a  s h o r t  t im e  s p e n t  in  so c ia l  c o n ­
v e r s e  th e  c h a p te r  w a s  o p en e d , t h e  u su a l  
b u s in e s s  t r a n s a c te d  a n d  th e n  c a m e  th e  
w o rk  o f th e  e v e n in g , th r e e  c a n d id a te s  
b e in g  In it ia te d . T h e  w o rk  w a s  b e a u t i ­
fu lly  a n d  Im p re s s iv e ly  r e n d e re d  a n d  
th e  o ff icers  d id  th e m s e lv e s  c re d it . O ne 
a p p l ic a t io n  w a s  re c e iv e d  a n d  th re e  
w e re  a c c e p te d . T h e  a t t e n d a n c e  w a s  
la r g e  a n d  th o se  p re s e n t  u n i te  in s a y in g  
t h a t  i t  w a s  a  p le a s a n t  a n d  m o s t  e n jo y ­
a b le  e v e n in g .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  h a s  a 
s o m e th in g  to  s a y  a b o u t  th e  p r e m a tu r e  
i c la im  o f  th e  A u b u rn  polo  te a m  to  th e  J  s t a t e  c h a m p io n s h ip —a  c la im  th a t  
Seem s to  h a v e  b ee n  a d v a n c e d  b e c a u s e  
A u b u rn  h a s  b e a te n  th e  I 'e n tr n l s  tw o  
o u t of th re e , a n d  d o n e  a  s im ila r  tr ic k  
io  G a rd in e r . R o c k la n d  on  th e  o th e r  
h a n d  h a s  d e fe a te d  e v e ry  o th e r  te a m  In 
th e  s ta te ,  m a k in g  m o n k e y s  o f th e m  all 
s a v e  A u b u rn , w h ich  Is co n c ed e d  to  lie n 
v e ry  w o r th y  o p p o n e n t.
T ile  s e r ie s  l»etw een A u b u rn  a n d  th e  
C e n tra ls  w a s  a r r a n g e d  fo r five g a m e s, 
th e  s a m e  a s  Is -w lsto n  a n d  th e  M a jo rs  
wer»- th e n  p la y in g . O n ly  tw o  g a m e s  
lo o k  p la c e  la  th e  Ije w ls to n  se r ie s  fo r 
tile  v e ry  good re a s o n  t h a t  th e  L e w is to n  
te a m  d isb a n d e d . T h e  A u h ttrn s  (a s  th e y  
c la im )  h a v e  w o n  tw o  o u t o f th e  th re e  
g a m e s  w ith  th e  C e n tra ls , n n d  M a n a g e r 
S haw  fo r  w e ek s  h a s  b ee n  t r y in g  to  get 
th e  s e r ie s  c o m p le te d . T h e  fo u r th  g a m e  
Will h e  p la y e d  to m o rro w  n ig h t, a n d  If 
w o n  b y  A u b u rn  fa i r ly  e n t i t le s  th a t  
te a m  to  th e  s t a t e  c h a m p io n s h ip . If th e  
<Y n t r a ls  w in th e  s e r ie s  will n e c e s s i ta te  
a  r u b b e r  g am e , a l th o u g h  th e  C e n tra ls  
w o u ld  th e n  b e  Ju s tif ie d  lit c la im in g  th e  
s t a t e  c h a m p io n s h ip  If th e  s e r ie s  sh o u ld  
he d is c o n tin u e d .
T h e  C e n t r a ls  will p re se n t th e i r  r e g u ­
l a r  l in e u p , w ith  R a lp h  B ird  In th . ' goal. 
A u b u r n 's  l in e u p  w ill be a s  fo llo w s: t \  
F e r r y  l r .  O ’B rien  2r, S to n e  e. P o o le r 
hl>. C o te  g, 11. P e r r y  s u b s t i tu te .  T w o  
o f  th r e e  g a m e s  w h ich  th e se  te a m s  h a v e  
p la y e d  w e n t in to  a n  e x t r a  p e rio d , a n d  
th e  s p e c ta to r s  to m o rro w  n ig h t  a r e  d e s ­
tin e d  to  w i tn e s s  th e  h o t te s t  po lo  p ro p o ­
s itio n  C«f th e  sea so n . W ith  th e  S n le tn a  
a m t R o c k ln n d s  It w a s  n e a s e  o f  local 
P ride. W ith  A u b u rn  an d  R o c k la n d  It Is 
a  ra ise o f  In te n s e  r iv a lr y ,  w ith  th e  s t a t e  
c h a m p io n s h ip  a s  th e  c a p i ta l  p rize . M ay 
th e  b e t t e r  te a m  w in!
In c o n ju n c tio n  w ith  th e  polo  g a m e  
w ill he a  b a s k e th a l l  c o n te s t ,  h a r d ly  less 
I n te r e s t in g  fro m  th e  s ta n d p o in t  o f  r iv ­
a l ry .  T h e  c o n te s ta n ts  w ill h e  th e  
R o c k la n d  Y. M. ( '. A. te a m , w h ich  h a s  
lo st b u t  o n e  g a m e  a l  h o m e, a n d  th e  
B e lfa s t  te a m , w h ich  h a s  lo st Im t th re e  
g a m e s  o f th e  lo n g  list it h a s  p lay e d  
lu ce  la s t  fa ll. B e lfa s t h a s  e v e r  had  
a n  a m b it io n  to b o at R o c k la n d  a n d  sh e  
will w in  t h a t  b an k e t ba ll g a m e  If sk ill  
a n d  e n d u r a n c e  will a c c o m p lish  It. T h e  
■s l’o r t  w ill b eg in  a t  S o 'c lo c k  s h a r p
<?■<?>
T h e  b a s e b a ll  te a m  a t  H e b ro n  A c a d ­
em y  ti ll s  s p r in g  w ill c o n ta in  b u t tw o  
m e m b e rs  o f  la s t y e a r ’s  t e a m —p itc h e r  
S h a w  n n d  sec o n d  b a s e m a n  B a rlo w . 
D w y e r  o f  S t. G eo rg e , w ho  c a u g h t  fo r 
th e  te a m  tw o  y e a rs , w ill h e  m isse d  a t  
H e b ro n , tin t h is  f r ie n d s  w ill he p lea se d  
to  le a rn  th a t  th e re  Is a  good p ro sp e c t  
fo r  h im  to  " m a k e "  th e  te a m  a t  C olby. 
D on F u l l e r  o f  R o c k la n d  Is a  p ro m is in g  
c a n d id a te  fo r  th e  H e b ro n  o u tfie ld . At 
la s t  a c c o u n ts  th e  b o y s  w e re  s t il l  p r a c ­
t i s in g  in  th e  c a g e  a s  th e re  w e re  fro m  
th r e e  to  f o u r  fe e t  o f  sn o w  on  th e  c a m ­
p u s .
«<S>
I n g r a h a m ’s  te a m  k e p t u p  I ts  w in n in g  
s t r e a k  b y  d e f e a t in g  T h o m a s ’ te a m  F r i ­
d a y  n ig h t  b y  96 p in s . C a p t. In g r a h a m  
w a s  h ig h  lin e  b u t h is  y o u n g s te r s  w ere  
n o t f a r  b e h in d . T h e  s c o r e s  w e re  a s  fo l ­
lo w s: In g r a h a m  487, M u n ro e  395, R y a n
402, S h e rm a n  454, B o a rd m a n  417. to ta l  
2125; T h o m a s  439 C lia ryon  391. M art- 392. 
A lp e r in  415, A rey  402, to ta l  2039.
O  S  T  K O I  * A  r 1' I I Y
EDWARD A. TUFTS, D. O.
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KNOX COUNTY
Due April 1st,
BONDS
1 9 0 5
Cashed at This Bank
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
FULLER & COBB
|" S 0 n E T H IN G  U N U SU AL”
B E G IN N IN G  MARCH 27, lor one week 
aa a Special Attraction we have procured 
=  the celebrated New York
PALMIST
I Madam Ray
Madam Ray comes to us very highly rec­
ommended from some of the largest cities 
of the state. {She will be at our store all 
this week—located at the glove department.
ESCAPED DROWNING.
Consult Her I
50c READING FOR 39 cts 1
H jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH^
M ih . I l r c g h c t tu ,  M Ihh J e n n ie  W t 
a n d  M Ihh M il Ho R o b in so n  o f  H ig h  
I s la n d ,  a n d  a m a n  n a m e d  F r a n k ,  w 
c a p s iz e d  fro m  a d o ry  w lillo  ro w in g  
fro m  H ig h  I s la n d  to  A hIi P o in t  y o s te r -  
i la y . T h e y  a ll  le a c h e d  th e  s h o rn  in  
s a f e ty ,  lm t  M rs. l l ro g h o t ta  lo s t  h e r  
I>niHo c o n ta in in g  #21 a n d  s w a llo w e d  
s e v e n  q u a r t s  o f  hcji w a te r .
NOT A PATENT MEDICINE.
Hyomei, the Guaranteed Catarrh Cure, 
Prescribed By Physicians.
Behr Bros & Co.
Hackley
R. S. Howard
Carlisle
Laffargue
C A S H  O R E A S Y  P A Y M E N T S
GEORGE W. FOSTER, Rockland
341 Main Street— Up Stairs “'a
L is t of A dvertised  L etters .
CiBKTS* 1.1ST.
. Jo h n  l* 
N eville , N ichols* 
O a k . Davit* Sr 
Kohhiu*. Jo h n  
S auuder* . H arvey 
S aw yer. J  1 
T o lu iau , H eury
Carter, Liuuie M 
C o i ir io ,  G la d y s  
(fetched. Grace 
Glruuo. Gallic 
Hock, Mary
ri-tu
Hoore. Nellie l: 
Vtere. Sadie Mb*« 
V’k:i.- | f r t  H i 
I'olmaU, M B Mis
FOlt < L T A LOU WiU I K T'J
W .  E .  S A R G E N T ,  Pr in .
H E B R O N , M A IN E .
I owe tuy life  to  B urdock  B lood B ilte ra  
S ero fu lous sores covered  luy ody . 1 (seem ed 
Beyond c u re  B. B. li. has m ade w e  a  p e ile .  tly  
'I w om an .’* Mr*. ( ’has. l iu t to u ,  B c n ilJo ,
O A 8 T O R I A .
B « r .  th* _ / f  1 to Kind You Ham Aleajs Bought
The Cheapest Paint .
t i  O K I )  S E A L ” Pure White Lead 
^  costs no more per gallon 
than lots of paint with half the dura­
bility. Estimated by the year, " Red 
Seal” White Lead is Lite cheapest 
paint you can use.
SOLD BY
C L IF T O N  & K A K L , Rockland
277 M A IN  S T R E E T
N o o n e  sh o u ld  c o n fo u n d  H y o m ei w ith  
th e  p a te n t  m e d ic in e s  t h a t  a r e  a d v e r ­
t ise d  to  c u r e  c a t a r r h .  It is  a s  f a r  s u ­
p e r io r  to  th e m  a ll a s  th e  d ia m o n d  is 
m o re  v a lu a b le  th a n  c h e a p  g la s s . T h e ir  
c o m p o s it io n  Is s e c re t ,  b u t  H y o m ei g iv es  
I ts  fo r m u la  to  a ll re p u ta b le  p h y s ic ia n s .
I t s  b a s e  Is th e  v a lu a b le  e u c a lp y tu s  
o il, fa m o u s  fo r  its  a n t is e p t ic  q u a li t ie s . 
T h is  Is c o m b in e d  w ith  a r o m a t ic  a n d  
h e a l in g  g u m s  a n d  b a lsa m s , m a k in g  a 
p u re  liq u id , w h ich  w h e n  u sed  in th e  
H y o m e i i>ocket In h a le r , tills  th e  a i r  y ou  
b r e a th e  w ith  gei m -k lllln g , d is e a s e -d e s ­
t r o y in g  a n d  h e a lin g  p o w e rs  t h a t  k ill a ll 
c a t a r r h a l  g e r m s  th e re  m a y  be in  th e  
th r o a t ,  n o se  a n d  lu n g s.
H o w  foo lish  it  is to  try  n n d  c u r e  c a ­
t a r r h  b y  sw a llo w in g  ta b le t s  o r  liq u id s . 
T h e  o n ly  n a tu r a l  w a y  to  c u r e  th is  d i s ­
e a s e  a n d  a ll o th e r  d ise a se s  o f  th e  re s p i­
r a to r y  o rg a n s  Is to  b re a th e  H y o m ei.
T h is  t r e a tm e n t  h a s  been so  s u c c e s s ­
fu l. c u r in g  1)9 p e r  cen t, o f a ll w ho  h a v e  
u sed  it, t h a t  H y o m ei is n o w  so ld  by  ( ’. 
11. P e n d le to n  a n d  W . 11. K i t t r e d g e  u n ­
d e r  a n  a b s o lu te  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  
m o n e y  If It d o es  n o t eu re . Y ou ru n  no 
r isk  w h a te v e r  in  b u y in g  H yom ei. I f  it 
d id  n o t p o sse s s  u n u su a l p o w e rs  to  c u re ,
c o u ld  n o t  he so ld  u pon  th is  p la n .
T h e  c o m p le te  H y o m ei o u tf i t  ernsts $1 
a n d  c o m p ris e s  tin in h a le r , a  b o t t le  of 
H y o m e i am i a  d ro p p e r. T h e  In h a le r  
w ill l a s t  a  life t im e ; a n d  a d d i t io n a l  b o t ­
t le s  o f  H y o m ei c a n  be o b ta in e d  fo r  GO 
c e n ts .
THOMASTON
'H ie  O. I. H o b lnson  D ru g  C o m p a n y  
a r e  locul a g e n ts  fo r  H y o m ei, n a tu r e ’s 
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g , 
fo r  a l l  c u t a r h a l  tro u b les .
T h e y  g u u r a n te e  to  re fu n d  th e  m o n ey  
In a n y  in s ta n c e  w h e re  it d o es  n o t g iv e  
s a t i s f a c t io n .
J sale of_
• BOYS’
! KNEE= 
J PANT 
! SUITS
CTbU c' sU^?775T~--
j f W
Have about 50 Boys' Suits left over 
from last season that we intend 
To Close Out At Cost.
Mixed Colors, Black, Blue 
$5.00 Suits for $3.75
4.00 “ for 3.00
3.00 “ for 2.25
Worsteds and Casslnteres. 
$2.50 Suits for $2.00
2.00 “ tor 1.60
Get your Boy Ready for School
O. E. BLACKINGTON & SON
H O O K L A N I )
DIED.
R ic h a k p s o n — I lo ek 'au d . M arch 24 , L au ra  A. 
w ife  i*t G eorge  ItiehardHon, aged  year*,
(> m o u th s, t»> day*.
W o o d - K o ck lau d , M an-h 23, A aron W ood, 
a*?ed HH yearn.
H a m . S u d b u ry . Mum* . M arch 23, Nelaou 
H all, form*-rly of R ockland  uud S t. G eorge, 1 
aged  01 y ea rs . 11 m ou ths, M  dayt*.
' ± V
try-'
r a i n  i c A
I 9PJ.FIMPJINGJO PASS BY
a r e  tiui lin o  I 'u k o s , p a n t r y ,  b ro a d , ro lls  
a n d  o th e r  lliin i'H  t h a t  w o h a k e  freo li e v ­
e r y  ( la y , w h e n  w o d i s p la y  th o rn  in  o u r  
w in d o w . W h e n  p an a iu ff b y  j u s t  s to p  
in  a n d  le a v e  y o u r  o r d e r ,  a n d  w o w ill  
s e r v o  y o u  w i th  e v e r y th in g  in  o u r  l in e  
e v e ry  d a y ,  o r  w h e n e v e r  y o u  w ish  i t . 
A p o s ta l  e a r d ,  t e le p h o n e  o r d e r ,  o r  m a i l  
w ill ho a t te n d e d  to  a to n e o .
T E L E i'llO N E  45-11
C .E. RISING
Rockland, M a in e .
W hen yo u  see the house­
w ife  k n ea t l iu y ,  >/io/>jtin y  
a n d  j)unc/iin(/ (loiiyi) ,Hpend- 
tn y  a  (food h a l f -h o u r  o f  
t im e ,  hi ancle a n d  p a t ien ce  
in o rd e r  t/n(t yon tnny  ha re  
bread  to cat,  r o n e m h tr  tha t  
l ife  is short  a n d  h er  t ired  
look w i l l  soon h e p ern n m en t .  
Before  it is too late , b a y  a 
U S I  V /<: i t  S A I, l i l t  BA I) 
M A H  E l i  o f  A. I toss Weeks,  
tha t  w i l t  k n e a d  her  douyh  
in three  kainates,  then she  
wifi  w e a r  the sm ite  th a t  
won't come off.
C u res ( u is iiiid  G urus
T h re e  C ro w  G o ld e n  A n o d y n e  L in im e n t.
WE O FFER
HIGH GRADE BONDS
For Investment
KNOX COUNTY BONDS
Due April 1st, I‘->05, T aken in E xchange
MAYNARD S. BIRD
TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , MARCH 28 , H>0.5.
tf/feWings cfthe 
M o r n i n g
I STOP! WOMEN,
By LOUIS 
TRACY
AND CO N SID ER  T H E
A LL -IM P O R T A N T
FA CT
S Y N O P S IS  O F  P ltK F F .D IN O  C H A P  
T E N S .
C h a p te r  I —T h e  S lr ila r , h a v in g  a m o n c  
ht*r p a s s e n g e r s  Ir is  D e an e , i l a u c h i r r  of 
th e  o w n e r  o f t lie  sh ip , an il Ito b er l 
J e n k s  w h o  is  w o r k in g  a s  a  w a ite r . Is 
w re c k e d .
I I —All a r e  lo s t s a v e  M iss  D e a n e  a n d  
J e n k s .  w h o  n re  v a s t  a s h o r e  o n  a n  is le t 
In th e  P ac ific .
H I —J e n k s  re c o v e rs  s to re s  a n d  w e a p ­
o n s  f ro m  Hie w re c k e d  v esse l, l i e  finds 
th e  sk e le to n  o f  a  E u ro p e a n  on  th e  is l­
a n d .
IV — A c a v e  on Hie is la n d  Is fitted  up  
a s  a  h a b i ta t io n .  A c h a r t  o f  th e  is la n d  
m y s te r io u s ly  m a rk e d , is  fo u n d  on th e  I 
s k e le to n .
V— J e n k s  fin d s  a  h o llo w  filled w ith  I 
h u m a n  sk e le to n s , th e  re m a in s  o f  a 
m in in g  p a r ly .  H e  Is re sc u e d  fro m  an  
o c to p u s  b y  I r i s  w h ile  re c o v e r in g  rifles 
f r o m  th e  w re c k  o f th e  S ird a r .
V I— J e n k s  te l ls  I r is  t h a t  h is  re a l 
n a m e  is  A n s t r u th e r  a n d  th a t ,  th ro u g h  
th e  m a c h in a t io n s  o f  I x m l V e n tn o r , he 
h a s  b ee n  u n ju s t l y  d ism is se d  In d is ­
g ra c e  fro m  th e  E n g lish  n rtn y . L o rd  
V e n tn o r  h a s  b ee n  m e n tio n e d  on th e  
S ir d a r  a s  a ffian c ed  lo Ir is .
V i i —I r is  is  a t t a c k e d  b y  a p a r ty  of 
fie rce  D .vaks (P o ly n e s ia n  n a t iv e s )  
T h e y  a r c  b e a te n  oft b y  J e n k s .  th re e . | 
h o w e v er, e s c a p in g  111 th e i r  b o a t . T h e  
c a s ta w a y s  d re a d  th e i r  r e tu r n .
V I I I —A n s t r u th e r  p re p a re s  to  d e fen d  
I r is  a n d  h im se lf, fo r t i fy in g  a  led g e  of 
th e  ro c k  a b o v e  th e i r  c a v e .
IX —J\ r ic h Bold m ine. ind ie a ted  on
th e  im s te rio ius c h a r t  o f th e  1s la m l, is
d iseov  e red  in th e  c a ve.
X an id X I -T h e  1 >yak!3 a t  tatik e d  th e
In land . A m onc: tin »m is a n esc ap ed
en n v ie t , a n  In d ia n M us?nilm ani. T h e y
d l.-v o w r  tiie h id iiu r Plan e. b u t a r e  tie-
fe a te d b y  th e rsngli s h m a n .
K I L L the  c o u c h
a n d  CURE T H E  LUNC8
Or. K ing ’s 
New Discovery
FOB 0 .......................
ONSUMPTION Price 
OUGHS and 60 c  & * l .0 0  
OLDS Free Trial.
£3ine*t and  Q uickest Cure fur ull 
TH K OA T and  LU N G  TliO UB- 
JL1 jd. o i  M O N E Y  B A C K .
( C h a p te r  X I C o n tin u e d .)
A n o th e r  v e h e m e n t h a r a n g u e  l»y th e  
c h ie f  g o a d e d  so m e  v e n tu re s o m e  s p ir i ts  
in to  c u r ry in g  th e i r  w o u n d e d  c o m ra d e  
o u t  o f  s ig h t,  p re s u m a b ly  to  th e  h u t. 
In s p ire d  by  th e i r  l e a d e r’s  fe a r le s s  ex 
a m p le , th e y  e v e n  re m o v e d  ih e  th i rd  in 
j u r e d  D y a k  fro m  th e  v ic in ity  o f  th e  
c a v e , b u t  th e  c e le r i ty  o f  th e i r  r e tr e a t  
c a u s e d  th e  w r e tc h  to  b a w l  in a g o n y .
T h e  n e x t  u n d e r ta k in g  w u s  no so o n e r 
a p p r e c ia te d  b y  th e  s a i lo r  th a n  h e  h u r ­
rie d ly  c a u s e d  I r is  to  s h e l t e r  h e r s e l f  he 
n e a t l i  th e  ta r p a u l in ,  w h ile  lie  co w ere d  
c lo se  to  t h e  floo r o f  th e  ledge , lo ok ing  
o n ly  th ro u g h  th e  sc re e n  o f  ta l l  g ra s s e s . 
T h e y  k in d le d  a l ire  n e a r  th e  w e ll. Soon 
i t s  ru d d y  g l a r e  lit  u p  th e  d a r k  rock  
w i th  f a n ta s t ic  ll ie k e r in ^ s  a n d  d re w  
■ c ln ti l la t io n s  f ro m  th e  w e a p o n s  a n d  o r 
u a m e n ts  o f  th e  h id e o u s ly  p ic tu re s q u e  
h o rd e  g a th e re d  in i ts  v ic in ity .
T h e y  sp o k e  a  l a n g u a g e  o f  h a rd  
v o w e ls  a n d  n a s a l  r e s o n a n c e  a n d  a te  
w h a t  h e  ju d g e d  to  h e  d ry  lisli, m ille ts  
a n d  s t r ip s  o f to u g h  p re s e rv e d  m e a t, 
w h ic h  th e y  cooked  ou  sm a l l  iro n  skew  
e ra  s tu c k  a m o n g  th e  f lo w in g  em b er: 
I l l s  h e a r t  s a n k  a s  lie c o u n te d  s ix ty -o u e . 
Qll to ld , a s se m b le d  w ith in  fu l ly  y a r d s  
o f  th e  ledge . P ro b a b ly  s e v e ra l  o th e rs  
w e re  g u a r d in g  th e  b o a ts  o r  p ro w lin g  
a b o u t  th e  is la n d . In d e e d , e v e n ts  p ro v ­
e d  t h a t  m o re  th a n  eig h ty  m en  lm u 
co m e a s h o r e  in  th re e  la rg e  s a m p a n s ,  
ro o m y  a n d  ilee t c r a f t ,  w e ll t i t le d  fo r  
p i ra t ic a l  e x c u rs io n s  u p  r iv e r  e s tu a r ie s  
o r  a lo n g  a  c o a s t.
T h e y  w e re  m o s tly  b a r e le g g e d  ra sc a ls , 
w e a r in g  M a la y  h a t s ,  loose  ja c k e ts  
r e a c h in g  to  t h e  k n e e  a n d  s a n d a ls .  O ue 
m u u  d if fe re d  e s s e n tia lly  fro m  th e  o lh  
e ra . l i e  w a s  h a b i te d  in th e  c o n v e n ­
t io n a l  a t t i r e  o f  a n  I n d ia n  M o h a m m e ­
d a n , a n d  Id s  s k in  w a s  b ro w n , w h ile  th e  
s w a r th y  D y a k s  w e re  y e llo w  b e n e a th  
t h e  d ir t .  J e n k s  th o u g h t  fro m  th e  m a n ­
n e r  in  w h ic h  h is  tu r b a n  w a s  t ie d  t h a t  
h e  m u s t  h e a  P u n ja b i  M u s s u lm a n  very  
lik e ly  a n  e sc a p e d  c o n v ic t  f ro m  th e  An 
d u n u m s .
T h e  m o s t c a re f u l  s c r u tin y  d id  n o t r e ­
v e a l  a n y  a r m s  o f  p re c is io n . T h e y  all 
c u r r ie d  m u z z le  lo a d e rs , e i th e r  a n t iq u a t ­
e d  fl in tlo c k s  o r  g u n s  su lllc ie u tly  m o d ­
e r n  to  be t i t l e d  w i th  n ip p le s  fo r  p e r ­
c u s s io n  cu p s.
E u c h  D y a k , o f  c o u rse , s p o r te d  u p a ­
r a n g  a n d  d a g g e r - l ik e  c re e s e ;  a  fe w  b o re  
• p e a r s ,  a n d  a b o u t  u do zen  sh o u ld e re d  
a  lo n g  s t r a i g h t  p ie c e  o f b am b o o . T h e  
n a tu r e  o f  th i s  im p le m e n t th e  s a ilo r  
c o u ld  n o t  d e te r m in e  u t ti ie  m o m e n t.
In  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  th e  l ire  a n  
a n im a te d  d is c u s s io n  to o k  p lac e . T h o u g h  . 
i t  w a s  e a sy  to  se e  tl iu l  th e  c h ie f  w a s  1 
u ll p a r a m o u n t ,  h is  fe llo w  t r ib e s m e n  e x ­
e rc is e d  a  d e m o c ra t ic  r ig h t  o f  f r e e  ' 
s p e c - l i  a n d  o u ts p o k e n  o p in io n .
F la s h in g  e y e s  a n d  e x p r e s s iv e  b a u d s  
w e re  tu r n e d  to w a r d  tin* c a v e  a n d  h u t. 
O n c e  w h e n  t l ie  d e b a te  g re w  w a rm  th e  
c h ie f  s n a tc h e d  u p  a b u rn in g  b ra n c h  
a n d  h e ld  i t  o v e r  th e  him  Uened e m b e rs  
o f  th e  l ire  e x t in g u is h e d  by J e u k s .  l i e  I 
s e e m e d  to  d r a w  so m e  d e lin ite  c o n c lu ­
s io n  f ro m  a n  e x a m in a t io n  o f th e  c h a r  
co a l, a n d  tin* a r g u m e n t  th e ro f o r th  p ro ­
c e e d e d  w i th  le s s  e m p h a s is . W h a te v e r  
f t w a s  t h a t  h e  su id  e v id e n tly  c a rr ie d  
c o n v ic tio n .
I r is ,  n e s t l in g  c lo se  to  th e  sa ilo r , w in 
p e r e d :
" D o  y o u  k n o w  w h a t  b e  h a s  fo u n d  
o u t ’/ ”
“ I c a n  o n ly  g u e s s  t h a t  lie c a n  tell by 
t h e  a p p e a r a n c e  o f  th e  b u rn e d  w ood  
h o w  lo p g  I t Is s in c e  It w a s  e x tin g u is h  
t*d. C le a r ly  th e y  a g r e e  w ith  him
“ T h e n  th e y  k n o w  w e  a r e  s t il l  h e ro ? ”
“ E i th e r  h e r e  o r  g o n e  w ith in  a few
h o u rs . In  a n y  c a se  th e y  w ill m a k e  n 
th o ro u g h  s e a rc h  o f  t h e  is .a n d  a t  d a y ­
b re a k .”
“ W ill i t  b e  d a w n  soon?*’
“ Y es. A re  yo u  tire d V ”
“ A li t t le  cram m ed th a t  Is n il.”
“ D o n ’t th in k  I am  fo o lish . P a n  y o u  
m a n a g e  lo  s le e p ? ”
“ S leep ! \YffJrf th o s e  m en  so  n e a r !” 
“ Y es W’e  dv> l o t  k n o w  how  lo n g  
th e y  w ill re m a in . W’e m u s t k ee p  u p  
o u r  s t r e n g th .  S leep , n e x t to  food  a n d  
d r in k . Is a  p r im e  n e c e s s i ty .”
“ I f  it w ill p le a se  y o u  1 w ill t r y ,”  s h e  
sa id , w i th  su c h  s w e e t r e a d in e s s  to  
obey h is  s l ig h te s t  w ish  th a t  t h e  w o n ­
d e r  Is h e  d id  n o t k is s  h e r  th e n  a n d  
th e re .  By p re v io u s  In s t ru c tio n  sh e  
k n e w  e x a c t ly  w h a t  to  do. S h e  c r e p t  
q u ie t ly  b a c k  u n ti l  w e ll e n sc o n c e d  in 
th e  n ic h e  w id e n e d  a n d  h o llo w e d  fo r  
h e r  a c c o m m o d a tio n . T h e r e  ho s e c lu d ­
e d  w a s  sh e  fro m  th e  o u te r  w o r ld  o f 
h o r r o r  a n d  p e r il t h a t  th e  c o u rs e  vo ices  
b e n e a th  o n ly  re a c h e d  h e r  In a  m u rm u r .  
P u ll in g  o n e  en d  o f  th e  ta r p a u l in  o v e r  
h e r . s h e  s t r e tc h e d  h e r  w e a ry  l im b s  on  
a l i t t e r  o f  tw ig s  a n d  leav<*. c o m m e n d  
ed  h e r s e l f  a n d  th e  m a n  s h e  lo v ed  to  
C o d ’s  k e e p in g  a n d . w o n d e r fu l  th o u g h  
it m a y  see m , w a s  so o n  s lu m b e r in g  
p e a c e fu lly .
T h e  s ta te m e n t  m a y  s o u n d  p a s s in g  
s t r a n g e  to  c iv ilized  e a r s ,  a c c u s to m e d  
o n ly  to  th e  r o u t in e  o f  d a ily  l ife  a n d  
no t In u re d  to  d a n g e r  a n d  w ild  s u r ­
ro u n d in g s . B u t th e  s o ld ie r  w h o  lia s  
s n a tc h e d  a h a s ty  d o z e  in  th e  t re n c h e s ,  
t h e  s a i lo r  w h o  h a s  h e a rd  a fie rce  g a le  
b u l le t In g  th e  w a lls  o f  b is  f r a i l  a r k .  
c a n  a p p r e c ia te  th e  re a s o n  w h y  I r is ,  
w e a ry  a n d  s u r f e i te d  w ith  e x c i te m e n t ,  
w o u ld  h a v e  s le p t  w e re  sh e  c e r ta in  th a t  
th e  n e x t  s u n r i s e  w o u ld  m a rk  h e r  la s t 
h o u r  o n  e a r th .
J e n k s .  too. c o m p o se d  h im s e lf  fo r  a 
b r ie f  re s t. H e  f e lt  a s s u r e d  th a t  th e re  
w a s  n o t th e  re m o te s t  c h a n c e  o f  th e i r  
lo f ty  p e rc h  b e in g  fo u n d  o u t  b e fo re  
d a y b r e a k ,  a n d  th e  f i r s t  f a in t  s t r e a k s  o f  
d a w n  w o u ld  a w a k e n  h im .
W h e n  th e  m o rn in g  b re e z e  s w e p t  o v e r  
t h e  o c e a n  a n d  t h e  s t a r s  w e re  b e g in n in g  
to  p a le  b e f o re  th e  p in k  g lo ry  H ung 
b r o a d c a s t  th ro u g h  th e  sk y  by  th e  y e t  
in v is ib le  s u n . t h e  s a i lo r  w a s  a ro u se d  
b y  th e  q u ie t  f lu t te r in g  o f  a b i rd  a b o u t  
to  s e t t l e  o n  th e  ro c k , b u t s t a r t l e d  by 
th e  s ig h t  o f  h im .
H is  f a c u l t ie s  w e re  a t  o n ce  on  th e  
a le r t ,  th o u g h  lie l i t t l e  re a liz e d  th e  d a n  
g e r  b e to k e n e d  by  th e  b ird 's  ra p id  d a r t  
in to  th e  void . T u r n in g  firs t to  p e e r  a t  
I r is , lie s a t is t ie d  ld m s e lf  t h a t  s h e  w a s  
s t il l  a s le e p . H e r  l ip s  w e re  s l ig h tly  
p a r te d  iu  a  sm ile . S h e  m ig h t be 
d r e a m in g  o f  s u m m e r  a n d  E n g la n d . 11c 
to  th e  
*d d o w n
n o ise less; 1 y w o rm e d  Ids
vcvtze> olf tlu* ro c k  a n d
th ro u krlt th e  g r a s s  ro o ts .
T lu * I tyaktf w e re  a l u
S o m e1 \v<•re re p le n is h in g  t
w e i e dr,a w in g  w a te r ,  no
•ady s t ir r in g , 
bo lire , o th e r s  
a k iu g . e a tin g , 
s m o k in g  lo n g  th in  s te m m e d  p ip e s  w ith  
a b s u r d ly  sm a ll  b o w ls  o r  o il in g  th e i r  
l im b s  o lid  w e a p o n s  w ith  im p a r t ia l  e n ­
e rg y . T h e  c h ie f  y e t la y  tat re tc h e d  on 
th e  s a n d , b u t  w h e n  th e  f irs t b e a m s  o f 
th e  s u n  g ild ed  th e  w a te r s  a  m a n  
s to o p e d  o v e r  th e  p ro : i r a t e  fo rm  a n d  
s a id  s o m e th in g  t h a t  c a u s e d  th e  s le e p e r  
to  r is e  s t il l ly , s u p p o r t in g  ld m se lf  on 
Id s  u n in ju re d  a r m . T h e y  a t  o n ce  w e n t 
o ff t o g e th e r  to w a r d  K u ro p a  p o in t.
“ T h e y  h a v e  fo u n d  th e  b o a t ,” th o u g h t 
J e u k s .  “ W ell, th e y  a r e  w e lc o m e  to  a ll 
th e  in fo rm a tio n  it a f fo rd s .”
T h e  c h ie f  g a v e  so m e  o rd e r , a t  w h ic h  
th e y  all b u n g  b a c k  s h e e p is h ly . C u rs in g  
th e m  in c h o ic e  M a la y , th e  c h ie f  se ize d  
a th ic k  fa g g o t a n d  s t ro d e  in t h e  d i r e c ­
t io n  o f  th e  r a v e .  G o a d e d  in to  a c t iv i ty  
b y  b is  t r u c u le n t  d e m e a n o r ,  so m e  fo l­
lo w e d  h im , a n d  J e n k s ,  u n a b le  to  see . 
b u t  l i s te n in g  a n x io u s ly , k n e w  t h a t  th e y  
W ere te a r in g  th e  c h e v u l tie  f r ls e  fro m  
i ts  s u p p o r ts .  N e v e r th e le s s  n o n e  o f  th e  
w o r k in g  p a r ty  e n te r e d  th e  e x c a v a tio n . 
T h e y  fe a re d  th e  p a r c h e d  b o n e s  t h a t  
s h o n e  b y  n ig h t.
A s  h e  h a d  n o t b e e n  a b le  to  c o m p le te  
t h e  c o m m u n ic a tin g  s h a f t  it w a s  not
T h a t  In  a d d r e s s in g  M rs . P ln k h a m  y o u  
nrii co n  t id in g  y o u r  p r iv a t e  i l l s  t o  a  w o m a n  
— a  w o m an  w h o s e  e x p e r ie n c e  w i th  w o ­
m a n 's  d is e a s e s  c o v e rs  a  g r e a t  m a n y  y e a r s .
Y ou c a n  t a l k  f r e e ly  t e a  w o m a n  w h e n  i t  
Is  r e v o l t i n g  to  r e la t e  y o u r  p r iv a t e  t r o u b l e s  
to  a  m a n  -b e s id e s  a  m a n  d o e s  n o t  u n d e r ­
s t a n d  s im p ly  b e c a u s e  h e  ia a  m a n .
M a n y  w o m e n  s u f f e r  In  a i le n r e  a n d  d r i f t  a lo n g  
f ro m  h a d  to  w o rse , k n o w in g  f u l l  w e ll  t h a t  t h e y  
o u g h t  to  h a v e  Im m e d ia te  a s s i s ta n c e ,  b u t  a  n a t u r a l  
m o d e s ty  im p e ls  th e m  to  s h r i e k  f ro m  e x p o s in g  th e m ­
s e lv e s  to  t h e  q u e s t io n s  a n d  p r o b a b ly  e x a m in a t io n s  o f  
e v e n  t h e i r  fa m ily  p h y s ic ia n .  I t  ia  u n n e c e s s a r y .
W i th o u t  m o n e y  o r  pricie y o u  c a n  c o n s u l t  a  w o m a n  
w h o s e  k n o w le d g e  f ro m  a c tu a l  e x p e r ie n c e  is  g r e a t .
M rs. P ln k lm m ’s S ta n d i n g  I n v i t a t i o n :
W o m e n  s u f f e r in g  f ro m  a n y  fo rm  o f  fe m a le  w e a k ­
n e s s  a r c  in v i te d  t o  p ro m p t ly  c o m m u n ic a te  w i th  M rs.
P in k h a in  a t  L y n n , M aas. A ll l e t t e r s  a r e  re c e iv e d , 
o p e n e d , r e a d  a n d  a n s w e r e d  b y  w o m e n  o n ly .  A 
w o m a n  c a n  f r e e ly  t a l k  o f  h e r  p r iv a t e  i l ln e s s  to  a  
w o m a n ; t h u s  h u s  b e e n  e s t a b l i s h e d  th e  e t e r n a l  
o o n fid e n c e  b e tw e e n  M rs. P ln k h a m  a n d  t h e  w o m e n  
o f  A m e r ic a  w h ic h  h a s  n e v e r  b e e n  b r o k e n , 
o f  t h e  v a s t  v o lu m e  o f  e x p e r ie n c e  w h ic h  s h e  
h a s  to  d r a w  f r o m , i t  is  m o re  t h a n  (>ossiblo 
t h a t  slit* h a s  g a in e d  t h e  v e r y  k n o w le d g e  
t h a t  w l l l h c l p y o u r c a . s e .  S h e  a s k s  n o th -  
in g in  r e tu r n  e x c e p t  y o u r  g o o d -w ill ,  a n d  h e r '  
a d v ic e  h a s  r e l ie v e d  th o u s a n d s .  S u r e ly  a n y  
w o m a n , r ic h  o r  p o o r , is  v e ry  fo o lish  i f  s h e /  
d o e s  n o t  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h i s  g e n e r o u s  
o f f e r  o f  a s s i s ta n c e .  — L y d ia  E . l ' i n k h a t n  
M e d ic in e  C o., L y n n ,  M ass .
F o l l o w i n g  w o  p u b l i s h  t w o  l e t -  , Ab know> T w ro te y o u  th a t  m y  docto r 
t o r s  f r o m  t\  w o m a n  w h o  a  c o o p -  • m \t\ \ m ust huvo an  operation  o r  I could n o t
t o d  t h i s  i n v i t a t i o n .  N o t e  t h e  
r e s u l t .
F i r s t  l e t t e r .
“ P e a r  Mrs. I’ink h am :—
“ KurvU'lit years I have suffered som ething 
te rr ib le  every m onth w ith m y periods. The 
pains ur<* excrucia ting  an d  l can  hard ly  s tand 
tin 'lli, My doctor says I have o v aria n  and  
womb tioiihle, and I m u st go th ro u g h  an  op­
eration  if I w ant t«i get well. 1 do no t w a n t 
to  subm it to  it if I can  possibly help it. 
I ’IoajM) toll mo w ha t to  do. 1 hope you can  
relievo m e." Mrs. M ary P iinruiek, AOth an d  E . 
C apitol S ts . Bonnii g  P .O ., W ashington,D .C .
S e c o n d  l e t t e r .
• D ear Mrs. P inkha in :—
“ A fte r following ca refu lly  y o u r advloa, 
ami tak ing  L ydia E. P ink ham 's V egetable 
L’owipound, I am  very anxious to  send you 
iny testim onial, th a t  o thers m ay  know  tfceir 
valued!id whut you have done fo r m e.
live. 1 then w rote you, te llin g  you  m y  uil- 
nionts. I followed y o u r advice an d  am  en ­
tire ly  well. I con w alk m iles w ithout a n  
ache"or a  pain, and  I owe m y life to  you an d  
to  L ydia K. Pinkliain’s V egetable Com pound. 
I w ish every  suffering w om an w ould re a d  
th is testim onial an d  realize th e  value of w r it­
ing  to  you and your rem ed y .”—Mrs. M ary 
D im inick, fr'ili and E. C apital S treets, Hen­
n ing  I*. O., W ashington, D. C.
W h e n  a  m e d ic in e  h a s  b e e n  s u c c e s s fu l  
in  r e s to r in g  to  h e a l th  s o  m a n y  w o m e n  
w h o s e  te s t im o n y  is s o  u n q u e s t io n a b le ,  
y o u  c a n n o t  w e ll  s a y ,  w i t h o u t  t r y i n g  i t ,  
“  l  d o  n o t b e lie v e  i t  w i l l  h e lp  m e .” I f  
y o u  a r e  i l l .  d o n ’t  h e s i t a t e  to  g e t  a  b o t ­
t l e  o f  L y d ia  E . P iu k h a i n ’s  V e g e ta b le  
C o m p o u n d  u to n c e ,  a n d  w r i te  M rs. i ' i u k -  
h n m . L y n n . M ass ., f o r  s p e c ia l  u d v io e — 
i t  i s  f r e e  a n d  a lw a y s  h e lp fu l*
W ill  C u re  K heuu iiiilu lu  
b re e  C ro w  G o ld e n  A n o d y n e  L in im e n t.
T he  m onbtrouit object c ro u ch  In y  in  lu m t
NO OTHER REMEDY
Can take the place of the celebrated Hostel- j 
V i's  Stomach Hitters iu the thousand* of 1 
hom es iu which it has once been used. The> ! 
know its value a* a leinedy for all family ills 
and consequently are never without it It , 
positively ie»torcs the appetite , builds up the | 
fun down s)sleiu and cutes D y**1'M'S1A, IM 'I- 
«.1 stlON, Co n 'UFA  l Ion , Hit .lot >M vs. I l l  AD- j 
ACIil , Sl KJNU l' KNfcK. t 'oLDs. 1 A ‘ *KllTt, M A- | 
JAKJA or IVMAIE D1s »kD1.Ks. W e Ulge a 
trial.
H O S T E T T E R S  
STO M A C H  B IT T E R S
n o w  o f v ita l  im p o r ta n c e  s h o u ld  tlic 
D y jik s  p e n e t r a te  to  th e  in te r io r .  Yel 
lu* th a n k e d  th e  good lu rk  t h a t  h ad  
sh o w e re d  su c h  a h e a p  o f  ru b b is h  o v e r  
th e  sp o t c o n ta in in g  b is  c h ie f  s to re s  a n d  
c o v e rin g  th e  v ein  o f go ld . W ild  a s  
th e s e  fo llo w s  w e re , th e y  w e ll k n e w  th e  
v a lu e  o f  th e  p re c io u s  m e ta l , a n d  if  by 
c h a n c e  th e y  l ig h te d  u p o n  s u c h  a w e ll 
d efin e d  lo d e  th e y  m ig h t n o t q u i t  th e  
Is la n d  fo r  w e ek s .
A t la s t on  n c o m m a n d  f ro m  th e  c h ie f  
th e  D .vaks s c a t t e r e d  in v a r io u s  d ire c ­
t io n s . S o m e tu rn e d  t n v a r d  Fuiropa 
p o in t , b u t th e  m ijo r i ty  w e n t to  th e  
e a s t  a lo n g  T u r t le  b e a c h  o r  b y  w a y  o f 
th e  lag o o n . I 'r e s p e c t  p a rk  w a s  d e s e r t ­
e d  T hey  w e re  s c o u r in g  b o th  se c tio n s  
o f  th e  is la n d  in  fu ll fo rce .
T h e  q u ie t  w a tc h e r  on  th e  led g e  to o k  
no  n e e d le s s  r is k s .  T h o u g h  it w a s  im ­
p o ss ib le  to  b e lie v e  a n y  s t r a ta g e m  h ad  
been  p la n n e d  fo r  b is  s p e c ia l  b en e fit, a n  
a c c id e n t  m ig h t b e tra y  h im . W ith  th e  
u tm o s t  c irc u m s p e c tio n  lie ro se  on  a ll 
lo u r s  a n d . w i th  c o m p re h e n s iv e  g lan c e , 
e x a m in e d  t re e s ,  p la te a u  a n d  b o th  s t r ip s  
o f  b ea ch  fo r  s ig n s  o f  a  lu rk in g  foe. l i e  
n eed  h a v e  n o  fe a r . O f a ll p la c e s  iu th e  
is la n d  th e  D .vaks le a s t  im a g in e d  th a t  
th e i r  q u a r r y  h a d  la in  a ll n ig h t w itld n  
e a r s h o t  o f  th e i r  e n c a m p m e n t.
J e n k s  s lid  b a c k  d o w n  th e  led g e  a n d  
g e n t ly  w a k e n e d  Ir is . S h e  s a t  u p  in ­
s ta n t ly  a n d  g a z e d  a t  h im  w ith  w o n d e r­
in g  ey e s .
F e a r f u l  les t s h e  s h o u ld  fo r g e t  h e r  
s u r r o u n d in g s ,  he p la c e d  a w a rn in g  tin 
g e r  on  b is  lip s.
“ O b ,” s h e  s a id  iu  a  w h is p e r , “ a r e  
th e y  s t il l  h e re ? ”
H e  to ld  h e r  w h a t  h a d  h a p p e n e d  a n d  
s u g g e s te d  th a t  th e y  s h o u ld  h a v e  so m e ­
th in g  to  e a t  w h ile  th e  c o a s t  w a s  c le a r  
b e n e a th . S h e  n e e d e d  no se c o n d  b id ­
d in g , fo r  th e  lo n g  v ig il o f  th e  p re v io u s  
n ig h t b a il m a d e  h e r  v e ry  h u n g ry , a n d  
th e  tw o  b re a k f a s te d  r ig h t  ro y a lly  on  
b isc u it , co ld  fo w l, h u m  a n d  g ood  w a te r .
In  th is , th e  In n e r  s e c tio n  o f  th e i r  r e f ­
u g e , they  co u ld  b e  se e n  o n ly  b y  a  b ird  
o r  b y  a m an  s ta n d in g  o n  th e  d i s ta n t  
ro c k y  s h e lf  t h a t  fo rm e d  tin* s o u th e rn  
e x tre m ity  o f  th e  o p p o s i te  cliff , a n d  th e  
s a i lo r  k e p t a c lo se  lo o k o u t iu  i l ia t  di 
r o d  ion.
I r is  w a s  a b o u t  to  th ro w  th e  re m a in s  j 
o f  th e  fe a s t  in to  a n  e m p ty  oil tin  p ro  
v ld ed  fo r  r e fu s e  w h e n  J e u k s  re s tr a in e d  
h e r .
“ N o." lie s a id  s m ilin g ly  “ S c ra p s  
s h o u ld  b e  th e  t l r s t  c o u rs e  n ex t tim e  
W e m u st nut w a s t e  a n  a to m  o f fo o d .”
“ H o w  th o u g h t le s s  o f  m e!” s h e  ex 
c la im e d . “ F le n s e  te ll m e  y o u  th in k  
th e y  \\ ill go  a w a y  to d a y .”
B u t th e  s a i lo r  flu n g  h im se lf  fla t on 
th e  lodge a n d  g r a s p e d  u rifle .
“ B e s t il l ,  o u  y o u r  l ife !” b e  sa id . 
“ Squc« c in to  y o u r  c o rn e r . T h e r e  is  a 
D y a k  on  th e  o p p o s i te  c l iff .”
T r u e  e n o u g h , a  m a n  h a d  c lim b e d  
to  t h a t  u n h a p p i ly  p la c e d  ro c k y  ta b le  
a n d  w a s  s h o u t in g  s o m e th in g  to  a  c o n ­
f r e re  h ig h  o n  th e  c liff  o v e r  t licit; h e a d s  
A s y e t  b e  b u d  n o t s e e n  th e m  n o r e v e n  
n o tic e d  th e  p la c e  w h e re  th e y  w e re  con 
ce u led . T h e  s a i lo r  im u g in e d  fro m  th e  
D y a li’s g e s tu r e s  t h a t  h e  w a s  c o m m u ­
n ic a tin g  th e  u s e le s s n e s s  o f  f u r th e r  
s e a rc h  on  th e  w e s te rn  p a r t  o f  th e  is 
lau d .
W h e n  th e  c o n v e rs a t io n  c e a s e d  lu* 
h o p ed  th e  lo u d  v o ic e d  s a v a g e  w ou ld  
d e sc e n d . B u t no! T h e  s c o u t  looked  
in to  th e  v a lle y , a t  th e  w e ll, th e  h o u se , 
th e  enve. S till  lie  d id  no t s e e  th e  
ledge . At t h a t  u n lu c k y  m o m e n t th re e  
b ird s , d r iv e n  fro m  th e  t r e e s  on  th e  
c r e s t  b \ th e  p a s s a g e  o f  th e  D .vaks. 
flew  d o w n  tt ie  f a c e  o f  th e  d i l i ’ a n d  be 
g n u  a  c irc l in g  q u e s t  fo r  so m e  s a f e  
p e rc h  on  w h ic h  to  a l ig h t .
J e u k s  s w o re  w ith  a n  e m p h a s is  no t 
th e  le ss  e a r n e s t  b e c a u s e  i t  w a s  m u te  
a  nil took  s te a d y  a im  a t  I lie* D y u k 's  le f t  
b re  >i. T h e  b ird s  f lu tte re d  a b o u t  in  
e v e r  s m a l le r  e irc lc s . T h e n  o n e  o f th e m  
d ro p p e d  e a s ily  on  to  th e  lip  o f th e  
roi k I n s ta n t ly  h is  b r ig h t  e\«  s en e o u n  
te re d  th o se  ol th e  m a n . a n d  lie d a r te d
o tf w ith  ;i s c re a m  th a t  b ro u g h t h is  
m a te s  ;it ie r  h im .
T h e  D yak  e v id e n tly  u o te d  th e  b e h a v ­
io r  o f  th e  b ird s  b is  o n ly  lo re  w a s  th e  
r e a d in g  o f s u c h  s ig n s —a n d  g a z e d  in ­
te n t ly  a t th e  ledge . J e n k s  lie c o u ld  
n o t d i s t in .  u isli b e h in d  th e  s c r e e n  o f  
g ra s s , l i e  m ig h t p e r h a p s  se e  so m e  
p o r tio n  o f  tin* ta r p a u l in  c o v e r in g  th e  
s to re s ,  b u t a t  th e  d i s ta n c e  it m u s t r e ­
s e m b le  a w. i th c r  b e a te n  s e g m e n t  o f  
t h e  c liff  Yet s o m e th in g  p u z z le d  h in t. 
A f te r  a  s P i d y  s c r u tin y  In* tu r n e d  a n d  
y e lle d  lo  o th e r s  o n  th e  b e a c h .
T h e  c ru c ia l  m o m e n t h a d  a r r iv e d . 
J e n k s  pro  s ril th e  tr ig g e r ,  a n d  th e  
D y a k  In .1 tied  th ro u g h  th e  a i r .  f a ll in g  
h e a d lo n g  out " (  s ig h t.
T h e  so u n d  o f  th is ,  t h e  firs t s h o t o f 
re a l  w a r fa re ,  a w o k e  B n ln b o w  Is la n d  
In to  tre m e n d  mis a c t iv i ty .  Tiff* w in g e d  
l ife  o f  th e  p la c e  Id led  th e  a i r  w i th  ra n  
co n s  c r ie s , w h ile  s h o u t in g  D y a k s  s e itr  
ried  in a ll d i re c t io n s .  S e v e ra l  c a m e  in ­
to  th e  v alley . T h o s e  n e a re s t  th e  fa lle n  
m a n  p ick e d  h im  u p  a n d  c a r r ie d  1dm to  
t h e  w ell. I I"  w a s  q u i te  d e a d , a n d . a l ­
th o u g h  am i I b is  o th e r  in ju r ie s  th e y  
so o n  fo u n d  th e  b u lle t  w o u n d , th e y  ev i 
d e n t ly  d id  n o t k n o w  w h e n c e  th e  s h o t  
c a m e , fo r  th o s e  to  w h o m  b e  s h o u te d  
h a d  no  in k lin g  o f  libs m o tiv e , a n d  th e  
s l ig h t  haz e  fro m  th e  r if le  w a s  in s ta n t ly  
s w e p t  a w a y  b y  th e  breeze*.
I r is  cou ld  b e a r  th e  tu rm o il  b e n e a th  
a n d  s h e  t r e m u lo u s ly  a s k e d :
“ A re  th e y  g o in g  to  a t t a c k  US?”
“ N ot y e t . ' w a s  t h e  r e a s s u r in g  a n ­
sw e r . "1 k ille d  th e  fe llo w  w h o  s a w  u s  
b e f o re  lie c o u ld  to ll th e  o th e r s . ’’
I t w a s  a bo ld  r isk , a n d  lie  h a d  ta k e n  
it. th o u g h  now  th e  D .vaks k n e w  fo r  
c e r ta in  th e i r  p re y  h a d  n o t **seuped 
th e r e  w a s  n o  p ro s p e c t  o f  th e i r  sp e e d y  
d e p a r tu re .  N e v e r th e le s s  th e  p o s itio n  
w a s  not u t te r ly  h o p e le ss . N o n e  o f  th e  
e n e m y  cou ld  tell h o w  o r  b y  w h o m  th e i r  
c o m p a n io n  b ad  b e e n  s h o t .  M an y  
a m o n g  th e  e x c ite d  h o rd e  ja b b e r in g  b e ­
n e a th  a c tu a l ly  lo o k ed  a t  t h e  c liff  o v e r  
a n d  o v e r  a g a in , y e t  f a ile d  to  n o te  th e  
p o te n t ia l i t ie s  o f  t h e  led g e , w i th  i ts  fe w  
t u f t s  o f  g ra s s  g ro w in g  w h e re  s e e d s  h ad  
a p p a r e i l l y  b een  b lo w n  b y  th e  w in d  o r  
d ro p p e d  by  p a s s in g  b ird s .
J e n k s  u n d e rs to o d , o f  c o u rs e , t h a t  th e  
re a l  d a n g e r  w o u ld  a r i s e  w h e n  th e y  v is ­
i te d  th e  sce n e  o f  t h e i r  c o m ra d e ’s  d i s ­
a s te r .  E v e n  th e n  th e  w a v e r in g  b a l- 
m ice  o f  ch a in  e m ig h t  e a s t  t h e  is s u e  in
foulion»:uv; oilt'H»lv«i\ at li»I>1 c*«»| ■ j ( u t - , m i miiiiii-, um 
I’frnUi; l..iiti nml full iH-ily with ~—  
m.iiiuI j;ri|>iiu:tuint| puinaulHint tlu'iiuvfl; 
•. i* i\ > u. .1 du ll: iu'tiiugof Hjuinitn; 
1 • I*: grloithitf o t  lb*) t w i l l :
« b W p ; »n>\v fuver ; Mini
II, coll V U I Biol IS.
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tail** ' ,vnrw rem edy made. I th * *  
l« .ni!, -u-eiNAl.taiiurvlyygk'-
tulilc. Inn in!• hh unit vlftaMual. Wlicrw 
no wmi i in,, probi-ntil unlb ubit I onic, 
mill cure ctb tin* COUdilloii o f  tbtf U1U- 
ciiu» n.<-inl.iunc ol the btoiimch amt 
i \ i ii.iiiivc cure lor C*ou»tiiMt-
lioii < I It tioubiivbb. uiul u valuable 
r« lie . :'i ull the common coiuplulntb 
c l I’rne Si cu . Abk your
'!■ • ' II.
Or. J  I I IU I A 4 I)., lu liu ru , lie .
■
i n n  h i m  in n a i l
hi* fa v o r .  H o  c o u ld  o n ly  w a it .  w ith  
r e a d y  rifle , w i th  th e  l ig h t  o f  b u t t le  
lo w e r in g  In  id*  eye* , o f  o n e  th in g  nf 
le a st tie  w n* c e r tn ln -  -b e fo re  th e y  eon  
U ttered  Idni lie  w o u ld  le v y  a  te r r ib le  
to ll.
H e  p lu m e d  b u ck  n t  I r is  T ier f a r e  
w n* p u le  b e n e n th  I ts  m u sk  o f  su n  
b ro w n .
T h e  c h i e f  w n* l!* tcn !m r in te n t ly  to  
th e  s to ry  o f  th e  D y a k  w h o  sn w  th e  
d en d  in n n  to t te r  n nd  fa ll. H e  g a v e  
gom e q u ic k  o rd e r . F o llo w e d  h y  :t sco re  
o r  in 'ire  o f  h is  m en . lie  w n ik e il rn p id ly  
to  th e  f o o t  o f  th e  c l i f f  w h e re  th e y  
fo u n d  th e  l i fe le s s  h o d y .
.le n k s  s to le  o n e  m o re  h iis ty  phi n e e  n t 
Ir is . T I ........h ie f  n n d  th e  g r e a te r  n u m ­
b e r  o f  h is  fo l lo w e r s  w e re  o u t  o f  sip lit 
b e h in d  t lie lo c k s . S om e o f  th e m  m u st 
now  lie e l im b in p  to  t h a t  f a ta l  ledpe. 
W a s  t Ills th e  e n d ?
Ir is  b e n t f o r w a r d  s u ff ic ie n tly  In  h e r  
s l ie l te r i t ip  n ic h e  to  p e rm it  h e r  to  paste 
w ith  w is t f u l  t e n d e rn e s s  u p o n  J e n k s .  
S h e  k n o w  h e  w o u ld  d u re  a ll fo r  h er 
tak e  S h e  c o u ld  on ly  p ra y  n n d  ho p e.
S u d d e n ly  n c la m o r  o f  d is c o rd a n t  y e lls  
fe ll u p o n  h e r  e a rs . J e n k s  ro s e  to  h is 
k n ee s . T h e  D y a k s  h ad  d isc o v e re d  th e i r  
ro fu p e  n n d  w e re  a b o u t  to  o p en  lire . H e  
o ffe re d  th e m  a ta r p e t  le s t  p e r c h a n c e  
I r is  w e re  n o t  th o ro u p h ly  sc re e n e d .
“ K e e p  c lo se .” h e  sa id . " T h e y  h a v e  
fo u n d  u s . L e a d  w ill b e  f ly in g  a ro u n d  
so o n ."
S h e  flin ch e d  b a c k  in to  th e  c re v ic e ;  
th e  s a i lo r  fe ll p ro n e . F o u r  b u l le ts  s p a t  
In to  th e  led g e , o f  w h ic h  th r e e  p ie rc e d  
th e  t a r p a u l in  a n d  o n e  f la t te n e d  i ts e lf  
n p u in s t  t h e  ro c k .
T h e n  J e n k s  to o k  u p  th e  ta le .  So c u ­
rio u s ly  c o n s t i tu te d  w a s  th i s  m a n  th a t .
QUAKER RANGES
^  '
$ 1 .0 0  a n d  y o u r  o ld  R n n y e  d o w n  n n d  $ 1 . 0 0  a  w e e k  
b u y s  a  Q u a k e r  H o m e  l i n n y e .
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O ver h u t i c d g c ’,  lu u g  s to r e
bttjN  o t  m i :  b iu
Tin D u n k  h u r tle d  th ro u g h  th e  a ir .  
a l th o u g h  lie  ru th le s s ly  s h o t  t h e  s a v a g e  
w h o  f i rs t  sp ied  o u t  th e i r  r e t r e a t ,  lie 
w a s  s w a y e d  o n ly  b y  th e  d ic ta te s  o f 
s t e r n  n e c e s s ity . T h e r e  w a s  a fe e b le  
c h a lic e  t h a t  f u r th e r  b lo o d s h e d  m ig h t 
lie  a v e r te d .  T h a t  c h a n c e  hu d  p a s se d . 
V e ry  w e ll . T h e  e n e m y  m u s t  s t a r t  th e  
d r e a d f u l  g a m e  a b o u t  to  b e  p lay e d . 
T h e y  h a d  th r o w n  th e  g a g e , a n d  h e  a n ­
s w e re d  th e m . F o u r  t im e s  d id  . le a k s ' 
r itle  c a r r y  d e a th ,  u u so e n , a lm o s t  u n ­
fe d , a c ro s s  t h e  v a lle y .
E re  t h e  fo u r th  D y a k  c o lla p se d  lim p ly  
w h e re  lie  s to o d  o th e r s  w e re  th e re , 
t ir in g  u l th e  l i t t l e  p u ff  o f  s m o k e  a b o v e  
tb e  g ra s s .  T h e y  g o t iu  a  fe w  sh o ts , 
m o s t o f  w h ic h  s p ra y e d  a t  v a r io u s  
a n g le s  o ff t h e  f a c e  ul* th e  c liff. H at 
th e y  w a i te d  fo r  no  m o re . W h e n  th e  
le v e r  o f  t h e  L e e -M e tfo rd  w a s  s h o re d  
h o m e  f o r  t h e  f if th  t im e  th e  o p p o s in g  
c r e s t  w a s  h a r e  o f  a ll o p p o n e n ts  s a v e  
tw o , a n d  th e y  Iny m o tio n le ss .
T h e  f a te  o f  th e  th in k in g  d e ta c h m e n t  
w a s  e i t h e r  u n p e re e lv c d  o r  u n h e e d e d  by  
th e  D y a k s  l e f t  iu  t h e  v ic in ity  o f th e  
h o u se  n n d  w e ll. A s to u n d e d  b y  th e  f if­
in g  t h a t  b u r s t  fo r th  in  m id a ir ,  J e n k s  
h a d  c le a re d  th e  d a n g e ro u s  ro c k  b e fo re  
th e y  re a l iz e d  t lm t  h e re , a b o v e  th e i r  
h e a d s , w e re  t h e  w h i te  m a n  a n d  th e  
m a id  w h o m  th e y  so u g h t.
W ith  s tu p id  z e a l  th e y  b la z e d  a w a y  
fu r io u s ly ,  o n ly  s u c c e e d in g  in  s h o w e r­
in g  f r a g m e n t s  o f  s p l in te re d  s to n e  in to  
t l ie  e a g le ’s  n e s t . A n d  th e  s a i lo r  sm ile d , 
l i e  q u ie t ly  p ic k e d  u p  a n  o ld  c o a t , ro lled  
i t  In to  a  b a l l  n n d  p u s h e d  I t in to  s ig h t  
a m id s t  t i le  g r a s s .  T h e n  lie  s q u irm e d  
ro u n d  o n  b is  s to m a c h  a n d  to o k  u p  a  
p o s itio n  te n  foot a w a y .  O f c o u r s e  th o s e  
w h o  s t i l l  c u r r ie d  lo ad e d  g u n s  d i s c h a r g ­
ed  th e m  a t  t h e  b u n d le  o f  ra g s , w h e re ­
u p o n  J e n k s  t h r u s t  h is  r if le  b e y o n d  th e  
e d g e  o f  th e  ro c k  a u d  le a n e d  o v er .
T h r e e  D y a k s  fe ll b e f o re  th e  re m a in d e r  
m a d e  u p  t h e i r  m in d s  to  ru n . O n c e  c o n ­
v in ce d , h o w e v e r , t h a t  ru n n in g  w a s  good  
fo r  t h e i r  h e a l th ,  th e y  m o v ed  w i th  m u ch  
c e le r i ty .  T h e  re m a in in g  c a r t r id g e s  iu  
tlie  m a g a z in e  s la c k e n e d  th e  p a c e  o f  tw o  
o f  th e i r  n u m b e r .  J e u k s  d ro p p e d  th e  
e m p t j  w e a p o n  aud se ize d  a n o th e r .  H e  
s to o d  u p  n o w  a n d  s e n t  a  q u ic k  re m in d ­
e r  a f t e r  l l ie  r e a rm o s t  p i ra te .  T h e  o th ­
e r s  h a d  d i s a p p e a re d  to w a r d  th e  loca lity  
w h e re  t h e i r  le a d e r  a n d  b is  d im in is h e d  
tro o p  w e re  g a th e r e d ,  n o t d a r in g  to  
a g a in  c o m e  w ith in  r a n g e  o f  th e  w h is ­
t l in g  d u m d u m s . T h e  sa ilo r , h o ld in g  h is  
t i tle  a s  th o u g h  p h e a s a n t  s h o o tin g , b e n t 
f o r w a r d  a n d  s o u g h t  a  b e la te d  o p p o ­
n e n t, b u t  iu  v a in . T h e r e  w a s  no  so u n d  
save* tb e  w a il in g  o f  b ird s , t h e  s o f t  
s o u g h  o f  tin* se a  a n d  th e  y e ll in g  o f  th e  
th r e e  w o u n d e d  m en  iu  th e  b o u se , w h o  
k n e w  n o t w h a t  te r r o r s  th r e a te n e d  a u d  
v a in ly  b a w le d  fo r  su cc o r.
A g a in  J e u k s  c o u ld  look a t  Ir is . H e r  
f a c e  w a s  b le e d in g . T b e  s ig h t  m a d d e n ­
ed  li i in.
“ M y H o d !” b e  g ro a n e d . " A r e  y o u  
w o u n d e d  V”
S h e  s m ile d  b ra v e ly  a t  h im .
‘’l l  Is  n o th in g ."  s h e  s a id  — " a  m e re  
s p la s h  f ro m  th e  ro c k  w h ic h  c u t  m y  
fo r e h e a d .”
H e  d a r e d  n-d g o  to  h e r . l i e  c o u ld  
on ly  h o p e  th a t  It w a s  n o  w o rse , so  h o i  
tu rn e d  to  e x a m in e  th e  v a lley  o n ce  m o re  ; 
fo r  v e s t ig e  o f  a l iv in g  foe.
C H A P T F .l t  X I I
m l i o n  111 Id s  C I S. l ik e  liv e  co a ls, g lo w e re d  w ith  s u l le n  l ire  a t  th e  
s t r i p  " f  s in d  a n d  to e  rock*  in 
f r o n t .  Id* tro u b le d  b ra in  p a id  
p e r f u n c to r y  b e d  to  hi* ta s k .  i'lie  
s te m  s e n s e  n f  d u ly ,  th e  in g ra in e d  fo rce  | 
if long  y e a r s  o f  m ild  iry  d is c ip lin e  a n d
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s o ld ie r ly  th o u g h t ,c o m p e l le d  tu rn  io  k eep  [ 
w a tc h  a n d  w a r d  o v e r  h is  f o r tr e s s ,  b u t  1 
h e  c o u ld  n o t  h e lp  a s k in g  h im se lf  w lm t j 
W ould  h a p p e n  i f  i r i s  w e re  s e r io u s ly  
w o u n d e d .
T h e r e  w a s  o n e  e n e m y  m o re  p o te n t  | 
t i ta n  th e s e  s k u lk in g  D .vaks, a  fo e  m o re  
I r r e s i s t ib le  In b is  m ig h t,  m o re  |iitile>ss 
in  b is  s t r e n g th ,  w h o s e  a s s a u l t s  w o u ld  
t a x  to  th e  u tm o s t  th e i r  p o w e rs  o f  r e ­
s is ta n c e .  In  a n o th e r  h o u r  th e  su u  
w o u ld  b e  h ig h  in  th e  h e a v e n s , p o u r in g  
Ills  a r d e n t  r a y s  u p o n  th e m  a n d  d ry in g  
th o  b lo o d  in  t h e i r  v e in s .
H i th e r to  t h e  a c t iv e  life  o f  th e  Is la n d , 
th e  s h a d e  o f  t r e e s ,  h u t  o r  c a v e , th e  
p o w e r  o f  u n r e s t r ic t e d  m o v e m e n t n n d  
th e  p o s s e s s io n  o f  w a te r  in  a n y  d e s ire d  
q u a n t i t y  ro b b e d  th e  tro p ic a l  h e a t  o f  
th e  d a y  o f  i t s  c h ie f  t e r r o r s .  N ow  a ll 
w a s  c h a n g e d . I n s te a d  o f  w o rk in g  
a m id  g r a te f u l  fo l ia g e  th e y  w e re  h o u a d  
to  t h e  b ro w n  ro c k , w h ic h  so o n  w o u ld  
g lo w  w ith  r a d ia t e d  e n e rg y  a u d  g iv e  
o ff s c o r c h in g  g u s t s  l ik e  u n to  tb e  o p e n ­
in g  o f  a  f u r n a c e  d o o r.
T h is  b e  h a d  fo re s e e n  a ll a lo n g . T h e  
t a r p a u l in  w o u ld  y ie ld  th e m  so m e  d e ­
g re e  o f  u n e a s y  p ro te c t io n , a n d  th e y  
b o th  w e re  in  p e r fe c t  p h y s ic a l  c o n d i­
t io n . H u t—i f  I r i s  w e re  w o u n d e d ! I f  
t b e  e x t r a  s t r a i n  b r o u g h t  f e v e r  iu  Its  
w a k e !  T h a t  w a y  lit* s a w  n o th in g  b u t  
b la n k  d e s p a ir ,  to  b e  e n d e d  f o r  Iter b y  
d e l i r iu m  a n d  m e rc ifu l  d e a th ,  f o r  h im  
b y  a  H e rs e rk  r u s h  a m o n g  th e  D y a k s  
a u d  one* la s t  u m d  t ig h t a g a in s t  o v e r ­
w h e lm in g  n u m b e rs .
T h e n  th e  g i r l 's  v o ice  r e a c h e d  h im . 
s e l f  r e l ia n t ,  a lm o s t  c h e e r f u l :
"Y o u  w ill b e  g la d  to  b e a r  t h a t  th e  
c u t  l ia s  s to p p e d  b le e d in g . I t  is  o n ly  
a  s c r a tc h .”
S o a k in d ly  P r o v id e n c e  h a d  s p a re d  
th e m  y e t  a  l i t t l e  w h i le .  T lte  c lo u d  
p a s s e d  f r o m  b is  m in d , tb e  g a th e r in g  
m is t  f ro m  h is  e y e s . In  t h a t  I n s ta n t  Ik* 
t h o u g h t  b e  d e te c te d  a s l ig h t  ru s t l in g  
a m o n g  th e  t r e e s  w h e re  t h e  c liff s h e lv ­
e d  u p  f r o m  t h e  h o u se . S ta n d in g  a s  lie  
w u s  o u  th e  e d g e  o f  t h e  rock , th is  w a s  a 
p o in t  h e  c o u ld  n o t g u a r d  a g a in s t .
W h e n  h e r  w e lc o m e  a s s u r a n c e  re c a l l ­
e d  b is  s c a t t e r e d  s e n s e s  lie  s te p p e d  
b a r k  to  s p e a k  to  h e r , a n d  iu  th e  su in e  
I n s t a n t  n c o u p le  o f  b u l le ts  c r a s h e d  
a g a in s t  l l ie  ro c k  o v e rh e a d . I r is  b u d  
u n w i t t in g ly  s a v e d  h im  f ro m  a se r io u s , 
p e r h a p s  f a ta l ,  w o u n d .
l i e  s p r a n g  to  t h e  e x t r e m e  r ig h t  of 
tin* le d g e  u m l b o ld ly  lo o k e d  in to  th e  
t r e e s  b e n e a th .  T w o  D y a k s  w e re  th e re ,  
b e la te d  w a n d e r e r s  c u t  off f ro m  th e  
iu u iii h o d y . T h e y  d iv e d  h e a d lo n g  in to  
th o  u n d e r g r o w th  f u r  s a f e ty ,  b u t  o n e  
o f  th e m  w a s  to o  lu te . J e n k s ' rifle  
re a c h e d  h im , a n d  i t s  r e v e r b e r a t in g  c o n ­
c u s s io n , to s s e d  h a c k  a n d  f o r th  b y  th e  
e c h o in g  ro c k s , d r o w n e d  h is  p a r t in g  
s c r e a m .
l u  t h e  p le n i tu d e  o f  re s to r e d  v ig o r th e  
s a i lo r  w a ite d  f o r  n o  c o u n te r  d e m o n ­
s t r a t io n .  l i e  t u r n e d  a n d  e ro u c h iu g ly  
a p p r o a c h e d  t h e  s o u th e r n  e n d  o f  h is  
p a r a p e t .  T h r o u g h  h is  s c r e e n  o f  g r a s s  
h e  c o u ld  d i s c e r n  t h e  lo n g  liluck  b u ir  
a n i l  y e llo w  f a c e  o f  a  m a n  w h o  la y  on  
th e  s a n d  u u d  tw is te d  h is  h e a d  a r o u n d
tl ic  b a s e  o f  tb e  f a n n e r  c liif . T h e  d i s ­
ta n c e ,  o f t  m e a s u r e d , w a s  n in e ty  y a r d s ,  
t h e  t a r g e t  p r a c t ic a l ly  a  s ix  in c h  liu lls- 
ey e . J e n k s  to o k  c a r e f u l  a im , fired , a n d  
a  w h if f  o f  s a n d  f lew  u p .
P e r h a p s  h e  h a d  u se d  to o  fin e  a  s ig h t  
a n d  p lo w e d  a  f u r r o w  b e n e a th  t b e  U t ­
a h 's  e a r .  H e  o n ly  h e a r d  a  f a in t  y e ll, 
b u t  t h e  e n t e r p r i s in g  h e a d  v a n is h e d , a n d  
th e r e  w e re  n o  m o re  v o lu n te e r s  fo r  t h a t  
p a r t i c u la r  s e rv ic e .
H e  w a s  s t i l l  p e e r in g  n t  t h e  p la c e  
w h e n  a  c r y  o f  u n m i t ig a te d  a n g u is h  
c a m e  fro m  I r is :
"O h , c o m e  q u ic k !  O u r  w a te r !  T h e  
c a s k s  h a v e  b u r s t ! "
I t  w a s  n o t  u n t i l  J e n k s  h a d  to rn  t b e  
t a r p a u l in  fro m  o ff t h e i r  s to re s  a n d  be 
w a s  w ild ly  s t r i v in g  w i th  b o th  h a n d s  to  
s co o p  u p  s o m e  p re c io u s  d ro p s  c o lle c te d  
i s  th e  sm a l l  h o llo w s  o f  t b e  le d g e  t h a t  
h e  re a liz e d  th e  fu l l  m a g n i tu d e  o f  th e  
d i s a s t e r  w h ic h  h a d  b e f a l le n  th e m .
D u r in g  th e  f i r s t  r a p id  e x c h a n g e  o f  
tire  b e f o re  t h e  e n e m y  v a c a te d  th e  c liff 
s e v e ra l  b u l le ts  h a d  p ie rc e d  th e  t a r p a u ­
lin . H y a s t r o k e  o f  e x c e e d in g  b a d  fo r ­
tu n e  tw o  o f  th e m  h a d  s t r u c k  e a c h  o f  
t h e  w a te r  b a r r e l s  a n d  s t a r t e d  tb e  
s ta v e s .  T h e  c o n te n ts  q u ie t ly  e b b e d  
a w a y  b e n e a th  t h e  b ro a d  s h e e t  a u d , 
f lo w in g  in w a r d  b y  re a s o n  o f  th e  s h a r p  
s lo p e  o f  th e  led g e , p e r c o la te d  th ro u g h  
th e  f a u l t .  I r is  a u d  lie, n o tw i th s ta n d in g  
th e i r  fr e n z ie d  e f fo r ts ,  w e re  n o t a b le  lo  
s a v e  um n* th a n  a  p i n t  o f  g r i t t y  d isc o l­
o re d  flu id . T h e  re s t ,  in f in ite ly  m o re  
v a lu a b le  to  th e m  t h a n  a ll  tb e  d ia m o n d s  
o f  l i e  P e e r s , w a s  n o w  o o z in g  th ro u g h  
th e  n a tu r a l  c h a n n e l  c u t  b y  c e n tu r ie s  o f  
s to rm , d r ip p in g  u p o n  th e  h e a d le s s  s k e l ­
e to n  in  t h e  c a v e , s o a k in g  d o w n  to  th e  
v e ry  h e a r t  o f  t h e i r  b u r ie d  t r e a s u re .
J e n k s  w a s  so  p a r a ly z e d  b y  th i s  c a ­
t a s t r o p h e  t h a t  i r i s  b e c a m e  a la rm e d . 
A s y e t  s h e  d id  n o t  g r a s p  i ts  a w fu l  s ig ­
n if ic a n c e . T h a t  h e . h e r  h e ro , so  b ra v e , 
so  c o n f id e n t in  t h e  f a c e  o f  m a n y  d a n ­
g e rs . sh o u ld  b e t r a y  s u c h  s e u s e  o f  I r r e ­
d e e m a b le  lo ss  f r ig h te n e d  h e r  m u c h  
m o re  t h a n  th e  in c id e n t  i tse lf .
H e r  l ip s  w h i te n e d . H e r  w o rd s  l>e- 
c u n io  in c o h e re n t.
" T e ll  m e ."  s h e  w h is p e re d . " I  c u n  
h e a r  a n y th in g  h u t  s ile n c e . T e ll  tue . I 
im p lo re  y o u . Is  it so  b a d ? ”
T h e  s ig h t o f  h e r  d i s t r e s s  so b e re d  
h im . H e  g ro u n d  h is  te e th  to g e th e r  a s  
a m a n  d  ies .vim  s u b m it s  to  a  p a in fu l  
o p c rn ll  m  a n d  re s o lv e s  lin t to  flinch  b e ­
ne, til i a  • k n ife .
" i t  is v e ry  b a il,"  In* s a id ;  "n o t q u i te  
th e  e n d , b u t  n e a r  i t .”
" T h e  e n d ,"  s h e  b ra v e ly  a n s w e re d , " is  
d e a th !  W e a r e  l iv in g  a n d  u n in ju re d . 
You m u st l ig h t  ou . i f  t i ie  L o rd  w ills  i t  
w e s l i a l l  n o t d ie ."
H e  lo o k ed  in  l.< b lu e  < y e s  a n d  s a w  
th e re  l l ie  l ip id  o f  h e a v e n . H e r  g la n c e  
lid n o t  d ro o p  b e . ;c  b is . l u  su e li m o­
m e n ts  h e a r t  s p e a k s  to  h e a r t  w i th o u t  
c o n c e a lm e n t.
“ W e s t i l l  h a v e  a  l i t t l e  w a te r ."  s h e  
t r i e d .  " F o r tu n a t e ly  w e  a r e  n o t  th i r s ty .  
You h a v e  n o t  fo r g o t te n  o u r  su p p ly  o f  
c h a m p a g n e  a u d  b r a n d y ? "
H e  c o u ld  o n ly  f a l l  iu  w i th  h e r  u n re -
/flp c tiv e  n w o l  n n j  le a v e  th e  d re a d fu l  
t r u t l i  to  I ts  o w n  ev il tim e , lu  t l ie i r  l i t ­
t l e  n o o k  th e  p o w e r  o f  th e  s u n  h a d  n o t 
y e t  m a d e  i t s e l f  fe lt .  B y o rd in a r y  c o m ­
p u ta t io n  it  w a s  a b o u t  9  o ’c lo c k . L o n g  
b e f o re  uoon  th e y  w o u ld  b e  g ri l l in g . 
T h r o u g h o u t  th e  n e x t  fe w  h o u rs  th e y  
m u s t  s u f f e r  th e  to r tu r e  o f  H iv e s  w ith  
o n e  m e a g e r  p in t  o f  w a te r  to  s h a r e  b e ­
tw e e n  th e m . O f  c o u rs e  ti ie  w in e  a n d  
s p i r i t  m u s t  b e  s h u n n e d  lik e  a p e s t i ­
len c e . T o  to u c h  e i th e r  u n d e r  su c h  c o n ­
d i t io n s  w o u ld  b e  c o u r tin g  b e n t, n p o  
plex.v n n d  d e a th .  A n d  n e x t  d a y !
l i e  t ig h te n e d  h is  J a w s  b e fo re  h e  nu 
s w e re d :
“ W e  w ill c o n so le  o u rs e lv e s  w ith  a  h o t 
t i e  o f  c h a m p a g n e  fo r  d in n e r .  M ea n ­
w h ile  I h e a r  o u r  f r ie n d s  s h o u t in g  to  
th o s e  le f t  ou  th is  s id e  o f  th e  Is la n d . I 
i  m u s t  t a k e  n u  a c t iv e  in te re s t  lu th e  
c o n v e rs a t io n .”
H e  g ra s p e d  a  r itle  n n d  lay  d o w n  on 
t h e  ledge , a l r e a d y  g ra te fu l ly  w a rm . 
T h e r e  w a s  a good d e a l o f  s u s ta in e d
s h o u t in g  g o iu g  o u . J e n k s  th o u g h t  he 
re c o g n iz e d  th e  e h le f 's  v o ice  g iv in g  in ­
s t r u c t io n s  to  l ia is e  w h o  h a d  c o m e 
f ro m  S m u g g le rs ' c o v e  a u d  w o re  now  
s t a n d in g  ou  th e  b e n c h  n e a r  th e  q u a r ry .
" I  w o n d e r  If h e  is  h u n g r y ,” h r  
th o u g h t .  " I f  so, I w ill i n te r f e r e  w ith  
t h e  c o m m is s a r ia t ."
I r is  p e e p e d  fo r th  a t  h im .
"M r. J e n k s ! ”
“ Y e s ."  w i th o u t  tu r n in g  h is  h e a d . H e  
k n e w  i t  w a s  n u  o rd in a r y  q u e s tio n . 
“ M a y  1 c o m e to o ? "
“ W h a t ,  e x p o s e  y o u rs e lf  o n  th e  led g e !"  
"Y e s , ev e n  t liu t. 1 a m  so  t i r e d  o f  
s i t t i n g  h e r e  a lo n e .”
“ W e ll, th e r e  is  no  d a n g e r  n t  p re s e n t .  
B u t  th e y  m ig h t  c h a n c e  to  se e  y o u , n n d  
y o u  re m e m b e r  w h a t  1"—
"Y 'es, 1 r e m e m b e r  q u i te  w e ll. I f  t h a t  
Is n i l" — T h e r e  w a s  a r u s t l e  o f  g a r ­
m e n ts .  “ I a m  v e ry  m a n n is h  in  a p p e a r ­
a n c e . I f  y o u  p ro m is e  n o t to  look  a t  m e 
1 w ill  joim  y o u .”
“ I  p ro m is e .”
I r i s  s te p p e d  fo r th . S lip  w a s  flu sh ed  
a  l i t t le ,  a n d . to  c o v e r  h e r  c o n fu s io n , 
m a.v lie , s h e  p ic k e d  u p  a rifle .
“ N o w  th e r e  a r e  tw o  g n u s .”  s h e  s a id  
a s  s h e  s to o d  n e a r  h im .
l i e  c o u ld  se e  th ro u g h  t i ie  ta i l  o f  ills  
e y e  t h a t  u  s l ig h t  h u t  e le g a n t ly  p ro ­
p o r t io n e d  y o u n g  g e n t le m a n  o f  t h e  s e a ­
f a r in g  p ro fe s s io n  h a d  su d d e n ly  a p p e a r ­
e d  f ro m  n o w h e re , d i e  w a s  g la d  sh e  
h a d  ta k e n  th i s  c o u rse , I t  m ig h t  b e t te r  
t h e  p o s i tio n  w e re  th e  D y a k s  to  se e  h e r  
th u s .
" T h e  m o m e n t I te ll y o u  y o u  m u s t  fa ll 
f la t ,"  lie  w a r n e d  h e r . "N o  c e re m o n y  
a b o u t  i t .  J u s t  flop!"
" I  d o n 't  k u o w  n n y th in g  h o t te r  c a l ­
c u la te d  to  m a k e  o n e  flop th a n  a b u l le t ,” 
s h e  la u g h e d . N o t y e t  d id  t h e  tr a g e d y  
o f  t h e  b ro k e n  k e g s  a p p e a l to  h e r .
“ Y es, b u t  i t  a c h ie v e s  i t s  p u rp o s e  iu  
tw o  w a y s . I w a n t  y o u  to  a d o p t  th e  
p r e c a u t io n a r y  m e th o d .”
" T r u s t  m e  fo r  th a t .  G o o d  g ra c io u s !"  
T h e  s a i lo r 's  r if le  w e n t  off w i th  a n  
u n e x p e c te d  b a n g  t h a t  f ro z e  t h e  e x c la ­
m a t io n  o n  h e r  lip s . T h r e e  D y a k s  w e re  
a t t e m p t in g  to  r u n  th e  g a n t l e t  to  th e i r  
b e le a g u e r e d  c o m ra d e s . T h e y  c a r r ie d  
a j a r  a n d  tw o  w lb k e r  b a s k e ts .  H e  w ith  
t h e  j a r  fo il a n d  b ro k e  it. T h e  o th e r s  
d o u b le d  b a c k  lik e  h a r e s ,  m u l t h e  f irs t 
m a n  d ra g g e d  h im s e lf  a f t e r  th e m . J e n k s  
d id  n o t f ire  a g a in .
I r i s  w a tc h e d  t h e  w o u n d e d  w re tc h  
c r a w l in g  a lo n g  th e  g ro u n d . H e r  e y e s  I
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Best Assured That the Monuments, Tablets, Head >tones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A. F. BURTON, Thomason, Me , are or new 
esigns and in accordance with modern ideas of correct taste.
T h e  w o r k m a n s h ip  o f  th o se  M e m o ria ls ,  a s  w e ll a s  th o  b o u n ty  o t th o  
g r a n i to  o r  m a r b le ,  s p e a k s  fo r  i t s e l f .  T h e y  a r e  h a n d s o m e , d ig n if ie d  
a m i la s t in g .  N o t  h ig h  p r ic e d , h o w e v e r ,  t 'p o i i  r e q u e s t  d e s ig n s  
w il l  b e  s u b m it te d  a n d  p r ic e s  q u o te d .
W O R K S  N E A R  M . C . D E P O T , T F O M  A S T O N , M E .
A m o ry  R. M ien  w n s  In F k o w h e u a ti on 
b u s in e s s  n few  d a y s  ag o . M r. A llen  is 
I th in g in g  o f  m o v in g  th e r e  so m e t im e  In 
I th e  n e a r  fu tu re .
• M rs. C la re n c e  W a ite  Is a t  R ram -h | 
I M ills.
l u \  n n d  M r-. S a n  h o rn  v is ite d  M rs. D r 
S tin so n  a t  R r e r d i  M ills  a  few  d ay  
ago .
j R a lp h  K in g  o f  G a r d in e r  n n d  M b s  
| D ora  E th e l I N a h o f  W e st W ash in g to n  
| w ere m a r r ie d  a t  th e  h o m e o f C h a rle s  ■ 
M arry  In O a r- l in e r  W e d n e s d a y  M arch  
j !*» hy  R ev. It. H. J o s ly n . M r. K in g  
i w eek  by  R ev. U. K. J o s ly n . Mr. K in  ; | 
h a s  fo r  so m e t im e  b ee n  e m p lo y e d  a t  th . i 
h o sp ita l , w h e re  h e  h a s  m a n y  fr ie n d s  | 
w ho w ish  h im  a n ti  Ids w ife  a  lo n g  an d  | 
h a p p y  m a rr ie d  life . T h e y  w ill mftk* 
t ln d r  h om e in P o r t la n d  a f t e r  A p r il ?a. |
D r. IIill h a s  b o u g h t a  l a rg e  C o lu m b ia  j 
g ra p '.o i  h o n e to  u se  In th e  w a rd s . Jo h n  
O a t- h e ll  h ea d  c le rk  In th o  t r e a s u r e r ’s 
ofllee Is th e  o p e r a to r .
M o rris  M oor, w h o  fo r  th e  p a s t  five | 
v« a s  h a s  b ee n  c o n n i v e d  w ith  th  wo 
in th e  office h e re , w ill le a v e  th is  sp rli 
fo r  th e  w est.
D r. M ac d o n a ld  o f l i e  d e rp o n  h a s  b« 
n p i (d a te d  on  th e  m e d ic a l s-tatT to  su  
coed  D r. S tin so n .
DUTCH NECK
Mr. a n d  M rs. P r a n k  I. f*oone> of 
S h e e p sc o t w e re  a t  I s a a c  W ltieheu  
b a u g h 's  re c e n tly .
M rs. E v e r e t t  M o rse  o f  K a le rV  D a rn e r  
(W a ld o b o ro )  w ere  a t  W a s h in g to n  W a l­
la c e ’s  re c e n tly .
C lin to n  C ro s s  le f t  M a rc h  IS fo r  K o rk - 
lam l fro m  w h e re  ho s a i l s  f o r  N ew  Y ork
M r. a n d  M rs. H e r m a n  R . W in v h e n - 
h a u g h  n n d  tw o  so n s , G a b r ie l  a n d  IJosll, 
w e re  a t  Jo h n  l l a u p t ’s. S o u th  W nldoho  
ro, S a tu r d a y  a n d  S u n d a y , M a rc h  is  an d  
19.
P r a n k  ( ’r e a m e r  w a s  in  F r ie n d s h ip  
M onday . M an  h 19 o n  a b u s in e s s  dea l.
R ev. T hey  II. H o g u e  o f  W a ld o b o ro  
o c o p ie d  tho  M e th o d is t  p u lp it  M arch  
19. th e  p a s to r . R ev . J .  N. A tw o o d  b e ­
in g  u n a b le  to  a t t e n d  b e c a u s e  o f  Illness
M r. a n d  M rs. I t rn c k e t t  o f  N ew  H a r ­
b o r h a v e  been th e  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M rs. h . (I. P o la n d .
M rs. A lm ore  S p ra g u e  a n d  d a u g h te r  
P r is c il la  o f New c i s t  le w e re  a t  I s a a c  
W lnch t n h a c li’s r  c e n tly .
L e o n a rd  (J P o la n d  w a s  in  R ock p o rt 
a few  d a y s  la s t  w e ek  on  b u s in e s s .
H asil, th e  B la c k sm ith .
Sleepless Nights for Mother 
and Awful Suffering 
of Child.
C U R E D  B Y C U T iC U R A
Had Given up All Hope of Ever
Making Any Cure.
< -—
M rs . I .  B . J o i n s ,  A d d in g to n , Tnd. 
T . ,  w r i t e s :  “  M y  l i t t l e  g i r l  b a i l  b e e n
B uffering  fo r  tw o  jn .  rs  f ro m  te /c im i ,  
a n d  d u r i n g  t h a t  t im e  I c o u ld  n o t  
g e t  n n i g h t 's  s le e p , :>s In  r  a i lm e n t  
w a s  v e ry  se v e re . X h a d  t r i e d  so  m a n y  
re m e d ie s  a n d  s p e n t  so  tiu tc ll m o n ey , 
d e r iv in g  n o  h em -tit, I h u d  g iv e n  u p  
a l l  h o p e  o f  m a k in g  a n y  c u r e .  A s a  la s t  
r e s o r t  I w a s  p e r s u a d e d  t o t r y  C ut I u rn , 
a n d  to  in y  g r e a t  d e l ig h t  a  in a -.k e d  
c h a n g e  w a s  m a n ife s te d  fro n t t h e  f ir s t  
a p p l ic a t io n .  1 g a v e  th e  c h i ld  a  h a th  
w i th  C u tic u ra  S o a p , u s in g  a so f t  p ie c e  
o f  m u s lin  c lo th .  T h is  1 d id  tw ic e  a 
d a y ,  e a c h  t im e  fo l lo w in g  w i th  C u ti ­
c u r a  O in tm e n t ,  a n d  u t  t h e  s a u te  
t im e  g a v e  th e  R e s o lv e n t ,  a c c o rd in g  to  
d i r e c t io n s .  O n e  b o x  o f  O in tm e n t  
a n d  tw o  b o t t le s  o f  t h e  R e s o lv e n t ,  t o ­
g e th e r  w i th  t h e  S o a p , e f fe c te d  a p e r ­
m a n e n t  c u r e .  I s u b m it  t h i s  fo r  p u b ­
l ic a t io n , h o p in g  i t  w il l  a s s is t  o th e r  
s u f f e re rs  iu  c u r in g  th e m s e lv e s ."
Marine
and
Station - 
ary
FOLD 
ON ITS 
M I It ITS
A  It R A IfO K H fcffT O F  I RAINS 
It. FflVrt O ctoh, r  iO, IfHM
T ra in s  le av e  R ock land  a* fo |-
ON ITS 
CHEAP­
NESS.
FISHERMEN'S OUTFITS FURNISHED
o u r 1904 ('ntelofeun tells nil About them.
5 . 0 0  a .  m .  Sunday 
hosron ami way *tarioi 
for Woolwich to » Ath.
5 . 1 5  n .  m  w r k d a v *  fo r B a th , BninavricJt 
| Lcw ihtoti, K angor, C o rtlan d  and  Ho-.tot) a r  
t iv ing  in B oston  a t  12  ;<r> j> m.
8 . 2 0  a . m .  ilny*. t.>r Bath, Hnina-
w n a It wiritib, Aiinn*t:».\v aterviilc, Bangor, 
] I'ortland anti Roaion, arriv ing  in Horton at 
t.nn p . in
l . 4 0  p . m .  i •» B nth . B ru n sw ic k , L ew taton, 
W ai<'i-viilt>, P o rt 'a m i a n d  Rn*tnn, a t  " o.t p m 
TRAINS ARRIVE:
I 0 . 4 0  n .  m .  Morning train  from.Portland,___ m  
unit W nt. rv ille .
I. Ooin Bo*ton, Portland. I/v ix to * ,4 l i a st,. n . .
.‘"'I Bangor.
8 . 3 5  p . m .  from Boston. Portland and Bath. 
1 0 .5 5  a .  m .  _Mtnuay* only, front Boston.
except lorry tnuie-i lit l id . a n d  la  | fo r b a th* to  W<
c k o . F. i:\ \ n s , vice Pres ,v <1 , 1  
F. K. HOOTHllY.O F.[A T. A. Man.
I UJLi Uurf UKi *JM BUi ‘MMi “NB IAB CHH L' J  I u a  SHU M l MO] K J
B M A D E  IN  O U R  K IT C H E N  T O  S A V E  W O R K  IN  Y O U R S , g
’None Such mince meat !
J In 2-Pie 10c Packages with List of Valuable Premiums. Sus^NEwyoSk® S
tlons so tliut you can visit the farm nnd trade with thu owner. 11 is the most complete hook of
real far rn bargains ever Issued. Just ou t; mailed/Vee. Write to-day. Address
E . A . S T R O U T ,  I 50 Nataau St., N. Y. City, Tremont Temple, Boston, or August*, Mains.
O IL
• W ARDEN.
M rs\ W illiam  S p e a r  Is v e r y  s ic k  w ith  
h e a r t  tro u b le .
A. L. C oom bs o f  A u b u r n  w a s  in  tow n  
la s t  w eek.
M rs. Q u i s l e ,  re s id in g : w ith  h e r  g ra n d  
d a u g h te r  on  T h o m a s to n  s t r e e t ,  d ied  
la s t T h u rs d a y . M rs. Q n ig g le  w ho  h a s  
been  in p o o r h e a l th  a l l  w in te r ,  w a s  92 
.w a rs  ohl. S he  le a v e s  a  so n . T h e  f u n e r ­
a l w a s  h eld  la s t  S a tu r d a y  a f te rn o o n  a t  
1 o ’clock .
G e o rg e  O ’B rien  a loom  f ix e r  In tin* 
G e o rg e s  R iv e r  m ills , j a m m e d  h is  h a n d  
q u i te  b a d ly  T h u rs d a y .
R en n ie  I’a y so n . w ho  c u t  h i s  leg  q u i te  
s e v e re ly  la s t w eek  is d o in g  fin e ly .
M rs. F re e m a n  E u g le y , w h o  h a s  b een  
v i s i t in g  re la t iv e s  in  M a s s a c h u s e t ts ,  
h a s  re tu r n e d  h o m e.
A. K. N ic k e rso n  o f Ito o t 'h b n y  H a rb o r  
ca lle d  on f r ie n d s  in  to w n  T h u r s d a y .
N e il G ra y  Is c o n tln e d  to  th e  h o u se  
w ith  s ic k n e ss .
M iss A lice  D u n b a r  is v i s i t in g  in 
R u e k p o rt fo r  a  few  d a y s .
M b s  E d n a  S p e a r  o f  T h o m a s to n  is th e  
g u e s t  o f h e r  a u n t .  M rs. A. L. O liv er.
M rs. A nsel H ilt a n d  M iss  A lb-e I le y e r  
w e re  in T h o m a s to n  W e d n e s d a y .
COMPLETE TREATMENT
C o n sis tin g  of C u ticu ra  Soap 
O in tm en t and  P ills.
T h o  f i rs t  s te p  in  t h e  t r e a t m e n t  o f  
c h r o n ic  K e/.em a is to  re m o v e  th e  
s c a le s  a n d  c r u s ts  an d  s o f t i  u t h e  s k in ,  
b y  w a rm  b a th s  w ith  C u t ic u r a  S o a p . 
D r y  c a re f u l ly  a n d  a p p ly  C u tic u ra  
O in tm e n t ,  lie .h tly  a t  f i r s t ,  a n d  w h e re  
a d v is a b le  s p re a d  it o u  p ie c e s  o f  so ft 
c lo th  a n d  h in d  in  p la c e .  T a k e  th e  
R e s o lv e n t  R ills , o r  l iq u id ,  in  m e d iu m  
d o se s . D o  n o t  u se  c o ld  w a te r  in  b a t h ­
in g , a n d  .v o id  c o ld , ra w  w in d s .
SdIiI throughout I'u* \» •* >1. Cutirurn llnmlvnit, .MV. 
(lu form ot (’ll.* olnl.' e...i I Pill*. '/V. pci x lul ,.f iHU. 
Mll'tlli'llt, ■»'. . >' I "III* ,\ eiu III ('•'HI.,
li«'*tuii ' l‘r i i j ’*• I "llowr lu Cure I., zniui."
KNOX COUNTY P R O B A T E  COURT.
CrmdtnAnchor-Rockland MnchineCo.
H O f'K l.A M l. Ml . 1 S. A.
G a s o le n e  F n g d n e s
..........  "  i
Marine, Staticnaiy and 
Automobile Gasolene Engines
Repaired, Adjusted and Installed
By an  experienced  (ia s  
E ngine fla n .
11’ .vour e n g in e  b a lk s  o r  g iv en  
y o u  tro u b le ,  o r  y o u  w a n t  y o u r  
e n g in e  iiiM talloil iu  (I rs t-e lu s s  
s h a p e  g iv e  m u  a c a l l ,
GAS ENGINE OIL, BATTERIES, ETC. 
TOP. SALE
F  W .  S K I N N E R
Gas Engine Machinist and Engineer
.sum *  A l t ; ,  w . m c A k K ’s  m t o r k  
4 7 3  M a in  S t . ,  R O C K L A N D , M E
. m
PALM ER  
GASOLENE 
ENGINES
Host known 
iiinl nu is t rotiii*
•l(( onginu on 
I ho nun hot
M A I N E  C E N T R A L  R A I L R O A D
S T IW R . P E M iQ U I D
IN HKHVIOK ON
PENOBSCOT BAY and RIVEH
It.lly , Hiuiilay, i.xn.pfrrl mill wi n tlirr n rrm it- 
ting, iu( follows:
I .on vo B u rk u p o rt a t  7 M) a .iu . o r  a f te r  a rr iv a l o r  
tra il ,  leav in g  B angor a t (*.«)».m . 
l«CHve I 'a n ttn  . *9.(Yi a . in
la'ave Ball ant lu.iv. i, m .i.ro n  arrival „ r t r a i .
tine  In B elfast a t in Oft a . in.
Ia*rvo Caiintcn ll.tgiA . in.
Arrive Rock land, t ;i» p. m.
Leave Rockland, 1 .#o p. in 
Leave ('atmlen 1.4f»p in 
Leave t.e lfa e t,.« If. p.m .
a t B e lfast w ith  tra in  le 
Leivo <’ stine, 4 B» p m.
Arrive Bneksport. r».4f» 
train  leaving a t  n.inp.ii 
and It >ston.
•C issen p e rs  (
B elfast a t  l.llf* | „ „
fT aln leaves R ockland  a t  i to p . i. , .... 
L ew iston , AiiiMist t, I’o r tl  ind  a n d  Ros’tun . ’ 
, i K o - K *-v  VN S* Vico P res  A (Jen l M gr.
& T ic k e t A gt.
Witf
co n n ec t w ith  t ra in  le av in g  
lo r P o rtla n d  au«i Hpsu h i.
K. BOOllIRV. (Jen l P.
EASTERN STEAMSHIP CUMPANT
RESUMPTION OF SERVICE
M onilftys an il T lm ru -
T k c sa ilo r'll r ifle  w en t o ff w ith  a n  u n e x ­
p ec ted  lia i m.
g re w  m o ist, a n d  s h e  p a le d  s o m e w h a t. 
W h e n  lie  v a n is h e d  s h e  looked  In to  th e  
v a lle y  a n d  a t  d ie  o p p o s in g  le d g e ; th re e  
in e u  la y  d e a d  w ith in  tw e n ty  y a r d s  o f 
h e r . T w o  o th e r s  d a n g le d  f ro m  th e  
ro c k s . I t  to o k  h e r  so m e  t im e  to  c o n ­
t r o l  h e r  q u a v e r in g  u t te r a n c e  su tf le te u t-  
ly  to  su y :
" I  h o p e  I m a y  n o t  h a v e  to  u s e  a g u n . 
I  k n o w  !t c a n n o t  b e  h e lp e d , b u t  If  I 
w e r e  to  k ill  a  h u m a n  b e in g  1 d o  n o t 
th in k  I w o u ld  e v e r  r e s t  a g a in . '
I lmve bought out the Oil 
Business of E .  C. Ingraham 
and It a lu l l  W. B i l l i a r d s .
I will do my best to serve 
every interest o( my cus­
tomers.
I am prepared at any time 
to deliver promptly at your 
home or place of business 
Kerosene Oil and Gasolene 
Cans to be Loanad to Customers. 
Telephone 321-4
B .  C .  P E R R Y
R O C K L A N D  H 1C H L A N D S
4tf
Don’t Be Miserable
. . .  BUT WEAR A ■ ■ .
SMITHSONIAN TRUSS
l l o ld i t  i u  i d ly  p o s i t io n .
P e r f e c t ly  r e l ia b le .
F u s i ly  p u t  o n .
II I« a n a to m ic a l ly  c o r re c t ,
‘i I t  g iv e s  ti ie  b e s t  r e s u lt s .
II W h y  s u ll 'e r  w h e n  i t  is  ju s tu s e u w y  
to  e n jo y  l ife  ?
T h e  S m i th s o n ia n  T r u s s  c a n  h e  d e ­
p e n d e d  u p o n  iu  e v e r y  p a r t i c u la r ,
------- s o l d  b y  —
traceab le  to, bu t are the d irec t re su lt of lndb  C . H .  M O O R  &  C O .
gestlon. All food taken  Into the stom ach  
w hich fa lls of perfec t digestion fe rm en ts  and 
sw e lls th e  s to m a ch , puffing It up ag a in st the 
h ea rt. T h is In terferes with the ac tion  of
J U S T  R E C E I V E D
C A R G O  O F
STOVE COAL
Order at Once If You 
Want Any of It.
F a ra d , Spear & Co.
R O C K LA N D .
T F L K P I I O N E  24-2
" I  e n n  In- ‘r t l ly  a n d
c d y  fu r  11 fie•c ilo n s  o f  * 1
lu n g s . '’ s n \ f 1 H nn . J o h n
Pem-lo S t.. C h ic ag o . ’
d u r in g  n  pi d it lc a l  c a m
cold  a r te l- 1,1Bing o v e rh e
li lte d  m y  tli m a t  a n d  I
A C liim git AI Ivn im n  OnvN 111*4 KlocMo ii 
T o  L 'l iu i i ih e r la l i r a  C o u g h  K«*ui«*(iy.
c o n .s r h n t  iously  
s  C o u g h  Rem * 
e t h r o a t  nn d  
;h en Ii k, L’1’0 So 
'w o  y e a r s  ag o  
d n s , I c a u g h t 
pd w h ic h , irrl-  
as  f in a lly  com* 
Id n o t  sp ea k  
a  f r ie n d  ad*
I v ised  m e to  u se  C’h a m b e r la ln ’a  C ough 
ite m e d y . I to o k  tw o  d o se s  t lm t  a f t e r ­
noon  a n d  could  n o t b e lie v e  m y  se n se s  
w h e n  I fo u n d  th e  n e x t  m o rn in g  tiie  In­
f la m m a t io n  h a d  la rg e ly  s u b s id e d . I took 
[s e v e ra l  d o ses  t h a t  d a y , k e p t  r ig h t  on 
ta lk in g  th ro u g h  th e  c a m p a ig n , a n d  1 
t h a n k  th is  m e d ic in e  t h a t  I w on m y 
s e a t  in th e  c o u n c il.” T h is  r e m e d y  is 
lo r  s a le  by W . l i .  K i t t r e d g e  a n d  C. H. 
P e n d le to n .
polled
a lo u d .
W e a k
H e a r ts
Are due to ind igestion . N inety-n ine of every  
one hu n d red  people who have h ea rt trouble 
can  re m e m b er w hen it was sim ple ind iges­
tion. It is a  scien tific  fact that all cases  of 
hea rt d isease , no t organic , a re  not only
A  (lU A K A N T K K I)  C U U K  F O R  l 'l i . K S  
Itc h in g . B lind , B leed ing  <»i P ro tru d in g  Plica. 
D ru g g ia ta  re fund  m oney if PA ZO  OINTM KNT 
fn ila  to  c u re  any  cane, no mu te r  o f  how  long 
s ta n d in g ,  in G to  U d u jn , Pdrat a p p lic a tio n  given 
ea se  a n d  rent ran i t  y o u r d r u g g is t  h a sn ’t it 
sen d  rate in a ta in p au m l it will In* fo rw ard ed  post 
p a id  by P uria M odleino Co., 8 t .  L ou is , M o. T
T il t h a t  ca.se I h a v e  in d ee d  m u rd ered  the h ea rt, an d  In the course of tim e that
delicate but v ital o rgan  becom es d iseased .
Mr. D. Kaublo. of Nevada, O , says: 1 had stomach 
troublo and was in • bad state as I had heart troubl* 
with It. I took Kodol Dyspepsia Cure for about tour 
I f  n ee il h e ,  1 w i l l  o x e r -  months and It cur.d  m«,
S till , I t  is  h o rr id , oh . K odo1  D ig e s ts  W h a t  Y o u  E a t
tn d  re liev es  the stom ach  of all nervoux 
•tra in  t n d  the hea rt of all p ressu re.
Bottle, only, $ 1.00 Size holding 2 4  time* the triel 
•Uo. which sells for 50c,
P r . p t r . d  by E. 0 .  DeW ITT & 0 0 . ,  OHIOAOO.
h o i  s a l e  b y  W m . H . K i t t r e d g e
s le e p  to iln y ,” w a s  th e  u n fe e lin g  re p ly .
"N o , n o ! A m a n  m u s t  b e  m a d e  o f 
s t e r n e r  s tu f f . W a h a v e  u  r ig h t  to  do- 
fe u d  o u rs e lv e s , 
r i s e  t h a t  r ig h t ,  
t o  h o r r id ! "
S h e  c o u ld  n o t  se e  th o  s a i lo r 's  g rim  
tm ile .  I t  w o u ld  m a te r ia l ly  a f fe c t  h is  
r e s t  f o r  t h e  b e t t e r  w o re  h e  u b le  to  
• lu y  e v e ry  D y a k  oil th e  I s la n d  w i th  n 
t i n g le  sh o t. Y et h e r  g e n t le  p ro te s t  
p l e a te d  h im . S h e  c o u ld  n o t u t  th o  
t a m e  t im e  b e  c a llo u s  to  h u m a n  s u ff e r ­
in g  a n d  b e  I r is .  H ut b e  d e c lin e d  tb e  
d l t e u t s io u  o f  su c b  s e n t im e n ts .
"Y o u  w e re  g o in g  to  su y  s o m e th in g  
w h e n  t  b r ie f  d i t tu r b u u c e  to o k  p lu c e ,” 
b e  In q u ire d .
"Y e s . I w u t  s u rp r is e d  to  find  how  
h o t  t b e  led g e  h a s  b ec o m e."
"Y o u  n o tic e  I t m o re  b e c a u s e  y o u  a r e  
o b lig e d  to  re m a in  h e re .”
A f te r  a  p a u s e  s h e  s a id :
" I  th in k  l  u n d e r s ta n d  n o w  w h y  y o u  
w e r e  so  u p s e t  by th e  lo ss  o f  o u r  w a 
t e r  s u p p ly . U e fu re  th e  d a y  e n d s  we 
w ill  bo  iu  g r e a t  s t r a i t s ,  e n d u r in g  ugo  
H ies fro m  t h i r s t !"
" L e t  u s  n o t  m e e t t h e  d e v il  h a lfw a y ,"  
h e  re jo in e d . H e  p r e f e r r e d  th e  u n f a ir  
r e to r t  to  u c o n f e s s .o n  w h ic h  c o u ld  only  
f o s t e r  d is m a y .
' 'B u t ,  p le a se . I a m  t h i r s ty  n o w ."
(T o  be c o n tin u e d ) .
322 Main Street, Rockland
THE /ETNA INDEMNITY CO.
O F H A R T FO R D  
A hseta D ecem ber 31, 1904
NEW LEXINGTON HOTEL
Boylston  & W ash lng ton lS ts .
BOSTON. MASS.
F i r e -p ro o f ; new , c lean  m an ag em en t. 'Mb 
room *—150 w ith  b a th , b tr ic lly  Drst-djMMi 
a p p o in tm e n t ,. te lephouea  in  e \e ry  loom .
JJ» TUI KBAltT OPTUK ttUOI'l'lXG UlhlUU T
T en  th e a te r*  w ith in  t i m e  block*; 
w ith in  o n e  trloik **f th e  C om m on, 
K levateii am i Subw ay S tation* .
L*Jir* Shopping in Boston will tind 
th e  k c4 tcu m n t orderly and iirs l-d ass  
service a t m oderate prices.
W e e a te r  to  llie  lu s t  Nt w F u g lam i anti 
P o m m e lc ia l p u tro u a g e .j
Rooms $1-00 per Lay and upwards 
J .  D . F A N N IN G  64
stock* ami Hondfl,
( a*h iu Office auu Hank, 
A^ eut*' liul.tnee*, 
lutereatand Kent*,J 
All other Ahuel*,
I902JV8 35 
*J1f7,380 Jl 
199,5(18 5'J 
3,755 :«i 
4.»3 U
(iron* ashetH,
Deduct item* not admitted, 1978,ttift 60 4U,3’J4 G4
Admitted atset*. $932,940 92
Liabilitie* December Jl, 1906
Contingent Fund,*
Net Lupaid l.o*t»c*, 
Uuearued Fremium*,
All other liubilttie*,
( ti*li Capital,
Surplus over all liabilitie*.
$100,000 00 
39,163 78 
‘370.772 87 
30,577 47 
3 .'4.931 Vi 
HI,504 98
Total liabilitie* aud Surplus, $933,940 97
Lewis F. Starrett, Frank B. Miller,
Rockland Agents
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BURKETTVILLE.
R o la n d  S u k e fo r th  o f I to c k la n J  is  v is ­
i t in g  h is  b ro th e r  I^eroy.
J a m e s  S m ith  a m i s i s t e r  o f  H a v e rh il l ,  
M ush, w e re  c a lle d  h e r e  r e c e n t ly  by 
th e  I lln e s s  o f th e i r  f a th e r .  A t th is  
w r it in g  M r. S m ith  Is m u c h  b e t te r .
M iss 1 mi ( ’lu r ry  is  v i s i t in g  f r ie n d s  in 
U n io n .
A iliu l L ln s c o tt  n n d  A n d r e w  Houk< s 
w e re  in  F r le iu M tlp  4T u e s d a y  a f te r  
c la m s .
J o h n  F ish  w a s  in  A u g u s ta  T u e sd a y .
M rs. M abe l T h u rs to n  w a s  In R o c k ­
la n d  re c e n tly .
M r. a n d  M rs. A lb e r t  V o se  o f N o r th  
I 'n in n  w ere r e c e n t  g u e s t s  u t  H u m  I In 
B u r k e t t 's .
F r a n k  H ro a d s tre e t  o f F a s t  P a le rm o  
w ill ru n  S J. G u s h e e ’s  s t a v e  a m i s tw  
m ill. M r. U u.slice h a s  a  l a r g e  lo t o f 
b o th  s h o r t  a n d  lo n g  lu m b e r  In h is  m ill.
A n d re w  B u rk e t t ,  w h o  w a s  re c e n t ly  
m a r r ie d  will soon  ko h o u s e k e e p in g  In 
H v e rc tt  F is k ’s  h o u se  n e a r  G e o rg e  M ut­
in y 's  m ill.
J . M. J ln rd ln g  r m c n t ly  lo st a  fine p a ir  
o f  B e rk s h ire  s lio n ts .
O v e r w o r k  K i l l i n g  U s
n r  A .  V V . T a y l o r
1 - 7  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
J tO C K L A M )
W ill  C u ra  a  C o u g b
T lire e  C ro w  F in e  a n d  E lm .
400 MAIN l»TUKLT
W h a t  c u r e d  m y  c o u g h ?  T h re e  C row  
j P in e  a n d  E lm .
OREL E. DAVIES
O PTICIAN
ALL WORK IS WARRANTED 
M a in  S t re e t
c l  )’. r s sK
H
In tlw  (ircat Struggle for Wealth and 
I'ositiou We Are Becoming Weaker 
Than Our Forefathers.
H y th e  c u r e s  o f  b u s in e s s  a n d  so c ia l  
l ife  w e  u s e  u p  o r  w a s te  a w a y  th e  m o s t 
v i ta l  e le m e n ts  o f  t h e  h u m a n  b o d y  b e ­
f o r e  w o r e a l iz e  o u r  w e a k  a n d  ru u  
d o w n  c o n d i t io n . I t  s e iz e s  o n  u s  so  
q u ie t ly  a t  f i r s t  t h a t  l i t t l e  o r  n o  a t  
t e n t io n  is  p a id  to  th o  s y m p to m s , 
w h ic h  c o m m e n c e  w i th  u  q u e e r ,  bew il- W a r r e n  l i .  K u y m o u d , of C a m d e n
d e r iu g  s e n s a tio n  in  t h e  h e a d , l a t e r  th e  ‘ .........*
p o w e r  to  c o n c e n t r a te  t i ie  th o u g h ts ,  so  
n e c e s s a r y  to  b ra in  w o r k e rs ,  is  lo s t.
! F o llo w in g  ib i s  w ill c o m e  d e f ic ie n t  
j s ig h t  o r  b lu r r e d  v is io n , m u s c u la r  
w e a k n e s s  a n d  u  d u ll p a in  in  t h e  sm a ll  
o f  t h e  b a c k . T h e r e  is  a  t e n d e n c y  to  
t i r e  e a s ilv  t h e  d ig e s t io n  b e c o m e s  Im ­
p a i r e d ;  th e  t e m p e r  i r r i t a b l e ;  s p i r i t s
M A l to n  T K ltM  01IA H L K 8 K. M lU .K It
JU D O H —  CI.AHHNOK U . 1‘AY SO N , IUSO
I8 T E H .
A c c o u n ts  H h d :  A d m i n i s t r a t o r s —
F ir s t  o f  J o h n  L o v e je y ,  e s t a t e  o f  A r th u r  
W . t i n y ,  l a t e  o f  K o c k lu n d ;  f i r s t  o l 
J o h n  L o v e jo y ,  e s t a t e  o f  K p h r u im  G a y , 
lu te  o f  R o c k la n d .
A c c o u n ts  a l lo w e d :  A d m iu i s t r n to r s
— F ir s t  o f  M a r c ia  A . H e a l ,  e s t a t e  ol 
L u c ie n  T . H e a l ,  l a te  o f K o c k p o r t ;  f l ts l  
a n d  ti in i o f  I). H . U l l i ld e n , e s t a t e  ot 
S u s a n  C . U n ld e r w o u d , l a t e  o f  V iu a l-  
h a v o n ;  f i r s t  a n d  f lu a l  o f  M u s e t te  A . 
S n o w , e s t a t e  o f  B e n j S e a v e y ,  l a t e  of 
S t .  G e o r g e ;  f i r s t  a m t f in a l  o f  E l la  E  
R o b in s o n ,  chi a t e  o f  F r a n k  R o b in s o n , 
l a t e o l  S t .  G e o r g e ;  G u a r d i a n s —S e c o n d  
o f  R o s a n n a ! )  H . S m i th ,  o f  M a r th a  H . 
S ta p l e s ,  o f R o c k la n d ;  s e c o n d  o f  R o d  
n e y  1 T h o m p s o n ,  o f  O r is s ie  E . P e r r y ,  
o l  R o c k la n d ;  f in a l o f  L e v i  z\. H o g g s, 
o l E d n a  F . B o g g s , o f  W a r r e n ;  f in a l  o l 
J a m e s  M . P a y s o u .  o f U a r o ld  F . C o ll in s , 
o l U n io n ;  f i r s t  o f  A u n ie  L . L e a c h , o l 
W iu i i i lr e d  H . O v e r lo o k  a n d  G r a c e  M . 
O v e i lo c l t ,  o l W a r r e n ;  s e c o n d  o f  E llin  
M c L a u g h l in ,  o f  W m . M c L a u g h l in ,  o f 
R o c k la n d ;  s e c o n d  o f  8 .  F r a :  cu b  B ut 
1> i ,  o l  E z e k ie l  T . K d l a r ,  o f  R o c k p o r l ;  
Hihi a u d  f in a l  o t L . R . C a m p b e l l ,  o t 
PI cube J  D r a k e , o l R o c k la n d ;  f l t b l o l  
C h a r le s  I I .  B u rg e s s ,  o f  L u c y  E . B ic k  
m o r e ,  o l R o c k la n d .
W tl s f i le d :  A n n  M a r in h  W e n t ­
w o r th ,  l a t e  o f  R o c k la n d ,  n a m in g  A d  
d is o u  U liv o r  e x e c u t o r ;  A m e lia  D r a k e ,  
lal<* ol S o u th  T h u m a a to u ,  n a m in g  B a r -  
la n d  M. D r a k e  e x e c u t o r ;  O h u s  
N e w c o m b , la t e  o f  W a r r e n ,  n a m in g  
G y i lo i i l  8 . N e w c o m b  e x e c u t o r ;  Z e lo r  
W . Y o u n g , l a t e  o l S o u th  T h u m u s lo u ,  
n a n i i t  g  M u rc e l lu s  T . J a n i e s o n  e x c c t l  
t o r ;  S ta n l e y  A m s h u ry , l a t e  o f  R e e k -  
p o r t ,  n a m in g  F r a n c e s  C . A m s h u r y  
e x e c u t r i x ;  A u s tin  l i o s m e r .  In to  o l 
C a m d e n ,  n a m in g  C h a s .  W . A tk in s  e x  
e o u to r ;  J o h n  S . M n r o h u n t ,  l a t e  o f 
V in a lh u v e n ,  n a m in g  E LI. L y to r d  u u d  
T . E . L ib b y  e x e c u to r s .
W ills  a l lo w e d :  M u r g n r e t  L  S h a w
la t e  o f  U u in d o u ; C h a n e y  N o y e s ,  lu lc  
o f  V in a lh a v e n ;  E l i z a b e th  C r o c k e t t ,  
l a t e  o f  V in a lh u v e n ;  C iia s . F . W o t to n ,  
l a t e  o f W a r r e n ;  G e o  S . Hull, l a t e  o t 
T h o m a s to n ;  P e t e r  S m i th ,  lute o f S t. 
G e o rg e .
P e t i t i o n s  fi le d :  E l m e r  8 .  R ip le y ,
a d m i n i s t r a t o r  o u  e s t a t e  o f  L iz z ie  S. 
R okeH , l a t e  o i A p p le to n ,  f o r  l i c e n s e  to  
s e l l  p e r s o n a l  e s t a t e ;  G i l f o r d  B. B u t le r ,  
a d m i n i s t r a t o r  o n  e s t a t e  o f  P e a r l  U. 
P h i lb r o o k ,  l a t e  o f  K o c k lu n d ,  fo r  l i ­
c e n s e  to  s e ll  l e a l  e s t a t e ;  G . L . F a r ­
m e d ,  u n m in ia t r u tu r  o n  e s t a t e  o t  J o h n  
C . C lt v e lu n d ,  lu te  o l R o c k la n d ,  fo r  li- 
c e n t  e  to  s e ll  r e a l  e s t a t e ;  A d r ia n u a  M. 
B r id g e s ,  f o r  t h e  u p p o i u t m e u t  o f  ill. T . 
J a m e s o n  s d u d u ib i r u lo r  o n  e s t a t e  ol 
C la r a  A . W a lla c e ,  l a te  of S o u th  T h o m - 
a s lo n ;  W in . M. l i u r g r s s ,  f o r  u p p o iu f -  
m e r i t  o f  s e lf  u s  a d m i n i s t r a t o r  o n  e s t a t e  
o t J o h n  B u rg e s s ,  l a te  o f  W a r r e n ;  J  
11 I I u p p e r ,  fo r  u p p o iu tm e u t  o l  s e l l  a s  
a d m i n i s t r a t o r  o u  e s t a t e  o f  A ld e u  B.
H u p p e r ,  l a t e  o f S t. G e o rg e  
P o li t i c  n s  g r u n t e d : C a r r ie  A . V a u g h a n , 
g u a r d ia n  o l  B ew a il 1>. a n d  B u ll )  A 
V a u g h a n ,  o f  W a r r e n ,  f o r  l i c e n s e  to  
s e ll  r e a l  e s t a t e ;  I.. M S ta p l e s ,  a d m in  
i a l r u to r  o u  e s t a t e  o f  J o e l  S . H a n ,  la te  
o f  A p p le to n ,  t o r  l ic e n s e  to  s e l l  r e a l  t  s 
tit e ;  W . E . S h e r e r ,  e x e c u t o r  o f  w ill 
o f  J a m e s  I I . H u r l ,  lu te  o t  S t .  G e o r g e ,  
fo r  l ic e n s e  to  s e ll r e a l  e s t a t e ;  S id n e y  
E . B u t le r ,  g u a r d ia n  o i R o s e  E . a u d  
B e r th a  E  B u tle r ,  o f W a r r e n ,  f o r  l i ­
c e n s e  to  s e ll  r e a l  e s t a t e .
A p p o i n t m e n t s : A d m in i s t r a to r s  A 
J .  S m a l l ,  e s t a t e  o f G e o  l i .  S b u w , la te  
S o u th  T h o m a s to n ;  A iu a i id u  R  
M itc h e l l ,  e s t a t e  o f C h a s . W . M i tc h e l l ,  
Ih Io o f  T h o m a s t o n ; J a r v i s  C . P e r r y  
e s t a t e  o f  J o h u  J a m e s  P e r r y ,  lu te  ol 
R o c k la n d ;  C  M. W a lk e r ,  e s t a t e  o f  
B u r n e t t  P . V e lte r l iu g ,  lu te  o f  R o c k  
fu n d : G u u r d iu u s  M in n ie  W . P ie r c e ,  
o l C iia s . T . u u d  H u z e l M . P ie r c e ,  ol 
S o u th  T h u m u s lo u ;  F r u n k  P u lle n ,  o l
t mill ItiiHtnll.
F o r S toningt"i> . 
I l .i t lf .r ,  sea l IIa rI*4 
• lay* am i S .itu rila i 
l o r  D ark  lla r ix n  
IhI«». S a re f ill \ »1D 
I in Kim* Mill am! S
I I .r l
r llUi
Mil". L lttlo  Df
tlui ..-(» 1
8 1 9 0 4  P r l c « s
I n  j 1 1 . i’.. $8<> 
I :i H I’. $lir_» 
r*H.r. $iiw 
7  n . r .  $n»fl
AMI 811 A n v
$l'jr» to  fUOo. A S / i n  i t t l  /H s r in m t  w il l  l io g iv  
f o r  H ip  ih  \ i .‘iO iiaxH . W rllo  f o r  Halim .
1'ALMKH Hid *N.. ( OS ( ’(HI. CONjJ. l J t f
Q ^ S O L E f l E  l $ 0 T 0 l \
The Old Reliable m n u s
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
19 0 3 
. . . 1904. . .  
BETTER T H A N  
EV E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y  
Both Phones 
PORTLAND, ME.
Ml AN US MOTOR WORKS
•O K T I.A M ) P I E R  'I-.i.i
/ ‘ ' V"  ^  S’, 
■ $ •  X t
UKTt’HNING
F ro m  H oston T aos day* a n d  Frlilavx 
F r.o n W in to rp o rt a t II A M., Ilticksiit 
in. .Momlny* a n d  TliutNilayH.
F ro m  lia r  H artior, via' wav lu n .u ..
•Invh a n d  TniiradayH s 
F rom  S u rry , v ia  \vi 
Tim  r* day*.,
All c a rg o ,e x c e p t live s to ck , in In su red  a g a in s t  
lire a n d  m urine  risk .
landingM, M onday* an«t
; r .  H. H IIK ltM A N , (i.K .A .. I lm k lim il. Me. 
•'A L V IN  A PH T lk '. V. f .  am i (IBH'I M gr, 
F o s te rs  W lm rf, ltoHton, .Muss,
EASTERN STEAMSHIP CO.
RESUMPTION OF SERVICE 
On the Rockland S Bar Harbor Division
C o m m e n c i n g  M u ic l i  M b ,
Steamer Catherine, Capt. 0 A. Crockett
W ednesday* a t 7.00 a.iWill leave K neklund 
f<»r H un ting ton , .Southw est 
H arbo r, Heal H arbo r a n d  Iki 
ing trom  Kur H a tb « r  a t s». 
to u c h in g  a t  above landing* .
v F. H. HHFKM AN, CJon'l A gent
Jirhor, Not I heant 
H arbor. K e tu rn -  
a . m . Tlmr*UayH(
lv n o :
H I A l l: (»F MA INK.
•bale Court hehl at li >cklantl iu and  
lor said ( en tity  o f Km \ .  on the tw en ty - tlral 
(lav ol M aich , in tlm  year ol our J.ord one 
thousand uud hundred a n d  live.
A c e r ta in  in -1 1 u m en t n u rp o rt ing to  be tb e  1 t*t 
Will uud T estam en t of A bh Ilia A ndrew * la te  
o f 8 t . H eorgc, iu * (id  ( o u n ty , hav in g  been  p ie  
Honlt d for p roba te .
O itbK in i*. T hat n o tice  th e re o f  be g iv en  to  all 
person* in te re s te d , by cau s in g  a copy  ot th is  
O rder lo  lie pub lish ed  ill ret week* HUeceHHively 
In T he C ourie r ( J a /e lle . a n ew sp ap er p u b ­
lished  u t  K ocklund in said  C om ity , th a t  they 
m ay a p p e a r  a t a IT ohati C ourt lo la* belli a t 
Rockland in and  lo r  said  C ounty  on Hie 18th 
day o f  A pril, A D. 1905, a t 'nine o ’clock  
in tiie  forenoon u ud  *bow cause , if a n y  they 
h ave , why tbe prayeroi' th e  p etitioner ithould
MTATK O F M A IN E.
Knox nh.
At a  I’n d ia te  C o u rt h e ld  at R ockland  in uud 
fo r siHd C ounty  o f  K nox, on tiie  ifl*t day nt 
M ureli.iit tiie  y e a r  ol o u r  laurd one th o u san d , 
n in e  liu u d red  a n d  live.
A rerU iin  iiiH tium en t, p u rp o r tin g  to  be (lie 
last W ill aud  T* slam* in ol C harles ( '. N ew com b, 
la te o l  W arren  iu su id  C oun ty , h av ing  been  |»r«»- 
Hcntcd fo r p ro h a 'e .
OKin iii.o , th a t  n o tic e  tim reo l be g iv e n  to  ull 
pen iona in te re s te d , by cau sin g  u copy  o f  till* 
O rder to be puhiitilied th re e  we<k* auc-
Bsively in The C o u rie r <iu ze tte , a n ew sp ap er 
pub lished  a t R ock land  in sa id  C oun ty , th a t 
they  m ay u p b ea r u t a I 'ro b a te  C ourt to  t>e held 
'tock ’la iid , iu a n d  fo r  sa id  C o u n ty , ou  tlm 
181 li day  id A pril, A. D , 1906, a t n ine
'c lock in tiie fo renoon , an d  allow cau se , ii any 
they  have, why tho  p ra y e r  o f thu  p e tit io n e r  
should  n<>l be g r a n te d .
( H A R I.F s K. M II.I.K K , J u d g e  o f  I ’ro b a te .
A t ru e  copy. A ttest
2li 27 2 9 CLA R EN C E D. I’AYHON, K c g k te r .
HTATK O F M A IN E
K VOX 88.
a I 'ro b a te  C ourt held  a t  R ock land  ill uud 
laid  C ounty  ol K nox , on tin* 21*1 day  ol 
M arch, iu th e  y e a r  o t o u r  Lord  one th o u san d ,
Iu e-h u n d red  a u d  live.
A p e titio n  a sk in g  lo r  tlm  u p p o iu tm eu t ol M.
L Jum eaou as a d u iiu ta lra io r  ou the  e s ta te  ot 
i . \ .  W allace, lu te  o f  Sou th  Thom uatou  iu 
sa id  C ounty , h av ing  been p reseiiled .
O id it ic in . tha t n o tic e  thereo f be g iv en  lo  ull 
persons ia te re rite il. by causing  a copy o f Him 
O ld e r  b» lie p u b lish ed  th ree  w eeks su c c e s ­
sively in The n u n  n i ( ia /c l ie ,  a n ew spaper 
pub lished  u l R oek land  iu sa id  C ou n ty , (hu t 
tiiey m ay ap p e a r  a t  u I’ro b a te  C ourt to be 
held  a t  R ock land , in am i fo r  sa id  C oun ty , 
on th e  IBib day o l A pril, A. D. 11*05, ut 
n in e  o 'c lock  in th e  fo renoon , and  show  cau se , 
if  any  they  have , w hy th e  p ray e r  o f tb e  p e t i ­
tio n e r  tfhoiild no t be g ra n te d .
CH A R LES k .  M il I KK, .lodge o f I ’ro b a te  
A tru e  copv. A tte s t:
24 2G-2G ( I.AItKNCK D . FAY.SDN, R eg is te r.
STA TE O F  M A IN E.
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO .
T he d ir e c t  ro u te  b etw een  ROCKLAND 
H I' KK1 < AN E ISLE, V IN A L H A V E N , HTON- 
IN LTO N , and  HWAN'H ISLA N D  
W I N T E R  S E R V I C E
In I'.llect T h u rsd a y , F eb . 9, im»5 
EAST lUM'N'D -Leave R oekland  every  w eek 
day a t I ..‘Ml p .m . lo r  H u rrican e  Island , V inal- 
liax. n. am i M o n m g 'o n . u ud  T uesdays T liu rs -  
dtt>s and  H atu rdu )*  fo r S w a n ’s Island .
KOI ND Leave Sw an’s Island.;pM eiv- 
flays. \ \  ed nesdays a n d  I rid ay s at f*. 15 a .m ., am i 
S io n in g to ii ex i t ) week day a t 7.oo a . m ., lt»r 
\  iua lbavc ii, ll i ir r ic a u e  Island  an d  R ock land .
W lllT K .O e n ’l M ^r.
A t a IT b a le  C ourt held  iu K ocklund iu  and  
o u n ty  o f  K nox , on tlm  Jln t day  of 
th e  y ea r o l o u r  L u id  one th o u san d ,
J u v e u to r i e s  f ile d ; E s t a t e s  u t  B tm j.
| W . F o g g , lu te  ul A p p le to n ,  4.>1)6 Us;
P e a r l  O- P li i lb ro o k , l a te  o t  R o i k lu m t,
•¥l,0(j3.ua; S etli A. W yllio, lu le o i  W ur- 
I re u , H elen M. B>rd, la te  ol
i K ocklund , SB.-L'l :i!); 1) viil H . E lw tll , | j"' 
l a t e o l  S i. G eorge , *1,1-15 (U; S ta n le y  
I K|il( u s p a rk e r ,  lu te  c l W a rre n , ilOli l!5; .)>••
fo r *aid 
M arch,
n in e  h u td rm l an d  liv 
A p e titio n  a sk in g  I o r  tb e  ap p o in tm e n t o f J l i .  
H u p p e r. us a d m in is t r a to r  on Urn e s ta te  of A l­
deu  H. H upper. la te  of M  U eorge in sa id  C ouu- 
t y , ii.tving i" * i. pre*euUMf.
(Ird e re il.U u t n o tice  th e re o f  be g iven  to  all p e r ­
sons in te re s te d , I»y c a u s in g  a copy  o f tb ie  
Ordffir to  be p u b lish ed  th re e  w e tk ssu ccess iv e ly  
iu The Coin ier (J.i/.etle, a n ew spaper publisiieU  
a t  K ocklund in s a id  co u n ty , th a t they  m ay up 
H ilt .1 1’rfHiale ( otllT to  be held  Ut R ock laln l, 
an d  loi sa id  co u n ty , on th e  18tn day  ol 
A p iil, A. 1>. 19 '
f » O R T L A P J D  &  R O C K L A N D
s t e a m b o a t : l i n e
W IN TER A RRANGEM ENT 
O n  a tu l A f t e r  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r ,  3  l l i e i
S te am er
MOIMHEGAN
I. K. AH01IIUALD. MAHTKU,
Leave* Till*m i’» W burf, R oek land  Tuenday 
an d  T h u rsd av  a t  a. in., fo r T e n a n t’s l la rb e t  
F o rt C lyde, f r ie n d s h ip ,  R ound F o n d , ItootidmV 
H arbor and  F o rtlan d , a r r iv in g  in lim e  to co n ­
n e c t w ith  n team er* lo r  Bo*tou and  New York.
R e tu rn in g  leave F ra n k lin  W harf, F o rtlan d , 
W ednesday  a u d  F riday  a t  7 a .m . ,  fo r aboVn 
laud ing* , a r i iv m g  in K o c k lu n d a ln in t5 p .w .j 
KAR IIA K ilo  K a n d  JO N  EH FORT.
L eave TTIIskii'h W h arf, R o ck lan d . H atnrday  u t 
(i a. m fo r H ton ing tou , H outh W est H arbo r, 
N orth  E as t llu rb o r , lfu r H arbo r, M illb ridge and  
Jo u c a p o rt.
T h ro u g h  fre ig h t for above land ing*  fo r ­
w arded  on s te a m e r leav ing  F o rtla n d , F riday
R e tu rn in g  leave Jo n esp o i t ,  M onday u t (J a. in .. 
l»»i above landing* , a r r iv in g  in R oekland  a b o u t 
5p. in.
C onnection*  fo r New York a n d  H olton  fro lg b i 
m ade a t  K ocklund and  I’m  tlnud .
•ouncetIon* m ade in  K ocklund , w ith  stou t*- 
, tlm  fo llow ing  m o rn in g  lo r  \  itiu lhuvea 
C am den , lle ila s t .  K tiekHport, W iu te rp o rt and  
H edgw ick,
N o fre ig h t received  a l t e r  5.90 p . m . T im e 
T able  su b je c t to  change . C oiiim ctm us usua lly  
m ade, b u t u o l g u a ra n te e d .
J .  l i .  F L Y E . A g en t. R oekland .
J  A. W E fU tK R . A g en t. F o rtla u d . 
M ain Ofllee, U nion  W b u rf, F o r tla u d , Me.
^  J'. S''• 5'- &  ^  ~ t r
Y ou ’ll L ike  
T h e  Bread
W hich “ L I  L Y W H I T E * ’ 
H u i i r  m akes. Som e way it 
see m s to have m ore o f  the gen­
uine old fashioned b read  iiavor 
than  most Hour doe * now  days.
iVhite
■ n
i»716.U 7; O l iv e r  G . S l ie r m a u ,  l a t e  o i A
d e p r e s s e d , e n d in g  in  c o m p le te  la c k  o f  11 'a n id e u ,  JjZU.ZSii.lJ; K u l i i e r in e  E . 
c o n f id e n c e  a n d  a  g e n e r a l  f e e l in g  o f  M c D o n a ld ,  lu te  o l C a m d e n , $ Z 5 l ) 2 b l ;  
l i ls g u s l  u t o u r  o w n  w e a k n e s s .  W iien  S lo p L e n  E  Y o u n g , o l W u r ro u , $7Z.
t i ie  b lo o d  a n d  n e r v e  f o r c e s  h a v e  b e e n  _______________
w a s te d  b y  d is e a s e ,  o v e r w o r k ,  w o r ry . I 
b ra in - t ir e ,  h ig h  l iv in g , d i s s ip a t io n  o r  
o th e r  b a d  l ia b its . D r. P h a s e 's  B lood
they  have, w hy tbe 
g i a n ti  
Ju d ge of F io b a le .
FA YSON. K egi> ter.
H o u r the H id  Cooks U s e ’
1 .  very carefully  m ade of sole 
M ichigan wlic.it, and  M ichig. 
w heat has always had a got 
repu ta tion .
P a iu t  Your B uggy for 7 5 c. 
to  11.00 w ith  D e v o c 's  G lo ss  C a r r ia g e  
m o re  toa n d  N e rv e  F o o d  r e b u i ld s  t h e  s y s te m  P a in t .  I t  w e ig h s  3  to  g ozs. 
h y  r e p la c in g  th e  r 
t h a t  h a v e  b e e n  lo s t
s a m e  s u h s t a n c e t  j th e  p in t  t h a n  o th e rs , w e a rs  lo n g e r  a n d  
P r i c e  r.O c e n t s  g iv e s  a  g lo s s  e q u a l to  n ew  w o rk . S o ld
F o r  s a le  by C. H . P e n d le to n , d r u g g is t  i by  F a n a u d ,  S p e a r  & Co.
!TH!!5
Seven P re m iu m s  U
S ix  D in ing  C hairs au d  r>|UCIu i i  
L arge A n n  Pucker l i  1V t I f
Sogp.,I Ww ith  j l u  a* 8urliiicn l o 
\ E x tiu t iB. bp icc* . T e a .
*»a, T o ile t  Good* am i S ia n tia id  
ilo ccric* . ( -tlulocUf uf .uu 
\ O T H E R  F it  EM It MS.
H om o Supply Co .
K ep t. V. A  ug u .U t . Me.
F O R  S A L E ,  B Y
THORNDIKE & HIX
R O C K L A N D
W ,  j i \
|T in :  ROCKLAND COtlRlER-GAZETTE : T UE SD AY , MARCH 28, 1905.
ifl Young
i Man's Fancy
♦
t Seriously Turns to Thoughts of 
Clothes In the Spring. We want
N o  A g e n c y  In  T h e i r s .
Thom aston Voters Gave Dr. Crockett a Cold Shoulder 
On That Proposition—L ively T ow n M eeting.
J Him to Come and See US.T
’. SPRING COATS AND SUITS
I  W e arc showing the latest stylesI in the latest fabrics in Spring
!♦ Suits and Coats. T h e y  a r enobby
Coats $8 to $16.00 
{ Suits SB to $18.00
* SPRING NECKWEAR
I  W e have just received a consign­
m ent. Some of the prettiest 
N eckwear you ever looked at. 
The very latest effects
25c and 50c
• SPRING NEGLIGEE SHIRTS
[ T he shirt that is Fashionable.
[ W e have an elegant assortment
1 in all the stripes and spots. The
[ Designs this season are very
[ tasty.
59c and $1.00
3 . L. SEGAL
! 3 6 7  M a in  S t., R o c k la n d  
The Storo of Good Trades.
- k
THOHASrON
A t th e  D e m o c ra tic  c a u c u s  la s t  T h u r s ­
d a y  n ig h t  th e  n e w  to w n  c o m m itte e  w a s  
c h o s e n  a s  fo llo w s : S r th  It. R o b b in s ,
I t.  W. D u n n . K. D. C a r te l  on. C la re n c e  
p .  Pay-won. (». h .  C ro c k e t t,  \ \  illla tn  E . 
V ln a l . Georg*' S. Mors**, P re il  C. O ’n rb -n  
am i D a n ie l I*. H ose. T h e  c o m m itte e  o r ­
g a n iz e d  w ith  U. E . D u n n  a s  c h a i rm a n  
a n d  E. D. C a r le to n  a s  s e c re ta ry .
H a ro ld  A n d re w s  o f R o o th b a y  H a rb o r  
is  v is i t in g  h is  g ra n d  p a r e n ts .  M r. a n d  
(Mrs. C. I.. G l l le h r is t ,  E ll io t  s t r e e t .
M i's. A m e lia  R o b in so n , w ho  h a s  i»****n 
s p e n d in g  th e  w in te r  In M a s s a c h u s e t ts ,  
r e tu r n e d  h o m e S a tu rd a y .
V id a e  G a rd in e r ,  w h o  h a s  been  s p e n d ­
in g  h e r  v a c a tio n  a t  h o m e, r e tu r n e d  to  
G a rd in e r  M o n d ay , w h e re  sh e  te a c h e s  
s c h o o l.
It. l T. A d a m s  h a s  m o v e d  in to  t h e  
h o u s e  o n  M ain  s t r e e t  r e c e n t ly  v a c a te d  
b y  B . P . R a c h e lle r .
C a.p t. H . A. H y le r  o f  R o c k la n d  is  
s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h is  s i s te r ,  
M rs . C. G. W h itn e y .
J .  S ta r r e t t ,w h o  h a s  b ee n  s p e n d in g  
a  w e ek  in  to w n , r e tu r n e d  to  h is  h o m e 
in  M id d le b o ro . M ass ., S a tu r d a y .
F lo r e n c e  H y le r  s p e n t  S u n d a y  a t  
h o m e , r e tu r n in g  to  P o r t la n d  M o n d a y  
m o rn in g .
T . R  W y llle  is  b u i ld in g  a  s l a u g h te r  
h o u s e  o n  h is  la n d  a t  tl ie  W e s t E nd .
A lic e  W in c h e n b a c h  s p e n t  S a tu r d a y  
a n d  S u n d a y  In N o r th  G u sh in g , g u e s t  o f  
h e r  s i s te r ,  M rs. W a rd  G r a f to n .
B u rn h a m  H y le r ,  w h o  h a s  e m p lo y ­
m e n t  on  V ln a lh a v e n , s p e n t  S u n d a y  ait 
h o m e.
Mrw. J e n n ie  H a ll  a n d  M y ra  H a ll le f t 
S a tu r d a y  m o rn in g  fo r  a  v is i t  w ith  r e la ­
t iv e s  in  B o sto n .
P e a r l  B e v e ra g e  e n te r ta in e d  th e  r o o k ­
in g  C lu b  S a tu r d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n ­
ing . a t  h e r  h o m e o n  H ig h  s t r e e t .
D r. S a n b o rn  o f  A u g u s ta  w a s  In to w n  
S a tu r d a y  o h  p ro fe s s io n a l b u s in e s s .
J o h n  A c k e rm a n , w h o  ha-s b e e n  c o n ­
tinent to  th e  h o u se  w ith  th e  g rip , is a b le  
to  be o u t a g a in  a n d  a t t e n d  to  h is  b u s i­
n e s s  in R o c k la n d .
D o n ’t  fo r g e t  t h e  R o w d o ln  G lee  C lu b  
c o n c e r t  in W a t t s  h a ll W e d n e s d a y  ev e ii-  
In g , Main li 29. A te r  th e  c o n c e r t  th e re  
w ill b e  a  b a ll.
F r id a y  e v e n in g , M a rc h  31. th e re  will 
lx* a n  ice  c r e a m  s a l e  a t  th e  h om e o f  
H a t t i e  R u sse ll  o n  G a y  s t r e e t .  T h e  
la d ie s  o f  tin* E a s te r n  S t a r  a r e  e a rn in g  
a  d o lla r , a n d  t i lls  i s  th e  w a y  M iss 
R u s s e ll  h a s  t a k e n  to  e a r n  h e r  d o lla r.
S c h . E l iz a  Ix * v e n sa le r is d is c h a r g in g  
a  lo a d  o f  coa l fo r  J . <>. C u s h in g  & Co.
R e rn lc e  D e rry  o f C u s h in g  Is v id l in g  
h e r  g ra n d p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. O. J . 
R o b in so n .
W il l ia m  T u rb o  x o f  S a lem . M ass . Is 
h o m e  fo r  a  few  d a y s . M r. T a r  box  h a s  
Jfor s e v e ra l  y e a r s  b ee n  e m p lo y e d  by t In- 
S a v a n n a h  L in e  S. S. Co., in B o sto n , 
b u t  h a s  re s ig n e d  b is  p o s itio n  th e re  a n d  
m o ee p te d  o n e  w ith  th e  C a n a d ia n  P ac ltlc  
I t .  U. Co.
T h e  C o n g re g a tio n a l c h o r u s  a r e  a t  
w o r k  o n  H o h n e c k e r 'a  c a n t a t a ,  “ T h e  
R ise n  K in g ,"  w h ic h  th e y  w ill p re se n t 
E a s t e r  e v e n in g . M iss H a ze l W . II ix  
a n d  T lio s . P . H a y d e n  h a v e  been  
g a g e d  to  s in g  a t  b o th  E a s t
C a p t .  J a m e s  C re ig h to n  «
H a rw o o d  P a lm e r  is  a t  h o m e f 
d a y s .
G e r t ru d e  B ro w n  h a s  t 
IttK -kland C o m m e rc ia l C oll 
t a k e  a  c o u r s e  in  s h o r t  liai 
w r it in g .
T h e  h y m n s  o f  F a n n ie  
b lin d  h y m n  1s t . w e re  s u n g  
l i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g  in  re c o g ­
n i t io n  o f  h e r  85th b i r th d a y  w h ich  w a s  
l a s t  F r id a y . M r. N e w c o m b e  a lso  re a d  
s k e tc h e s  fro m  h e r  life.
R a lp h  H a r r in g to n  l**ft M o n d ay  noon  
f o r  F r a n k f o r t ,  w h e re  h e  h a s  u e c e p te d  a 
p o s i t io n  a s  c le rk  in  a  g ro c e ry  s to re .
H a r r y  i v n i u t h  is  a t  h o m e  fro m  P o r t ­
la n d .
M rs . R a lp h  A y e rs  r e tu r n e d  h o m e 
f r o m  L e ic e s te r ,  M ass., S a tu rd a y .
F r a n k  B u ck  o f  V ln a lh a v e n  s p e n t  S a t ­
u r d a y  a n d  S u n d a y  in  to w n .
T h e  p riso n  o ff ic ia ls  w e re  g iv e n  a h a lf  
tm lld a y  M o n d ay  in  o r d e r  to  a t te n d  
to w n  m e e tin g .
E d w a r d  B. L e rn io n d , w ho is e m p lo y ­
e d  iu  P o r t la n d ,  s p e n t  S u n d a y  w ith  h is  
a u n t ,  M iss  B ro w n .
H on . K . F . M a r s h a l l  *>f P o r t  Cly 1. 
►vas in  to w n  S a tu r d a y .
! live ly  pension? p u n c tu a te d  w ith
i . p l i l t  .un i o ra to r y ,  m a rk e d  th e  I'n y n  
| m e e tin g  a t  T h o m a s to n  y e s te r d a y . H ie
I le p n ld lrn n s  h a d  e x p e .d e  I n o t h i n g  an d  
I c o t  l i t t l e  m o re —tw o  offices o u t or th e  
j h u n eh . O r t 'r o r k e t t  w a s  e le c ted  a 
I m e m b e r  oT th e  w h o o l c o m m itte e  h y  tn e  
n n rrm v  m a n r ln  o f 18 v o te s  o u t o f «
I to ta l  o f 2 !»3 . h u t th e  g lo ry  o f h is  v ic to ry  
w a s  d im m e d  hy  th e  in g lo rio u s  d e fe a t  o f  
l l , ls  pel s c h e m e  to  e s ta b l is h  a n  o a s is  In 
I th e  d e s e r t  t h a t  th e  S tu r g is  b ill Is ox- 
| p ee led  to  c r e a te .  F a l l in g  In th e  n t -  
' te m p t to  s a d d le  a l iq u o r  a g e n c y  upon  
th e  to w n  h e  th re a te n s . to  see  th a t  th e  
a id  a n d  m a je s ty  o f th e  T h o m a s to n  po­
lice fo rc e  Is In v o k e d  In s u p p re s s in g  th e  
liq u o r trn fllc . T h e  d o c to r  Is a lso  a  
p o licem a n .
I f  th e  P e n n s - r a t s  e x p e c te d  a n y  w a lk ­
o v e r  In  th e  e le c tio n  o f  to w n  o fficers 
th e v  w e re  doo m ed  to  s u rp r is e  a n d  d i s ­
a p p o in tm e n t .  W h ile  th e  R e p u b lic a n s  
w e re  s u c c e s s fu l  In o n ly  o n e  c o n te s t  
th e y  w e re  d e f e a te d  In s e v e ra l  In s ta n c e s  
by only a t r i f l in g  m a rg in —enough to in­
s p ire  th e m  w ith  th e  r e g re t  t h a t  th e y  
h a d  no t m a d e  a  l i t t l e  m o re  v ig o ro u s  
c a n v a s s .  T h e  R e p u b lic a n s  lost th e  p o . 
l i r e  b o a rd  b u t  g a in e d  o n e  a s se s so r .
'T h e re  w a s  no  c o n te s t  fo r  m o d e ra to r  
a n d  W illiam  E . V ln a l a g a in  to o k  th e  
g a v e l w h ic h  h e  h a s  w ie lded  fo r  m a n y  
y e a r s  w ith  g ra c e  a n d  I m p a r t ia l i ty .  M r. 
V ln a l Is w e ll v e r s e d  In p a r l ia m e n ta r y  
lo re , a n d  i s  n e v e r  a t  lo ss  to  e x t r a c t  th e  
to w n  m e e t lu g  f  to m  a  t h r e a t e n 'd  tn n g le .
T h e  e le c tio n  o f  a  to w n  c le rk  b ro u g h t 
o u t a  l iv e ly  I n te r e s t  b e tw e e n  tw o  p o p u ­
l a r  y o u n g  m en , W a l te r  J- H e n ry . D e m o ­
c r a t  a n d  J .  W a l te r  S tr o u t,  R e p u b lic a n . 
M r. H e n ry  h a d  131 v o te s  a n d  M r. 
S t ro u t 1 0 0 . T h e  su c c e s s o r  o f T h o m a s  
A. C a r r  (w h o  r e t i r e s  a f t e r  81 y e a r s  
s e rv ic e )  Is  23 y e a r s  o f  a g e . a  son  o f  th e  
la te  C a p t. .T. It. H e r.ry , a n d  a  c le rk  In 
th e  s to ro  o f  T . S. A n d re w s .
T h e  v o te  fo r  s e le c tm e n  w a s  a s  f o l ­
lo w s: P . It. l l l l l s .  Item ., lfi!>; A.
C re ig h to n . P e rn .. 137: W . I.. C n tla n d , 
D em ., 135: H e n r y  H. S h a w , I lep .. HA; F . 
A. W a s h b u rn . R ep .. 112; H . R . I.ln n e ll. 
R ep ., 114. T h e r e  w e re  so m e sp lit  b a llo ts  
In th e  v o te  fo r  a s s e s so r s , th e  r e s u lt  o f 
w h ich  w a s  a s  fo llo w s: D a n ie l P . R ose,
H ern.. 170; T . W a ts o n  D u n n , D em ., 
1 5 7 ; R .  w .  W a lsh . R ep .. 137; J .  B. 
W a t ts ,  R ep .. 102: A. N . L ln s c o tt , R ep .. 
97. T h e  s e le c tm e n  w e re  m a d e  o v e r s e e r s  
o f  poor.
I t  h a s  b oon  c u s to m a r y  fo r  th e  s e le c t­
m en  to  n a m e  th e  t a x  c o lle c to r , b u t  
C a p t. F r a n k  F . C u r l in g  w a s  a n x io u s  to  
h a v e  th e  m a t t e r  s e t t l e d  In o p en  to w n  
m e e tin g . " I d o n 't  w a n t  h a lf  th e  to w n  
to  v o te  f o r  m e ,"  s a id  C a p t. C u rlin g . “ I 
■want th e  w h o le  to w n  to  v o te  fo r  m e .” 
H e  w a s  u n a n im o u s ly  n a m e d  fo r  th e  o f­
fice w h ic h  h e  h a s  tille d  so  a b ly  fo r  th e  
la s t  1ft y e a rs .  J .  C. L e v e n s a le r  m o v ed  
t«> tlx  t h e  r e m u n e ra tio n  a t  1 V6  p e r  c e n t, 
b u t  th e  m a t t e r  w a s  r e fe r re d  to  th e  s e ­
le c tm e n . T h e  p re s e n t  r a te  is  2 p e r 
c e n t.
W illia m  J . B r a z ie r  a n d  J o h n  A. A n ­
d re w s  w e re  u n a n im o u s ly  re -e le c te d  a s  
ro a d  c o m m is s io n e r  a n d  to w n  t r e a s u re r ,  
r e s p e c tiv e ly . T h e  la rg e s t  v o te  o f  th e  
d a y  •was c a s t  fo r  m e m b e r  o f schoo l 
c o m m it te e .  D r. G. I* C ro c k e tt  h a d  TS5 
v o te s  a n d  R ev . W . A. N e w co m b e  14ft.
T h e  p o lice  a n d  c o n s ta b le  t ic k e ts  w ere  
th e  sa m e  in ho^h p a r t ie s .  T h e  D e m o ­
c r a t ic  po lice t ic k e t  w on  b y  m a rg in s  
r a n g in g  fro m  s ix  to  n in e , b u t  th e  
D e m o c ra tic  c o n s ta b le s  w e re  e le c te d  hy 
a v o te  o f  tw o  to  one. T h e  su c c e s s fu l  
t ic k e t  w a s  a s  fo llo w s: C h a r le s  B.
O liv e r  c h ie f , J o s e p h  M. K a llo c h , W il­
liam  A. H a s tin g s ,  H a n so n  G. M errill. 
D o n a ld  M. M cD o n ald . I. N. T h o rn d ik e . 
D r. G. L. C ro c k e t t  a n d  \V. J .  B ra z ie r . 
T h e  d e f e a te d  t ic k e t  c o m p rise d  J . W . 
P e a b o d y . \ \ \  H. C u rr ie r ,  L. V. B u tle r .
H . \V. W e lt. C. G. W h itn e y . H. L. 
T h o m a s  a n d  C y ru s  M an k . Jo h n  R o a k e s  
a n d  J .  L. B. M cM a n u s  w e re  e le c ted  
t r u a n t  o ff icers  o v e r  F . F . C u r lin g  a n d  
P e te r  H i l t  b y  a v o te  o f  fill to  27. T h re e  
c h e e r s  w e re  g iv e n  fo r  th e  M cM a n u s 
t ic k e t .  J im m y  a ls o  " s h o u te d .”
J .  T . B e v e ra g e . It. E . D u n n . F . M. 
B e v e ra g e , H . W . W e lt a n d  K. G. C ope­
la n d  w e re  e le c te d  l ire  w a rd e n s .
P ro f . D itc h in g s , s t a t e  e n to m o lo g is t. 
oxplaliu*d  th e  e v ils  o f  th e  b ro w n - ta l l  
m o th  In v a s io n , a lo n g  th e  lin es  o f a n  in ­
te rv ie w  e ls e w h e re  re p o rte d . T h e  a u d i ­
e n c e  g a v e  v e ry  c lo se  a t te n t io n  a n d  th e  
la d le s  s h u d d e r e d  a  b it w h e n  he s a id  
t h a t  th e  p o iso n o u s  e f fe c t  o f  th e  c a t e r ­
p i l la r s  w a s  w o rse  th a n  th e  se v e n  y e a r s ’ 
itc h . T l ie  c o n t in g e n t  fu n d  lia s  a n  a d ­
d i t io n a l  a p p r o p r ia t io n  o f $ 2 0 0  to  ligh t 
tlie  m o th . T h e  a p p r o p r ia t io n s  fo llow ed  
m a in ly  th e  s u g g e s t io n s  o f th e  c o m m it­
te e  a p p o in te d  fo r  t h a t  p u rp o se  b y  th e  
to w n  m e e tin g  a  y e a r  ag o . H e re  a r e  th e  
p r in c ip a l  i te m s :
C o m m o n  sch o o ls ,
F r e e  h ig h  schoo l,
fo r  b e t t e r  sch o o l a c c o m m o d a tio n s . U p ­
on m o tio n  o f J o h n  C. L e v e n ? a le f  a c o m ­
m itte e  o f  s ix  w a s  a p p o in te d  to  m a k e  
a n  Im  • s t lg a t lo n . A s p e c ia l  to w n  m e e t­
in g  w ill p ro b a b ly  b e  c a lle d  to  a c t  u p o n  
th e  re p o r t  o f  th i s  c o m m itte e .
It w a s  v o te d  to  a p p r o p r ia te  $50 w ith  
w h ich  to  fu r n is h  p a p e r ,  p e n s  a n d  in k  to  
th e  sch o o l p u p ils . T h e  su m  w o u ld  h a v e  
b ee n  $75 a n d  It w o u ld  h a v e  c o v e re d  
p e n c ils  b u t  f o r  th e  r e m a r k s  o f J .  E . 
M oore, w h o  s a id  th a t  no m a t t e r  how  
m a n y  p e n c ils  h e  p u t In h is  p o c k e ts  he 
n e v e r  c o u ld  find  o n e  w h e n  h e  w a n te d  
It. T ills  h a d  e v id e n tly  b ee n  th e  e x p e ­
r ie n c e  o f  m a n y  o th e r s  p re s e n t .  D r. 
C ro c k e t t  w a s  a n  e a r n e s t  c h a m p io n  of 
th is  a p p r o p r ia t io n , on  th e  g ro u n d  th a t  
th e r e  w e re  m a n y  p o o r  c h i ld re n  w h o  d id  
n o t  h a v e  s u i ta b le  w r it in g  u te n s ils .
T h e  to w n  ra is e d  $2 ra  fo r  a  r e s e rv o ir  
n e a r  W ill is ’ C o rn e r ;  $700 f o r  r e p a i r s  to  
th e  lo w e r  to l l- b r id g e ;  $ 2 0 0  i. r  r e p a i r s  to  
a lm s h o u s e  a n d  $200 fo r  th e  W e y m o u th  
c e le b ra tio n . T h is  a p p r o p r ia t io n  'w ill In­
c lu d e  th e  e x p e n s e  o f  e r e c t in g  a  ta b le t  
on  th e  M all c o m m e m o r a t in g  W e y ­
m o u th 's  v o y a g e  a n d  d isc o v e r ie s .
T h e n  c a m e  th e  g r e a t  q u e s t io n  of th e  
d a y  n s  to  w h e th e r  o r  no  T h o m a s to n  
s h o u ld  e s ta b l i s h  a  l iq u o r  a g e n c y . On 
th e  s t r e e t s  a n d  a m o n g  th e  v o te rs  in th e  
h a ll v e ry  l i t t l e  w a s  s a id  In fa v o r  o f  
su c h  a n  in s t i tu t io n ,  b u t  w ith  D r. 
C ro c k e t t  n s  i t s  c h a m p io n  th e re  w a s  no 
te l l in g  w h a t  m ig h t  h a p p e n .
D r. C ro c k e t t  p re fa c e d  h is  ju m b le  o f  
rh e to r ic  a n d  id e a s  b y  a c h a r a c te r i s t i c  
s la p  a t  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  fo r  q u o t ­
in g  h im  in th e  r e c e n t  c a u c u s  sp e e c h  a s  
a d v o c a t in g  a  l iq u o r  a g e n c y . B u t if  th a t  
w a s n ’t  w h a t  It a m o u n te d  to  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  s t a n d s  c o r re c te d .
H is  to w n  m e e tin g  sp e e c h  w a s  o s te n ­
s ib ly  a n  a r g u m e n t  f a v o r in g  th e  e s t a b ­
l ish m e n t **f a  l iq u o r  a g e n c y , p ro v id in g  
th e  S tu r g is  c o m m iss io n  m a d e  th in g s  so 
d r y  t h a t  l iq u o r  c o u ld  not bo o b ta in e d  In 
th e  u s u a l  c h a n n e ls .  In  r e a l i ty  th e  
sp e e c h  w a s  m a d e  fo r  th e  p u rp o se  o f  a t ­
t a c k in g  G ov. C o b b  a n d  C o n g re s s m a n  
Little-Hold, a n d  to  s e e  h o w  m u ch  g r a n d ­
s t a n d  s t r e n g th  h e  ( t h e  d o c to r)  co u ld  
d ev e lo p . In  o n e  b r e a th  h e  d e n o u n c e d  
th e  S tu r g is  1)111 n s  a  p o litic a l m e a su re  
e m a n a t in g  fro m  a  p a r ty  w h o se  d a y s  
w e re  n u m b e re d . In  th e  n ex t b r e a th  he 
s a id  th a t  if  it w a s  a m o ra l  m o v e m e n t 
a n d  w ou ld  s u p p r e s s  th e  s a le  o f  l iq u o r, 
h e  ( th e  d o c to r)  w o u ld  h e lp  p u t G ov. 
C o b b 's  n a m e  on th e  b ro n z e  ta b le t  o f 
fa m e . "H o w  so o n  h e  w ill get w e a k - 
k n ee d , I d o  n o t  k n o w ,” s a id  D r. 
C ro c k e tt, “ b u t  th e  s h e r if f  a n d  o u r  p o ­
lice will e n fo rc e  th e  law  s t r i c t l y  a s  
lo n g  a s  G ov. C o b b  re m a in s  firm .
"S o m e p e r s o n a  h a v e  a n  Id e a  t h a t  it 
w ill be p o ss ib le  to  b u y  l iq u o r  a t  
d r u g  s to r e s ."  S a id  D r. C ro c k e tt, 
“ ev e n  C o n g re s s m a n  L ltr le f le ld , th e  
g r e a t  a p o s t le  o f  te m p e r a n c e , s e n t  
to  a  d r u g  s to r e  th e  o th e r  d a y  a f te r  
a lc o h o l fo r  tils  f a m i ly .  T h e  d ru g g is t  
w a s  a  D e m o c ra t  a n d  re fu s e d  to  se ll 
h im  th e  liq u o r. H y p o c r i te  t h a t  ho Is. 
C o n g re s s m a n  L it tle f ie ld  h a s  th e  n e rv e  
to  s ta n d  u p  a n d  d e m a n d  t h a t  th e  law  
be e n f o rc e d .”
D r. C ro c k e tt  v o lu n te e r e d  th e  in fo r ­
m a t io n  th a t  h e  h a d  n o t to u c h e d  a  d ro p  
o f l iq u o r  s in c e  N ov . S. T h a t  w a s  th e  
d a y  w h e n  A lto n  B. P a r k e r  w a s n ’t  e le c t ­
ed  p re s id e n t , a n d  th e  sh o c k  w a s  too  
mu* h  fo r  tl  e  * o  to r.
H e  m o v ed  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  h is  
sp e e c h  t h a t  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a 
l iq u o r  a g e n c y  be le f t  w ith  th e  s e le c t­
m en . N o  d r o u th ,  n o  a g e n c y . R o c k la n d , 
h e  d e c la re d , w a s  a s  d r y  a s  a  d e s e r t . 
H a r r is o n  C u r tis , th e  D e m o s th e n e s  of 
W e y m o u th v ll le , e n d o tn e d  th e  doc.
J . C. L e v e n s a le r  m o v ed  to  In d e fin ite ­
ly  p o s tp o n e  th e  a r t ic le .  J .  E . M oore 
I s a id  t h a t  if  R o c k la n d  s a w  tit to  k ee p  
| i ts  a g e n c y  o p en  a ll r ig h t ,  b u t he s h o u ld  
j  d is lik e  to  se e  a  to w n , r e p u te d  to  be 
I IV m o c ra t lc ,  d o  so.
D r. C ro c k e t t :  I f  it b e c o m e s  a  D e m o .
! e r a t lc  Issu e  1 w ill s t a y  w ith  M r. M oore. 
, B u t re m e m b e r  t h a t  no  m a n  -w an ts  to  
g o  in to  a n y  of th e  s ix  p la c e s  w hen? 
l iq u o r h a v e  b ee n  so ld  In th i s  to w n  a n d  
a s k  th e m  to  v io la te  t h e  law . I h a v e  
seen  m en  a p p la u d  fo r  th e  o th e r  s id e  o f  
tills  q u e s tio n  th is  a f te rn o o n  w h o  h a v e  
co m e fro m  th o se  v e r y  s a lo o n s  'w ith  
lo n g -n e c k e rs . If  th is  Is to  go o n  re c o rd  
a s  a  D e m o c ra tic  i s s u e  1 w ill a c q u ie sc e :  
h u t d o n 't  a s k  a n y  *>f th e  sa lo o n -k e e p e rs  
to  b re a k  th e  law . A s lo n g  a s  B ill C obh 
k e e p s  h is  b a c k b o n e  w e a r e  g o in g  to  c u ­
rt t a n o th e r  t im e  d u r in g  th e  sch o o l y e a r .
S e v e ra l  c h a n g e s  in t h e  h ig h  echool 
c o u rs e  o f  s tu d y  h a v e  b e e n  m a d e , a n d  
P u p t. Cole, w h o  is  a lso  p r in c ip a l  o f  th e  
schoo l sj>oak.s In w a rm  p ra is e  o f  th e  a t ­
te n d a n c e  a n d  s p ir i t  s h o w n . M iss E d fth  
B lc k n e li o f  R ock land*  w h o  h a s  now  
b ee n  tw o  te rm s  in  th e  sc h o o l a s  a s ­
s i s ta n t  te a c h e r ,  is  d o in g  v e ry  good 
w o rk . %
T h e  l is t o f  J u ra t 's  p re s e n te d  a t  th e  
to w n  m e e tin g  M o n d ay  w a s  a s  fo llo w s; 
E v e r e t t  C*. A n d re w s . J o h n  M. A u s tin , 
E d w a rd  P. Ah* a r n ,  W ill ia m  K . B u n k e r. 
W illia m  E . B u rk e t t .  G e o rg e  F re d  
B o w ers , L a w so n  B. C obb , E d w a rd  D 
C a r le to n , F r a n k  C la rk .  H e n r y  C u r ra n , 
C h a r le s  H . D ee ro w , F re d  F e rn a ld .  
S a m u e l W . F re n c h , E u g e n e  F . GII- 
c h r e s t ,  W in fie ld  S. G l lo h re s t ,  W illia m
H . M an ly . Jo h n  H a n ly ,  Georg** V. 
M an ly , C h a rle s  E . H a s t in g s .  C la re n c e  
E . J o h n s o n . Jo h n  J o n e s , M e rrill  K a l-  
loch , M a th e w  K . L ln e k e n , E d w in  S. 
L e v e n sa le r , W a lte r  M n x cy , D o n a ld  M. 
M cD o n a ld . S am u el M ille r, W ill ia m  F . 
M orse . C h a rle s  H. M an k . H e n r y  M o ra n . 
C h a r le s  F . A. N e w h all, F re d  J .  O v e r- 
lock , P h il ip  H . P a rk s .  O l iv e r  R . P itc h e r .  
F re d  B. R eed . F re d  R e d m a n , D a n ie l 
P . R ose . C h a rle s  W . S in g e r . S a m u e l E. 
S m ith , W illia m  S ta e k p o le ,  A lfred  B. 
S a m p so n . Jam-?* W a l te r  S tr o u t .  J o h n  E  
S h ra d e r .  J o h n  S. T ll lso n , G a r d n e r  L  
■Tolmnn. Jo h n  T h o rn to n , J r . ,  A lv in  
V ose , W a rw ic k  V ose , F re d  D. W a ld o , 
O r r is  D. W oo d co ck . E d w in  P . W a s h ­
b u rn , R a lp h  G. W h itn e y , G e o rg e  W . 
Y o u n g . I s a a c  N. Y o u n g .
for* it.
J o h n  C. L e v e n e a le i
b u t th o  g«*«»*1 o f th e  to w n  ut
d o n 't  w a n t to  se e  i t s  re c o rd s
s m irc h e d , ii A p p la u s e .)
T ho  m a tte •r o f  a n  agency* w;
I h a v e  n o th in g
u stake i
s k i r t s
of pi
$:t :ioft 
1,16ft 
1,500
in d efi­
n i te ly  p o s tp o n e d . D r. C ro c k e tt  d o u b t ­
ed  th e  vo te, a n d  w a s  s u p p o r te d  b y  five 
p e rso n s .
" P u t  it in T h e  C o u r ie r - G a z e t te  th a t  
I co t b e n to n .” s h o u te d  th e  d o c to r  a s  he 
l**ft th e  m e e tin g  o n  u rg e n t  b u s in e s s .
s e rv ic e s . H ig h w a y s  a n d  b id g es , 3,(H>0 T h e  re p o r t  o f th e  o v e r s e e r s o f  p o o r
sc h o o n e r S id e w a lk  re p a ir s . . 0 s h o w s  six  in m a te s  a t  th e  d o e o f  tin*
o r  it fe w Snow ' b ills . 67S y e a r . T h e  e x p e n s e  o f  p o o r a t  th e  a lm s ­
T o w n  e x p e n se s , 2 ,0 0 0 h o u se  w a s  $7S7 a n d  o f  th e  o u ts id e  i*oor
•red th e F ir e  c o m p a n ie s . $774. T h e  re p o r t  o f  th e  p u b lic l ib ra r y
a n d  will i n t e r e s t  o n  to w n d e b t. 7" > t r u s te e s  sh o w s  t h a t  th " r e  n e re  5821
in*l tyiK» P r in c ip a l ,  to w n  d •M. 1 ,2 * 0 v o lu m e s  in th e  l i b r a r y  a t  th e close  of
W a te r  r e n t . 1,15ft th e  y e a r  T h e  l ib r a r y  fu n d s in  th e
isby , tl ie P . H e n ry  T lllso n P o s t. < . A. R ., 6 ft h a n d s  o f th e  t r e a s u r e r ,  a n d •a re fu lly
th e  B ap - C e m e te r ie s , 1 In v e s te d  a m o u n te d  to  $12,237. f ile  llillH
E A S T  S E A R S n O N T
\> ra  M a h o n e y  h a s  g o n e  to  L aw -.
Lsii., to  s p e n d  a  fe w  w e ek s  w ith  Ip t  
cle , J . S. M a h o n e y , 
imam* C o le m a n  o f  B a n g o r  is v is itin g  
• s i s te r .  M rs. E r n e s t  B u tle r .
*eroy M a r r ln e r  w a s  in  B e lfa s t  i> 
i l ly  o n  b u s in e s s .
r. F . M ad d o c k *  o f  B u rk e t tv i l le  s p e n t 
u r e d a y  w ith  E r n e s t  B u tle r .
I r .  a n d  M rs. F . E . Gel** m  ! son  
t re n c e  h a v e  r e tu r n e d  f r o m  N e w p o rt  
i t e r ,  V t.
T e x t  bo o k s, 500
i te p u i r s  o n  sch o o l b u ild in g s , 1 . 0 0 0
S ch o o l s u p e r in te n d e n t ,  2*0
S ch o o l c o m m it te e ,  75
S tr e e t  l ig h ts ,  1,425
H a r d  p in e  fo r  s id e w a lk s , 500
S la t e  ro a d , 4oo
S tr e e t  s p r in k le r .  300
T h e  b a n d  p la y e d  w h e n  it c a m e  to  th e
a p p r o p r ia t io n  fo r  s t r e e t  lig h ts . 1 1 . H 
S h a w  s t a l e d  t h a t  th e  S tr e e t  R a i lw a y  
h a d  n o t liv ed  u p  to  i ts  a g r e e m e n t  in 
f u r n is h in g  h a l f - h o u r  c a r  s e rv ic e  to  th e  
u p p e r  c o r n e r ,  a n d  h e  m oved  t h a t  th e  
to w n  w ith h o ld  t lie  s t r e e t  lig h t  a p p r o ­
p r ia t io n  u n t i l  l id s  w a s  d o n e . P. M. 
S tu d le y  th o u g h t  th e  S tre e t  R a ilw a y  
p ro b a b ly  k n ew  w h a t  it c o u ld  o r  c o u ld  
n o t  do. D r. C ro c k e t t  th o u g h t  Mr. 
S h a w ’s  p ro p o s it io n  f a ir  a n d  sen s ib le , 
i f  th e  S tr e e t  R a i lw a y  h a d  m a d e  a 
p ro m ise  to  g iv e  h a l f - h o u r  s e rv ic e  it 
s h o u ld  b e  m a d e  to  liv e  u p  to  tlie  c o n ­
t r a c t .  C a p t. C u r l in g  s a id  th e  c o m p a n y  
w ou ld  " c o m e  u p ” a ll r ig h t .  J .  E . 
M«».*iv's s y m p a th ie s  w e re  w ith  th e  
W este rn ! p e o p le  a n d  h e  th o u g h t  th e  se - 
l**ctmeii sh o u ld  n o t  p a y  fo r  th e  l ig h ts  
|unl* ~* th e y  w e re  sa t is f ie d  th e y  cou ld
, a p p ro v e d  iu  t h e  ro a d  c o m m is s io n e r 's  
i d e p a r tm e n t  a m o u n te d  to  $7226. d i­
v id ed  a s  fo llo w s: R e p a ir s  on  h ig h ­
w a y s  a n d  b r id g e s , $2661: h a r d  p ine a n d  
re p a ir s ,  lo w er b r id g e , $477 re p a i r s  on  
s id e w a lk s ,$74'*; s t a t e  ro a d , $*'>41;W hub-n  
b rid g e , $2 0 2 ; h a r d  p in e  f o r  s id e w a lk s , 
$4*8; sh o v e lin g  s n o w  fro m  s id e w a lk s , 
$6S7; b r e a k in g  o u t ro a d s , $1327 
i T h e  re p o rt  o f  A lb e r t  8 . Cole, s u p e r -  
1 in te n d e n t »»f sch o o l* , is a  c o n c ise  re- 
| v iew  o f  th e  c o n d i t io n s  in  t h a t  im p o r-  
1 t a n t  d e p a r tm e n t  a n d  a s a t i s f a c to r y  
sh o w in g . T h e  o v e r d r a f t  is  a c c o u n te d  
! fo r  b y  th e  r e d u c t io n  in  th e  a m o u n t  re - 
! c e lv e d  fro m  th e  s t a t e ,  a n d  th e  fa c t  th a t  
J th e  in s u r in g  o f  sc h o o l b u i ld in g s  a n d  th e  
I e x p e n s e  o f t a k in g  tl ie  s ch o o l c e n su s , 
(h e re to fo re  b o rn e  b y  th e  to w n  e x p e n se  
' a c c o u n t)  h a v e  b e e n  p a id  fro m  th e sc lm o l 
fu n d s . T h e  s u p e r in te n d e n t  lire* ts  a t ­
te n tio n  to  th e  n e e d  o f h a rd w o o d  floo rs 
in d ie  s. hool b u ild in g s . T h e  g i a n im a r  
s< hool b u ild in g  a m i O y s te r  R iv e r  b u ild -  
i m g  a r e  b a d ly  in  n e e d  o f  p a in t  a m i th e  
B ailey  b u ild in g  n e e d s  to  in* sh in g le d . 
T h e  l a t t e r  b u i ld in g  h a s  p r a c t ic a l ly  no 
v e n t i la t io n , is o v e r c ro w d e d  b y  o n e- 
h a lf , a n d  is  n o t a d e q u a te ly  l ig h te d  o r
‘v  <e>
H U S T O N 'S
LE N D IN G  L IB R A R Y
BUANC11EM A T
LOBING’S STATIONERY STORE
CAUUKN
A. B. VINAL’S
V1NAJUAVKN
! h a d  u n d v rs t o*G th e  Sire* t R a ilw ay '.- h a s  h e r p u p ils  d iv id e d  in to  a t le a s t
e x p la n a t io n to  b e  th a t  th e re  w e re  tim e s fo u r  H a i®ses, a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e c u n -
I w hen  th e  mills  w e re  s l ip p e ry  a n d th e n o l , i e a d e q u a te  a t t e n t io n  to a ll
a d d i t io n a l  d istU lu ’e  c o u ld  n o t be 1 n u d e ! W ith  ih e p re s e n t  a r r a n g e m e n t  a n d  d is-
It w a s  a r g u e d  by  se*kcral ir ib u t lo i i o f  b u i ld in g s  It is  im po iMillie
th is  p ro v ld o n u l  ap p ro ;pi la to  rein* •d> e i t h e r  o f  th e s e  d iffic u ltie s
leave t i l -  s> le* lin e n  in a n S u p t. ( ’<>1 * ’s  r e c o m m e n d a t io n s  at e  in
I a w k w a r d  pu'M iion, b u t M r. S h a w 's IIU). b rie f la k e  a n  a d d i t io n  to  th e  g r a m -
ii.,n  p revail* d  by  a  la rg e  m a jo i i iy . I m a r  *ch<mil b u i ld in g  so  t h a t  It w ill h a v e
! i t  w a s  \o b ed to  c h a r g e  In te r e s t  ohi un- s ix  roon is: p a y  th e  l e a f  b a r s  enou*rh  so
ifte i J a n .  1st. th a t  th e v r a n  k e e p  p a c e  w itli  t lu * in -
T h e  co m m il te e  lo  m a k e  e s t im a te s fo r o i s t  o f  l i \ i n g .  a n d  eiliab le
| n e x t  y e a r ’s  sA p p ro p ria tio n s  w a s  a p p • Gin - th e m  lo m ik e  p ro v is io n  f " r  th e tim e
. O. D. Mu th e w s , F w h e n  tl i* y w ill be to o  o ld  to  teach i; in*
I B e v e ra g e , t i. L . T o ln ia j), A lb e r t H all. lie c o m m o n  sch o o l a p p r o p r la -
j G e o rg . 11 Jte lu ia u , W illiam  G. W i tlon  so tlVat sch o o l y e a r  m a y  lx* lei ig tii-
j b u rn ,  It. K. D u n n , E . G. C o p e la n d  'iv B a k e  a  r u le  t h a t  c h ild re n  *o m in g
W yilie . J ..*e Ph E . M oore, J W . St ro u t, 1 a g e  a n d  e n t e r in g  schooll fo r
E . L  D illim ;h a m , A. N I .iu s> o tt, J10. c \ th e  firs t t im e  w ill b e  a llo w e d  to . l i te r
C o lley  a n d  *i \  H . C u s h in g  T h e se g* 11 . a t  th e  b e g in n ln g  o f  th e  fa ll  te rm . w hen
1 t le m e n  a c t in  c o n ju n c tio n  w ith th e ■ g ra d e  c l a s s  is  b e in g  foi m e  1 ,
to w n  o lfice '; 1 p r o ' 1 l e i ! h o w e v e r  t h a t  a  c h ild  w ho h a s
1 \  i>. C ole . s u p e r in te n d e n t  o f  se);tool.-, | re ce iv e d a n  e q u iv a le n t  a m o u n t  ulr ln -
m a d e  a n  caim e a t  a n d  re a s o n a b le p lea i » 1 sow  h e r e  be a llo w e d  to  <eii t e r
CATDEN
T h e  a n n u a l  s a le  a n d  c h a f ln c  d ish  s u p -  
p e r  g iv en  hy  th e  y o u n g  p e o p le  o f  th e  
C o n g re g a tio n a l s o c ie ty  w ill b e  held  
e a r ly  In A p ril, th e  e x a c t  d a te  n o t h a v ­
in g  been  dec ided  u p o n  a s  y e t .  A f e a t ­
u re  o f th e  f a ir  w ill b e  th e  o ra n g e  tre e  
w h ich  th e  s o c ie ty  g u a r a n t e e s  to  he In 
fu l l  f r u it  on th e  d a y  o f  th e  s a le . T h e  
f ru it  w ill he on  s a le  a n d  th e  p u r c h a s ­
e r s  w ill find u p o n  o p e n in g  th i s  p r e t t y  
a n d  m y s te r io u s  f r u i t  t h a t  e a c h  o ra n g e  
c o n ta in s  a  g if t, o r  s o u v e n ir ,  w ell w o r th  
i ts  p rice .
H e rv e y  A llen  Is v is i t in g  f r ie n d s  In 
T e n a n t 's  H a rb o r  th is  w e ek .
M rs. E. G. L a m b  a n d  M rs. F . L. K e n ­
n e d y  v is ite d  In T h o m a s to n . S u n d a y .
T h e  B a p t is t  la d ie s  c irc le  w ill m e e t on 
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  o f  th i s  w e e k  w ith  
M rs. K. F. P e n d le to n , P e a r l  s t r e e t .
R ev . W . A. L o m b a rd  w ill p re a c h  th e  
M em o ria l s e rm o n  lie fo re  th e  G e o rg e  S. 
C o b b  P o s t  a n d  R e lie f  C o rp s  on  S u n d a y  
e v e n in g . M ay  28. It is  e x p e c te d  th a t  
n u n io n  s e rv ic e  w ill l e  h e ’d in  th e  o p e ra  
h o u se  on th a t  d a te .  R ev . H . I. H o lt  o f 
R o c k p o r t  w ill d e l iv e r  th e  M em o ria l 
D a y  o ra tio n .
C a p t. U r ia h  Ig im b  h a s  le a s e d  o f  M iss
M. S. S m a r t  M o ly n e n u x  F a r m  n e a r  
H o s m e r  P o n d . H e  w ith  M r. a n d  M rs. 
H e n ry  L a m b  took  p o sse s s io n  M o n d ay .
A b o u t 5ft m e m b e rs  o f  S e a s id e  C h a p ­
te r .  O. E . S ., w e n t "to R o c k la n d  F r id a y  
e v e n in g , w h e re  th e y  w e re  ro y a lly  e n t e r ­
ta in e d  b y  G olden  R od C h a p te r .
M rs. C. E . W e th e rb e e  a n d  M rs. W . 
J a c o b s  a r e  h o u s e k e e p e rs  a t  R e lie f 
C o rp s  s u p p e r  to n ig h t.
On a c c o u n t o f  th e  i l ln e s s  o f s e v e ra l  
m e m b e rs  o f  th e  J u n io r  c l a s s  th e  e x h ib i­
tio n  w h ich  w a s  to  h a v e  b ee n  h eld  th e  
14 th  h a s  been  p o s tp o n e d  to  A p r il 2.
N e e ly  J o n e s  a r r iv e d  y e s t e r d a y  from  
C o lb y  C ollege to  sp e n d  th e  E a s t e r  v a ­
c a t io n  In to w n , th e  g u e s t  o f  h is  f a th e r ,  
R ev . H e n ry  J o n e s .
C h a r le s  T o b in  is  h o m e  fro m  B oston  
fo r  a  few  d a y s  v is it.
F r a n k  J .  W iley  h a s  r e tu r n e d  fro m  n 
s h o r t  b u s in e s s  t r i p  In B o s to n .
K e n n e th  A rey  is  h o m e f ro m  C o lb y  fo r  
th e  E a s te r  v a c a tio n , th e  g u e s t s  o f h is  
p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. A. B . A rey .
W ill W a d s w o rth  s p e n t  S u n d a y  a t  h is  
h o m e in to w n , le a v in g  y e s te r d a y  fo r  
B a th .
P ro f . F . C. M itc h e ll is  s p e n d in g  th e  
w e ek  In O rono .
D o u g la s  T h u m b s  Is h o m e  f ro m  H e ­
b ro n  fo r  th e  E a s t e r  v a c a t io n .
Tin* G uild  w ill m e e t W e d n e s d a y  o f 
th is  w eek  w ith  M rs. J o n e s  a t  t l ie  re c ­
to ry .
M iss M au d e  R o a k e s  w e n t  to  B a n g o r  
F r id a y , w h e re  s h e  w ill h e  th e  g u e s t  o f 
h e r  fr ie n d , M a r g e ry  E lm s .
G u y  W a re  h a s  g o n e  to  N e w  Y ork  
w h e re  h e  h a s  e m p lo y m e n t.
M rs. F. H. M a rs h a ll  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  h e r  m o th e r  in  I s le s b o r o  f o r  a  
f e w  d ay s .
T h e  C o n g re g a tio n a l c i r c le  w ill m ee t 
W e d n e s d a y  a f te r n o o n  w ith  M rs.
C h a r le s  W ilso n , C h e s tn u t  s t r e e t .
L a  w ry  H o lm es  *>f N o r th e a s t  H a rb o r  
h a s  b een  th e  g u e s t  o f  h is  b r o th e r ,  W ill 
H o lm es , fo r  a few  d a y s .
M iss S a ra h  R o ss  is v i s i t i n g  f r ie n d s  In 
B o s to n .
T h e  y o u n g  la d le s  s o c ie ty  o f  th e  C o n ­
g re g a t io n a l  c h u r c h  'w ill m e e t n e x t
T u e sd a y , A p ril 4, w ith  M is s  F lo re n c e  
W e n tw o r th ,  A t la n t ic  a v e n u e .
M rs. 11. It. A nn in  a n d  d a u g h te r .  M iss 
J u l ia  A m ils, le f t  y e s te r d a y  fo r  B e lfa s t , 
w h e re  th e y  w ill v i s i t  f r ie n d s .
M1«n M ichels, f l r s t  a s s i s t a n t  In th e  
H ig h  schoo l, is s p e n d in g  h e r  v a c a tio n  
a t  h e r  h o m e in B ru n s w ic k .
G e o rg e  s . C obb P o s t  w ill c e le b ra te  
L e e ’s s u r r e n d e r  a c c o rd in g  t*» th e i r  u su a l  
c u s to m  b y  b id d in g  a n  o p e n  m e e tin g  on 
M o n d ay  e v e n in g , A p r il  10. A ll m em lK os 
o f P o s t am i R e lie f  C o rp s  a r e  c o rd ia lly  
in v ite d .
C. E . R om an  o f V ln a lh a v e n , D . D. O. 
M.. w ill m a k e  h is  o fllc ia l v is it  to  A m ity  
L odge, F  & A. M.. n e x t F r id a y  e v e n ­
ing . M arch  31. A ll lo d g e s  in  th e  ftth 
d is tr ic t  an* in v ite d  to  I k* p re s e n t .  A nd 
it Is e x p e c te d  t h a t  it w ill lie a  la rg e  
sess io n , o n e  o f  th e  lo d g e s  in  t h e  d is tr ic t  
is  p la n n in g  to  sen d  35.
M iss C ece lia  R ice  is  s p e n d in g  h e r  v a ­
c a t io n  a t  h e r  h om e in B a n g o r .
Tl e  G \ t h  a n  I la s t  in  t h e  c o u r s e  o f  a« 
aem bli* s g iv en  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  
o f  H . I>. A m es will be h e ld  In th e  o p e ra  
h o u s e  on F r id a y  e v e n in g , M a rc h  31
H e n ry  D. E v a n s  is  h o m e  f r o m  S aco , 
th e  g u e s t  o f  h is p a r e n t* ,  R ev . a n d  M rs. 
L. I>. E v a n s , fo r  th e  E a a t e r  v a c a t io n .
M iss F lo re n c e  E . B at s to w  r e tu r n s  
T h u rs d a y  fro m  s e v e ra l  m o n th s ’ v is it 
w ith  h e r  s is te r s ,  M rs. F . C. G re e n  a n d  
M rs W e n d el H u ll, in  S o m e rv i l le  a n d  
W u lla s to n . M ass.
A r th u r  H u sc  is  h o m e  f r o m  B o w d o ln  
C o lleg e  f o r  th e  E a s t e r  ro r e s s .
M rs. L. D. E v a n s  r e tu r n e d  S a tu r d a y  
fro m  B ris to l, w h e re  s h e  w a s  c a lle d  by  
th e  Illn ess  o f  h e r  f a th e r ,  A lb io n  H u s ­
ton .
) A HD OF THANKS.
Wc wish to express to  our many kind neigh- 
Lots amt I lim its our appreciation ami thank 
fulness fo rth e ii kind sympathy ami help in so 
many iiinumei.ihlf Mays, during  our g rea t so r­
row and loss.
For the love .tnd sympathy which luoiuptcd 
the sending .»! so man> Leant if ul floral tributes 
to oui little Howard, we can never express w bat 
com tor l it Liou^ht to our poor broken hearts.
F.s pee tally t<>u. lung to us were the loving re ­
membrances ■ I his little  plaw uates, the schools 
aud the Sunday school.
MIt .tnd MRS. A. 1*. STFVKSSON, 
MK> K. U. (it>l l.B.
TO W N  F IN A N C E S
Of R ockport Discussed by ** T ax  P a y e r ’ 
— T o -N ig h t’s Conference.
1 ft05.R o c k p o r t ,  M a in e , M a rc h  2 
T o  th e  C o u r ie r - G a z e t te ,
R o c k la n d , M a in e .
G e n tle m e n :— I n  y o u r  Is su e  o f  M a rc h  
2 1 s t ,  a p p e a re d  a n  a c c o u n t  o f  th e  a n n u a l  
to w n  m e e tin g  a t  R o c k p o r t ,  s h o w in g  th e  
a p p r o p r ia t io n s ,  w h ic h  in d ic a te s  t h a t  
th e  to ta l  a m o u n t  a p p r o p r ia te d  w a s  
$27,1171, th e  a m o u n t  e x p e n d e d  $25,.179, 
l e a v in g  a n  u n e x p e n d e d  b a la n c e  o f  $2 ,-  
501. T h e s e  f ig u re s  a r e  d i f f ic u lt  to  re c ­
o n c i le  w ith  th e  T r e a s u r e r ’s  r e p o r t ,  a n d  
a r e  n o t u n d e r s to o d  b y  m a n y  o f  tlie  
ta x  p a y e r s  o f  th e  to w n , n o tw i th s t a n d ­
in g  th e y  a r e  a n  e x a c t  c o p y  o t th e  s u m ­
m a r y  o f  th e  a n n u a l  re p o r t  o f  tin* to w n  
fo r 11105, p a g e  'l l .  T h e  T r e a s u r e r ’s  r e ­
p o r t ,  p a g e  .’17, s h o w s  t h a t  h e  re c e iv e d  
$31,425.09, a n d  th a t  lie p a id  o u t '$ 3 0 ,- 
780.33, l e a v in g  a b a la n c e  in  h is  h a n d s  
o f  $038.70. T h e r e  w a s  a p p r o p r ia te d  
$2 , 0 0 0  to  p a y  o u t s ta n d in g  h i l ls ,  a m i in  
o r d e r  t h a t  th e s e  b i l ls  s h o u ld  bo p a id  w 
p r o m p t ly  th e  T r e a s u r e r  w a s  a u th o r iz e d  
to  m a k e  a t e m p o r a r y  lo a n  o f  $ 2 ,0 0 0 , 
w h ic h  h e  d id .  T h o rp  WB* n l c .  a p p r o -  2S ,"'and’’ c o n tln u o rt  w l'th o u t InTer'-
p T in ted  ? 1,80(1 n n d  8 2 .(00 , m iik ln tf  n rU |„ , on CX).P |„  fm m  PxrPS„ o f  sn o w  
to ta l  O f  *3,500 to  b e  n p p lie d  to  t h e  to w n  fo r  1hrp<> m o n th ft. Thlfl |5) a n  u n u g l la ,
W  A I.D O B O R O
T h e  p la n t  o f  I^ev ltt S to r e r  Is one o f 
th e  m o s t c o m p le te  n n d  c o n v e n ie n t e s ­
ta b l i s h m e n ts  fo r  h a n d l in g  c o a l, w ood 
a n d  lu m b e r  to  be fo u n d  a n y w h e re . H is  
co a l co m e s  bv  w a te r  a n d  is  d is c h a r g e d  
d ire c t ly  fro m  v e sse ls  to  h is co a l sh e d s  
fro m  •w hich th e  c o a l  Is d e liv e re d  bv  
te a m s . H is  l a rg e  n n d  s u b s ta n t ia l  
lu m b e r  b u ild in g  Is a m o d el o f  I ts  k in  1, 
c o v e r in g  a  s to c k  o f  e v e ry  d e s c r ip tio n  
«sf lu m b e r. In c lu d in g  s a s h , b lin d s  a n d  
d o o rs . O th e r  b u ild in g s  s h e l te r  la rg e  
s u p p lie s  of fitted  w ood n n d  o n e  c o n ­
ta in s  a  c o n v e n ie n t  office in f r o n t  of 
w h ich  a r e  th e  s c a le s  fo r  w e ig h in g  coa l. 
M r. S to r e r  g iv e s  h is  c lo se  p e r s o n a l a t ­
te n t io n  to  th is  la rg e  b u s in e s s , in  with, h 
he h a s  th e  a s s i s ta n c e  o f h is  b ro th e r -  
in - la w , P a p t .  J o n a th a n  M a th e w s , a n d  
a  fo rc e  o f  t e a m s te r s  a n d  la b o re r s  ft 
Is o n e  o f  th e  s u b s t a n t i a l  b u s in e s s  e n ­
te r p r i s e s  o f W ald o b o ro .
T h e  s o c ie ty  so c ia l in th e  C o n g re g a ­
tio n a l  c h a p e l  T h u r s d a y  e v e n in g  w a s  
la rg e ly  a t te n d e d . R e f r e s h m e n ts  w e re  
se rv e d .
W h ile  m u c h  sn o w  r e m a in s  on h ig h -
a.vs a n d  fields, t r a v e l  on ru n n e r s  is 
p r a c t ic a l ly  o v e r  f o r  th e  s e a so n . T h e  
firs t s le ig h in g  in  th is  v ic in i ty  c a r
d e b t .  T lie  T r e a s n r c r ’s  r e p o r t  s h o w s  
th a t  o n ly  $1,450 w a s  a p p l ie d  to  th e  
p a y m e n t  o f  th o  to w n  d e b t ,  t h a t  th e  
t e m p o r a r y  lo a n  o f  $2 , 0 0 0  s t i l l  r e m a in s  
u n p a id ,  a n d  th a t  th o  d e b t  o f  th e  to w n , 
a s  a p p e a r s  o n  p a g e  20, is  $19,225, w h ic h  
is  a n  in c re a s e  o f  $550 o v e r  th o  p re v io u s  
y e a r .  I t  is , th e re fo re ,  d i f f ic u lt  to  re c ­
o n c i le  th e  s u m m a r y  o f  th o  S e le c tm e n  
w ith  th a t  o f  th e  T r e a s u r e r ’s a c c o u n t .
W h e n  th o  to w n  w a s  d iv id e d ,  Hot ofT 
fro m  C a m d e n , th e  R o c k p o r t  p o r t io n  o f  
th o  to w n  d e b t  w a s  a b o u t  $18,000.
T h e  f irs t  th r e e  y e a r s  a f te r  th e  to w n  
w a s  d iv id e d  th e r e  w a s  a p p r o p r i a t e d  
$5,000 a n n u a l ly  to  bo a p p l ie d  to  tl ie  
to w n  d e b t ,  a n d  n e a r ly  e v e r y  y e a r  s in c e  
th e r e  h a s  b ee n  fro m  o n e  to  fiv e  th o u ­
s a n d  d o l l a r s  a p p r o p r i a t e d  fo r  t h a t  p u r ­
p o se , b u t  n o tw i th s t a n d in g  t h a t ,  th e  
to w n  d e b t  lia s  in c re a s e d  s in c e  1895, 
7 1-2 p e r  c e n t.
A c c o rd in g  to  th e  S ta te  A s s e s s o r s ’ r e ­
p o r t  fo r  1895 th e r e  w e re  074 p o l ls  in  
R o c k p o r t ;  th o  r a te  o f  t a x a t io n  w a s  .017; 
th e  to ta l  v a lu a t io n ,  $ 1 , 1 1 0 ,2 2 2 , d e b t ,  
$17*895. T h o  S ta t e  A s s e s s o r s ’ r e p o r t  
fo r  1004 s h o w s  *504 p o l ls ,  a  d e c r e a s e  o f  
a b o u t  1 1  1 - 2  p e r  c e n t ,  in  p o p u la t io n ;  
t a x  r a te ,  .019 1-2, a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  
14 1-2 p e r  c e n t . ;  v a lu a t io n ,  $1,202*360, 
a n  in c re a s e  o f  p r a c t i c a l l y  2 0  p e r  c e n t . ,  
w i th o u t  a n y  n e w  in d u s tr i e s  o r  a d d i t i o n  
to  p r o p e r ty  in  th e  to w n  e x c e p t  a  few  
s u m m e r  re s id e n c e s ,  a m o u n t in g  to  le s s  
t h a n  o n e - q u a r t e r  o f  t l ie  in c re a s e d  v a l ­
u a t io n .
B y  th e  M u n ic ip a l  officers*  r e p o r t  o f  
1905f t lie  d e b t  is  $19,225, s h o w in g  a n  i n ­
c r e a s e  o f  $550 o v e r  l a s t  y e a r ,  a n d  i f  tl ie  
in d ic a t io n s  a r e  c o r re c t ,  th e  o u t s ta n d in g  
b i l ls  a n d  a c c o u n ts  n o t  r e n d e r e d  w il l  
a d d  a t  le a s t  tw o  o r  th r e e  t h o u s a n d  to  
th i s  a m o u n t ,  so  t h a t ,  c o n s e r v a t iv e ly  
s p e a k in g ,  th o  to w n  a p p e a r s  to  be in  
d e b t  $22,000 to  $23,000, w h ic h  in d ic a te s  
th a t  th e re  s h o u ld  bo a  c h a n g e  in  th o  
m e th o d  o f  b o o k -k e e p in g , e s p e c ia l ly  so  
fro m  th o  fa c t  t h a t  s in c o  tl ie  to w n  w a s  
d iv id e d  v e r y  fe w  p e r m a n e n t  p u b l ic  
ia a p ro v e n ie n tH  h a v e  b oon  m a d e .
P r o b a b ly  th e r e  is  a n  e x p la n a t io n  
w h ic h  c a n  bo m a d e  t h a t  w i l l  bo  p e r ­
fe c t ly  u n d e r s to o d  b y  th o  t a x  p a y e r s  
a n d  v o te r s  o f  th e  to w n , w h ic h  I a m  
v e r y  s u r e  th e y  w o u ld  b e  g la d  to  re c e iv e  
t h r o u g h  th o  c o lu m n s  o f  y o u r  p a p e r  o r  
o th e r w is e .  T a x  P a y e r .
T O N IG H T ’S  C O N F E R E N C E .
T h e  s e le c tm e n  h a v e  in v ite d  th e  l>ook- 
k e e p e rs  a n d  c i t iz e n s  o f  R o c k p o r t  to  
m e e t th e m  a t  th e  s e le c tm e n ’s  office th is
re c o rd . So m u ch  sn o w  h a s  d is a p p e a re d  
u n d e r  th e  w a r m th  o f  th e  s u n  t h a t  l i t t le  
d a n g e r  fro m  f r e s h e t  is  n o w  fe a re d .
W . F . L e v e n s a le r  h a s  m oved  In to  h is  
n ew  h o u se , b u i l t  l a s t  fa ll, on  th e  w e s t 
side.
T h e  M ed o m ak  r iv e r  is s t i l l  c lo sed  to  
n a v ig a tio n .
T h e  c i t i z e n s ’ c a u c u s  F r id a y  a f te rn o o n  
w a s  a t te n d e d  h y  f o r ty  o r  f if ty  v o te rs  
w ho  n o m in a te d  a  fu ll b o a r  1 o f  to w n  
officers. A. E . W a l tz  p re s id e d  n n d  Geo. 
M. W in c h e n  b a c h  a c te d  a s  c le rk .
T o  w in  a  w a g e r  on e  o f  o u r  p o p u la r  
y o u n g  m en  so ld  d a l ly  p a p e rs  on  th e  
s t r e e t  S a tu r d a y  e v e n in g  fro m  five till 
n in e  o’c lo c k . H e  p e r fo rm e d  Id s  p a r t  o f 
th e  c o n t r a c t  w ell m a k in g  th e  s t r e e t s  
re so u n d  w ith  hi3 c ry , ” B o s to n  d a i ly  
p a p e r s ! ”
M r. n n d  M rs. R o b y  W ile y  h iv e  g o n e  
to  P e a k ’s I s la n d , P o r t la n d , f o r  th e  s e a ­
son . I t  is  re p o r te d  t h a t  B y ro n  W ilso n  
w ill o c c u p y  th e  sec o n d  s to r y  o f th o  
W ile y  h o u se  on  F r ie n d s h ip  s t r e e t .
T h e  c o n d itio n  o f  M rs. R lc n a r d  S ev ille , 
w ho  is in  P o r t la n d  f o r  s u rg ic a l  t r e a t ­
m e n t, is  re p o r te d  f a v o ra b le  to  h e r  r e ­
c o v e ry .
M rs. D o ra  H . Y o rk  a n d  d a u g h te r  
G ra c e , r e tu r n e d  to  W a ld o b o ro  S a tu r d a y  
fo r  a  tw o  w e e k s ' s ta y .  T h e y  w e re  a c ­
c o m p a n ie d  h y  M rs. C h a r le s  H . H o w a rd  
w h o  r e tu r n e d  to  A u g u s ta  Hie -a m o  d a y .
M iss  M a ry  B e lt o f  A u b u rn  Is v i s i t in g  
h e r  g ra n d m o th e r ,  M rs. M a r y  A . 
H u tc h in s .
M. M .R ic h a rd s  s t a r t e d  fo r  A ro o sto o k  
T h u r s d a y  o n  a  b u s in e s s  tr io .
S te p h e n  A. J o n e s  w a s  in  B a th  T h u r s  
d a y  on  a  b u s in e s s  tr ip .
C a p t. a n d  M rs. J e s s e  W y m a n  h a v e  
b een  h o m e fro m  P o r t la n d  f o r  a  few  
• la y s  p re v io u s  to  s a i l in g  fro m  t h a t  p o r t  
f o r  S o u th  A m e ric a .
C a p t. J o h n  B. S ta h l  Is h o m e  fo r  a  
s h o r t  tim e .
C h a r le s  G a lla g h e r  h a s  b o u g h t a  
h o rse .
T h e  lo ca l b ra n c h  o f  th e  S to n e  C u t­
te r s  U n io n  m e e ts  e v e ry  m o rn in g  a t  9 
o ’c lo c k , in  E n g in e  h a ll.
H o w  m a n y  re m e m b e r  t h a t  th e  p r e s ­
e n t  to w n  h o u se  w a s  o n c e  a  c o u r t  
h o u s e ?
W A L D O B O R O  T O W N  M E E T IN G .
N o tw i th s ta n d in g  th e  r a in  th e  a n n u a l  
to w n  m e e tin g  w a s  la rg e ly  a t te n d e d . 
T h e  fo llo w in g  o fficers w e r e  c h o se n , b e ­
in g  th e  c a n d id a te s  o f  th e  C it iz e n s ’ 
c a u c u s  a s  o p p o sed  to  th e  r e g u la r  
D e m o c ra tic  n o m in e e s :  W ill ia m  H .
T u e s d a y  e v e n in g  a t  7.30 o’c lo c k  to  s e e  i M ille r, m o d e ra to r :  P . E . S to r e r ,  c le rk ;  
If a n y  s y s te m  o f  k e e p in g  th e  to w n ’s  j W m . H . M iller, W m . H . L e v e n s a le r , 
b o o k s  c a n  b e  d e v is e d  t h a t  w o u ld  b e  (O liv e r  S tu d le y , s e le c tm e n ; Geo. N. 
b e t t e r  a n d  lie m o re  e a s ily  u n d e r s to o d  W in c h e n  b a c h , G a r d n e r  B. W a lte r ,  
th a n  th e  p r e s e n t  sy s te m . A ll le g a l  C h a s . D. W in c h e n b a c h , a s s e s s o r s ;
v o te r s  o f  R o c k p o r t  a r e  in v ite d  to  be 
p re s e n t.
ROCKPORT
M iss  C a r r ie  P a u l ,  w h o  h a s  b o o n  
s p e n d in g  a tw o  w e e k s  v a c a t io n  w ith  
h e r  p a r e n t s ,  r e tu r n e d  to  th e  F a r m in g -  
to n  N o r m a l  S c h o o l S a tu r d a y .
T h e  M isse s  E fiio  a n d  A n n a b e l  I n ­
g r a h a m , H o r te n s e  B o h n d o ll , M a b e l 
W a ll  a n d  M a s te r  M a y n a rd  I n g r a h a m  
a r e  h o m e  f ro m  l l e b r o u  A c a d e m y  fo r  a  
w e e k ’s  v a c a t io n .
M r. a n d  M rs . R u s s e l l  S ta p le s  w e re  
tlie  g u e s t s  o f  M rs . W i l l i a m  C o r th o l l  
l a s t  w e e k ,
M a n y  o f  tlie  c h i ld r e n  in  to w n  a r e  
h iit ie r in g  fro m  th e  m e a sJe s .
M rs . E d g a r  B a r te r  a n d  d a u g h te r  
L e o n a  a r e  v i s i t i n g  in  T e n a n ts  H a r b o r .
W . L e v e n s a le r ,  t r e a s u r e r ;  I. G. R eed , 
m e m b e r  o f sch o o l c o m m it te e ;  S . L . M il­
le r, tm v n  a g e n t ;  W m . A. R ic h a r d s ,  
a u d i to r ;  S a m u e l S ta h l ,  h a r b o r  m a s te r .
50UTM T MOnASTON.
T h e  a s s ig n m e n t  o f  t e a c h e r s  f o r  th e  
s p r in g  te rm  o f  th e  s ch o o ls  h a s  b ee n  
m a d e  a s  fo llo w s: M y rtle  B. G r a n t .  I n ­
g r a h a m  H ill ;  S u s ie  M. P o s t,  H e a d  o f 
th e  B a y ; Is a b e l  R . L a t t i e ,  O w l’s  H e a d ; 
M ag g ie  G ilc h re s t , A sh  P o in t ;  C o ra  L. 
H a r r in g to n ,  B a lly  h a c k ;  A u r e l ia  D . S e l­
lers . B a ss lc k ;  M a ry  E . B a r t l e t t ,  S eal 
H a r b o r ;  F lo r e n c e  A. S m a lle y , S p ru c e  
H e a d ; E m m a  N. S ta c k p o le , G e o rg e ’s 
R iv e r ;  W illiam  J . M cD o u g a ll, H ig h ; 
E l la  L . M ad d o c k s , I n te r m e d ia te ;  
L u c r e th i  M. C oom bs, P r im a r y .  T h e  
p u b lic  e x a m in a t io n  f o r  t e a c h e r s  w ill be 
L u s t  F r i d a y  th o  b o a r d  o f  s e le c tm e n  held  a t  th e  H ig h  sch o o l b u i ld in g  W e d - 
w e n ) I m s v a s s e s s in g  p r o p e r ty  in  to w n , new day, A p r il 12th, a t  1.30 p. m .. a t  
M iss  C a in  C r o c k e t t  o f  N o r th  H a v e n  "  »‘U h a ll  t e a c h e r s  a r e  e x p e c te d  to  h e  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  r e la t iv e s  in  to w n  p re s e n t .  T h e  s p r in g  te rm  in a l l  th e  
d u r i n g  th e  p a s t  w e e k . sc h o o ls  w ill c o m m e n c e  M o n d ay , A p ril
H e n ry  N c n h e r t  o f  V in n l l ia v e n  w a s  -* th . It h a s  n o t b een  fu lly  d e te rm in e d  
in  to w n  o n  l iu s in e s  T h u r s d a y  o f  la s t  • h y  th e  sc h o o l b o a r d  •w h e th e r th e r e  w ill 
w e o ji< be a  s p r in g  te rm  o f  s ch o o l o r  n o t a t
M iss  E t ta  R ic h a r d s  lia s  r e tu r n e d  to  T im b e r  H ill.
C a s t in e  a f te r  a  s h o r t  v a c a t io n .  — —— — ——
M iss  E th e l  W a ts o n  e n t e r t a in e d  f r ie n d s  T H E  VOTIN G  C O N T E S T ,
a t  a  c h a f in g  d i s h  s u p p e r  F r i d a y  e v e n -
ttRL S o u th  T Iio im iH ton  la d ie s  a r e  g e t t in g
F r i d a y  e v e n in g  a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h  m u c h  in te r e s te d  i n  th o  c o n te s t  fo r  th e  
a  v o te  o f  t h a n k s  w a s  e x te n d e d  ( a p t .  (Q u ak er R a n g e  to  b e  g iv e n  a w a y  in  a 
O l iv e r  P . S h e p h e r d  to r  so  k i n d l y  f u r -  v o t in g  c o n te s t  in  th i s  p a p e r .  T h e r e  a r e
kr 1 1 -
h e lp  iu  m a k in g  tl ie  r e p a i r s  o n  th e  B a p  
l i s t  v e s t r y .
S ell. M o rr is  A* C litf , P ie r s o n ,  lia s  
lo a d e d  l im e  fro m  R .-R . L. C o ., fo r  F a l l  
R iv e r .
Soli. R e d  J a c k e t ,  M o r r i l l ,  s a i l e d  la s t  
w e e k  w i th  l im e  fo i B o s to n .
The s c h o o n e r  N ile , w h ic h  lia s  b e e n  
m o o re d  in  t lie  t i e r  fo r  w in t e r  q u a r t e r s  
w a s  h a u le d  to  tlie  B u rs lo u  w h a r f  l a s t  
w e e k  a n d  a f te r  u n d e r g o in g  a  few  n e c e s ­
s a r y  r c p a i i s  w ill  lo a d  l im e  fo r  B o s to n .
T h e  N ile  w ill b e  c o m m a n d e d  b y  L e w is  
11. M o r r i l l .
V IN A L H A V E N
c h u r c h  f a i r  a n d  e n t e r ta in m e n t  F r i ­
d ay .
M l«a M abe l C a rlin  W t  T h u r s d a y  fo r  
C a s t in e  to  r e s u m e  h e r  s tu d ie s  a t  th e  
N o rm a l school.
M rs. H a r r y  C. D a ile y  o f  H u r r ic a n e  
v is ite d  h e r  g r a n d p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
A n d re w  C oy le , l a s t  w eek.
M rs. L ew is  C la rk e  a n d  M rs. C h a r le s  
C la rk e  s ,  e n t  S a t in  d a y  in  II* c k la n d .
M r. a n d  M rs. I^eon S a n b o rn  w e re  
h o m e  fro m  R o c k la n d  S u n d a y .
M rs. H . W . F if ie ld  e n te r ta in e d  th e  
W . I. N . C lu b  a t  h e r  h o m e  T h u r s d a y  
e v e n in g . T h e  g u e s ts  b ro u g h t th e i r  
s e w in g . A fine p icn ic  su p p e r  w a s  
se rv e d .
M iss H e le n  C ree d  goes to  R o c k la n d  
th i s  w e e k , w h e re  sh e  w ill be e m p lo y e d  
In m ill in e r y  w ith  M rs. D o h e rty .
M r. a n d  M rs. B. L . I^ane e n te r ta in e d  
f r ie n d s  F r id a y  e v e n in g . W e lsh  r a r e ­
b it w a s  s e rv e d  fro m  th e  c h a f in g  d ish .
M rs. T. E . L ib b y  w a s  a  g u e s t  o f M iss
S. L. L y o n , F r id a y .
M rs. E . W . A re y  e n te r ta in e d  th e  C u l­
t u r e  C lu b  M o n d ay  e v e n in g .
Iv o ry  L it tle f ie ld  a n d  d a u g h te r ,  M iss 
E m m a  L ittle f ie ld , r e tu r n e d  S a tu r d a y  
f r o m  B o s to n , 'w h e re  h e  h a s  b ee n  r e ­
c e iv in g  t r e a tm e n t  fo r  h is  eyes.
L le w e lly n  F . A re y  a n d  fa m ily  le a v e  
f o r  A u g u s ta  w h e re  M iss  E th e l  A re y  h a s  
e m p lo y m e n t In a  p r in t in g  e s t a b l i s h ­
m e n t. M r. a n d  M rs. A re y  w ill a s s i s t  
M r. a n d  M rs. C h as . G riffith , fo rm e r ly  of 
th i s  p la c e  a t  th e  c i ty  fa rm .
F is h e rm e n  fo r  th e  c r e w s  o f  th e  V I- 
n a lh n v e n  F is h  C o .’s  flee t a r r iv e d  S a t ­
u rd a y .
M r. a n d  M rs. J .  H . S a n b o rn , M rs. E . 
R. R o b e r ts , M rs. H . W . F if le ld  a n d  
M rs. T . E . L ib b y  v is ite d  G o ld en  R od 
C h a p te r ,  O. E . S ., F r id a y  e v e n in g  in  
R o c k la n d .
J o s e p h  S. B la ck  o p en e d  h is  q u a r r y  a t  
D a r k  B ro o k  M o n d a y  w ith  a  c re w  o f  
m en  n n d  w ill sh ip  ra n d o m  s  o n e  to  B o s­
to n  a n d  N e w  Y o rk  a s  soon  a s  th e  r iv e r  
Is c le a re d  o f  ice.
M o ses W e b s te r  L o d g e , F . & A . M ., 
a n d  M a r g u e r i te  C h a p te r  h a v e  a c c e p te d  
a n  In v i ta t io n  fro m  R ev . W . M. S tr o u t  
to  a t t e n d  s e rv ic e  S u n d a y , A p r il 2, a t  
A d v e n t c h u r c h .
M r. a n d  M rs. J a m e s  E . R a y m o n d  a r e  
m a k in g  a n  e x te n d e d  v i s i t  w i th  r e la ­
t iv e s  a t  N o r th  H a v e n .
R a lp h  H a s k e l l  is f i t t in g  ro o m s  fo r  
h o u s e k e e p in g  In M rs. R . A. H o p k in s ’ 
te n e m e n t ,  L a k e  V iew  s t re e t .
M rs. A d d le  F . L in n e k ln  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e in  S u r ry ,  S a tu r d a y .
M rs. L . G. (’la rk  m a d e  a  t r ip  to  L e w ­
is to n  la s t  'w e ek  o s  d e le g a te  f o r  H e r -  
m lo n e  A sse m b ly , P y t'h ia n  S is te rh o o d .
A. C. C o o p e r r e tu r n e d  fro m  B o s to n  
F r id a y .
E d  I.4 in e  h a s  re n te d  th e  E a s te r n  p o r ­
tio n  o f  M rs. A lm ira  C r o c k e t t ’s  h o u se  
o n  N o r th  M ain  s t r e e t .
A c o r d ia l  w e lc o m e is e x te n d e d  to  a l l  
to  a t t e n d  th e  H ig h  sch o o l e n t e r t a i n ­
m e n t  a t  th e  v e s t r y  th is  e v e n in g . T h e  
p ro c e e d s  w ill b e  u se d  to  d e f r a y  g r a d u ­
a t io n  e x p e n se s .
A  r e c i ta l  b y  p u p ils  o f  M iss L in d a  A. 
J o n e s  a t  h e r  h o m e S a tu r d a y  a f te rn o o n , 
M a rc h  25, in c lu d e d  th e  fo llo w in g  s e le c ­
t io n s :
K o h le r—W altz , E u g o n ia  C a rv e r
L an g e—" B ro th e r  M ine.”  H elen C a rv e r
H p ind le r— S ong, "S ch o o lb o y ,”  M aynard  Jo n e s  
K o h le r—"M eadow  B rook ,”  H elen F o lle tt
H p ind le r—* K itte n s  a t  P lay ,”
"B ra v o  T in  S o ld ie r,”  A gnes R usse ll
B row n—“ P ix ie s  R id ing  H orseback , A lta  Jo n e s  
R e n a rd —1"Q ueen  of N ig h t,”  u e rn lc o  V ina l 
H treab o rg —M arch , G w endolyn  C um m ings
U h am in ad e—S tu d io , B ern ice  V inal
H ay d n —G ypsy  R ondo, J o se p h in e  Jo n e s
S p in d le f—Polona ise , E volyn  A rey
S e h u m an —“ C urious S to ry ,”
H o lle r—T sran te llo . V inal Jo n e s
J .  A. D a v is  h a s  m o v ed  in to  th e  te n ° -  
m e n t  o f M rs. M. D. W e b s te r  o n  S choo l 
s t r e e t .
T h e  y o u n g  la d ie s  w h o  p a r t ic ip a te  in  
th e  " W h i te  C a p s ” a t  th e  v e s t r y  F r id a y  
e v e n in g  a r e  k n o w n  in  t h e  c a s t  a s  
" W ill  O ’ th e  W is p ,” C la r a  W e b s te r ;  
" H a u g h ty  F a c e ,” H i ld a  L a w re n c e ;  
" Id le  O n e ,” M a ry  N o y e s ; " T a lk  M u ch ,” 
H o p e  B la c k ; " E a r ly  R is e r ,”  J e n n io  
R o b e r ts ;  " C o o in g  D o v e ,” J o s e p h in e  
J o n e s ;  " A n s w e r  Q u ic k ,” T h e lm a  T o l- 
m a n ;  “ P le a s a n t  V o ice ,” C o ra  H o p k in s ;  
“ S h a r p  E y e s ,” N e llie  A r e y . T h e  f a i r  in  
t h e  a f te rn o o n  o p e n s  a t  2  o 'c lo c k ; 
a p r o n s ,  f a n c y  a r t ic le s ,  food , ice  c r e a m , 
s h e r b e t ,  a m i h o m e m a d e  c a n d ie s  w ill be 
' o n  s a le  a n d  lu n c h e s  o ffe re d  fo r  s a le  
f r o m  5 o ’c lo c k  o n —u n til  th e  b u s in e s s  is  
c lo sed . T h e  f a re  'w ill in c u d e  s a n d ­
w ich e s , p ies, d o u g h n u ts ,  tu r n o v e r s  a n d  
h o t co ffee ; a lso  h u lled  c o r n  a n d  m ilk .
M iss  H u n t  o f N o r th  H a v e n  w a s  th e  
g u e s t  o f  M rs. R o d e ric k  D y e r  l a s t  w e e k .
A lb e r t, D o ro th y  a n d  G ilm a n  H o lb ro o k  
o f  R o c k la n d  a r e  v i s i t in g  th e i r  a u n t ,  
M rs. J . A. D a v is .
J a m e s  C o u g h lin  a n d  Jo s e p h  D o n o h u e  
a r e  v i s i t in g  re la t iv e s  in  C o n w a y , N . H .
A n d re w  D. K in g  w a s  b r o u g h t  h e re  
fro m  Q u in c y , M ass ., y e s te r d a y  in th e  
c u s to d y  o f  D e p u e y  S h e riff  W h ite .  H e  
w a s  a r r e s t e d  b e c a u se  o f  d e v e lo p m e n ts  
in  th e  c a s e  o f  h is  w ife ’s  d e a th  w h ic h  
o c c u r re d  M a rc h  7. A s im p o r ta n t  w i t ­
n e s s e s  a r e  m is s in g  It is  n o t  th o u g h t  
l ik e ly  t h a t  th e  n ew  h e a r in g  w ill a c c o m ­
p lish  m u c h .
FISHING AND SHOOTING.
A n e w  re g io n , n o w  a c c e ss ib le  fo r  th e  
f i r s t  t im e  b y  ra il ,  a n d  k n o w n  a s  th e  
" T e m a g a m i” (p ro n o u n c e d  T e m - m o g - a -  
m e) D is t r ic t ,  Is b e in g  b r o u g h t  to  th e  
n o tic e  o f  th e  p u b lic  a s  o n e  o f th e  f in e s t  
f ish in g  a n d  h u n t in g  c o n f in e s  in  C a n a d a , 
c l i e n t  s p o r t  is  a s s u r e d  a l l  w h o  t a k e
i i is h in g  m a te r ia l^  a n d  o th e r w is e  g iv in g  tw o  c o n te s ta n ts  a n d  f ro m  th e  t a l k  b e in g  a d v a n ta g e  o f  a  t r ip  to  th i s  m a g n if ic e n t 
‘....... 1 ........................................................... .. m a d e  th e  v o te  s h o u ld  bo  la rg e .  T h e  t e r r i to r y  w h ich  is  s i tu a te d  300 m ile
s t a n d in g  to d a y  is  a s  fo l lo w s :
V th. A nnie It B row n, OwI’h H e a d ..........
M rs. D olm a H a rr in g to n , Ho. T hom anton
SPRUCE HEAD
T h e  V. I. S. w e re  e n te r ta in e d  T u e s ­
d a y  a f te rn o o n  b y  M rs. T . E . W iley .
M rs. D o u g la s  H a s k e ll  a n d  d a u g h te r s  
o f  W a ld o b o ro  h a v e  b een  v i s i t in g  a t  A. 
C. K i r k p a tr ic k ’s, th e  p a s t  w eek .
M rs. C h a r le s  C le v e la n d  a n d  M a s te r  
G lea so n  M an n  o f  C a m d e n , a r e  g u e s ts  
M iss  V in a  C o llin  o f  I n d i a n  I s l a n d  is  a t  O. T . M a n n ’s.
n o r th  o f  th e  c i ty  o f  T o ro n to  a t  a n  a l t i -  
?001 t i ld e  o f  1,000 fe e t a b o v e  th e  se a . B la c k  
b a s s , s p e c k le d  t ro u t ,  l a k e  t ro u t ,  w a ll ­
ey e d  p ik e  a n d  o th e r  sp e c ie s  o f  fish  a r e  
fo u n d  h e r e  in  a b u n d a n c e , a n d  la rg e  
g a m e  su c h  a s  m oose, c a r ib o u  a n d  d e e r  
a b o u n d  in  th e  fo re s ts . A h a n d s o m e  
b o o k le t, p ro f u s e ly  i l lu s t r a te d ,  g iv in g  a ll 
in fo rm a tio n  In c lu d in g  c o m p re h e n s iv e  
m a p s  c a n  be h a d  f re e  on  a p p l ic a t io n  to  
J .  Q u in la n . D. P . A ., B o n a v e n tu r e  S t a ­
tio n , M o n tre a l .
S e v e ra l  w ho  a r e  o n  p ro b a tio n  w ill be 
ta k e n  in to  fu ll  m e m b e r s h ip  o f th e  
c h u r c h  n e x t  S u n d a y .
L i t t l e F r e d a  M cL eod , w h o  w a s  o p e r ­
a te d  on  fo r  e m p y e m a  re c e n t ly ,  is im ­
p ro v in g  v e ry  f a s t .
Sell. C h ase , w h ich  w a s  w re c k e d  n e a r  
. _  * p  i n  i h e re  la s t  w in te r  a n d  h a s  b ee n  h a u le d
LOW Hates to  L a l l f o m la .  u p  h e r e  e v e r  s in c e , w a s  to w ed  to  R o c k -
R o u n d  t r i p  t ic k e ts  a r e  on  s a le  a t  re -  la n d , M o n d ay , w h e re  sh e  w ill be r e p a i r -  
d u c e d  r a te s  e v e ry  d a y  in  th e  y e a r  f r o m  ed  b e fo re  b e in g  p u t  in to  c o m m iss io n  
a ll )k)Iii t s  v ia  th e  C h ic a g o , U n io n  P a d -  ' a g a in .  C a p t. F re e m a n  E l w e ll  w ill
v ib i t iu g  f r ie n d s  in  to w n .
A t th o  p r e s e n t  w r i t in g  it  is  u n d e r ­
s to o d  th e r e  w il l  h e  a  b a s k e t  b a l l  g a m e  
a t  t lie  Y . M . C. A. g y m n a s iu m  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g  b e tw e e n  th e  • •M id g e ts ”  
a n d  n B a th  le u m .
ce  & N o r th - W e s te r n  L in e , a ls o  c o lo n is t  
o n e w a y  t ic k e ts  a r e  on  s a le  d a ily  M a rc h  
1st to  M ay  15th, o n ly  $33. fro m  C h ic a g o , 
w ith  c o r re s p o n d in g ly  low  r a te s  f ro m  a ll 
p o in ts .
D a ily  a n d  j>ei> onally  c o n d u  te d  e x ­
c u r s io n s  in  th ro u g h  P u llm a n  T o u r i s t  
s le e p in g  c a r s .  O n ly  $7.00 d o u b le  b e r th  
fro m  C h ic a g o . S en d  f o u r  c e n ts  fo r  
b o o k le ts , m a p s  a n d  fu ll in fo rm a tio n  to  
W . B. K in s k e in ,  P . T . M .. C. N. l ty . ,  
C h ic ag o .
c o m m a n d  h e r  th is  se a so n .
H a r la n  B u r to n  o f  W a ld o b o ro  is  
to w n  w ith  a  n ew  g a so le n e  la u n c h .
A CARD.
W e, th e  u n d e rs ig n e d , do  h e r e b y  a g r e e  
to  re fu n d  th e  m o n ey  o n  a  6 0 -c en t b o t­
tle  o f G re e n e 's  W a r r a n te d  S y r u p  of 
T a r  i f  i t  f a ils  to  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
co ld . W e a lso  g u a r a n te e  a  2 5 -cen t b o t­
tle  to  p ro v e  s a t i s f a c to r y  o r  m o n e y  r e ­
fu n d e d . W . J . C o ak ley , T lie  N o rc ro e s  
D r u g  Co., C. H . P e n d le to n . 3 -M ay 10
S O M E T H I N G  N E W  
CHURN and BUTTER WORKER
LOOK FOR Y O U R S E LF W ill Cure KliruiuiklUu)
u t  o u r  d i s p la y  o f  w aU 'liea  a n d  p lo a so  T h re e  C ro w  G o ld en  A n o d y n e  L in im e n t ,  
y o u r s c l l  a s  to  s iz e s ,  s ty le s  a u d  o r u a -  _________ I
Notice of Dissolution of Co-Partnership
; T he
m e n ta t io n .  O n e  th in g  is  s u r e :  W e c a n  
s u i t  m e n  a n d  w o m e n  in  t im e k e e p e r s  a s  
to  m a k e s  us  w e ll a s  to  p r ic e s .
A n  u p - to - d a te  l in e  o f
Jewelry, Cut6lass, Silver, Etc
B U R G E S S ... W A 'H 'H M A K K K  A N D  OPTICIAN
piii tu e o h ip  h e re to fo re  e x is t  m g bo- 
Cha*. b  W s l t t  aud  F im i W. ( J iU h ie e t,  I i i'/,n n
am i do in g  Lu»iut t>t>al T h om aston , M arne, u n d e r , M  * # u  “  K *
th e  tiru i uutiie am i s ty le  o f W a tts  G ile h ie c t,  ----- —
ia th i» d iL \ dL oolved  by m u tu a l c o n se n t, sa id  1
F red  W. G ilc h re s t  re t i r in g  from  sa id  l in n , th e  . t l  C  S H H U I  V 
butdueM* being  c o n tin u e d  uy sa id  O ut* . 8. W a tts  I
who a t^u inc*  a ll e x is tin g  lia b ili t ie s  o f sa id  | 
d im .
CHAg, 8 . WATTS.
FRED W. G1LCHRK8T.
S o u th  Ihom asloD , M a im , M arch lb , IVU6
28-2S
AT THE PRICE OF ONE ALONE
A L L  S IZ K 3  AT KKASONAHLK 1’1U( KS
ROCKLAND HARDWARE CO.
SO LE A U K M S
BOOK B IN D E R -
Bath, Me.
T H E  ROCKLAND CO URIER-G AZETTE' TUESD AY , MARCH JS, 100.1.
In Social Circles
n e x t
I/iioy
A r r iv a ls  a n d  d e p a r tu r e s  f ro m  th is  
c i ty  a n d  a ll In c id e n ts  In so c ia l life  
m a k e  le g i t im a te  a n d  I n te r e s t in g  I te m s  
o f  n ew s. R e a d e rs  o f  T h e  C o u r le r - G a -  
l e t t e  w ill c o n f e r  a  f a v o r  b y  se n d in g  to  
th i s  c o lu m n  I te m s  o f  th is  c h a r a c t e r .
M iss  A lice  H a r r in g to n  Is th e  g u e s t  o f  
M iss  Ivsley UK k n e ll a t  F a rm in g to n .
J o h n  H. M c G ra th  r e tu r n e d  F r id a y  
n ig h t  fro m  a  t r i p  to  B o s to n .
T lie  Q ul V ive  C lu b  w ll \  m e e t 
S a tu r d a y  a f te rn o o n  w ith  M iss 
R h o d e s , C e d a r  s t r e e t .
R o b ert W . M e sse r  Is h o m e  fro m  
H e b ro n  fo r  a  w e e k 's  v a c a t io n .
T h e  R o c k la n d  F e d e r a te d  C lu b s  a r e  
to  h a v e  a  s o c ia l  m e e tin g  o n  th e  a f t e r ­
n o o n  o f  R a s t e r  M o n d a y  fro m  J to  6 . 
T h e  p ro g r a m  w ill be f u r n is h e d  b y  
m em b ers ' o f  th e  c lu b s , n n d  l ig h t  r e ­
f r e s h m e n ts  w ill be Served .
M a n y  g a y -c o lo re d  h a t s  w ill a p p e a r  on 
R a s t e r  S u n d a y . H a ts  In a ll th e  v a r ie d  
v io le t  s h a d e s  w ill b e  g o o d  s ty le . 
W o o d -b ro w n  h n ts , b o th  In s a t i n  s t r a w  
b ra id s  n n d  m a lin e , w ill be v e r y  f a s h ­
io n ab le . e s p e c ia l ly  w h e n  tr im m e d  w ith  
c e r is e  n n d  a  to u c h  o f  a lm o n d -g r e e n . 
V e ry  m u c h  rib b o n  w ill be u se d  n s  a  
tr im m in g , n o t so  m u ch  In c o n v e n t io n a l  
b o w s  n s  m a d e  In o d d -sh n p e d  o r n a m e n ts  
n n d  ro s e tte s .  F lo w e rs  w ill b e  u se d  In 
p le n ty ,  b o th  In t h e i r  n a tu r a l  c o lo rs  n nd  
In u n n a tu r a l  s h a d e s .  M o rn in g -g lo rie s , 
li la c s , p r im ro s e s , v io le ts  n n d  ro s e s  w ill 
a ll d e c k  th e  R a s t e r  h a ts .  T h e  s m a ll  
b u t to n  ro se s  w ill be u sed  In w r e a th s ,  
n n d  a ls o  b u n c h e d  to g e th e r  In l i t t le  
c lu s te r s .—-A pril W o m a n  s  H o m e  C o m ­
p a n io n .
H a ro ld  K a r l  Is h o m e fro m  th e  U n i­
v e r s i ty  o f  M a in e  on a  s h o r t  v is it .
M iss M erle  H oe Is v i s i t in g  In B o s to n . 
G o v e rn o r  C obb, M rs. C o b b  n n d  M iss 
A n n a  C obb a r r iv e d  S a tu r d a y  a f te rn o o n  
f r o m  A u g u s ta ,  w h e re  th e y  h a v e  b e e n  
s to p p in g  a t  th e  A u g u s ta  H o u se  d u r in g  
th e  L e g is la t iv e  se s s io n . T h e  s o c ia l  s e a ­
son  a t  th e  s t a t e  c a p i ta l  h a s  b ee n  a 
b r i l l ia n t  one, a n d  th e  G o v e rn o r  a n d  h is 
fa m ily  h a v e  g r e a t ly  e n jo y e d  th i s  f e a ­
tu r e  o f  th e  sea slo n .
M iss A lice G lo v er , M iss R llz a b e th  
F a rw e l l  a n d  M iss  N in a  C ro c k e t t  a r e  
v i s i t in g  In R o s to n ,
A t th e  la s t  m e e tin g  o f  th e  M e th e -  
b o sec  C lu b  a t  th e  h o m e o f  M rs. F lo r a  
S lm o n to n , th e re  w a s  b u t  o n e  w r it t e n  
p a p e r . " In ig o  J o n e s ,"  b y  M rs. M a ry  
F ro h o c k . A s k e tc h  o f  th e  life  n n d  w o rk  
o f  S ir  C h r is to p h e r  W r e n , w a s  re a d  b y  
M rs. I d a  C rie . T h e  c lu b  v o te d  to  c o n ­
t in u e  th e  s tu d y  o f  K n g ln n d  d u r in g  th e  
c o m in g  se a so n . M rs. R e b e c c a  S tr y k e r .  
M rs. I d a  C rle  a n d  M rs. C a r r ie  B o w le r  
w e re  a p p o in te d  to  n o m in a te  o ftlce rs  
f o r  th e  s e a so n  o f  190»-’06. a f t e r  w h ic h  
A irs. A d a  B la c k ln g to n  g a v e  a  t a lk  on  
" E n g l is h  C a th e d r a l s ."  T h e  p la c e  f o r  
t h e  n e v t  m e e tin g  will be a n n o u n c e d  
la te r .  M rs. B elle  S t. C la i r  w a s  a d m i t te d  
to  c lu b  m e m b e rsh ip .
M rs. A. C. H a m il to n  is a t t e n d in g  th e  
R a s t e r  m ill in e ry  o p e n in g s  In B o s to n  
th is  w e ek .
T h e  M a r g u e r i te  C lu b  m et M o n d a y  
a f te rn o o n  w ith  M iss .M ildred F lin t .  T h e  
n e x t  m e e tin g  w ill be w ith  M iss A d d le  
P re s c o t  t.
G . L . F a r r a n d  is  s u l l 'c r in g  f r o m  a 
f r a c tu r e d  r ib  c a u s e d  b y  b e in g  p u s h e d  
a g a in s t  th o  s id e  o f  a  s ta l l  b y  b i s  h o rse .
M is s  L u lu  B u r k e t t  o f  U n io n  i s  s p e n d ­
in g  a w e e k  w ith  h e r  s i s te r ,  M rs .  G . \V. 
J in o h e ld e r .
M rs . L . F .  C h a se  a n d  M iss  K liz a b o th  
P a r in l e o  e n t e r t a in e d  a b o u t  GO f r ie n d s  
a t  t lie  h o m e  o f  th o  l a t t e r  o il M id d le  
s t r e e t  l a s t  e v e n in g . T h e  h o u s e  w a s  
v e r y  e l a b o r a t e ly  d e c o ra te d  w i th  J a p ­
a n e s e  l a n t e r n s  a n d  J a p a n e s e  H ags. 
J a p a n e s e  s h a d e s  c o v e re d  th e  g lo b e s  to  1 
• lie g a s  je t s  a n d  J a p a n e s e  p o r t i e r e s  
w e re  h u n g  a t  th e  d o o rw a y s .  T h e r e  I 
w e re  1 0  t a b le s  o f  w h is t ,  th e  l l r s t  p r iz e  
b e in g  w o n  b y  M rs . F .  A . W in s lo w  a n d  | 
A . J .  H u s to n  a n d  t lie  c o n s o la t io n  p r iz e  [ 
b e in g  w o n  h y  M rs . F r a n k  1,. New p ort 
a n d  <1. K . M e r r i l l .  A s p e c ia l  p r iz e  
w a s  a w a r d e d  l>r. R o b b in s ,  w h o  s c o re d  
2 0  s e v e n s — w ith o u t  b lu s h in g .  J a p a n ­
e s e  d e c o r a t io n s  a ls o  p r e v a i le d  in  th o  
• l in in g  ro o m , w h o re  th o  d a in t i e s t  o f  
l u n c h e s  w a s  s e r v e d .  A l te r  t h a t  th e  
g e n t le m e n  s m o k e d , th e  la d ie s  g o s s ip e d , 
th e  d o c to r  to ld  h o w  lie  m a d e  h i s  w o n ­
d e r f u l  sc o re . M u sic  fo r a n  in fo rm a l  
d a n c e  w a s  fu r n is h e d  b y  M rs . \V . W . 
S m i th .  I t  w a s  o n e  o f  tlie  p r e t t i e s t  p a r ­
t ie s  e v e r  g iv e n  in  th i s  c i ty .
M rs . M a r g a r e t  l l ig g in s  le f t  l a s t  n ig h t  
fo r  H e s to n  f o r a  fe w  d a y s .
M iss  M in n ie  G. S m i th  r e tu r n e d  f r o m  
V in a l l iu v o n , w h o r e  s ite  v is i te d  la s t  
w e e k , a n d  r e s u m e d  h e r  d u t i e s  a t  I .  L . 
S n o w  A C o .’s , y e s te r d a y .
M rs . W . M . S p e a r  a m i M iss  G e o rg ia  
1 \  W ig g in  r e tu r n e d  la s t  n ig h t  fro m  a 
t r i p  to  W a s h in g to n ,  s p e n d in g  u lew- 
d a y s  in  N e w  Y o r k  e n  ro u te .
M iss  E th e l  M a rsh  r e tu r n e d  h o m o  la s t  
n ig h t  a f te r  a  w e e k ’s s tu y  in  l lo s to n . 
A lb e r t  M a rs h , w h o  lia s  b e e n  s tu d y in g  
v io l in  a n d  v o ice  c u l tu r e  th e r e  fo r  th e  
p a s t  f o u r  m o n th s ,  r e tu r n e d  w i th  n is  
s i s te r .
M rs . G e o rg e  M c L a u g h l in  le f t  l a s t  
n ig h t  fo r  B o s to n , w h e re  s i te  w i l l  m a k e  
a  few  w e e k ’s  v i s i t  w itli  I te r  d a u g h te r  
I .o tt io , w h o  is  s t u d y in g  m u s ic  a t  tlie  
N e w  K u g la n d  C o n s e rv a to r y .
M rs , L . S . E m m o n s  r e tu r n e d  h o m o , 
lu s t  e v e n in g , h a v in g  s p j 'n t  tl ie  w in t e r  
in  F a i l  R iv e r ,  M ass .
M rs . M a ry  A d u tu s  a r r i v e d  S a t u r d a y  
n ig h t  fro m  W a s h in g to n ,  1). C.
M rs . F .  C . K n ig h t  w e n t  to  l lo s to n , 
M o n d a y , fo r  a  s h o r t  v i s i t  w i th  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. l lo l l i i i  L y m lo  l l u r t t .
M r. a u d  .M rs. l l u r t t  s a i l  n e x t  S u tu r d u y  
o n  tlie  W liilo  S ta r  l in e r ,  C e lt ic , fo r  a 
E u r o p e a n  t r i p  o f  s e v e ra l  in o iilh a .
C h a r le s  T . S m a l le y  is  h o m o  ( ru m  tlie  
U. o t M . la w  sch o o l fo r a w e e k 's  v is i t .
M rs . W . S . W h ite  e n t e r t a in e d  a t  
w liis l  S a tu r d a y  a f te rn o o n .
M rs. JF . L. N ew port lias re tu rn ed  
from  lloston .
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i BARGAIN PRICES TO APRIL 1st !
OLENCOVB.
R o b e rt  S G regory v is ite d  
; In S m ith  T h o m  rtf* to n  th o  
hi* u n c le  a m t n u n t .  M r am i
F re d  A yo is 
s e v e r e  pit kt
1 - mu« h  lm p ro
Th* i'Xl
MONEY SAVING VALUES EVERY DAY THIS WEEK
------------------------ ---------------------------  <t> <s> ——■------------------__________________
Realizing that with the many inconveniences now at hand—poor traveling, backward spring weather 
and the dullness o f trade in general at this season of the year—we think it advisable for YOUR IN­
TEREST, and ours as well, to hold a
REPETITION SALE for BALANCE of THIS WEEK
i-iMilftr m e e tin g  
m co L o n g u e  will
o f  th e  j
We Mean by “ Repitition Sale'
some additional items at LOW
' that prices in last sale (the week of the 18th) will he repeated witli 
P R IC E S  - Merchandise that you really need.
A P R O N O U N C E D  SU CC ESS- -was the verdict of our last 7 Days Sale and we propose 
to make this a duplicate number.
F R E N Z IE D  V A LU E S  ™ A .  T  ■  | F R E N Z IE D  P R IC E S
Positively no goods sold at these prices after Saturday, April t st, 1 9 0 5
2nd Floor Department J Domestic Department ECarpet Annex and Basement carpet Annex and Basement
2fict. an d  30ct. F lo o r Oil in th is  
7 d ay s  oale, we m ak e  th o  low  
p rice  of o n ly  17c yd
40ct. F lo o r Oil C lo th  in th is  7 
d a y s  sa le , w e m ak e  th e  lew  
p rice  of on ly  27c yd
50 ct. F lo o r Oil C lo th  in t l i i s a a le  
we m ak e  low p r ic e  fo r 7 daya 
n t 37c yd
40 ct. S tra w  M a ttin g  in th is  7 
d a y s  sa le  o u r  p r ic e  w ill he 
o n ly  27c yd
25ct. S tra w  M a ttin g  in th is  7 
d a y s  sa le , ail n ice  p a tte rn s ,  
o u r  p r ic e  is on ly  17c yd
S3 00 W h ite  I ro n  Bed in th is  
sa le  for 7 d a y s  o n ly , o u r  p rice  
( th in k  of it)  a t  91.97
• 6  00 W h ite  Iro n  Bed in th is  7 
d a y s  sa le  S a tu rd a y  to  S a tu r ­
d ay , a t  low  p r ic e s  of on ly  93 47
99.00 W h ite  I ro n  Bed in sle ig h  
aud  bow fo o t,n e a tly  trim m e d , 
in th is  7 d a y s  sa le  a t  on ly  90.47
5 .00  C o m b in a tio n  N lnttress in 
th is  7 d ay s  B a l e  a t  th e  luw 
p ric e  of o n ly  93 47
92.50 W o v en  W ire  S p r in g  in
th is  sa le  fo r 7 d a y s  on ly  a t  th e  
low  p ric e  of o n ly  91 97
75c Bed P illow s in  th is  7 d a y s  
sa le  (co v e re d  a . c. a . tic k in g )  
a t  low  p r ic e  of o n ly  47e
5c B rass H ods in  thiB sa le  a t  low 
p r ic e  of 2 fo r 7c
91.25 M uslin  C u r ta in s  in th is  
sa le  fo r 7 d a y s  on ly  a t  low 
p rice  of 87c p r
91.50 M uslin C urtainB  in th is  7
d a y s  sa le  a t  low  p ric e  of 
only  91.17 p r
50c S h ad e  C u rta in s  in thin Bale 
for 7 d a y s  on ly  a t  low  p rice  
of 37c ea
Garment Department A, Main Street Floor
N otice most of these quotations are on new Spring Mer­
chandise. Just what you need.
•4.00 A rab ian  C u r ta in s  In th is  7 
day s  snle c h o ic e  p a t te rn s  s t  
low  p rice  of 92 07 pr.
93.75 Irish  P o in t  C u r ta in s  in tills
7 d a y s  sa le  a t  th e  low p r ic e  of 
o n ly  «2 47 pr
93 00 B on-fem  N e t C u r ta in , in 
th is  sa le  fo r 7 d a y s o n ly  a t  th e  
low  p ric e  of 81.87 ea
C nly  o ne  to  a w in d o w  n e c essa ry .
95 00 B e sn v las  A x m in s te r  H ugs, 
in  th is  7 day s  sa le , size  30x72, 
a t  low p r ic e  o f 83 9,
93.75 S m y rn a  R ugs in th is  7
d a y s  sa le , Bize 30x00, a t  th e  
low  p ric e  of o n ly  92.95
Gao W oolen  C a rp e ts , in th re e  
good  p a tte rn s ,  in th is  7 d a y s  
B a le  nt low p ric e  of 47o yd
A lrea d y  wool c a rp e ts  n ro  5c 
y d  H dvance.
91.25 F r in g e  H ups in th is  sa le
fo r 7 d ay s  on ly , 1 1 2 y d s  long , 
a t  low  p r ic e  of 77c
50c F ib e r  C a rp e ts  in  s h o r t  
len g th s , In th is  7 d a y s  sa le  n t 
low  p ric e  of on ly  37o yd
91.50 J a p  R ugs in  th is  sa le ,
30x72, a t th e  low p r ic e  of 
o n ly  91.27
81.00 F ib e r  R ugs in  th is  sa le , 2
y d s  long , fo r 7 d a y s  o n ly  a t  
low  p r ic e  of 47c
81.25 C ouch  C o v ers  in  th is  sa le
(n ew  o r ie n ta l  p a t te rn ) ,  fo r  7
d a y s  o n ly  a t  77c
91.00 L ace C u r ta in s  in th is  sa le  
fo r  7 d a y s  on ly  a t  low  p r ic e
of 77c p r
91.50 OrosH S trip e  C u r ta in s  in
th is  7 d a y s  sa le  a t th e  low  
p r ic e  o f o n ly  87c p r
C A P T . K E N IS T O N  DEA D .
C a p t. R. C. K e n n is to n  d ied  t ills  m o r n ­
in g , a g e d  62 y e a rs .  T h e  fu n e ra l  w ill be 
h e ld  T h u r s d a y .  O b i tu a ry  m e n tio n  is  
d e f e r r e d  to  n e x t  is su e .
§
I
5
§
I
I
§
I
1
912.50 N ew  S p rin g  R a in  C o a t  in 
th is  sa le  for 7 d a y s  on ly  ju s t  to  
iu trd u c e  th e m  a t  low p rice  
of o n ly  99 97
N ew  S p rin g  C o ats  in th is  B n le, 
b lack  au d  c o v e r t  a t low p rice  
of on ly  96.87
N ew  S p rin g  C o ats  in th is  sale  
fo r 7 d a y s  on ly  a t  low p rice  
of on ly  89.97
N ew  S p r in g  Conte, in th is  salo 
fo r 7 d a y s  on ly  a t  low p ric e  
of 912.47
L a s t  S e a s o n  S p r iu g  C o a ts  in  
th i s  s a l e  t h a t  s o ld  f o r  910 00 
a n d  912.00 u t  lo w  p r i c e  o f  94.07
T o u riB t C o a ts  in  t h i s  s a lo  f o r  7 
d u jB  o n ly ,  w e re  910 .00 , a t  t h e  
lo w  p r i c e  o f  94 97
915.(0 to  818 00 O dd S u its  a t  
o n ly  94 97
A n o th e r  l o t  o f  s u i ts  a t  87 77
918.00 to  825.00 S u its  a t  on ly  80 .97/ p r ic e s .
81 25 P e rca le  an d  P r in t  W rap  
p e rs  in th is  sa le  fo r  7 d ay s  
o n ly  a t  low  p r ic e  of 77c
D R E S S  A N I) W A LK IN G  S K IR T S
85 00 a n d  80.00 D ress  a n d  W a lk ­
in g  S k ir ts  83 97
80 50 to  87.50 D ress  an d  W a lk ­
in g  S k irts  84 97
89.00 to  812 00 D ress an d  W a lk ­
in g  S k ir ts  87.7;
BLACK M E R C E R IZ E D  P E T T I
COATS
81 00 B lack  P e t t ic o a ts  77c
8 150  “  “  81.17
82 00 “  “  81-47
83 00 “  “  81 97
810.00 “ S ilk  P e ttic o a ts  87.77
K IM O N A 8 , K IM 0 N A 8
SI 75 J a p a n e s e  K im o n as  81.27
85.00 B ath  R obes a t  $3.47
82.00 Long  aud  S h o rt  K im o n as  97c 
A ll new  th is  s e aso n  a n d  red u c e d
25c W h ite  Sole H o se ,n ew  Hpring 
goo d s, iu  th is  sa le  fo r 7 d a y s  
o n ly  a t  17c p r
12 '„o H a m b u rg s  in th is  sa le  a t 
low  p r ic e  of on ly  7c yd
50c C o rse t C o v ers  in tills  enle 
fo r 7 d a y s  on ly , 50c vo luo  nt
37c ea
50c M uslin  D raw ers  in tit s sa le  
a t  th e  low  p rice  of on ly  37c
50c M uslin  S k irts  In tills  sa le  
fo r 7 d a y s  on ly  a t  low p rice
of 37c
91.00 O u tin g  lio b e s  in th is  7 
day s  salo nt low p rice  o f  only  07c
$1.50 O u tin g  Robes in th is  sale 
a t low  p ric e  o f  on ly  97c
60c P la in  and  L ace L isle  H ose 
in th is  7 day s  sale a t e x tr a  low 
p rice  o f  37c
$1.00 M uslin  G o w n s in  th is  7 
day s  sale  a t  tlie low  p ric e  o f  
on ly  77c
87c M uslin  (Towns in th is  sale  a t 
th e  very  low  p rice  o f  on ly  07c
$1.50 W h ite  S k irts  in  th is  sale  
(all nice p a tte rn s )  fo r  7 duys 
only  a t the  low  p rice  o f  9 7 c
$15.0 M uslin  R obes an d  S k irts  
in th is sale nt tho v e ry  low  
p rice  f o r  7 days $1.17
25c F leece Hose in th is  7 day s  
sale  at tlie  low  p rice  o f  on lv
17c p r
25c S u m m er Vests a n d  P a n ts  in 
long  sleeve, sho rt s leeve, high  
neck, V neck an d  low  nock, 
fo  r  7 d a y s  only at low  p rice  
o f  17c on
$1.25 U nion  S u its  in tin s  sale 
low  p r ic e  o f  o n ly  hi
Dress Goods Department
02 1 2c W ool C lia llics in tins 
sa le  f o r  7 days on ly  (sa tin  
s tr ip e )  at tlie low  p rice  o f  37c yd
N ow  45 inch M ohairs in tills sale 
b ine, b lack , b ro w n  an d  g ray  
7 day s  o n ly  a t 57c yd
25c N e a r  S ilk  in tliis sale f o r  7 
day s  on ly  a t low  p rice  o t  17c yd
25c D ress L in en , in th is sale  fo r  
7 d ay s  on ly  a t low  p rice  o f  
on ly  17c yd
25c W h ite  C anvas in tliis salo a t 
low  p r ic e  o f  only  17c yd
25c B lack S a lin e  in th is  sale fo r  
7 d ay s  on ly  a t  low  p rice  o f
17c yd
$1-25 Large Size B lankets in 
tliis sale at low  p rice  fo r  7  
d a y s  o n ly , a t  7 7 c p r
6 c C rochet S ilk  iu tliis 7 days 
sale , at low  p rice  o f  on ly  7  
spoo ls f o r  " 2 7 c
$l->0 D ress Suit Cases in tliis 
7 day s  sale, w hile  they last, at 
low price o f  only  9 7  ca
$1.50 F rin g ed  Bed Q uilts , in 
tills  7 d ay s  sale a t low price 
o f  only  $1.17 ca
8 c L ockw ood 10 in. S hee ting , 
in Ib is 7 d a \s  sale at the low  
p rice  o f  o n ly , 1 0  yds fo r  07c 
< >r m ore iu sam e p ro p o rtio n .
10c Holding Spool S ilk , iu lids 
7 day s  sale, black and  uolors, 
at the low  p rice o f  only  7 c spool 
lie L igh t an d  I lark  P r in ts  in 
th is sale fo r  7 davs o n ly , at 
low  p rice  o f  only lo v d s 'fo r  4 7 c 
25c Tallin  O il C lo th  in th is  7 
days sale w ill jr0  at th e  low  
price o f  17c yd
lUc T o ile t P ap e r, in th is  salo 
fo r  7 day s  o n ly , at low p rice 
o f  0 p ackages fo r  3 7 c
12 l-2c G in g h am s (n e w )  in th is  
sale fo r  7 d ay s  on ly , ut low  
p rice , 3 yds fo r  27c
15c d a r  V aseliuc in tliis sa le  fo r  
" day s  o n ly ,a t low  p rice  o f  7 o jar 
1 2  l - 2 e S ilko lines and  D ra p e ry  
in th is  sale fo r 7 day s  o n ly , at 
low  p rice  o f  3 y d s , 27c
10 c B ottle  A m m o n ia , larg e  b o t­
tle  am m onia, in tliis sa le  fo r 
7 day s  o n ly , at 7c bo ttle
7c U nb leached  S hoo ting , in th is  
7 day s  sale o n ly , a t low  p rice  
o f  5 yd s  fo r  27c
C o tto n  B a ttin g , in tliis salo fo r 
7 d ay s  o n ly , at low  p ric e  o f  
0 ro lls fo r  3 7 ,.
M achine O il, in th is sale  fo r  7 
day s  o n ly , at low  p rice  o f  2 
b o ttle s  7 c
Best M achine T h re ad , in th is 
sale  fo r  7 day s  o n ly , ut low  
p rice  o f  7 .-pools fo r  27c
5c I Intel Soap , in th is  sale  fo r  
7 d ay s  o n ly , the p rice  w ill 
lie (i bars fo r  ( 7 C
2 B ottles Ink fo r  7 ,.
B ottles M ucilage fo r  7 c
25c Rochelle N oto  P a p e r,  p e r  
bo x , | 7c
25c Bov F ine S oap, p er b o x , 17c 
12 l - 2 c P illo w S lip s , in th is  sule 
fo r  7 d ay s  o n ly , 3 f o r  27c
12  l - 2 o T o w e ls , in th is  salo fo r  
7 d a y s  o n ly , 3 fo r  27c
15c I (unities and  M uslins, in 
th is  sale fo r  7 d ay s  o n ly , at 
low  p rice  o f  12  vds fo r  '$ 1 .4 7  p a t 
50c C o tton  D iaper, in th is sale 
f o r  7 day s  o n ly , a t (lie low 
p rice  o f  on ly  3 7 0
10  y ds in piece
1 0 c G an g lio n  70 B leach ed  C o t­
to n , in th is  sale fo r  7  d ay s  
o n ly , ut low  p rice  o f  5 yds 
f o r
^  L o y a l Temp*
^ 1  April 1 !>
1 I'-m m  R k h  l< a t t e n d in g  th e  K<» k la n d  
C o m in o tv la l roll* u.-.
IS  I
a m i M r a n d  M rs. \ 1 ". M m ire o t
1 H e t b e r t  N H ra o n  th e
I sh-k  list.
J  F " 1  ’bs. ot V iew  G ra n g e  c o n fe r re d  tin
1 harvest
N>-
4 S  " " r e  p re s e n t. Im d iid ln g  v is i to r s  fro m  
(« in t  V a lle y . \\  ■
j lan d . S t. G e o rg e  a n d  A c o rn  O ra n g e s . 
^  v l lh  nun
re lish  b y  th o se  p re s e n t  n n d  th e re  w ai 
J  , nil n b im d a n c  o f  good th in g s  p ro v id e d  
A fter tl ie  s u p p e r  w a s  se rv e d  th e  Lei I- 
u r n ' s  p ro g ra m  w a s  p re s e n te d . M uch 
^  of th e  new fu r n i tu r e  h a s  been  re c e iv e d  
I a n d  ttie  g ra n g e  w ill soon  h e  e ip ilp p ed  
K  a n d  In gno  t w n rl
I’i n o h seo t View I t in n g e , N o. .ISS l ’a  
^  trim s  o r  H u s b a n d ry  w a s  orgnnizv-il a t  
^ ^ i t h r  G ra n g e  H a ll, G ten e o v e . la s t  
| AA e d n e s d a y  e v e n in g  a s  a n  In c o rp o ra te d  
^  I g ra n g e  u n d e r  th e  leg a l d ire c tio n  o f 
I- ra n k  H, In g r a h a m . T h e  In c o rp o ra to r s  
a re  l ln - h e r t  AV K eep. F . R. ts-n , h. 
4 ^  l ’iirk ^  H u k e r. A lfred  M u rm v . < \ F  Tn- 
g ra h a m , L u c y  A. K e ep , K d n a  M. L eo c K  
I 'l in r le s  A. S y lv e s te r , L in d a  (J. H all 
H A. l in k e r . A v n  AV. J a c k s o n , N e llie  
C ro c k e tt. K liinm  S m ith  n n d  K llz a h e th  
H In g r a h a m . A lt im m lx - ts  o f  th ,. 
G ra n g o  w-ho a r e  tn  good s ta n d in g  m a y  
becom e m e m b e rs  o f  th e  c o r p o ra t io n  
by  s ig n in g  Hie c o d e  o r  b y - la w s  T h e  
fo llo w in g  oH Ieors w e re  e te e-e d  A’lce- 
preslilten t, F. H. L ea , h. (o v e rs e e r  o f  th e  
a n g e l :  c le rk . H e rb e r t  AV K e ep , ( s e a -  
l a ry  o f  th e  G ra n g e ) :  t r e a s u r e r .  A l- 
• I M iii ia v , ( In o n -iire r  o f  th e  G r a n g e ) ;  
t ru s te e s  fo r  tw o  y e a rs , <’. F  In g r a h a m , 
a n d  P a r k s  B ilk e r; t r u s te e s  fo r  o n e  
y e a r . A la AA\ J a c k s o n . L in d a  G. H a lt.
I ln-re will be a sp is  Int m e e tin g  o f th e  
e o r p o ia t lo i i . i l  th e  G ra n g e  H a lt. W ed
Child
Coughs
Pleasant to 
lake, harm­
less a n (I 
f f i c i ent I 
1 action, 
Ttardtner's Balsam of Wild j 
Cherry is unsurpassed as 
conch remedy for children. It 
can he given Avith perfect con­
fidence that it Avill produce 
best results, it is as good fot 
liny tots as for “ grown ups.'’ 
Don t try others and experi­
ment, but get
Gardiner’s, Balsam  
of Spruce Gum and 
Wild Cherry
for all kinds of Coughs, Colds, 
Sore I liroat. Hoarseness. Bron­
chitis, etc. Price 2.*>c.
C . I . R O B IN S O N  D R O C  C O .
THOM ASTON, MR.
Sell! hy A ll D n ig g ta t*  Mill ( le n e n il s te re ii
IIOSilM ’ a t .30 ' i liM’k |>. m .,
!‘re s id e n t w ill be (decti*d nn d
In ess o f Im p o riu n c e  t r a n s t
llobsc d V lew  Is th e  fifth  g rn
S if t  lull to be llu -nriiiirtited
b e in g 1 M'Mstallt V a lley  o f
W evs i w es lu n g  o f  S o u th  '
t iooiI W ill «»f S o u th  W a rre n
g u n t l ook o f C am d en .
1 lift
BOSTON SHOE STORE
W . L .  D o u g l a s  S h o e s
F O R  M E N
llllM- 
IV - 
m g v  In th is
I th o  o th e r s  
ItOi'klfUHl. 
rip 'i im s to n , 
nivil Mi>-
M  IN Kill'll S eeley  o f  l to e k la n d  a n d  
l r s - R v a  C lough  o f P o r t la n d  v is ite d  
lr s . N elson  T. C lough  W e d n e sd a y .
AA a l t e r  a n d  F ra n k  A e h o rn  o f  Itn ck - 
I’o rt w ere  a t  F re d  R. A c h o rn 's  S u n d a y .
AA Itsnn M errill h a s  re c e n t ly  pm-- 
ehatw-d a n  Kdlxnn P h o n o g ra p h  nut 1 1 1 .
-Miss N e llie  l lo ll ln a  o f  ltiK -kport w as 
in to w n  F r id a y . .
eo i'ge 8 - H ill o f M o rr ill  c o n ­
d u c te d  th e  re lig io u s  s e n d e e s  a t  th e  
e h o o th o u se  a t  l.::o S u n d a y  a f te rn o o n . 
I l ls  s u b je c t  WHS ta k e n  fro m  ttev . I l l :  
"H ohulil, I s ta n d  a t  th e  d o o r an d  
k n o c k ."  J .  N. F a i-n h am  o f R o c k la n d  
w ill b e  th e  n e x t lea d er.
M r. a n d  M rs. C ly d e  W a t ts  o f  W a rre n  
veil- v ls i ln r s  a t  M r. am t M rs F re d  R. 
A chorn 's  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
T h e  .school ts a g a in  in s e s s io n  a f te r  a 
w e e k 's  v a c a t io n , w ith  M iss C a rr ie  F u l ­
le r  o f  I to c k p o r t  a s  te a c h e r .
T h en . S tr o n g  a n il R o b e r t  S. G reg o ry , 
who h a v e  s p e n t  th e i r  v a c a t io n  w eek 
o u t o f to w n , h a v e  re tu r n e d  tn  re su m e  
th e i r  sch o o l d u tie s .
SEARSHONT
Its. F lo r a  O rff • 
M rs. (Man Hit 
b ee n  v is i t in g  a t  1 ti­
ck.
I ts . I r v in g  H ills  
T o w n se n d  a r e  on t 
A lb e r t  T h o m p so n  
'lu g etie  R ey n o ld s , 1
f  B e lfa s t a n d  d m tg h - 
d(s o f P o r tla n d , h a v e  
te n  B e r r y ’s  tlie  p a s t
nd M rs. L lew e lly n  
■ s ic k  list.
1 m l b r o th e r  a n d  
o f L ow ell, M ass..
37c
B erkeley  L ong C lo th , 12  l-2 e , 
in th is  salo fo r  7 d ay s  o n ly , a t 
1 low  p rice  o f  6  yds f o r
Department B and C, W aists, Ribbons, Gloves, Neckwear:
We call your attention to numerous N ew  Spring arrivals in 
Garments ot all kinds, at prices which will surely 
interest you.
25o N eck  R ib b o n  a t  
■25o N e c k w ea r a t  
10c au d  12c R lbboua a t  
50c N e c k w ea r a t  
50c B elts  a t  ou ly
50c M ade V eils a t 
•25c G olf G lo v es  a t 
82.00 Now S p rin g  W ais ts ,
17c yd  15 o0 G olf G lo v es  a t 
"o 'y d  j 50 0  Bags a t
37c I *a -50 N o rfo lk  S w e a te rs  a t 
37c j 25c M uliue V eilin g  a t
37o 
10 c  p r 
•n
tu c k e d  law tis , leg o ’ m u tto n  
s le e v e , iu  th is  sa le  a t  on ly
81.67 e a
83.75 N ew  J a p  Hilk W a is ts , in  
th is  sa le  lo r  7 d a y s  o n ly , a t  
low  p r ic e  of 82.97 e a
New  W h ite  C h ev io t an d  L in en  
W ais ts , iu th is  sa le  a t  low  
p r ic e  of on ly  82.97
815 00 New S ilk  S u its  a t  812.47
81 60 N ew  S p rin g  W h ite
81 17 
$4 97
80.97
W aists,
810.00 Odd M ohair S u its  a t  
812.50 O dd S ilk  S u its  a t
S I M O N T O N
tt n n  u n  w u  n »  f a t t vata yava yaya faya faya  faya faya fayafaya  yaya fayj faya
r a t  I cm I 1d t «
• illllDS.S n;
la m  \vc»*k u n  a c c o u n t  
M is . T h o m p so n .
•I- Ij. iv .m . (mid o f (Mir m o st hududhs- 
ful m ill o w n e rs , h a s  a b o u t  00  ■ <m «!s  o f 
lu m b a r  to  saw  ib is  s p r in g . H o h a s  
fo u n d  it niM -assary to  p u t o n  a. n ltfh t 
c iv w . At p re s e n t be is e m p lo y in g  te n  
m en.
T w o  v e ry  su d d e n  d e a th s  o c c u rre d  
h e re  e a r ly  S a tu r d a y  m o rn in g . M rs 
W m . I H in ton  w a s  fo u n d  d e a d  In bed, 
p ro b a b ly  fro m  h e a r t  f a ilu r e .  T h e  
sec o n d  'w a s J o s e p h in e , in fa n t  d a u g lu e r  
of Mr. a n d  .Mrs. G eo. S im m o n s.
•T here  s e e m s  to  b e  a g r e a t  d e a l o f 
m o v in g  a b o u t  a t  G h e n t. T h e  D y e r 
h o m e s te a d  h a s  b ee n  so ld  to  .A ustin  
H u n t o f  C a m d e n , w h o  w ill t a k e  p o s s e s ­
s io n  soon . R a lp h  K n ig h t  h a s  m oved  
to  C a m d e n . J a m e s  R o b b in s  h a s  m oved  
In to  th e  h o u se  v a c a te d  by  M r. K n ig h t 
a n d  S a in  H e a l Is g o in g  to  m o v e  to 
C am d en .
O tis  R o b b in s  h a s  p u rc h a s e d  a  n ice  
p h o n o g ra p h .
C liffo rd  L u c e  d ie d  S u n d a y , M a rc h  - 6 .
• O ur Process Scien tifica lly  
Perfect
• Cooked Ju> t E nough to 
R etain  AH th e  F lav o r an d  
Goodness
'  M uch D efter th a n  the  T ub 
O yster
'  Good for r io n th s  w ith  or 
w ith o u t the  R 's
• P u t up in I and  2 lbs. 
C ans, IU and  2U C ents a  Can 
« At a ll G rocers.
8 UT u p  BV
JDHN BIRD CO.
ROCKLAND.
A GUARANTEE OF QUALITY
PR O M PT LY
uh u ilv ertU ed , th e  E q u itab le  
School o t A fsutanct* liib tru c tio n  
op en ed  .Match 15th. A ttcu d u u ce  
la rg e r  th a n  a n t ic ip a te d ,  necea- : 
to ta lin g  new  accoim uodatiout*. 
School uow ill bt-bMou a t Ktjui 
ta b le  H all, fo u r th  floor, C e n te n ­
n ia l  b lo c k . T im e lo r  rece iv ing  
new  (Application* to r  bche la i- 
8-hip ex ten d u d  to A pril U t .  You , 
Another lu v e lre e n  th in k in g  a ln m i t a k ­
ing  th e  co u rse . Send  in you r up
Opportunity P a t t o n .  I f a  you r o p p o rtu n ity  
* a u d  m ay m ean  do lla r*  to  you.
Franklin H. Hazelton, Manager
MAINE AUKHCy
EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY
PORTO iV D , MAIM! U tf
How Are Your Throat and Lungs?
Ballard’s Golden Oil Cures
R. H. CROCKETT, Manager
n E T D H N  D A T E
FR ID A Y , March 31
JU L E S MURRY
AND..
• an d  a  c u re  b jou follow*. Ask a b o u t i t .  Plea* 
a n t to tak e . 25cen t*  a u d  5U c en ts  a t  d ru g g is ts  
a n d  g en era l s to ic s . T ake  no s u b s t i tu te .  M au- 
| u iu c tu rc d  by
BALLARD GOLDEN OIL CO.,
OLD TOW N. M E. TM
NOTAKY n  Wl.If. JUSTICE O* THE FKAOS..
Frank H. Ingraham
\ttorne}' and Counsellor at Law
299 M ain S t.,  Foot of P a rk .
With W. A. Whilecar
as ‘ LORD LUMLEY"
a n d  th e  su tue c o m p e te n t east th a t  w as so 
h ig h ly  p ra ise d  fo r  th e  p e r to rm a u c c  g iv en  
h e re  la s l  O ctober.
Prices-SOc, 75c, $1.00
S ea t s a le  T h u rsd a y , D a.in . T e lp h o u c  U)
C. H. E r i E R Y
F r e s c o  a n d  S i g n  P a i n t e r
ROCKLAND, MAINE.
MARINE MATTERS.
S»b. K. K. T a y , G e lc h e ll , a r r iv e d  
-M onday f ro m  N ew  Y o rk  w ith  c o a l  fu r  
I J o h n  I. S now .
S ch . A lary  J*. R o g e rs , T ib b e t t s ,  a r ­
r iv e d  S a tu r d a y  fro m  H o o ih b a y  H a rb o r  
w ith  Kali f o r  th e  R o c k la n d  F is h  Co.
S ch . C. H. C la rk  a r r iv e d  M o n d ay  
fro m  N e w  Y o rk  w ith  c o a l  f u r  T h o rn d ik e  
&  H ix .
S ch . J . F r a n k  S e a v e y , K e lly , sa i le d  
S u n d a y  f«»r N e w  Y o rk  w ith  s to n e  f ro m  
S to n in g to n .
S ch . M a r g a r e t  M. F o rd , W e b s te r ,  
.sailed S u n d a y  f o r  A n n a p o lis  w ith  s to n e  
f ro m  th e  R a i l ro a d  w h a rf .
S ch . T h re e  S is te r s , P r ic e , s a i le d  S u n - 
! d a y  w ith  lu lh s  f r o m  S t. J o h n s  f o r  N e w  
! Y ork.
S ch . S a rd in ia n ,  D r ln k w a te r ,  is  iu  th e  
s t r e a m  lo a d e d  w ith  lim e  f ro m  A . J . 
B ird  & Co. f o r  N e w  Y ork .
S ch . E l la  F . C row ell, T h o m a s , s a ile d  
S u n d a y  fo r  N e w  Y o rk  •w ith l im e  fro m  
A. J . B ird  & Co.
S ch . A 'le l ia  T . C a r le to n . K e n t,  s a i le d  
S u n d a y  fo r  N e w  Y o rk  w ith  l im e  fro m  
A. C. (Ja y  & Co.
S ch . W o o d b u ry  M. S n o w  is  in  th e  
s t r e a m  lo ad e d  w ith  lim e  f r o m  A . C. 
G a y  6c Co. fo r  N ew  Y o rk . #
T u g  F re d  E . R ic h a rd *  s a i le d  S u n d a y  
fo r  N ew  Y o rk  w ith  tw o  l im e  b a rg e *  in 
; tow  lo ad e d  w ith  l im e  f r o m  th e  R o c k - 
, la n d -U o e k p o i t L im e  Co.
Sch . A d a  A m es, H a lv e r s o n , a r r iv e d  in  
I P o r t la n d  S u n d a y  w ith  f e r t i l i z e r  f ro m  
| N e w  Y ork .
! S ch . S a d ie  Wilt, o t t ,  P e n d le to n , is
c h a r te r e d  to  lo ad  s to n e  a t  W e b b ’s  C o w  
f o r  N e w  Y ork.
S ch . J .  A r th u r  L o rd , J o h n s o n , is 
c h a r te r e d  to  lo ad  la th s  a t  J o n e s b o to  a t 
0 0  c e n t*  p e r  M. fo r  N ew  Y ork .
Sclj. L . H e r b e r t  T a f t ,  W illey , pu lled  
fro m  P a l t im o r e  th e  -1 st fo r  G a lv e s to n
S ch . L ev i S. A n d re w s , T h o m p so n , 
s a ile d  fro m  C a rr a b e l le  th e  13th f o r  P o s ­
to n .
S ch . L a v ln ia  M. S now , S a w y e r, s a iled  
fro m  N e w  Y o rk  th e  25th f o r  P o r to  
P la ta ,  w i th  g e n e ra l  ca rg o .
S ch . M. C. H a sk e ll, R ow e, a r r iv e d  a t  
N ew  l^ondon  tlie  25th fro m  W ilm in g to n , 
N . C.
S ch . I>. I f . R iv e rs , P eck , « b a r e d  f ro m  
P h ila d e lp h ia  th e  26th fo r  F e r n a n d in a .
S ch . A n n ie  F . K im b a ll, S w e e tla n d . 
s a ile d  fro m  D e la w a re  P r e a k w a te r  th. 
25th fo r  A u g u s ta
S ch . J a s .  P e irc e , V eil, s a i le d  fro m  
W ilm in g to n , N. C. th e  25th f o r  P o r t  * 
T a m p a .
S p o k e n  th e  21th off F iv e  F a th o m  ! 
H a n k  L ig h ts h ip  th e  sc h o o n e r  H e n ry  O. 
P a r r e l t ,  N o r to n , fro m  P o r t s m o u th  foj . 
N e w p o r t  N ew s.
P IG E O N  A T  M A -T IN IC U S.
J a m e s  K. H a ll k e e p e r  o f th e  M u tln i-  
c u s  R o c k  L ig h t  S ta t io n  r e p o r t s  t h a t  a  
c a r r i e r  p ig eo n  c a m e  to th e  s t a t i o n  a t  
7 a . in ., M arch  19. i t  h u d  a  r in g  on o n e  
leg  b e a r in g  th e  In s c r ip tio n  “ H . P ., 1902, 
213.”  T h e  p ig eo n  is  s t il l  th e re .
VV H5T WASHINGTON
M iss M illie  W e llm a n  h a s  r e tu r n e d  
fro m  F a rm in g to n  w h e re  s h e  h a s  b e e n  
a t te n d in g  schoo l.
W ill ia m  T u r n e r  w a s  th e  g u e s t  o f 
.Mrs. W. V. N a sh , S a tu rd a y .
A rn o  B a r t l e t t  a n d  A r th u r  W e llm a n  
s t a r t e d  f o r  C a l i fo rn ia  M o n d ay .
W . 10. J a c k s o n  h a s  c o m m e n c e d  to  
h a u l id s  lu m b e r  to  Je f fe r so n .
T h e  la d ie s  a r e  g o in g  to  m e e t a t 
M rs. Josh* T h u r s to n 's  W e d n e s d a y  to  
s t a r t  a  c lu b  to  be k n o w n  a s  th e  " Jo lly  
C lu b .”
M rs. S u s a n  J o n e s  h a s  re tu r n e d  fro m  
a  w e e k ’s v is it in P o s to n .
M rs. A. (*. V a n n a li  a n d  M rs. C h a s  
V a n n a h  w e re  th e  g u e s ts  o f  M rs. W . V. 
N a s h  T h u rs d a y .
F lo y d  K e e n e  1h w o rk in g  fo r  T h o m a s  
W e ek s  In Je f fe r so n .
M r, a n d  M rs. A u s t in  K e n n e d y  a r e  
u n ite  s ic k  w ith  th e  grippe*
A lread y  wo have received  m any 
sty les o f  new and up  to d a le  
fo o tw ea r . V ery aoou wo shall 
have (he best stock o f  new  clean  
goods ev e r sh ow n in K nox 
co u n ty . W e shall c o n tin u e  tho 
policy o f  selling  o u r  g o ods on a 
sm all m arg in  o f  p n d ir, m ak in g  
the k ey n o te  o f  o u r  business.
Quick Salas Small Profits
Wo have loft m any B argains in 
linos wo tiro olosiii); o u t.
| Prices on Rubber Goods Lower 
Than Present Wholesale Prices
! GREEN TRADING STAMPS 
ALL PURCHASES
ON
B08T0N SHOE STORE
F o o t l ’u r k  S t . ,S t .  N ic h o la s  l l i ’ilg
L. F. CLOUGH
R E A L  E S T A T E  
A N D  M O R T C A C E S .
I CAN SELL YOUR PROPERTY
No m n (or w hore located . 
Solid fu ll doKorijition and  
p rice . P ersona  w ish ing  to 
buy p ro p erly  nuyw licro  in 
tho U nited  S ta les should  
send  mo fu ll purlieu  lure, 
d escrip tio n  o f  pluco w a u l­
ed . S a tis fac tio n  g u a ra n ­
teed .
L. F. CLOUGH, Rockland, Me
Boston Office, 104 F e d e ra l S t.
lotf
SOUTH HOFF.
M r.
W il l  C u rt)  C u u g h  
T h re e  C row  P in e  a n d  E lm .
tnd  M in. J o s e p h  C a r te r  an* s h o w ­
in g  tin- pb lu r e s  o f th e i r  th r e e  m o n th s ’ 
old g ra n d d a u g h te r ,  P e r n a d e t t a  R ic h ­
a r d s o n  C a r te r ,  b o rn  Dee. 0, PJ04, to
th e i r  son. M iles C a r t e r  a n d  w ife, A t­
tleb o ro , .Mas*.
M iss E v e ly n  P o w le y  a n d  M rs. K vn 
T a y lo r  w e re  In R o c k la n d , W e d n e sd a y .
T h e  K in g s  D a u g h te r s  m e t w itli  M rs. 
I to x a n n a  C a r te r ,  W e d n e sd a y .
M r. a n d  M rs. A lb e r t  K sam  y w e re  In 
W a rre n  S a tu r d a y ,  g u e s ts  o f  M r. a n d  
M rs. G e o rg e  11 ask* II.
M rs. L i-n o ra  P o g g s  b a d  th e  m is f o r ­
tu n e  to  fa ll d o w n  c e l la r  iv e e n tly .  A l­
th o u g h  n o  b o n es w e re  b ro k e n  M rs. 
i*nggs w ;ls b a d ly  b ru is e d  u n d  s h a k e n  
up.
M a re u s  T a y lo r  Is c o n fin e d  to  th e  
h o u se  by illn e ss . I l l s  neph- w. W ilb e r t  
T a y lo r , is  lo o k in g  a f t e r  tlie  c h o re s  a n d  
m a rk e t in g .
M rs. L > dJa L- ig h to n  h a s  b e e n  q u ite  
sit k.
M is . Y in n ie  H u b b a rd  a n d  c h ild re n  o f  
E a s t  L’n lo n  s p e n t  T h u r s d a y  w ith  M rs. 
G e r t ie  P a y  son .
M iss M y rtle  H a s k e l l  a n d  M iss N in a  
P o w le y  w e re  h o m e f ro m  W a rre n , S u n -
P e te r  S t a r r e t t  o f  W a rre n  v is ite d  h is  
u n c le , D u n c a n  S ta r r e t t ,  S u n d a y .
T h e r e  w ill be a  so c ia l d u n c e  a t  th e  
G r a n g e  h u ll F r id a y  e v e n in g , M arch  31.
O A S T O T I I A .
B u r, Ui» /f lint Kind You Ham Always Boaght
COAL TAR !
PRICES REDUCED
. . .F R O M .. .
$5 to $4 per bbl.
A T  T H E
G A S  H O U S E
R. T . &  C.
Street Railway
Novelettes Free
1 liuvo a lim ited  n u m b er  of the  
fo llow ii g  t i t le s :
“ T h o  H o u se  o f  th o  H o n e y m o o n ,”  
**A F a i r  P r i z e ,”
“ A rtis tic  H om e D evo lu tions,”  
duo ol w hich  w ill bo g iv en  fo e v e ry  
hom o o w n er w ho w ill ca ll an d  e x ­
am in e  m y now lino of
Artistic Decorations 
EDW IN H. CRIE
C L O V E R  P L U C K
T clc p liti
N O T IC E
Tb«» C om m itu*e un A ccount*  a n d  C 'U iluf b e» s- 
b> g iv e  uo liev  l iia t It (kill be in o o ttm u  a t Ilia;
• Itice o l tin; City < Icik uu S u n u f  S treet, ou 
(• in lay a n  niugi* ai 7 o 'clock , im m ediately p re ­
ceding Un tegu lar m. « tin g  of tlio I ’ity C ouncil 
f<»i tin  purpose o l au d itin g  claiius aga in st tho
i *■" ^ Ly *
T h e  l / 'o im n l t te e  r e q u e s t  t h a t  a l l  h i l l s  h e  
m a d e  o u  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d s  o l  th*  c i ty  
to  l a e i l l i a t e  t h e i r  v io ik . i  h e s i-b illh ead s  e a u  
be o b ta in e d  a t the other* o i (he City t 'le ik  
fcl.Y IN  liU A D kO U D . 
K U 'H A U D  A BH O D K tf. 
THOM AS 1 H A Y D EN . 
-CTlf ( i i m c  a  tec  en  A ccoun ts a n d  C la im s.
|TTTE ROCKLAXD COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , MARCH 28, 1905.
A PH IL O SO PH IC A L  V IE W .
S o m e  R eflections On “ H u m a n ity ”  From  
th e  P en  of F reem an  W . S m ith .
W lie f t w o  lo o k  in to  s o c ie ty  a s  it e x i s t s  
t o d a y ,  a n d  m in g le  W ith  p e o p le  in  a ll 
i t s  d i f f e r e n t  g r a d e s  a n d  a s p e c ts ,  a n d  
s t u d y  th e i r  e lm  m o to r is t  ie s , w o n a t u r a l ­
l y  o o n o lu d o  th a t  p e o p le  a r e  v e r y  m u c h  
a l i k e  in  t h e i r  g e n e ra l  m a k e u p .  L orn ! 
• c o n d it io n s , th e  p o sse s s io n  ot m e a n a  a m i 
l u c r a t i v e  e m p lo y m e n t ,  h a v e  v e r y  m u c h  
to  d o  in  m a k in g  p e r s o n s  a p p e a r  to  good 
a d v a n t a g e .  W e a r e  a l l  m a d e  o f  o n e  
td o o d , h a v e  a c o m m o n  F a th e r ,  a r e  a ll 
g o v e r n e d  b y  th e  s a m e  n a tu r a l  la w s  a n d  
i f  c o n d i t io n s  w e re  a l i k e  f a v o r a b le  to  a ll 
•wo s h o u ld  see  th a t  th e  g e n e r a l i ty  o f  
m a n k i n d  a r e  r e a l ly  b e t te r  t h a n  th e y  
h a v e  c r e d i t  for.
M ost m e n  w o u ld  c h e e r f u l ly  p a y  th e i r  
b i l l s  i f  th e y  h a d  th e  p r e s e n t  m e a n s ;  c i r ­
c u m s ta n c e s  o f te n t im e s  d e p r iv e  m en  o f  
t h e i r  n a tu r a l  r ig h ts  a n d  in h e r i ta n c e s .  
M is f o r tu n e s  b y  s ic k n e s s ,  t ire s , hud  in ­
v e s tm e n t s ,  a c c id e n ts  a n d  o th e r  t i lin g s , 
h a v e  d r iv e n  m a n y  a g ood  m a n  in to  
h a b i t s  a n d  p r a c t ic e s  w h ic h  h e  o th e rw is e  
w o u ld  h a v e  s h u n n e d .
G r e a t  c o m b in a t io n s  o f  p o w e r  a n d  
w e a l th ,  w h ic h  in  so m e  in s ta n c e s  h a v e  
d o n e  g o o d , h a v e  in  v e r y  m a n y  o th e r  
c a s e s ,  w r o u g h t  i n c a lc u la b le  in ju r y  a n d  
w r o n g  to  th e  la b o r in g  c la s s e s ,e s p e c ia l ly  
a n d  c a u s e d  th e m  to  fee l t h a t  th e y  h a v e  
b e e n  d e p r iv e d  o f  in h e r e n t  r ig h ts ,  a n d  
th e  m e a n s  to  e n a b le  th e m  to  l iv e  r e ­
s p e c ta b ly  a n d  c o m fo r ta b ly  in  so c ie ty , 
M ils c o n d i t io n  o f  th in g s  w o r r ie s  a n d  i r ­
r i t a t e s  th e m , a n d  c a u s e s  th e m  to  sav  
a n d  d o  t i lin g s  w h ich  s o u n d  re a so n  does 
n o t  a p p r o v e .
M a n y  o f  th e se  s a m e  m en  a m id  c o n d i­
t i o n s  o f  p ro s p e r i ty  a n d  h a p p in e s s  
w o u ld  be ra n k e d  a m o n g  o u r  host a n d  
m o s t  re sp e c te d  c it iz e n s . M a n y  o f  th em  
h a v e  in te l l ig e n t  m in d s ,  in h e r e n t  c a p a ­
b i l i t i e s ,  in v e n t iv e  t a le n t  a n d  u n d e v e l ­
o p e d  ]>owers, w h ich  i f  b ro u g h t  o u t  u n ­
d e r  fa v o ra b le  c i r c u m s ta n c e s ,  w o u ld  
r a i s e  th e m  to  fa m e , to  f in a n c ia l  su c c e s s , 
a n d  b r in g  th e  g la d  p ra is e s  o f  th e  w h o le  
p e o p le .  T h e r e  a r e  m e n  in  a l l  c o m m u ­
n i t ie s  w h o  if  th e y  h u d  o p p o r tu n i t ie s  to  
d e v e lo p  w o u ld  b e c o m e  fa m o u s ; h a d  no t 
t h e  c h a n c e  o f  d e v e lo p m e n t  c o m e to  
V . S . G r a n t  he w o u ld  n e v e r  h a v e  b een  
k n o w n  to  th e  w o rld  a s  a g ro a t  m a n . th e  
s a m e  ca n  be sa id  o f  t h o u s a n d s  o f  o th e rs . 
M a n y  o f  o u r  R o c k la n d  b o y s  h a v e  g o n e  
o u t  in to  tin* w o r ld  a n d  b e c o m e  i l lu s t r i ­
o u s ,  m a n y  o th e r s  a r e  j u s t  a s  c a p a b le  
a n d  ta le n te d .
H o w  o fte n  a g re a t  l ire , a s h ip w re c k , 
a  r a i l r o a d  a c c id e n t  o r  s o m e  o th e r  c a l ­
a m i t y .  b r in g  o u t  fro m  th e  c o m m o n  
m a s s e s ,  g r e a t  h e ro e s  w h o  h a v e  im p e r i l ­
e d  th e i r  l iv e s  to  s a v e  th e  l iv e s  o f  o th e r s  
o f te n t im e s  s t r a n g e r s .  T w o  n e ig h b o rs  
m a y  h a v e  e q u a l  t a le n ts  in  e v e r y th in g ,  
s a v e  th a t  0 1 1 c h a s  th e  a b i l i t y  to  e x p r e s s  
I l ls  v ie w s  c i th e r  b y  s p e a k in g  o r  w r it in g ,  
h e  r is e s  to  p r o m in e n c e ,p o w e r  a n d  h o n o r , 
Abe o th e r  j u s t  a s  g re a t  in  m in d  c a n n o t  
•e x p re s s  h is  th o u g h ts  a n d  so  r e m a in s  
• 'o m p u r u t iv e ly  u n k n o w n .  M a n y  • f  o u r  
•co m m o n  p e o p le  a r e  g r e a t  t h i n k e r s  .a n d  
re a d e r s  a n d  p o ssess  e x c e l le n t  j u d g m e n t  
a n d  b u s in e s s  c a p a c ity ,  b u t  a r c  n o t a b le  
to  e x p r e s s  th e m s e lv e s ,  e i t h e r  fro m  ilitli-  
d e n c e  o r  a  la c k  o f  a b i l i t y  to  u se  l a n ­
g u a g e  to  c o n v e y  th e i r  id e a s .  M a n y  
p e r s o n s  h a v e  g r e a t  t a le n ts  ly in g  d o r ­
m a n t  w h ic h  i f  a n  o p p o r tu n i ty  o c c u r re d  
to  b r in g  th e m  o u t  w o u ld  b e c o m e  d i s ­
t i n g u is h e d .
S o m e  h a v e  a n  in h e r e n t  k n o w le d g e  o f  
t h in g s ,  it m a y  h e  c a lle d  in tu i t i o n ,  th e y  
s e e m  to  k n o w  th in g s  fo r a c e r ta in ty ,  
th e y  c a n n o t  te l l  h o w  th e y  k n o w , b u t  
t h e y  a r e  s u r e  o f  c e r ta in  fa c ts , th e y  p r e ­
d i c t  e v e n ts  w ith  a c c u ra c y , th e y  lo a rn  t«» 
r e ly  o n  im p re s s io n s  a n d  g e n e r a l ly  it  is 
w e ll  ; i f  p e o p le  w o u ld  le a r n  to  he m o re  
p a s s iv e  a n d  l is te n  to  th e  s m a l l  v o ice  
w i t h i n  it w o u ld  lie m u c h  h o t te r  fo r 
t h e m . M a n y  h a v e  m iss e d  a g r e a t  fa v o r  
a n d  Hull eyed by n o t h e e d in g  s t r o n g  im ­
p r e s s io n s  w h ich  c a m e  to  th e m  ; th is  
p o w e r  is n a tu r a l  a n d  h a s  a lw a y s  e x i s t ­
e d . M en  n a tu r a l ly  b e lie v e  th a t  t r u th  
is  b e s t, a n d  th a t  h o n e s ty  is th e  b e s t  p o l­
ic y .
P e o p le  a r c  c o m in g  to  a c o n s c io u s n e s s  
t h a t  w o r r im e n t  a n d  te a r  a r e  u se le s s , 
U n it a n  o v e r - r u l in g  p o w e r  g o v e r n s  a ll 
t h in g s  fo r  th e  b e s t  ; th a t  th e  w o r ld  is 
p r o g r e s s in g  in  e v e r y  d e p a r tm e n t  ; th a t  
H io f u tu r e ; is  s a le  a n d  t h a t  m a n  n e e d s  to 
J ia v o  c o n f id e n c e  in  th e  p o w e r  o f  ju s tic e ,  
a n d  h e c h e e r fu  1 a n d  h o p e fu l, h e t t e r d u y s  
a r e  c o n t in u a l ly  c o m in g . R e fo rm s  a r e  
t h e  o r d e r  o f  th e  d a y  ; m en  a r e  g ro w in g  
w i s e r  a n d  b e t te r  ; w o m e n  a r e  fa s t  c o m ­
i n g  to  th e  fro n t w ith  th e i r  h e lp fu l  a n d  
r e f in in g  in ilu c n c r* ; th e y  h a v e  a l r e a d y  
a c c o m p lis h e d  a m a z in g  re s u lt s  b y  th e i r  
e f fo r ts  in  th e  h o m e , th e  s c h o o l, th e  
c h u r c h ,  th e  p re s s , a n d  in  so c ie ty ;  th e i r  
s t r e n g th  a n d  re f in e m e n t is n e e d e d  in  
th e  g o v e r n m e n t .  It is  p e r fe c tly  n a tu -
MARTINSVILLE
T h e  1<*o h a s  n e a r ly  a ll loft th e  h a r b o r ,  
a n d  som e o f  th e  m en  h a v e  s t a r t e d  in 
fish in g  a g a in .
M rs. M a ry  H u p p e r  h a s  g o n e to  M el- 
I ro se , M ass ., to  v is it h e r  d a u g h te r s ,  G e r- 
j t ru d e  a n d  E l iz a b e th .
H o w a rd  W iley , Who h a s  b ee n  In 
P o r t la n d  fo r  t r e a tm e n t  a t  th e  M ain e  
G e n e ra l H o s p i ta l  h a s  r e tu r n e d  hom e.
M rs. O s c a r  W ill ia m s  a n d  ( la u g h te r  
G ra c e  o f  T h o m a s to n  re c e n t ly  v is ite d  
j M iss M a r g a r e t  W illia m s .
A p a r ty  o f  y o u n g  peop le  g a v e  M iss 
E liz a b e th  H a r r i s  a p le a s a n t  s u rp r is e  
T h u rs d a y  e v e n in g . M arch  Ifl a n d  a ll 
h a d  a n  e n jo y a b le  tim e . M iss H a r r i s  r e ­
tu rn e d  to  F o x c ro f t  M o n d ay , w h e re  sh e  
re su m e d  h e r  s tu d ie s  a t  th e  a c a d e m y .
T h e  L a d le s  S e w in g  C irc le  m e t w ith  
M rs. Let t ie  G o u ld  T h u rs d a y .
I M o rto n  J o n e s ,  w ho  h a s  b ee n  v e r y  ill. 
Is c o n v a le s c e n t.  *
A n u m b e r  o f  th e  n e ig h b o rs  g a v e  M rs. 
S a ra h  H a i r l s  a  w ood c h o p p in g  W e In e s- 
d a y  M a rc h  15. A s u p p e r  w a s  s e rv e d  
a n d  e n jo y e d  b y  all.
I W illis  H o o p e r  w e n t to  R o c k la n d  
! T h u r s d a y  o f  l a s t  w eek .
M rs. E d w in  H o o p e r e n te r ta in e d  th e  
fo llo w in g  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e S a tu r d a y  
M a neb IS. M r. a n d  M rs. F . O. M a r tin ,
I M r. a n d  M rs. W illia m  H a r r i s .  M rs. 
HE above picture of the M a r ir a te t  I l n r t ,  M r. J . W . H u p p e r. M is?
i /j | • ,  j a i L il lia s  H u p p e r . M rs. R ose H u p p e r , a n d  
m a n  and f i s h  IS the trade- Mjp5; K va H u p p e r .  M usic  w a s  en jo y e d  
mark of Scott sLdlllllsion, d u r in g  th e  e v e n in g , a n d  r e f re s h m e n ts  
o f  a p p le  sn o w , c a k e , a n d  c a n d y  w a s  
se rv e d .
A t th e  c o n f e re n c e  o f  tihe I ta p t  1st 
c h u r c h , S a tu r d a y  M a rc h  18, It w a s  
v o te d  to  In v ite  th e  Q u a r te r ly  M e e tin g  
o f  th e  L in c o ln  R a p t l s t  A sso c ia tio n  to 
m e e t w ith  th is  c h n rv h  In Ju n e .
M rs. K a te  H o o p e r a n d  d a u g h te r  Id a  
w e re  th e  g u e s t s  o f  M rs. C h a r le s  (M ark 
a t  T e n a n t ’s  H a r b o r ,  re c e n tly .
R ev  a n d  M rs. C. E . G ou ld  a t te n d e d  
th e  le c tu r e  In R o c k la n d  g iv en  by  R ev . 
C u r t i s  Coe o f  A la sk a .
M iss L e n a  H a r r i s  Is t a k in g  p ian o  
le s so n s , o f M rs. W . H . M a'thow s.
M r. a n d  M rs. L e n a s  P e a s e  h a v e  gone 
to  T w o  flu sh  I s la n d  to  v is it th e ir  
d a u g h te r ,  M rs. V io la  T h o m p so n .
M iss E v a  H u p p e r  w a s  th e  g u e s t  o f 
M iss E l iz a b e th  H a r r i s  re c e n tly .
M rs. U oxio  B a r t e r  is  v is i t in g  h e r  
• la u g h te r .  M rs. I^eroy  S h e e re r , a t  T e n ­
a n t ’s  H a rb o r .
M iss H a z e l H o lb ro o k  s p e n t s e v e ra l  
d a y s  re c e n t ly  a t  E lm o re .
M rs. H a r r y  W e b b e r, w ho  h a s  b een  
s p e n d in g  th e  w in te r  w ith  h e r  p a r e n ts ,  
h a s  r e tu r n e d  to  R o c k la n d .
M iss E l iz a b e th  H e n d e rso n  h a s  been  
h o m e on  a  s h o r t  v a c a t io n .
B e a u t i f u l  W o m e n
m i t r e  th a t lo in  rian t h a ir  of 
rlrh , youthful color ultra?# mb!* 
to  tholr charrna. Tiio h a tr  * ?
may be golden, black s  
or brown, b u t when /
It becomes pray  /  
or faded there  la /  
an appearanee (  
of age. though 
she may feel as 
young n« ever. Un­
d e r  these cirenm- 
stances gray  h a ir  Is 
a drawback to  men / 
and  women.
way's H & IR K E A L T M
H o o p s  Y o u  l o c k i n g  Y o u n g .
Always brings back the color and beauty o f youth 
to  gray or fnded hair. Positively removes dandruff, 
k ills the germ and stops heir falling. Does not 
■oil akin or linen. Aided by II A lt  I ' I  V \  .SOAI* 
It soothes and heals the «rnlp, stops Itching and 
promotes flue hair growth. Largo 50c. bottles. 
T ake nothing without Philo lin y  Co. signature.
THE C O R E L E SS  A PPL E . r r  Is in c re a s e d  b y  n e a r ly  25 p e r  c e n t.
, ! O n th e  c o n t in e n t  th e  p ro b a b il i ty  o f
th e  a r r iv a l  o f a c o re le s s  a p p le  c r e a te d  
Som e F eatu res  of th e  N ew  V ariety  W hich  u n u s u a l  .•x rl te m o n t. T h e  F re n c h  e r  nv-
horn I g r e a t ly  a d m ire ,  h a v e  h e re -Is  C ausing S o  M uch Discussion-
J
(E n g lis h  W o r ld ’s  W o rk , 
a r r iv a l  o f  th e  f irs t core!
>ss a p p le  in  G r e a t  B r ita in  
<1 a n  e x t r a o r d in a r y  a m o u n t
a p p le s  w o u ld  "g o  d ow n  to  p o s te r i ty  as 
th e  p u r c h a s e r  o f  th e  firs t s e e d le s s  a p ­
p les  th a t  h a d  a r r iv e d  In E u ro p e .” a n d  
th a t  th e  f r u i t s  In a  fe w  y e a r s ’ t im e  
w ou ld  "b e c o m e  h o u se h o ld  w o r d s .” T h a t  
fs good te s t im o n y  a s  to  t h e i r  c o m m e r­
c ia l v a lu e . W h e n  th e  ♦-ees a r e  o b t a in ­
a b le  th e y  w ill he h ig h -p r ic e d  a t  firs t. 
p<|tiaI to  o n e  h u n d re d  a n d  | T h e y  w ill be p la n te d  a s  n o v e lt ie s . T h e n  
a b u sh e l. T h a n k s  to  th e  | th e  c o m m e rc ia l  f r u i t - g r o w e r s  wIM ta k e
of
to fo re  h eld  th e  re c o rd  a s  r e g a rd s  h ig h ­
es t a p p le  v a lu e s . T h e i r  C a lv llle  a p p le s , 
w a ll g ro w n  on  t r a in e d  t re e s ,  h a v e  m a d e  
Is  fid a  f ru it ,  
f if ty  sh illin g .
d a ily  p re s s  h e re  t h a t  re c o rd  h a s  been  | th e m  in h a n d
in te re s t .  O n J a n  22, th e  firs t sp e c im e n s  I b lo k ®h. E v en  th e  f a n c y  re c o rd  fo r  O ne p a p e r , c o m m e n tin g  o n  th e  s a le  o f 
re a c h e d  m e. O n e o f  th e s e  I fo rw a rd e d  Poa!S  h a s  b ee n  e c lip se d  b y  th e  s a le  or th e  tw o  f r u i t s ,  s t a t e s  th a t  " to  e a t  p ip s
to  h is  m a je s ty  th e  k in g , w ho  h a s  d o n e  ,h e  c o re le s s  a p p le . T h e  p e a r  re c o rd  will 1** a  t a m e  b u s in e s s , a n d  t h a t  h a lf
w a s  e s ta b l is h e d  e a r ly  In th e  e ig h te e n th  ’.h e  Joy  o f  d is p o s in g  o f  th e  s to le n  f r u it
c e n tu r y  b y  th e  d i s t r ib u t io n  o f th e  will h a v e  d is a p p e a re d .” S e r io u s ly ,
B asse  C o lm a r, th ro u g h  a  M id d le sex  h o w e v e r, th e  a p p e a ra n c e  o f  th e  c o re lee s
g ro w e r. H e so ld  t r e e s  o f  th i s  v a r ie ty  a p p le  p ro v e s  t 
a t  a  g u in e a  e a c h , a n d  s in g le  p e a r s
and in tlif synonym for 
strength and purity. It is sold 
in nlmost nil the civilized coun­
tries of the globe.
If the cod fish became extinct 
it would be a  world-wide calam­
ity, because the oil th a t comes 
from its liver surpasses nil other 
fats in nourishing and life-giving 
properties. Thirty years ago  
tly* proprietors of S cott’s Emul­
sion found n w ay of preparing 
cod liver oil so th a t everyone can 
take it and get the full value of 
the oil w ithout the objectionable 
taste. Scott's Emulsion is the 
best thing in the world for weak, 
backward children, thin, delicate 
people, and all conditions of 
w asting and lost strength.
Send for free wimple.
S C O T T  &  B O W N E ,  C h e m i s t s
4 011-4 16 CHAIM. H TBKKT, XKW  TIIH K
50c. n n d  $1.00. M l ilrumrists.
r a l  th a t  th e  tw o  h c m -s w o rk  to iro th c r  in  
h a r m o n y  in  e v e ry  d o p i i r tm e n t  o f  life . 
L aw  is a n  e x p r e s s io n  o f  th e  w isd o m  o f  
th o s e  w h o  m a k e  it; i f  frliey a r e  n o t w ise  
th e i r  la w s  w ill p ro v e  ro p e s  o f  s a n d . 
J u s t  a s  fa st u s  p e o p le  g a in  in  w isd o m  
a n d  h o n e s ty ,  tile  la w s  o f  th e  s t a t e  a n d  
n a t io n  (w ill b e c o m e  m o re  e q u a l  a n d
A D A N G ER O U S H A B IT .
G ladstone’s P h y sic ia n  Gives W arn in g  
A g a in st a G row ing A m erican  Custom .
m e
so  m u ch  b y  p a tro n a g e , a n d  o th e rw is e  
fo r  th e  a d v a n c e m e n t  o f  s c ie n tif ic  h o r t i ­
c u l tu r e  in G r e a t  B r ita in .
T h e  a p p le  Is o f fine fo rm . It h a s  a 
I y e llo w  sk in , s t r e a k e d  a n d  b lu sh  d w ith  
b r ig h t  re d , a n d  o n  th e  su n  s id e  It p u ts  
o n  a  d a r k  c r im s o n  co lo r. I t  is m a rk e d  
p r e t t i ly  w i th  p a le  y e llo w  dot* . T h e  
f r u i t  Is a t  I ts  b e s t a f t e r  th e  c lo se  o f  th e  
y e a r  a n d  p o sse s se s  a  fine flav o r.
T h e  c o re le s s  a p p le  tr e e  d o es  n o t p ro ­
d u c e  a n d  p e ta lle d  b lo sso m . In  i ts  p lac e  
Is e v o lv e d  a c lu s t e r  o f  g re e n  lea v es  
w h ich  m a y  host ho d e s c r ib e d  a s  n d i s ­
o rg a n iz e d  hu d . It g iv e s  off no  f r a g ra n c e  
a n d  th e  d e s t r u c t iv e  C od I In m o th  p a sse s  
it by , to  th e  In te n s e  d e lig h t o f th e  
g ro w e r . I t  p ro d u c e s  s ta m e n s ,  a n d  p o s ­
s e s s e s  a  s m a ll  p e r c e n ta g e  o f  po llen . 
H a v in g  n o  o r d in a r y  p e ta ls  a n d  b e in g  a 
la te  v a r ie ty , th e  t r e e  Is p r a c t ic a l ly  p ro o f 
a g a in s t  s p r in g  f r o s ts .  A s f r u i t  g a r d e n ­
e r s  s u s ta in  lo sses  e v e ry  se a so n  to  th e  
e x t e n t  o f  m a n y  m ill io n s  s te r l in g  
th ro u g h  th e  h a v o c  w r o u g h t  by  e a r ly  
f r o s ts  a n d  th e  a p p le  b o r in g  g ru b  o f  th e  
C o d iin  m o th  a lo n e , th e  c o re le s s  a p p le  
t re e  c a n n o t  fa il to  c o m m e n d  i ts e l f  to  
p la n te r s .
M r. Jo h n  F . S p e n c e r , o f  G r a n d  J u n c ­
tio n , Col., i t s  o r ig in a to r ,  a s  th e  re s u lt  
o f  th e  su c c e s s  s e c u re d  b y  th e  se e d le ss  
o ra n g e  o f  c o m m e rc e , s e t  a b o u t  th e  
p ro d u c tio n  of a  s e e d le s s  a p p le . E v e n t ­
u a l ly  h e  go t live  t re e s ,  f ro m  w h ic h  th e  
p re s e n t  s to c k  o f  o v e r  1 0 ,0 0 0  w a s  o b ta in ­
ed , by  b u ild in g . T h e  p e r m a n e n c y  o f th e  
In Which a Fifty Dollar Cooking | s e e d le s s n e s s  o f  th is  a p p le  Is  u n d o u b te d .
B e in g  d ev o id  o f  w a s te  in  th e  fo rm  o f  
c a rp e ls  w h ich  c o n s t i t u te  th e  co re , th e  
u s a b le  f le sh y  p e r ic a r p  o f  th e  n ew  co m -
Free Soap Offer h !?r f ?n , \ 5 s o a ! \
fclfim this coupon, take to nny of the following 
drnjtfflNtfl, nn<l ^ot n flOe. liottlo liny’s Unlr- 
hodith and a 25c. Hike Ilnrflnn Medicated Soap. 
Pest fur hnlr, both nml toilet, both for flop., or 
■ent by Philo liny Specialties Co., Newark, N. J.. 
txprcif prepaid, on receipt of 0 0 c. and this adv.
Name...........................................................................
Addreaa ....................................................................
Following dnnrglnt* supply Hny’« Ila'irheulth 
and llarflna Soap la their shops oulj:
C. H . M oore A Co., 322 M ain  S t„  a n d  
N o rc ro s s  D ru g  Co., 357 M ain  s t r e e t .
R A N G E GIVEN  A W A Y
HOUSEKEEPERS IN SOUTH THOMAS­
TON TO BE BENEFITED.
The Courier-Gazette Inaugurates An­
other of Its Famous Voting Contests
Range Is the Chief Prize—Who Will 
Bo the Persevering Lady To Win 
This Prize?
t h a t  n o th in g  
th e  sc le n ti t lc  e x p e r im e n te r .
r a n  baffle  
I f  It g iv es
live sh ill in g s . In t h e  G r a n d  R o w  a t  Co- I a n  Im p e tu s  to  h o r t ic u l tu r a l  sc ie n c e  in
v en t G a rd e n . T h e  p ric e  q u o te d  is  a t G r e a t  B r i ta in .  Its  a d v e n t  w ill n o t h a v e
th«* r a te  o f  live h u n d re d  s h ill in g s  a  b een  In v a in . I t  h a s  b ee n  s u g g e s te d  
b u sh e l. t h a t  s c ie n c e  a t  Its  p re s e n t  r a te  o f  p ro -
F ro m  a  c o m m e rc ia l  p o in t of v iew  g ie s s  b id s  f a i r  to  b r in g  u s  ro u n d  a g a in
w ill th e  u l t im a te  a p p e a r a n c e  o f  th e  
c a re le s s  a p p le  do  h a r m  o r  good to  th e  
e x is t in g  I n d u s t r y ?  It w ill do  good , ev e n  
w hen p le n ty  o f  th e  f r u i t s  a r e  on s a le . 
L a rg e , ju ic y , a r o m a t ic ,  s e e d y  a p p le s  o f 
th e  s p e c ia l  m o n ey  m a k in g  s o r t s  I h a v e  
a lw a y s  a d v is e d  s h o u ld  he g ro w n , w ill 
tin d e r  good c u l tu r e  n o t  o n ly  p a y , h u t 
c o n t in u e  to  m e e t a  la rg e  d e m a n d . B e­
tw e e n  th e  tw o , h o w e v e r, th e  c o m m o n , 
h a r s h ,  o u t - o f - d a te  v a r ie t ie s  w ill be 
d r iv e n  off th e  m a rk e t ,  to  th e  a d v a n ta g e  
o f  th e  sk ille d  g ro w e r , a n d  th e  g r a ti f i ­
c a tio n  o f  e v e ry  a p p le  e a t e r  In G r e a t  
B r ita in . W h e n  th e  n o v e l ty  o f  th e  th in g  
h a s  w o rn  off. w h a t  e f fe c t  w ill It h a v e  
u p o n  th e i r  v a lu e s ?  I h a r d ly  su p p o se  
th e  c o r e le s s  a p p le  w ill th e n  se ll a t  th e  
r a te  o»f th re e  th o u s a n d  s h i l l in g s  a  b u s h ­
el! B u t I a m  sa tis f ie d  t h a t  f o r  y e a rs  
In th e  s p r in g  th e y  w ill c o m m a n d  a  
so v e re ig n  a  b u sh e l In th e  m a rk e ts ,  
p ro v id e d  th e  q u a l i ty  a n d  s ize  a r e  w ell 
m a in ta in e d . A t t h a t  p r ic e  th e  tr e e  w ill 
y ie ld  h a n d s o m e  p ro f its  a s  It Is a  la rg e  
c ro p p e r. T h is  y e a r  h o m e -g ro w n  C o x ’s  
o ra n g e  p ip p in  a p p le s  m a d e  t h a t  p rice , 
so  th a t  m y  e s t im a te  Is b y  n o  m e a n s  a n  
e x a g g e ra te d  one. A t  th e  a u c t io n  th e  
v a s t  c ro w d  o f  b id d e rs  w a s  to ld  t h a t  th e  
n a m e  o f  th e  b u y e r  o f  th e  tw o  c o u le e s
to  th e  G o lden  A ge. h u t  w ith  th is  d i f fe r ­
en t e th a t  “ In th e  n e w  E d e n  th fl a p p le s  
w ill h a v e  n e i th e r  p ip s  n o r  c o r e s .”
I te w a r c  o f  O in tm e n t*  f o r  U n ta r r h  T h a t  
C o n ta in  M e rc u ry ,
a* mercury will surely destroy the sense of 
stnell and eonibletely derange the whole system 
when entering it through the mucous surfaces. 
Such articles should never be used except on 
prescriptions from reputable physieiann, ss the 
damage they will do is ten fold to the good you 
can possibly derivo from them . Hall’s C atarrh 
Cure, m anufactured by F J  Chonev *  Co., To­
ledo, O., contains no mercury, and is taken in ­
ternally, acting directly upon the blood and 
m cons surfaces of the system. In buying 
Hall’s Catarrh Cure lie sure you get the gen­
uine. I t  is tAken internally and made in Toledo, 
Ohio, by F. J .  Cheney A* Co. Testimonials free.
Sold by D ruggists. Price, 7rtc. per liottlo.
Take Hall’s Fam ily Pills for constipation.
Heat Ilem etly  F o r C o n s tlp a tIo n .
" T h e  f in e s t  re m e d y  fo r  c o n s t ip a t io n  
I e v e r  u sed  is  C h a m b e r la in ’s  S to m a c h  
a n d  L iv e r  T a b le ts ,"  s a y s  M r. E li  B u t ­
le r, o f  F r a n k v i l le ,  N . Y. " T h e y  a c t  
g e n t ly  a n d  w ith o u t  a n y  u n p le a s a n t  e f ­
fe c t , a n d  le a v e  th e  b o w e ls  In a  p e r f e c t ­
ly  n a tu r a l  c o n d it io n ."  S o ld  a t  W . H . 
K l t t r e d g e ’s  a n d  C . H . P e n d le to n ’s  
D r u g  S to re s .
O n W e d n e s d a y , M ay  24, 1905. T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  is to  g iv e  a w a y  a 
H o m e  Q u a k e r  R a n g e  a b s o lu te ly  f re e  
o f  c h a rg e ,  to  so m e la d y  In S o u th  
T h o m a s to n . T h e  r a n g e  w ill he d i s ­
po sed  o f  th ro u g h  a  V o tin g  C ontes-t, a f ­
te r  th e  m a n n e r  a s  o f te n  b e fo re  c o n ­
d u c te d  In th e s e  c o lu m n s . A n y  w o m an  
in  S o u th  T h o m a s to n  m a y  c o m p o te , th e
T h e  g ro w in g  h a b i t  a m o n g  A m e r ic a n s  
j o f  ta k iiu r  a  m in t  t a b le t  o r  so m e  o th e r  
o  c a lle d  d ig e s t iv e  a f t e r  e a t in g  a  h e a r ty  
j m ea l, is  s o m e th in g  t h a t  S ir  A n d re w  
C la rk e , M r. G la d s to n e ’s  p h y s ic ia n  a d -  
1 v is e s  s t r o n g ly  a g a in s t ,  s a y in g :  " I t  Is 
j u s t .  I a b s o lu te ly  d a n g e ro u s  to  ta k e  in to  th e
M u ch  is b e in g  s a id  in  r e g a rd  to  o u r  to m a c h  re m e d ie s  w lileh  a r e  p o p u la r ly  
s y s te m s  o f  e d u c a t io n , m a n y  c h a n g e s  su p p o se d  to  a id  in  th e  d ig e s tio n  o f 
a n d  im p r o v e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  ; ;  fo o d ."
r i g h t  e d u c a t io n  is n o t c r a m m in g ,  it  is  a  j T h e r e  is n o th in g  k n o w n  to  th e  sc ie n c e  
d e v e lo p m e n t  o f  in b o rn  c a p a c ity .  j o f  m e d ic in e  t h a t  c a n  p e r fo rm  th e  w o rk
In  th e se  d a y s  o f  ra p id  p ro g r e s s ,  o f  o f th e  h u m a n  s to m a c h . D ru g s  do  no t 
c o n c e n t ra tio n  o f  s p e c ia l t ie s ,  it is  b e s t  a n d  c a n n o t  d ig e s t  th e  food. T h e y  s im -  
fo r  th e  s tu d e n t  to  lo a rn ,  it p o s s ib le ,  p ly  d e c o m p o se  it. W h a t  c a n  l»e m o re  
w h a t  h is  n a t iv e  t a le n ts  a n d  in c l in a t io n s  r e v o lt in g  o r  d i s g u s tin g  th a n  th e  
a r e ,  a n d  th e n  tit h im s e l f  to  h e  a sp e c -  th o u g h t  o f  t a k in g  s o m e th in g  in to  th e  
ia l i s t  in  th a t  p a r t i c u la r  l in e  o f  w o r k , s to m a c h  t h a t  is g o in g  to  t u r n  th e  good 
a n d  s t r i v e  to  ro a ch  i ts  g r e a te s t  e x c e l-  food  y o u  h a v e  e a te n  In to  a  m a s s  of 
leu c o . It is  h o t te r  to  s tu d y  th e  l i v in g  c o r ru p t io n .
is s u e s  a n d  o c c u p a t io n s  o f  th e  d a y ,  th a n  T h e  o n ly  w a y  to  o v e rc o m e  fn d ig e s- 
to  s p e n d  y e a r s  in  a c q u i r in g  u k n o w l-  tlo n  a n d  I ts  ev il e f fe c ts  is to  re m o v e  a ll 
e d g e  o f  a n c ie n t  c u s to m s  a n d  d e a d  Inn - r r i t a t l o n ,  c o n g e s tio n  a n d  In f la m m a tio n  
g u a g e s  w h ic h  v e ry  few  e v e r  u s e  to  I fro m  th e  s to m a c h , l iv e r  a n d  In te s tin e s , 
m u c h  a d v a n ta g e .  a n d  M l-o -n a  is  th e  o n ly  a g e n t  k n o w n
II o n e  h a s  a m p le  t im e  a n d  m e a n s  to  t h a t  w ill d o  th is , 
e x p lo r e  tin* p a s t  it is w e ll e n o u g h , h u t a W h e n  a  M l-o -n a  t a b le t  Is ta k e n  be- 
y o u n g  m a n  o r  w o m a n  d e p e n d in g  on  j fo re  e a c h  m e a l e v e ry  t r a c e  o f  i r r i t a t io n  
th e i r  o w n  re s o u rc e s  fo r a  l iv e l ih o o d  c a n -  | a n d  in f la m m a tio n  is  re m o v e d  fro m  th e  
n o t u fio rd  a ll  th is  e x t r a  t im e  a n d  e x - I  to m a c h  a n d  d ig e s t iv e  s y s te m , a n d  
p e n s e , th e y  m u s t  n ee d  to  g e t In to  th e  I hose  o r g a n s  w ill e x t r a c t  fro m  th e  food 
fro n t r a n k s  o f  p ro g r e s s  a n d  re a p  i ts  [a ll th a t  g o e s  to  m a k e  good , r ic h  b lood .
h a r v e s t s  n o w , u t i l i z in g  th e  im p r o v e ­
m e n ts  a n d  in v e n t io n s  o f  th e  p re s e n t  a g e  
a n d  b e c o m in g  its  p r o m o te r s  a n d  re c ip ­
ie n ts .
E d u c a t io n  m e a n s  s o m e th in g  m o re  
th a n  th a t  g a in e d  fro m  h o o k s . A S tu d y  
o f  h u m a n  n a tu r e  a n d  th e  la w s  o f  life  
a r e  o f  v ita l  im p o r ta i ie e .  M a n y  a r e  o o n - 
s tu n t ly  v io la t in g  tin* la w s  th a t  g o v e r n  
th e  p h y s ic a l  h o tly  a n d  m u s t n e c e s s a r i ly  
s u t le r  th e  c o n s e q u e n c e s , m a n y  a r c  u n ­
h a p p y  b y  m e a n s  o f  c o n d i t io n s  a r o u n d  
th e m .
M a r r ia g e  in  m o a t c a se s  m e a n s  w eal 
o r  w oe. M an y  a m a n  a n d  w o m a n  h a v e  
b e e n  e le v a te d ,  re f in e d , e n n o b le d , m a d e  
su e e e s s fu l  a n d  h a p p y  b y  a c o n g e n ia l  
a n d  f i t t in g  c o n ju g a l  u n io n  w h ile  o th e r s
firm  m u sc le , s te a d y  n e rv e s  a n d  a  so u n d  
h e a l th y  b o d y . If  y o u  s u ff e r  w ith  h e a d -  
ch e s . In d ig e s tio n , fla tu le n c y , s p o ts  b e ­
fo re  th e  e y e s , v e r tig o , o r  d iz z in e s s , 
p a lp i ta t io n  o f  th e  h e a r t ,  s le e p le s sn e s s  
o r  a n y  s to m a c h  tro u b le  g e t a  f i ' t y  c e n t  
box  o f  M l-o -n a  fro m  ( ’. 11. P e n d le to n , 
o n e  oi o u r  m o s t r e l ia b le  d ru g g is ts ,  
w h o se  f a i th  In th e  re m e d y  Is s h o w n  by 
h is  o ffe r  to  r e tu r n  th e  m o n ey  If M l-o -n u  
does no t g iv e  c o m p le te  s a t i s f a c t io n .
T H O M A S T O N
S in c e  th e  G. I. R o b in so n  D ru g  C o m ­
p a n y  In tro d u c e d  M l-o -n a  in  th i s  to w n  
a  good m a n y  p eo p le  h a v e  b ee n  c u re d  of
A N  O R D I N R R Y
COLD
----- -------------------  O R -------------------------
C O U G H
Q u ic k ly  y ie ld s  to  th e  sp ec if ic  
a c t io n  o f  b r o w n 's  I n s t a n t  R e ­
l ie f .  A i l  d e a le r s  2 5 c 
B o r n  a y  M e d ic in e  C o ., N o r w a y ,  M e.
Dr. J. A. RIGHAN
DENTIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O jjp .  W . O. l lo w o t t  C o .'s
R O C K L A N D
JU
H u m  the Best
m is e r a b le  h> tin  u n f i t t in g  m a r r ia g e .  No 
tw o  p e r s o n s  N hould  e v e r  m a r r y  w h o  a r e  j 
n o t t h o r o u g h ly  w e ll a c q u a in te d  w ith  
e a c h  o th e r ;  n e i th e r  p a r ty  N hould  e v e r  
c o n c e a l th e i r  t r u e  c h a r a c te r  a n d  h a b i t s  
b e fo re  m a r r ia g e ,  th e n  n o  m a n y  d i s ­
a p p o in tm e n ts  w o u ld  n o t o c c u r.
W h a te v e r  o m  s i tu a t io n  in  l i te  it is 
a lw a y s  h o s t to  lo o k  o n  th e  b r ig h t  s id e  
o f  e v e r y th in g  a n d  t ry  to  m a k e  th e  b es t 
o f  t lie  s i tu a t io n ,  b e in g  g lo o m y , d i s s a t ­
isfied  a n d  t'iinit f in d in g  o n ly  a d d s  to 
o u r  iinhuppinoM H a n d  m a k e s  o th e r s  
I w o rse . 'T hose w ho  p a s s  th ro u g h  s e v e re  
: a n d  t r y in g  e x p e r ie n c e s  a s  in  a fie ry  f u r ­
n a c e , h e ro in e  p u r i f ie d ,  m a d e  h o l ie r  a n d  
m o re  s y m p a t l ie t ie  a n d  lien ee  h a p p ie r  
a n d  b e t te r  fitted  fo r a n  e n t r a n c e  in to  
I a n o th e r  a n d  h ig h e r  lilt* o f  e te rn a l  p ro ­
g re s s  a n d  c e le s tia l  peace .
F re e m a n  \Y. S m ith .
I t c o s ts  h u t 50c fo r  a  tw o  w e e k 's  t r e a t ­
m e n t a n d  Is a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  to  
lire  d y s p e p s ia  a n d  a l l  s to m a c h  t ro u -  
I hies.
I I f  M l-o -n a  d o es  n o t do  n il t h a t  is 
! la im ed  f o r  i t , th e  R o b in so n  D ru g  C om - 
j p a n y  s t a n d s  re a d y  to  re fu n d  th e  m o n ey  
• •n re q u e s t .
o n e  h a v in g  th e  la r g e s t  n u m b e r  o f v o te s  
a t  Hie c lo se  o f  th e  c o n te s t  b e in g  th e  
w in n e r . T h is  p a p e r  h a s  g iv e n  a w a y  in 
th is  v ic in i ty  so m e h a l f  a  h u n d re d  o f 
th e s e  ra n g e s , a lw a y s  to  th e  s a t i s f a c t io n  
o f  e v e ry  h o u se w ife  o b ta in in g  o n e . So 
w e ll k n o w n  Is th e  r a n g e  t h a t  no  f u r ­
th e r  d e s c r ip tio n  o f It Is n e e d e d  h e re .
T h e re  w ill he n o  c o u p o n s  p r in te d  In 
th e  p a p e r . V o te s  w ill be o b ta in e d  
th ro u g h  s u b s c r ip t io n  so le ly , a a  s e t  
fo r th  in th e s e
IU LKS OF CONTEST.
It ta OHMential to the content th a t the names of 
not loss than two contestant* appear in each 
class and remain actively ongaged until the 
close. In the event of tfie withdrawal of all 
ictivo taielulates b u t one, there can bo no con­
te s t and the prize will be withdraw n.
1. For everv yearly new suhncrlber to this 
paper at $'J two hundred votes will be given. A 
new subscriber may pay as many years in a d ­
vance as hr u ishes and receive votes a t the rare 
of '.0 0  for each per year paid; b u t all these 
payments must be made in advance a t one time.
lit subscription, one hundred votes will be 
•riven.
.'t. Changes in subscriptions from one mem­
ber to another of the same family, etc., made 
for obvious purpose of securing the increased 
num ber of vot -s given to new subscribers, can­
not he permitted.
There wHI be no single votes for sale; votes 
can only be obtained as above sot forth.
Votes will l»e counted each Wednesday and 
Saturday morning during the contest a<c the 
figures of such counting printed iu the follow­
ing issue of the paper.
The contest will close at this paper's business 
office Wednesday, May -*l. lUOTi. at Oo'eJo k p.m 
when the votes will a t  once he counted and 
the winner announced.
Ity  t h e  T o n ic  H o u le .
j T h e  p ills  t h a t  a c t  u s a  to n ic  a n d  n o t 
[ u s  a  d a s t r lc  p u rg e , a r e  D e W itt 'g  L i t tle  
E a r ly  R ise rs . T h e y  c u re  H e a d a c h e . 
1 ’o u s t lp u t io n , B ilio u sn ess , e tc . E a r ly  
R is e rs  a r e  s m a ll , e a sy  to  ta k e  a n d  e a s y  
to  a c t—-a s a f e  pill. M ac k  H a m ilto n , 
! h o te l c le rk  a t  V a lley  C ity , N . D., s a y s  
■ "T w o  b o t t le s  c u re d  m e of c h ro n ic  c o n - 
s l iu u t io n ."  Sold by  NY. 11. lv lttre d g e .
•‘UNCLE GEORGE ”
lit
o u t oil th e  P ac ific  4 ’o a s t  s a y s  t*oi-
M ' s W e ek ly  th e re is a  very o ld  m a n ,
m •arly n in e ty , w ho h a s  been  k n o w n  fo r
th i r ty y e a r s  a s  " f n d e  G e o rg e ” to  a ll
1 "T th e B o h em ian  C lu b  a n d  to  m o s t of
Hie in h a b i ta n ts  o f C a lifo rn ia . lit* Is
ill a boy  a t  h e a r t . a n d  h a s  ju s t  p u b -
lu­died h is  re iiiin is i <tMices u n d e r  tin* ti-
ll. • 'T h e  H ong  A go a n d  th e  L u te r  O n ."
r G e o rg e  is  G tforge T. B ro m ley , a
bi r  o f  th e  la te Is a a c  11. B ro m ley
th III.»us w it a n d s a t i r i s t  o f  th e  New
V.i#rk 'T r ib u n e .” wi lose M o ries  a r e  s  ill
m e n t. U n c le  Gee•rge w a s  th e  a d  veil
tu »f th e  fa m ily a  s a i lo r  b e fo re  th e
m a  p io n e e r  in C a lifo rn ia , th e  eo n -
d i lit? to r on  i ts  firs t r a il r o a d , C o n su l’
G<-Mieni i  to  T ien  t s i j 1 . p e r p e tu a l  H ig h
JU.RiRD&OO
H A V E  P L E N T Y . 
T S f X J V
ALL SIZES--2£^“
O rd e rs  rec e iv e  P ro m p t D elivery . 
l e J e p h o o e  4 a
h o c k l a n d , m l .
* 'n i«  Mini I tu ru ii
T h re e  C re w  G u ld en  A u o  ly n e  L in im e n t
T i l e  l l o l i i i i  u m l  (lit* I t u l .
O ik* d n y  v. liik* ;i K O ttU 'um u o f  l ’o rt-  
liu llo w , Si K i 'v i 'iu f .  w an  w a lk in g  p a s t  
a  f a rm  hi tlit* m ig lib u rlio o il  hi* w a s  a t ­
t r a c te d  Liy a ro liiti, w h ic h  llew  n lim it 
h im , M apped i ts  w in g s  in  Ids f a c e  so m e 
tw o  o r  th re e  t im e s , a n d  a p p e a re d  g r e a t ­
ly e x c ite d  a n d  d i s tr e s s e d , l i e  w a te h e d  
th e  ro b in  fo r  so m e  t im e , a a d  fo llo w ed  
it to w a r d  a h e d g e  a s h o r t  d is ta n c e  
a w a y . T h e r e  h e  fo u n d  a r a t  w b lo h  
h a d  g o t In to  tl ie  b i rd ’s  n e s t  a n d  w a s  
d e v o u r in g  o n e  o f  th e  y o u n g  b ird s . A t 
th e  s ig h t  o f  th e  g e n t le m a n  th e  r a t  
Ju m p e d  o u t a n d  w a s  p ro m p tly  1;(locked  
se n se le s s . U lien  t h e  ro b in  s a w  th e  r a t  
ly in g  oil th e  ro a d  s h e  Hew a t  h im  a n d  
p e e k e d  h im  v ic io u s ly . T h e r e  w e re  to u t  
y o u n g  b ird s  iu  t h e  n e s t ;  o n e  w a s  k ille d , 
h u t th e  o th e r  th r e e  w e re  u n h u r t .—S t. 
l a m e s ’ l iu z c t le .
I M ust H ave It
U i l u s e  S u b s t i t u t e s  
a a d  I m i t a t i o n s
You will kuow  them , d esp ite  th e ir  fan ­
cifu l nam es—th ey  a re  usuully m ixed  w ith 
h o t  w ater a n d  d o  n o t  l iu v c  t h e  c e ­
m e n t i n g  p r o p e r t y  o f
d \ ) d S l \ N V <
M i x n id i  c o l d  w a te r .su y  ouecttu  brush  It o u ;
A Rock Cement a u d  tim e.
Kills# vermin aud disease genua; does not 
ru b  o r scale. No wusbiug o f walla after 
ouce applied. Other wall finishes must bo 
washed oil every year—expensive, filthy 
w ork. They rub  aud acute, and the 
g lu e  o r  o t h e r  u n i u t a i  m u t t e r  i u  
(h e m  r o ta  a m t  f e e d s  U iscusc  g e n u s ,  
liuy A iu b u s tiu o  o n ly  i n  f iv e  p o u n d  
p u c k u g c s , p r o p e r ly  l a b e l e d .  Tint 
curd, p re tty  wall und cciliug design, 
••Uinta ou Decorating” uud our artist#’ 
service# iu  making color plans, f r e e .
ALABAST1NE CO.,
(irwuj Kajiids, Mich, or 105 Water St.. N. V.
For bale iu Hock Und by
a. u. g lo pm t co.
A O o r t t ru c t iv e  F i r e .
T o  d ra w  th e  l ire  o u t  o f  a  b u rn  o r  j 
h e a l  a  c u t  w i th o u t  le a v in g  a  s c a r ,  u se  
U e W it t ’s W itc h  H a z e l S a lv e . A sp ec if ic  | 
fo r  p iles. G e t th e  g e n u in e . J .  L . T u c k ­
e r , e d i to r  o f  th e  H a rm o n iz e r ,  C e n tre ,  j 
A la ., w r ite s :  " I  h a v e  u se d  D e W lt t 's  j 
W itc h  H a z e l S a lv e  In  m y  fa m ily  fo r  | 
I d i e s ,  c u t s  a n d  b u rn s .  I t  Is th e  b e s t  
s a lv e  on  th e  m a r k e t .  E v e r y  fa m ily  
j s h o u ld  k eep  It on  h a n d ."  S o ld  b y  W . H 
lv lttre d g e .
• • — • t.--
From Chicago, every day, March I to May 1 5 , 1905, 10  San Francisco,
Los Angeles, Santa Barbara, Sacramento and many other points in 
California. Tickets good in tourist sleeping cars. Rate for double 
berth, Chicago to San Francisco, Los Angeles, Santa Barbara, Sacramento 
and many other points in California, $7. Through train service from  
Union Passenger Station, Chicago, via the
Chicago, Milwaukee & St. Paul
AMD
Union Pacific—Southern Pacific Line
I f  you are thinking o f such a trip, this is your opportunity to make 
it at least expense.
Handsome book descriptive o f  California sent for six cents’ postage.
A . M I L L E R ,
G e n era l P a s s e n g e r  A g e n t,
1 2 4 5  R a ilw a y  E x c h a n g e ,
C H IC A G O .
W . S . H O W E L L ,
G e n era l E a s te rn  A g e n t,
3 8 1  B ro ad w ay , 
N E W  Y O R K  C IT Y .
N a m e
Complete information will be sent free on receipt o f  
this coupon w ith blank lines filled. Coupon should 
be mailed to-day.
S tr e e t  A d d ress_  
C ity ____________
P ro b a b le  D e s tin a tio n ^
CASTOR IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough)
B e a r s  t h e  
S ig n a t u r e  o f
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. ^  r ? / / /
Seven Million boxes sold in past 13 months. This Signature, ^
Cures Crip 
in Two Days.
on every 
box. 25c.
B E W A R E  O F  I M I T A T I O N S
o f  F O L E Y ’ S  H O N E Y  A N D  T A R
O n  a c c o u n t  o f  t h e  g r e a t  m e r i t  a n d  p o p u l a r i t y  o f  F O L E Y ’ S  H O N E Y  A N D  T A R  
f o r  C o u g h s ,  C o l d s ,  a n d  L u n g  T r o u b l e ,  s e v e r a l  m a n u f a c t u r e r s  a r e  a d v e r t i s i n g  
i m i t a t i o n s  w i t h  s i m i l a r  s o u n d i n g  n a m e s  w i t l i  t h e  v i e w  o f  p r o f i t i n g  b y  t h e  f a v o r a b l y  
k n o w n  r e p u t a t i o n  o l  l ' O L E Y ’ S  H O N E Y  A N D  T A R .
DO N O T B E IM P O S ED  UPON
W e  o r i g i n a t e d  I I o n e v  a n d  T a r  a s  a  T h r o a t  a n d  L u n g  R e m e d y  a n d  u n l e s s  y o u  g e t
FOLEY’S H O N E Y  A N D  T A R  y o u  d o  n o t get the original and ge nuine.
R e m e m b e r  t h e  n a m e  a n d  i n s i s t  u p o n  h a v i n g  F o l e y ’ s  H o n e y  a n d  T a r . D o  n o t  r i s k  
y o u r  l i f e  o r  h e a l t h  b y  t a k i n g  i m i t a t i o n s ,  w h i c h  c o s t  y o u  t h e  s a m e  a s  t h e  g e n u i n e .  
F o l e y ’ s  H o n e y  a n d  T a r  i s  p u t  u p  i n  t h r e e  s i z e s  —  2 5 c ,  5 0 c  a n d  $ 1 . 0 0 .
Prepared only by F O LE Y  & C O., 82-94-96 Ohio Street, Chicago, Illinois.
s o l d  a n d  r e c o m m e n d e d  b y  - c m  m m m m m m
C .  h .  P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t  a n d  O p t i c i a n  • = P o c k l a n d
